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jaivameoto de un caza-submarino 
francés por el vapor españo 
"Mannel Calvo" 
pOCa aTERESANTE R E U C I O N D E L S U C E S O Q U E NOS H A C E UN PA-
SAJERO DE E S T E B U Q U E . E L C A Z A - S U B M A R I N O E S T A B A 
4 350 M I L L A S D E L A S B A R B A D A S , ' A L G A R E T E D E S -
DES CINCO DIAS A N T E S Y SIN V I V E R E S NI A G U A 
edi-
BL MANUEL CALVO 
r^n dijimos en la anterior 
Come, X o r correo españU "Ma 
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SALVADOK RUEDA 
Entre los pasajeros del Manuel Cal 
vo ilegó nuestro distinguido amigo, el 
^i^once de la mañana, proceden-
te Barcelona y escalas, vía Nueva 
S e=te último puerto estuvo demo-
J ? cerca de un mes. según es sa-
Vuelve a Cuba, tierra de sus amo-
res, para pasar una temporada aten-
diendo al restablecimiento de su sa-
lud algo quebrantada. Se dirigirá en 
breve a Jlbacoa, donde ya ha estado 
i0- echado por la Sanidad, quedó, en otras ocasiones, y en cuya playa 
r!!.7nlática por no ofrecer nove-: pasará varios días. 
Durante su viaje en el Manuel Cal-
RECIBÍDA A N O C H E , D E S D E N E W Y O R K , P O R E L H I L O D I R E C T O * 
^ e a ú m e n d e l a S i t u a c i ó n J ^ i l i t a r 
* io carga general y 217 pasaje- : vo ha sido testigo Salvador Rueda, co-
85 de tránsito, nio los demás pasajeros, de una emo-
"Antonio Ló-1 clonante escena ocurrida en la tra-
«para la Habana • 
arando algunos del «."^"i" > 
oue trasbordó en Nueva York vesía. Un heroico salvamento reali-
^ haber regresado éste a España j zado por los tripulantes del correo 
u venir a la Habana por causa de' español de un caza-submarino fran-
j a n demora que también sufrió I 
ü el puerto neoyorquino. (Ccntlmía en la TRES) 
Nueva York, Febrero 14. 
PABLO Bolo Bajá tendrá que hacer frente al cuadro fiue ha de castigar el 
» delito de alta traición de que ha sido 
convicto. 
El primero de la caninrilla de propa-
gandistas franceses y otros favorables 
a Alemania que con sus maquinaciones 
procuraron desmembrar a los soldados y 
al pueblo de Francia y provocar nna 
paz separada entre la Kepúbllca y los 
aliados teutónicos, ha sido sentenciado 
a muerte por un Consejo de Guerra 
francés. 
Mediante la pródiga distribución del 
dinero alemán Bolo promovió una cons-
piración que en algunos casos tuvo éxi-
to, para corromper a los estadistas y 
líders políticos y subTencionur a la 
prensa francesa para hacerla dar ex-
presión a la idea de que Alemania era 
invencible con las armas, y que Francia 
debía aprovecharse de la ocasión, que 
la pintan calva, y cesar en sus acti-
vidades militares contra sus enemigos, a 
fin de salvarse de la anulación final. 
Los tentáculos de la conspiración lle-
garon a los mismos Estados Unidos. 
Aquí se transfirió dinero a Bolo por la 
mediación ilel Conde von Bernstorff. a 
la sazón embajador de Alemania en este 
país, y la prueba contra Bolo se refi-
rió principalmente a las operaciones lle-
vadas a cabo por él y varios de sus 
cómplices en los Estados Unidos. C'onio 
resultado de la conspiración se han 
arruinado varias reputaciones' políticas, 
y varias personas mfts han sido arres-
tadas y serán en breve juzgadas por un 
consejo de guerra. Entre éstas descuella 
Joseph Caillaux, ex-Primer Ministro de 
la Kepública. 
En el frente de batalla cu Francia las 
hostilidades entre anglo-frameses y ale-
manes han asumido proporciones algo 
violentas, por lo menos eu dos sectores, 
siendo las fuerzas del Feld Mariscal Haig 
v del General Petain las agresoras. Qui-
zá"! el más recio encuentro fué el ocu-
rrido en la región de Champagne, donde, 
ayudados por las baterías americanas, 
EL VERNISSAGE D E SALON D E 1918 
que les dieron "un apoyo muy efectivo", 
lus fraucesee capturaron y organizaron 
trincheras al sudoeste de Buettc des 
Mesnil. La comunicación oficial alemana 
reconoce la pérdida de este terreno. 
Al Norte de Leus, la famosa región 
de las minas de carbóu, ha ocurrido otra 
vez un recio encuentro entré Ingleses y 
alemanes: pero no se ha traslucido to-
davía ningún .dotalle. Continúa arre-
ciando la actividad de la artillería en 
numerosos sectores, desde Flandes has-
ta la frontera suiza. 
La mencl*ri de los artilleros amerlca- i 
nos, que se dice tomaron parte junto 
con lo» franceses contra los alemanes 
en la Champagne que es la primera in-
dicación de que fuerzas de los Estados 
Unidos están en la línea de batalla fuera 
del Este de St. Mlhiel, que se halla a mi-
llas de distancia del frente de la Cham-
pagne. 
Supónese qúe dos artilieros americanos 
están entrenándose con Jos franceses, 
preparándose para pnir^e .a sus cama-
rada^ en su propio sector. 
Los despachos tíxtfaofiviales todavía 
indican que en lo» círculos oficiales ale-
manes y austríacos . existe mucha des-
confianza de los llders boisheviki en Ku-
sia, v que hasta ¿e están haciendo pre-
parativos phra poner coto n una ma-
niobra por -sorpresa en el frente orien-
tal. Un periódico bá.va.ro asegura que la 
conferencia final entre los boisheviki y 
los delegados alfemanes y austríacos en 
Brest-LItovsk terminó con una violenta 
ruptura preñada de todos los gérmenes 
de un futuro conflicto. 
En un manifiesto a sus súbditos re-
lativo a la paz efectuada con Ukrania, el 
Emperador austríaco reitera su deseo de 
una pronta paz general. 
"Lo mismo que mis pueblois, que han 
pasado por tan duras pruebas, yo con-
fío en oue después dé la primera con-
clusión de Pa paz. que es grato aconte-
cimiento para • nosotros, se conceda una 
paz general .a la.humanidad atribulada." 
L A S ELECCIONES PRESIDEN 
C I A L E S D E COLOMBIA 
LOS CANDIDATOS 
s para aaa, 
escribir 
nos: 57 balta 
raimai. 
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E LA i 
Un aspecto del Salón 1918, en el Mvernissag€,, de anoche 
Con esta, es la tercera exposición: E l Honorable Presidente de la Re- el Salón son por su cantidad y por 
«lebrada y debida al esfuerzo de unos ' pública primero y las prestigiosas fi-I su calidad superiores a la de los años 
^^rtistas y amantes del arte que guras del señor Alcalde y del señor antecedentes. 
Artistas muy notables extranjeros 
aparecen en el Salón compartiendo 
respeto y la ad-
¡^p^os en asociación, hoy. signi- j Gobernador, así lo comprendieron. 
una fuerza vigorosa que impul- \ por lo que no dadaron en dar su apo- „ 
a los derroteros artísticos a un fin ' yo moral y material realizando de esta con los nuestros el 
1,18 y grande. | forma una de las notas más vibrantes j miración de todos 
Son estos los norteamericanos De-
wy y Muffat, los españoles Vila y Pra 
des, Monturiol y pieretto Blanco, uno 
i sianoe. for a una ue las notas as vurantes 
A este esfuezo de unos pocos y a!en su actuación política al alentar un 
Elaboración entusiasta de todos sa ¡ esfuerzo de indiscutible valor para 
.'"«ra el principio de nuestro amb'ien 1 nuestra cultura. 
Estico cultural Las obras presentadas este año en 
Wroroso incendio en Montreal 
^TE DE UN CONVENTO DESTRUIDO POR UN VIOLENTO IN-
CEND10, EN QUE PERECIERON MUCHOS INFELICES NIÍíOS 
^ O S O COMPORTAMIENTO DE LAS MONJAS Y HERMANAS 
ENFERMERAS 
LA SENTENCIA DE MUERTE DE 
PAUL BOLO BAJA 
I». MARCO F I D E L SUAREZ, 
Proclamado candidato a la presiden 
da de la República, por la mayoría 
conscrTadora de las cámaras, para el 
próximo período constituclunal. 
GUILLERMO VALENCIA 
Candidato de la coalición prosrreslsta 
para la presidencia de la República 
en el período constitucional de 
1918 a 1923. 
Una muy distinguida personalidad de asegurar que el candidato triunfa-
colombiana, se ha acercado a noso- dor, y por lo tanto, el futuro presi-
tros, entregándonos la pequeña infor- i dente de la República Colombiana, se-
mación, que a continuació publica-! rá ol distinguido jefe de los conser-
mos sobre los candidatos que ban fi- vadores, doctor Marco Fidel Suárez. 
París Febrero 14. I gurado en las elecciones para la Prc- He aquí los detalles sobre los can-
Bolo'Baiá fué sentenciado hoy a sidencia de la R-ePública de Colombia, ¡ didatos colombianos, que nos ha en-
snfrir la pena de muerte, después do l celebrada antes de ayer- ! tregado nuestro comunicante: 
haber del berade el Consejo de (íue- l*. edición de ayer publicamos 
imu iu «Y el cable, que sobre dichos comicios 
rra solo 16 minutos. - - nos envió la prensa Asociada, noticia Darfus Porchere, que también fué 
juzgado, cotoó cómplice, fué senten-
ciado a tres años de prisión. 
Felippo CaTallinie, otro cómplice, 
qne se halla bajo arresto en Italia, 
fné sentenciado a muerte, aunque no 
está dentro de la jurisdicción del 
tribunal. 
Jntreal, Febrero 14. 
r*r en Accidental del coiiTento 
^ P̂ r ^i!ía,ciu<lad' 0CnP»da en par 
i y .ll iaa(Ios Q«e regresaron herL 
"«« eim,iurte por nifiws huérfanos, 
n̂te , n!i a .en "amas y probable-
h l r T destruida. 
',f 5o ó ift"™,0-1*8 no confirmados de 
1 loe tiuil . ^ han Parecido. Crée 
^ Tlda. soldados escaparon 
/le última hora indi-Botlcias 
m> pérdida de rldaT 
»ÍJVEG0 I)E MONTREAL 
1.0 real. Febrero 4. 
^ V^l* deJ ^inte niños ya 
? 0^de í a?,dí la8 ru,nas ^ 
í«é deX •-del Co:i^nto Grey, 
^ SiáTere 
fruido por an incendio 
«tr^* tanToT ^ pere' 
L^treal; Quebeo, Febre ro U . 
ehamuscados de 3S 
S ^ n a h n r » recuPerados ano-
w : 1 ( ' " n ^ t í v K 2 a d ^ d e ,as rui-
C L 1 ^ un ^ <lae des-
V,hos más Jn ndi0- Té,nese 
^ ea^s en í/anuPerec,dO' 5' los 
orejan f0bra, de r<*l9trar 
í ¡ 0 a 100, (Ine la "sta podría 
¡ ^ ^ ¿ c e n T V ^ de 108 gandes 
í^^an e s o í l i 0 8 "iños, se cree *S(,apado. 
*Stas Persona 
monjas, las hermair.s enfermeras, 
los soldados heridos o enfermos, los 
hombres y mujeres ancianos, enfer* 
mos o inválidos, hasta el número de 
casi mil. 
de los más fuertes artistas contem-
poráneos de Italia.. 
Son sus obras de notable interés 
para nuestro medio, pues ellos nos 
dan diferentes aspectos y tendencias 
de la pintura moderna. 
E l señor Dewy es una representa-
ción muy estimable de la tendencia 
que implantó el admirable Francés 
Gangin y que está representada en el 
Metropolitan Museo de New York, por j 
el americano George Below. 
Muffat cubista es la nota más exó-
tica y por esto, de no poco interés 
que hay en la exposición. Estas obras 
las creemos de un valor muy estima-
ble para el historial de nuestras expo-
siciones. 
De su éxito dudamos no es nuestro 
París, Febrero 14. 
Sin Inmutarse en lo más mínimo. 
Bolo Bajá, conTlcto df ai ta traición, 
oyó al Coronel Voyer, presidente del 
Consejo de Guerra, pronunciar la 
sentencia que lo condenaba a muer-
te, en medio del imponente silencio 
que reinaba en la sala. 
Sacudiendo la cabeza y encogién-
dose de hombros, como si quisiera 
decir que era inútil combatir contra 
fnerzas superiores, Bol» regresó a 
su calabozo. 
Intimidados por los soldados con 
bayonetas caladas, el público que se 
había reunido en la sala, se abstuvo 
de toda demostración; pero las gran-
des multitudes fuera del edificio pro-
rrumpieron en rugientes aclamacio-
nes de aprobación, al enterarse de 
la sentencia, demostrando claramen-
te qne el pueblo francés veía con 
gusto el resultado del Consejo de 
Guerra. 
Rápidamente la noticia de la pró-
xima ejecución de Bolo Bajá se ex-
tendió por toda la ciudad. E l Coronel 
Toyer todavía no había terminado de 
leer la sentencia, cuando las acla-
maciones de las multitudes de fue-
ra ahogaban su voz. 
L a decisión del Consejo de Gue-
rra fué unánime. En una ocasión 
la votación fué de 4 a 3 contra la 
condena de Porchere; pero finalmen-
te fué de 6 a 1, condenándolo por ^co-
merciar con el enemigo", e impo-
niéndosele una sentencia más ligera. 
Los jueces sólo deliberaron unos 
cuantos minutos, y al entrar en la 
sala del tribunal era fácil compren-
der que estaba sellada la suerte do 
Bolo Bajá. 
Se apelará fundándose en puntos 
técnicos; pero el comentario general 
que se oía en los círculos forenses, 
periodísticos y políticos era que "con 
la muerte de Bolo morirá el bolois-
mo'". 
>L Salles, en su discurso final es-
tuvo imponente, al exclamar: "¡No 
condenéis a Bolo Bajá para satisfa-
cer la opinión p ubi fea 1 No lo coi;-
aquejada, según nuestro ilustre visi-
tante, de leves errores sobre la per-
! sonalidad de los candidatos. 
En esta informacón, publicamos los 
retratos del doctor Marco Fidel Suá-
rez, candidato a la Presideucia por 
el Partido Conservador, y del ilustre 
y glorioso poeta Guillermo Valencia, 
candidato a la Coalición. 
Según el cable de la Prensa Aso-
ciada, el resultado final del escruti-
nio, no se sabrá, ciertamente, hasta 
el mes de junio, aunque, casi se pue-
medio propicio a estas nuevas tenden- i donéis para satisfacer la pasión pú-
clas; y no reconocerá lo que estos 
artistas son y pretenden conseguir. 
Piereto Bianco, el maestro italiano 
Cuando se descubrieron las llamas | que tanto éxito obtuvo con su exposi-
en el ala Occidental, se dló pronta 
blica! ¡No seéls culpables de un 
aborta de la justicia que será lamen-
tado amargamente en años venide-
ros:' 
mente la alarma, y todos los que pu-
dieron se pusieron a salvo. Las he-
roicas monjas y hermanas enferme-
ras, lucharon valerosamente para sal-
>ar a los enfermos y heridos, lo mis-
mo que a los niños que estaban a su 
cargo. 
Los niños estaban alojados en la 
sección del edificio donde tuvo su 
origen el fuego, y las llamas se pro-
pagaron con tanta rapidez, que fué 
imposible salvarlos a todos. Todos les 
soldados, sin embargo, salieron lie-
sos, aunque había 200 de ellos en el 
edificio. 
(Continúa en la plana DIEZ) (Continúe, ^n la plana OCHO) 
E l señor doctor Marco Fidel Suá-
rez, honra de las letras: colombianas, 
distinguido internacionalista, hombre 
de grandes virtudes públicas v priva-
das, Jefe del Partido conservador Co-
lombiano y ex-Ministro de Relaciones 
Exteriores, fué proclmado en el mes 
de julio del año pasado, candidato del 
partido conservador para ejercer la 
primera Magistratura, durante el cua-
trenio de 1918 a 1922, por una mayo-
ría absoluta de los miembros uel Con-
greso Colombiano. E l Senador Gui-
llermo Valencia—conservador tradi-
cional,—miembro distinguido de dicho 
(Continúa en la plana D I E Z ) 
Hojeando nuestra 
Colección 
15 DE F E B R E R O DE 1918 
85 A50S ATRAS, 
Durante los dias de Carnaval la 
Comisarla del Santísimo Rosario dis-
| tribuirá 'as limosnas de costumbre 
i en los hospitales de San Lázaro y 
San Juan de Dios, llevando en pro-
cesión la imagen de la Virgen. 
50 A SOS ATRAS 
Editorial, L a nueva revolución en 
el Perú. 
En Francia ha levantado un movi-
[ miento nacional de protesta el nuevo 
plan de enseñanza de M. Dumuy. 
i .Matanzas, E l próximo domingo lle-
\ gará el señor Obispo para hacer la 
I Visita Pastoral y confirmar a los 
niños. 
En Cárdenas ha fallecido el joven 
D. Víctor Zenón de Sarria y Zavala, 
a la edad de 17 años. 
' Fiesta rolisriosa. Como todos los 
' años, mañana se celebrará en la 
I iglesia de Monserrat la | fiesta que 
• los señores Condes de Santovenia, 
dedican todos los años a la Virgen. 
Oficiarán los Padres Dominicos. 
25 A50S ATRAS, 
EdRorlaU E l tabaco, 
Nueva ópera. En Milán se ha es-
trenado la última ópera do Verdi 
"Falstaff". 
Albisu. Esta noche "Los Sobrinos 
del Capitán Gi ant" por la tiple Pa-
quita Carmena 
A Caibariéu. Ayer salió para visi-
tar los cuantiosos intereses que tie-
ne en Calbarien, D. Cosme Blanco 
Herrera. 
2 8 0 tercerolas 
de manteca 
E l gabinete de Madrid adopta 
acuerdos reservados sobre el 
torpedeo de buques españoles 
PROPOSICION HECHA POR ALEMANIA A ESPAÑA COMO REPA-
RACION POR HABER ESCAPADO DE CADIZ EL SUBMARINO 
N-52.—DETALLES DEL TORPEDEO DEL BUQUE ASTU-
RIANO uCEFERINO".-^SANGRIENTA COLISION 
^NTRE ROMANONIST AS.—EN BARCELONA 
HIZO EXPLOSION OTRA BOMBA 
' E l Consejo Nacional de Defensa 
) ha puesto a la disposición del Alcal-
j de de la Habana, 280 tercerolas de 
; manteca de chicharrón. 
De esas tercerolas 200 serán distri-
buidas esta tarde o mañana, por sor-
teo, entre los bodegueros que no re-
sultaron agraciados en el anterior 
reparto y entre los dueños de res-
taurants. 
Las ochenta tercerolas restantes 
serán vendidas directamente al pú-
blico en los mercados libres, al pre-
cio de 40 centavos la libra. 
L a manteca que vendan los bode-
gueros a sus clientes, no podrán co-
brarla a mayor precio de 40 centavos 
la libra. 
IMPORTANTE CO>:r«EJO DE 
MIMSTROS 
MADRID. 14. 
El Consejo de Ministros, celebrado hoy 
bajo la presidencia del señor Marqués 
de Alhucemas, durú cinco tioras. 
Según los informes oficiales facilitados 
a la, prensa el Consejo se ocupó de la no-
ta enviada a España por el Gobierno ita-
liano y del torpedeo de buques espaíio-
les por submarinos alemanes. 
Los acuerdos adoptados por los minis-
tros son reservados. 
TIROTEO ENTRE ROM ANOXISTAS 
VARIOS HERIDOS 
GRANADA, 14. 
Los elementos romanonistas celebraron 
una reunión para tratar de asuntos elec-
torales. 
Los reunidos trabaron nua discusión 
violenta, cruzándose entre ellos algunos 
tiros y resultando varios heridos. 
La discusión se repitió en la calle cru-
zándose más tiros y resultando otros 
varios heridos. \ 
REYERTA 
En la fonda sita en el Mercado de Ta-
cón 4 y 5. P0r Animás, riñeron ayer tarde 
Ramón Pérez Hernández, dtpendieqte de 
la - misma y Pablo Bustumante Hernán-
dez vecino de Ncptuno 10. 
Motivó la bulla la comida que este di-
timo comía o pretendía comer. 
Reconocidos ambos en el primer Centro 
de Socorro por el doctor Scull presenta-
ban lesiones leves. 
Fueron arrestados por el vigilante es-
oecial número 4, Federico de la Paz. 
^ HURTO 
Pablo Piedra Díaz, vecino de Crespo 25. 
denunció ante la tercera Estación qOe du-
rante la noche última le sustrejarou el 
depósito de la basura, hurto que atribuye 
a uno de los empleados de Obras Públi-
cas en venganza de no haberles dado el 
S CQentanse las aguinaldo que le pidieron por Pascua. 
E L A Z U C A R C U B A N O 
G r a n d i o s o N ú m e r o E x t r a o r d i n a r i o 
D e l < 6 D i a r í o d e l a M a r i n a " 
Amplísima y notable información de cuanto se relaciona con dicho producto en sus direr-
sos aspectos agrícola, industrial, comercial, dentífico, económico, histórico, social y de actua-
lidad. 
Descilpciones gráficas de nuestras inmensas colonias de caña y de auesíros soberbios in-
genios y centrales. 
Interesantes estudios sobre el desarrollo y progreso nacional en todos los órdenes. 
Monografías de nuestras más importantes empresas agrícolas, mineras, industriales, financie-
ras, bancarías, ferrocarrileras y navieras. 
CANDIDATO GRAVEMENTE HERIDO 
VALLADOLID, 14. 
El automóvil en que el candidato albis-
ta don Francisco EspañOT, recorría los 
pueblos del distrito de Medina, chocó 
contra un árbol, resultando el señor Es-
pañol gravemente herido. 
DE ALEMANIA 
A V I S O 
A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimientos de Contribuciones. 
Fincas urbanas. Tercer tri-
mestre. Día 15 del actual. 
Plumas de agua del Vedado 
y metros contadores. Segundo 
trimestre. Día 4 de Marzo. 
Periodistas en libertad 
Las activas gestiones realizadas 
por el Excmo. Sr. Ministro de E s -
paña, don Alfredo Mariátegui y Ca-
rratalá, cerca del señor Presidente 
de la República y del Secretario de 
Gobernación, doctor Juan Montalvo, 
han dado por resultado el que ayer 
fuesen puestos en libertad los perio-
| distas españoles señores Carlos L u -
j zán y Enrique Valenzuela, quienes 
I formaban parte de la redacción de " E l Imparcidl", de Ciego de Avila, en cuyo pueblo fueron detenidos y 
INA PROPOSOCION 
MADRID, 14. 
El embajador de España en Berlín, en-
vió un radiograma al gobierno español, 
proponiéndole, en nombre del Gabinete 
de Berlín, como reparación a España por 
haber escapado de Cádiz el submarino 
alemán N-52, qua estaba allí internado, 
que permanezca en el puerto austríaco 
de Pola, en calidad de depósito, otro sub-
marino, comprometiéndose a que no sal-
drá a alta mar hasta la terminación de 
la guerra. 
Ayrega el embajador español que el 
gobierno alemán propone que ejerzan vi-j con(jucidog a egta capital. 
gilancia en Pola las autoridades espa- mencionados compañeros se 
ñolas para convencerse de que el sumer- | encontraban a la disposición del Se-
gible depositado allí no se hace a la mar. [ cretario antes mencionado, para ser 
(Continúa en la plana NUEVE) 'repatriados. 
Para elaborar pan en la Habana 
A ESE FIN SERAN ENTREGADOS PROBABLEMENTE HOY, AL SE-
ÑOR ANTONIO CLARENS, MIL SACOS DE HARINA DE TRIGO 
Por fin se hizo ayer en el Consejo 
de Defensa la anunciada distribu-
ción de harina de trigo, con el fin 
de que se pueda elaborar pan en es-
| ta ciudad. 
Reunida la comisión que tiene a 
su cargo los asuntos relacionados 
con ese artículo, acordó el siguiente 
reparto: 
1.000 sacos para el delegado de los 
panaderos, señor Antonio Clareas, 
quien se encargará de distribuirlos 
entre las distintas panaderías de la 
capital. 
170 sacos al delegado provincial 
señor Pardo Suárez, para que éste 
los distribuya entre los pueblos de 
la provincia de la Habana. 
6 sacos a la panadería del Ejér-
cito situada en la Cabaña. 
Además quedaron 200 sacos a la 
disposición del Consejo para los hos-
pitales y asilos. 
Hoy a las 9 a. m. se reunirán los 
señores Martínez Ibor, Subdirector 
del Consejo, Antonio Pardo Suárez y 
Antonio Clarens, a fin de comenzar 
las gestiones necesarias para sacar 
de la Aduana la harina distribuida 
ayer. 
Según nos manifestó el señor Cla-
rens con los 1.000 sacos destinados a 
las panaderías se podrá elaborar 
pan para dos días escasos, que sa-
rán, probablemente, el sábado y el do 
mingo. 
También acordó ayer la comisión 
enviar 780 tercerolas de manteca fa-
bricada en el paig por "Lykes Bros", 
a las provincias de Matanzas, Ca-
magüey y las Villas. 
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de ayer Abre Máximo Alínimo Cierr* 
AmerK'an Beet Sucar 
Americuu Cau g*7l 
Americau bmeltiug & Ref. Co. . ^ 
Auacuudu Copper J* 
California I'ftrolcum 10/4 
Cauadian l'aciflc 1»| 
Central Leather OO1̂  
Chino Copper Wjí 
Corn Productsi W/s 
Cruclble Steel OOVj 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . . . -¡O^ 
Distillers Securities. . . . . . 40Vj 
Inspiratlcn Copper 44 
Interb. Consol. Corp. Com. . . SVá 
Inter. Mercantile Marine Com. , 26% 
Kennet-ott Copper 32 Va 
Laekwanna Steel 7U1' 
Lelilgh Valley !¿ü% 
Mexican Petroleum $0% 
Mlnml Copper ;i0% 
Misponri Pacific Certifícate. . . 
New York Central , , 701/5 
Ray Consdlidaied Copper. . . . 23% 
Readiutr Comm. . . . . . . . . 74*4 
liepublic Iron & Steel 78% 
ooutbern l'aoific. 83|4 
Soutborn Raihvay Comm. . . „ . '.. 
Union Pacific H-JVfe 
U. S. InduBtrial Alcohol |20% 
U. S. Steel Com W 
Cuban AmericHn Sugar Com. . . IW 
Cuba Cañe Pref SO 
Punta Alogre Sugar 3-' 



























































































i . l 2; cierre 4; 
préstamo 4.1 2. 
oferta último 
Erle Couimon. 






































ACCIONES VENDIDAS: 414.000. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabio de la Prensa Asociada 
teclbldo por el hilo directo). 
AZUCARES 
fíCTT York, Febrero 14, 
El mercado de azúcar crudo no se al-
teró, rigiendo el precio de 4.985 para 
I 9 "Cubas" costo j fleto, ig-ual a 6M5 
inirn la ceutrífugu. 
Los negocios fueron pocos hoy, as-
cendlendo las ventas soio a 16,600 sa-
cos de Surinam a la Comisión. 
La sltnacIÓD del refino, aunque to-
Aatíá está muy lejos de ser normal, 
fontinúa mejorando como resoltado 
del tiempo variable y los precios si-
puen siendo los mismos, 7.45 para el 
granulado fino. 
TALOlíES 
Utoif York, Febrero 14. 
Las acciones ferrocarrileras saca-
ron hoy al mercado de su rutina de 
primera hora, reflejando ia primera 
mitad de la sesión considerable irre-
gularidad en los precios, notablemen-
te en las industriales, equipos y espe-
ciales. 
E l movimiento de las ferrocarrile-
ras se estimuló con las favorables me-
morias para el mes de Diciembre de 
las compañías Cnion Pacific y* Son-
tbern Pacific, que alcanzaron ganan-
cias netaN y el restablecimiento del 
antiguo dividendo de 10 por ciento pol-
la Cnion Pacific. 
Las noficias generales del día no 
tuvieron, al parecer, el efecto desea-
do. 
Las ganancias extremas en casi 
unas veinte emisiones de transporte 
se extendieron desde uno hasta cuatro 
puntos. 
Otros rasgos de pronunciada fuerza 
fueron los ofrecidos por Atlantic Gulf, 
Sumatra Tobacco y General Electric. 
Cníted States Sloel cedió un punto ba-
jo la presión de la mañana, pero c i -
rro con un avance fraccional. Las ven-
tas ascendieron a 400,000 acciones. 
Los bonos internacionales estuvie-
ron firmes, mostrando las emisiones 
del país más variables tendencias. Los 
primeros de la Libertad del 4 llegaron 
a un nuevo mínimum de 96.04; los 
segundos de 4 y V i se mostraron fir-
mes. Las ventas totales ascendieron a 
$4,800,000. 
E L MERCADO D E L DINERO 
Papel mercantil, de 5.1 2 a 5.3 4. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.72. 
Comercial, 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.71.1 2. 
Comercial. 60 días, 4.71.114; por le-
tra. 4.7&o 16; por cable, 4.76.7 16. 
Francos.—Por letra, 5.72; por cable, 
5.70. 
Florines.—Por letra, 43.3 4; por ca-
ble, 44. 
Liras.—Por letra, 8.66; por cable. 
8.64. 
Rublos.—Por letra, 13; por cable, 
13.1 4. 
Plata en barras, 85^18. 
Peso mejicano, 68. 
Bonos del Gobierno, irregulares; 
bonos ferroviarios, firmes. 
Préstamos: por 60, 90 días y 6 mo-
fes, 5.3 4 a 6. 
Ofertas do dinero, fuertes; la más 
Londres, Febrero 14. 
Consolidados, 54.5!8. 
Unidos, no se cotizaron. 
Paris, Febrero 14. 
Renta tres por ciento, 67 francos 
50 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
16̂ 8 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
irancos 70 céntimos. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
E l mercado leeal de azúcares con-
tinúa quieto y sin cambio. 
Oficialmente no se ha dado a cono-
cer ninguna venta por el Colegio de 
Corredores, el que continúa cotizando 
el precio de 4.20.205 centavos la l i-
bra por centrífuga de guarapo base 
96 grados, con arreglo al decreto nú-
mero 70 de 18 de Enero del corriente 
año. 
Los almacenen de la Habana para 
depósito de azúcares están repletos a 
caur.a de la falta de barcos para efec-
tuar la exportación. 
Si se prolonga algo la actual situa-
ción los hacendados tendrán que re-
tener sus azúcares en los centrales. 
E l puerto de Cárdenas, no obstante 
ser el que en la República cuenta con 
más vastos almacenes de depósito, es 
probable que se vea en igual apuro 
que el de la Habana, si los embarques 
se dilatan, como parece que ocurrirá. 
Ya el año pasado los dueños de al-
macenes de Cárdenas pasaron algu-
nos aprietos para colocar la enorme 
cantidad de sacos que entró en aque-
lla plaza, y que en ella se quedaron, 
unas veces por falta de barcos y otras 
en espera de mejores precios. 
E n Matanzas entraron el día 11 del 
actual, procedentes de los distintos 
ingenios de dicha provincia, 14.650 
sacos de azúcar de la presente zafra. 
Existencia anterior: 832,540 sacos. 
Total entrados: 847,190 sacos. 
ZAFRA DE 1917 A 1918 
Azúcares entrados en los almacenes 
de Cárdenas durante los días 8, 9 y 10 
de Febrero: 
A los señores P. Rodríguez y Ca.: 
San José . . . . . . . . 1,600 
A los señores M. López y Ca.: 
Reforma , . 2,530 
Rosa María 2,200 
Zaza 2,700 

















R. Cantera y Ca. 




brero de 1918: 
<8 hasta el 10 de Fe-
Punta Alegre Sugar Co. 17,250 
San José ^ • 36.912 
Reforma • . 39,217 
Fidencia 25.990 
Victoria . 12,000 
Altamira 16,436 
Adela . 18.983 
Rosa María 10.879 
San Pablo . 
Rosalía . . . 
San Antonio 












Vitoria . . . , 
San José . . . 
Fidencia . . . 
Altamira . . 
Reforma • . . 
Rosa María . 
San Pablo . . 
Rosalía . . . 
Adela . . . . 
Sacos exportados 










ENTREGA EN QUINCE DIAS 
E d i f i c i o s d e a c e r o p a r a a l m a c e n e s d ^ A ^ 
G r a n s e l e c c i ó n d e d i f e r e n t e s m o d e l o s d e 25.00o 
h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 s a c o s d e c a p a c i d a d , f a b r i c a d o s p 0 r 
e s t a c o m p a ñ í a . 
A m e r i c a n S t e e l Gompany 
= E m p e d r a d o , 1 7 . - H a b a n a . 
of 
T U A 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S 
A c i d o s - P r o d u c t o s Q u í m i c o s - D e s i n f e c t a n t e s . 
C o l a s - G o m a s - G e l a t i n a - P i n t u r a s -
A c e i t e s - G r a s a s - I n s e c t i c i d a s - C o l o r e s - E s e n c i a s 
M i n e r a l e s - A b o n o y S e l l a - t o d o . 
TURÜLL Y Cía. 170 Broadway. Kew York. Muralla, 4. Habam 
Total • 86,292 
RESUMEN 
Sacos recibidos 227.655 
Idem exportados 86,292 
E L AZUCAR EN L A BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96, ̂ n 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Existencias. 141,363 
COTIZACION OFICIAL D E L C O L E -
GIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co-
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. . . centavos oro nacional o amerioa-
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
THORVALD L C M l l 
V A L O R E S 
H O T E L FLORIDA OBISPO 2* 
Apertura 
I Compradores, a 4.20 centavos la 11-
, bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, 4.20 centavos la, li-
bra. 
Vendedores: no hay. . 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Habana 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.82 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre: 
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.60 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.37 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Enero: 4.25 
centavos la libra. 
Del mes: 4.30 centavos la libra-
Matanzas 
Guarapo polarización 96 
Primera quincena de Diciembre: 
4.49 centavos la libra-
Segunda quincena de Diciembre; 
4.41.25 centavos la libra. 
Del mes: 4.45.205 centavos la libra. 
Primera quincena de Enero: 4.42.0£ 
centavos la libra. 
CLINICA DEL DR. RODRIGUEZ MOLINA 
Para el tratamiento de las enfermedades de las 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas de 9 a 11 a. m. y de 3̂ 2 a 5 ^ de la tarde.—Sonoras: Ho-
ras especiales prorio ariso. 
E n conexión con la Clínica Rusta mante->'úñez pera los casos ope-
rables y los de provincias. 
APLICACIONES D E NEO-SALTARSAN 
L A M P A R I L L A 78 T E L E F O N O A.8454. 
c 1256 alt 12d-9 
Mezcladoras de Coo-
creto Universal 
De 11 pies cúbicos. 
Tenemos existencia. 
Are llano y Cía. 
C U B A , SO. 
T e l a . A - 3 3 2 9 y A - 4 5 8 9 
Axneriran Admrtlsinsr Como.—A-2785. C 1147 alt 8d-8 
G 8 M I Í I I H C I I M OE FIANZAS 
A l t o s del B a n c o N a c i o n a l de C u b a . — Pi so 3? 
Teléfonos A-0439, y A-IOSS 
Próldente: Jm4 L6p«t Rcdrtrnes. Vlmpreofifontot Hann.I J*. Cmírft. 
Iletrado Con.nHarx Doctor Vidal M a ruin. Directo re«: Jull&n LIbatts. Batur-
nlno FaraJAzt. Manuel Flores. W. A. M ere han t. Bernardo Térei. M. A. Co-
roalles. Tomé* S. M«vieron. Administrador i Mareial Tilmo Truítln. Beare^ 
rio Contador: Eduardo TéUex. 
FIANZAS de toda» clase* j por módica* prima* para Bnbasta, Contra-
tinta*. Asantes Clvlle* y Crimínale*. Kmpteudo* FúbUoos, pan» la* Adua-
no*, etc. Para má* Informes dirigir** al Administrador. 
Rapldes en el despacho de los soUcltades. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
B a l a n c e G e n e r a l e n D i c i e m b r e 3 1 d e 1 9 1 7 
M O N E D A O F I C I A L 
CAJA: 
A C T I V O 
Efectivo $ 7.815.847-58 
Bancos y Banqueros 4.657.734-25 
Remesas en tránsito 4.209,574-42 $16.683.156-25 
DBLIGACIONES Y ACCIONES 
PRESTAMOS Y DESCUENTOS 
E M P R E S T I T O D E L AYUNTAMIENTC) DE L A HABANA 
DIVERSAS C U E N T A S . 
PROPIEDADES I N M U E B L E S . ' * * * ' " 






V A L O R E S EN DEPOSITO. 26.: i44:67ÍoO 
Total $90.032.301-99 
PASIVO 
C A P I T A L : 
($8.000.000 Oro E s p a ñ o l ) . . . $ 7.272.727-27 
. . 700,000-00 
. . 355.447-89 
Reserva 
x Ganancias y Pérdidas, $ 8.328.175-16 
53.518.512-11 
DEPOSITOS. . . 
BANCOS Y BANQUEROS * 2 040 041 77 
DEPOSITOS ( V A L O R E S ) . . . [ , . . . [ , ] \ 2 6 ^ 4 6 7 3 ^ 
Total $90.032.301-99 
< A deducir $280.000 dividendo semestral pagadero el 16 de Enero 
de 1918. 
Firmado: P. de la Llama, Firmado: Laureano Roca M. 
Sub-Director. Sub-Director. 
Vto. Bno. Manuel A. Suárez. 
Presidente, P. S. 
^ ^ a d o : Armando Godoy, 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 9G 
Primera quincena de Diciembre: 
4.76 centavos la libra. 
Segunda quincena de Diciembre-
4.39 centavos la libra. 
Del mes: 4.58 centavos la libbra. 
Primera quincena de Enero: 4.38 
centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
Abrió ayer este mercado firme, den-
tro de las cotizaciones del día ante-
rior, manteniéndose en la misma ac-
titud hasta el cierre, siendo muy limi-
tadas las operaciones efectuadas du-
rante el día. 
Las acciones Comunes del Teléfo-
no de pocos días a la fecha han gana-
do cinco puntos. Se cotizaron ayer de 
85.518 a S6.1¡4, sin qiíie se efectuaran* 
operaciones. 
Los acciones de los Ferrocarriler: 
Unidos muy firmes, pero no avanza-
ron en el día. Cerraron do 88.7Í8 a 
S9.1¡8, con tendencias a mejorar. Muy 
iirmes y de alza las acciones de la 
Havana Electric, cerrando las Prefe-
ridas muy solicitadas a 107.5 8 y nada 
se ofrecía en venta dentro del mer-
cado. Las Comunes de esta Compañía 
se pagaron a 99 y cerraron de 98.3|4 
a 98.7Í8, sin nuevas operaciones. Las 
del Seguro aunque se mantuvieron fir-
mes no avanzaron en el día. 
Continúa muy activa la demanda de 
valores de las nuevas Compañías, cu-
yos precios mejoran cada día. 
Cerró el mercado en general firme 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 97.1|8 a 99. 
F. C. Unidos, de 88.7|8 a 89.118. 
Preferidas, de 
Idem idem Comunes, de 30 5* 
31.3!4. 
Compañía Cubana de Pesca y 
vegación. Preferidas, de 80 a 88. 
Idem idem Comunes, ile 40 a k 
Unión Hispano-Americana de Se; 
ros, de 175 a 177. 
Idem idem Beneficiarlas, deShí 
Union Oil Company, de 2.601H 
Cuban Tire and Rubber Co., Prti 
ridas, de 77.l!2 a 80. 
Idem idem Comunes, de 45 a 5J. 
Compañía Manufacturera NacW 
Preferidas, de 78.1|4 a 79.1|2, 
Idem ídem Comunes, de 36.H 
37.3|4. 
CAMBIOS 
E l mercado no acusa varlaclto, 
giendo los mismos tipos avisado! 
día anterior, sobre todas laí divii 




Londres, 3 d¡v. . 
Londres, 60 d!v. 
Paris, 3 d!v. . . 
Alemania, 3 d|v. 
España, 3 d|v. . 
E . Unidos, 3 djv. 
Florín holandés. 
(Continúa en 
Descuento p a p e l 
comercial. . . . 
. 4.76 4.7H1 
. 4.72% 
. 12 m 
'. 22% m* 
% ?• JM 
la plana DIEZ) 
JARCIA 
Havana Electric, 
107.1|4 a 109. 




Idem Comunes, de 85. 
Naviera, Preferidas, de 
Idem Comunes, de 68 a 69.3;4. 
Cuba Cañe, Preferidas, do 80.1 ¡4 
80.718. 
de 9S.34 a 
de 93.1|2 a 
5!8 a 86.1Í4. 
93.718 a 95. 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 34 a 6 pulgadas 
quintal. , , 
Sisal Rey, de % a 6 pulgadas, 
S28.50 quintal. i 
Manila Rey extra superior, oe i 
6 pulgadas, a $37.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, i» 
costumbre. 
(Continúa en la plana DIEZ1 
W í b a s e al DIARIO DE LA • 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO1 
LA MARINA 
P E D R O S O Y C o . 
MIEMBROS DE IA BOLSA DE CAEE Y AZUCAR DE NEWÍi 
B A N Q U E R O S Y C O R R E D O R E S 
A G U I A R 6 5 
t F'' 
Compra-Tenta de valores on las plazas de Habana, líew * 
rís y Londres. Pignoraciones. • 
Departametno de bienes inmuebles. hfooW**' 
Compraventa de fincas rústicas y urbanas, dinero on m 
AGUIAR 65. TEL1FOXOS Á-2481 7 A-7969 
Administrador: L U I S LOSA, 
C 988 in 1 f 
E M U L S I O N ^ c a s t e u s 
Y A E S T A P R O B A P 0 
q u e l o m e j o r y m á s b a r a t o p a r a e l t e c h o 
T e r n o l i - P l a n i o l 
Moote, 361. Pida Informes. ^ 2S 
4d.-lí 
~ — ti n ^ ^ ^ 
escriba al Apartado 2857, P*"» 1"' ^ el 
letias grandes J 
Llame ai A.9910 
razón socuai no dele de aparecer con 
DIRECTORIO D E CUBA. 
o fiüJ 




E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
( D I A R I O D E L A M A R I N A 
J r - m B r O D E C A X O E N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
fr11 FUNDADO KN' 1832 
<03 A P A R T A D O lOlO. Dirkcciox tblboka.picai DlAIÍIO H A B A X A 
P » ^ 0 ' T E L E F O N O S : 
Redacción. 
Jefe de Información. 
Imprenta. 
. 
A-6301 Departamento de Anuncios, I . <.-nl 
A_n7ni SuscriDciones y Quejas ( A"bZ01 -0301 p 
A-5334 Administrador. A-0300 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
H A.BANA 
..S 14-00 
12 «""f6 .. 7-00 
1 





6 Id. . 
3 Id. . 




. 1 - 3 5 
U N I O N P O S T A L , 
12 meses $21-0íS 
6 Id 11-00 
3 Id. 6-00 
l Id „ 2-25 
D O S E D I C I O N E S - D I A R I A S 
PERIODICO DE M A Y O R C I R C U L A C I O N DE L A R E P U B L I C A 
La Cámara de Representantes 
y las subsistencias, 
No logra completarse el quorum en 
¡a Cámara de Representantes. Parece 
qUe en Cuba no ocurre nada grave ni 
transcendental. Parece que están ya 
resueltos todos los problemas y todos 
los ciudadanos disfrutan del más ha-
lagüeño y beatífico bienestar. Aquí 
tenemos subsistencias baratas en gene-
rosa abundancia. Aquí comemos pan 
de trigo candeal diariamente y sin ta-
5a. Aquí sobran, a precios exiguos, 
manteca de primera clase, aceite, car-
ne, leche y todos los artículos de pri-
mera necesidad. Aquí no hay ninguno 
que se queje ni del ayuno de víveres 
indispensables, ni del hambre que es-
tá torturando a muchos de los que 
no viven más que de su trabajo. Aquí 
gozamos de una paz material y 
moral inquebrantable. 
Cuántas y cuán sabias leyes iba 
a proponer la Cámara de Represen-
tantes para remediar los conflictos de 
las subsistencias que están apremiando 
y torturando al pueblo! Se procede-
ría a reformar las tarifas arancela-
rías para proteger las industrias del 
país y para abaratar los artículos de 
primera necesidad. Se resolvería con 
otra ley la cuestión de los lotes de te-
rreno destinados a la siembra de pro-
ductos de Cuba y a los cultivos me-
nores. Se deliberaría sobre todos aque-
llos asuntos que estuviesen relaciona-
dos con el problema vital e inaplaza-
Monzüio Pedroso 
C1»UIA>0 DEL HOSPITAL DE EMER-genclas y del Uotpltal Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS i y enlermedades venéreas. Cistoscop»^. 
citerlBmo de los uréteres y ezanea ¿el 
tiflúo por leí Kayoa X. 
T>TECCI<f NES DE NEOSAL7ABSAN. 
N8ULTAS DE 10 A 12 A ML T HA 
8 a O p. m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
2874 28 f 
ble de la escasez y la carestía de los 
artículos de primera necesidad. 
Y en efecto la Cámara no se reúne. 
No llegan a entenderse liberales y 
conservadores. ¿Cuándo se establece-
rá una línea divisoria entre las di-
ferencias políticas y las cuestiones na-
cionales? ¿Cuándo los políticos que-
rrán comprender que los asuntos de 
interés general han de constituir un 
programa distinto que esté por enci-
ma de todas las divergencias de agru-
pación partidaria y en que se junten 
harmónicamente las energías y los es-
fuerzos de todos? ¿Por qué el país, 
que no come pan, que va sintiendo los 
apremios del hambre, que después de 
su trabajo cuotidiano apenas encuentra 
con qué reparar sus fuerzas ha de su-
frir disensiones políticas de los Re-
presentantes? No basta la ley general 
de subsistencias, aprobada por la Cá-
mara. Faltan otras medidas que se 
han de establecer por medio de leyes 
concretas y especiales. Esas son las ¡ 
que espera el país para obtener siquie-
ra un alivio en las angustias de esta 
situación. Esas son las que la Cá-
mara tiene el alto e ineludible deber 
de dar al país. Si en casos tan pe-
rentorios y tan urgentes como éstos, si 
en circunstancias tan anormales y de 
tan sagrados compromisos los Repre-
sentantes interrumpen sus funciones, 
¿para qué han sido elegidos por el 
voto populaV? ¿Por qué sufre el Te-
soro la pesada carga de sus bien nu-
tridas nóminas? 
Muy poco interesan al pueblo en 
estos momentos aquellas cuestiones que 
no estén relacionadas con la de su 
conservación. Quiere que sea la prosa 
de las subsistencias la que principal-
mente constituya el programa de la 
Cámara. 
Caja de Ahorros de los Socios del 
Centro Asturiano de la Habana 
S e c r e t a r i a . 
R e n a r t o d e D i v i d e n d o . 
» Se avisa por este medio a los se- , del actual, pueden pasar con sus 11-
fiores Socios Suscriptores y depositan- | brotas para que sea abonado en las 
a Invertir, que se les está abonan- | mismas, o retirar su importe si así lo 
do en sus cuentas el T R E S POR ! desean. 
ClE.Vto de dividendo acordado, co-
"•espondiente al SEGUNDO SEMES-
TRE DE 1917; y que a partir del 20 
Habana, 14 de febrero de 1ÍUS. 
Yíctor Echevarría. 
Secretario. 
fP p u mi 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor presidente de ción, rechazando o retirando del salón 
corLSeCci6n' P^via la autorización a los que, por cualquier circunstancia. 
Respondiente, se hace público, pa- resulten inconvenientes, 
conocimiento de los señores asocia- ^ P"6,^3 *e abrirán a las 6 y 
dg," ei domingo próximo día 17 media de la tarde y el baile (iara co" 
corriente mes, se celebrará, en m^nzo a las 7 y media. 
|°8 saion6s del edificio s o c i l í ' u n ' b a T s<r Permitirá la entrada a me-
ĵ 6 sala. ' ñores de dieciseis anos. No se dan 
los aíñ??der i n c u r r i r a dicha fiesta. \ invitaciones. 
^ ¿ i ó n di nn»ÍCíS P ^ e n t a r á n a la | Habana 15 de febrero de 1918. 
José Fernández Rodríguez. 
Secretario p. s. r. • 
l^ndlpñf,."^ Puertas el recibo corres-
RiRurrfc al mes de la ^cha. 
Precfpt^^?1116 ^ cumplirá^ los 
del reglamento" de "la Seo-; C. 1416 2d.-15. lt.-16. 
^ a r a l a s f i e s t a s d e c a r n a v a l 
^ E L "CREPE" PARA F L O R E S Y DISFRACES EN TODOS LOS 
COLORES. 
GRAN RFALIZACION DE CONFETTI Y SERPENTINAS. 
^ VENTAS POR MAYOR Y MENOR: 
a las ventas al por mayor, pídanse precioi y muestras. 
LIBRERIA "CERVANTES", de BIGARDO VEEOSO 
•^•LlNO, 62, (Esquina a Neptuno). APARTADO 1115. TELEFONO 
A-495S. HABANA. 
" L A S A N I T A R I A " d e C I P R I A N O R O I G 
A/Ml_>MOO 
Aso*" Wp 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n m a r q u e s i n a s , caba l l e tes , c u b i e r t a s , 11 L u c e r n a r i o s de a c e r o y c r i s t a l , con v i g a s a p r u e b a de 
v e n t i l a d o r e s y p e r s i a n a s ( " l o u v r e s " ) p a r a ingen ios . II a g u a , s i s t e m a e x c l u s i v o , a m p a r a d o p o r p a t e n t e p r o p i a . 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
S e h a c e n c h i m e n e a s , c o r n i s a s , t u b o s y c a n a l e s de todos t a m a ñ o s y f o r m a s , t a n q u e s , r e g a d e r a s y c u a l q u i e r 
t r a b a j o de h i e r r o g a l v a n i z a d o y en negro . 
OFICINAS Y TALLERES: DOLORES Y SERAFINES, TAMARINDO, TELEFONO 1-2197. = J E S U S DEL MONTE. 
A l f o m b r a s 
E s t e r a s 
L á m p a r a s 
D e m e s a y d e 
p i e 
W a g ' o n e s d e 
T h e 
A l m o h a d a s 
d e p l u m a 
C o l c h o n e s 
c o n m u e l l e s 
¡ J . FASCUAL-BiLDWIHi 
Obispo >'a. 10L 
Protección al inmigrante 
Nos consta que el Fomento de Inmi-
gración ha dirigido recomendaciones 
y circulares a los almacenistas en los 
Ingenios y dueños de establecimientos 
en los bateyes y colonias, rogando que 
traten bien a todos los braceros y 
sobre todo a los grandes núcleos de 
Inmigrantes españoles que nan lle-
gado últimamente. 
Hemos oído hacer algunos elogios 
de la actuación del director del Fo-
mento de inmigración y aparte de que 
prometemos dedicar el necesario es-
pacio a estas materias, pues han en-
trado poderosos contingentes de in-
migrantes españoles—inmigración be-
neficiosa a todas luces a los intereses 
étnicos del país—justo es quo demos 
cumpliimento a esta "actualidad in-
migratoria", primero para coadj'uvar 
a la acción del Fomento de Inmigra-
ción de que los braceros españoles 
sean debidamente tratados y segundo 
para que conozcan los hacendados y 
la opinión pública en general todo 
cuanto se viene realizando por dicha 
institución para que los brazos esca-
seen lo menos posible y sea salvada 
la actual zafra de azúcar. 
S a l v a m e n t o d e u n . . . 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
¿Pfocesita tuted diaere? L!ev« ew 
prendas & 
IOS TRES HERMANOS 
Ln casa qa<e mê os interés cobra. 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
Neo-Salvarsan de Erlicli y Novar-
senobenzol Billón, legítimos, en in-
yección intravenosa, por series y 
con aparato que evita todo acci-
dente y peligros de ésta. Dr. P. 
Peláez. Remedios. 
A l 1 p o r l O O 
B a n c o d e P r é s t a m o s s o b r e j o y e r í a 
Consuiado. 111. TeL 9982. 
— E n t r e S a n B a f a o i y S a n H l g o e l — 
C«829 , In. . J . 1 » * ^ -
cés que desde hacía cinco días se en- ¡ 
contraba al garete en el Océano, sin 
agua y sin víveres. 
E L SALVAMENTO D E L CAZA-
SUBMARINO 
Uno de los pasajeros llegados en el | 
"Manuel Calvo" nos hizo una detalla-
da relación del referido salvamento y! 
demás peripecias del buque, cuya re- i 
lación es así, poco más o menos: -| 
" E l vapor Manuel Calvo, de la Com- | 
pañía Trartatlúntica Española, salió 
el treinta de Diciembre de ]917 de | 
Cádiz, vía New York, pero tuvo ave- j 
rías en el timón, y se quedó sin el i 
combustible necesario para la trave- ¡ 
sía y viose precisado a ir de arribada , 
forzosa a las islas Bermudas. A poco j 
de tomar esa dirección a eso de las 
dos y media de la tarde del día 13 ' 
de Enero de 1918, divisó por la proa. 
el Oficial de guardia, señor Roca, una 
breve embarcación, que al parecer pe-
día auxilio: era que el caza subma-
rinos francés "S.C.171", que sin agua, 
sin víveres y sin motor, roto por un 
golpe de mar, andaba perdido por las 
inmensidades del océano, ya reconci-
liado con la idea de la muerto, porque 
llevaba cinco días de trágico ayuno, 
y se hallaba, además, mudo para pe-
dir socorro, puesto que no tenía apa-
rato radiográfico. Unicamente dispo-
nía de disparos de bengalas, pero en 
sus noebes horribles, nadio pudo ver 
ni las luces de aquellas bengalas, ni 
las lágrimas desgarradoras de unoá 
hombres que ya daban su adiós a la 
vida. 
Viró nuestro trasatlántico a su en-
cuentro y le preguntó, por la telegra-
fía sin hilos, qué necesitaba de noso-
tros. Contestó, en lenguaje de bande-
ras que necesitaba "inmediato auxi-
lio". Entonces, echando un salvavi-
das al mar de orden de nuestro va-
liente y decidido capitán, don Manuel 
I Morales, los oficiales primero y cuar-
to, señores don Melitón Cardona y 
don Miguel Roca, a los que acompa-
ñaron el Contramaestre don José Vi-
ves y los marineros don Martín Co-
lón, don Tomás casanova, don José 
'González y don Juan Mateo, se dirl- | 
i gieron, entre el recio oleaje del mar, j 
al buque náufrago, con grandísimo j 
riesgo de sus vidas. No pudiendo tre- | 
par a la cubierta el oficial primero, i 
lo levantó en brazos, en un esfuerzo 
gigantesco, el forzudo Contramaestre 
I Vives, y una vez entre los náufragos, 
estos se les echaron a los pies, los 
I abrazaron, los besaron, les hicieron 
| toda clase de delirios de gratitud, 
¡ mientras que en los barandales de 
j nuestro trasatlántico, el pasaje entero 
veía aquella sublime escena. 
'x Mientras los náufragos masticaban 
las galletas que les daban y bebían 
D r . B . a r z u n 
CUANDO COMPRE SÜS JOTAS TA^ 
YA D I B E C T A M E N I E A LA FABRIC4 
Hallará todo lo que necesite y % 
precios de primera mano. 
FABRICANTES JOTEROS 
Miranda y Garballal, \ m . 
Hacemos toda clase de trabajos 
por difíciles qne sean. 
Compramos oro rlejo, prendas an-
ticuas, platino j plata. 
MURALLA, 61. TELEFONO A-SfiS». 
S A N R A F A E L , 3 6 . 
C O N S U L T A S D E 2 a 4 
N e o s a l v a r s á a , N e o a r s e m i n o l y N o v o a r s e a o -
b e n z o l a p ü c a d o e n s e r i e s . 
C 819 la 29 • 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
Por orden del señor presidente de 
esta Sección, previa la autorización 
correspondiente, se hace público, pa-
ra general conocimiento de lo? seño-
res asociados, que el próximo domin-
go día 17 del corriente mes se cele-
brará en el salón de fiestas Idel edi-
ficio social una matinée bailable. 
Para asistir a dicha fiesta es in-
dispensable la presentación a la co-
misión de puertas del recibo corres-
pondiente al mes de la fecha. 
i Los vocales de la sección impedirán 
la entrada y la estancia en el salón a 
i las personas que por cualquier causa 
resultasen inconvenientes. Las puer-
i tas se abrirán a la una de la tarde y 
: el baile dará comienzo a las dos. 
No se permitirá la entrada a los 
I menores de dieciseis años. 
Serafín Pablos. 
Secretario. 
Cñ 1417 3d.-15. 
c 971 alt 8d-l 
agua, con un ansia de locos, dijeron, 
que desde hacía una semana ve-
nían flotando a merced del tempo-
ral, que no habían comido nada duran-
te cinco días, que ya habían perdido 
la esperanza de salvarse y que no 
podían con más fatigas ni con más 
horrores. Agregaron que aunque hi-
cieron señas a varios vapores que 
antes vinieron, ninguno les hacía ca-
so, tal vez temiendo al ver las pe-
queñas dimensiones del cañonero, 
que pudiera ser un submarino. Echó 
mano nuestro primer oficial, señor 
Cardona, del código del Vareo náu-
frago y se encontró con que todo el 
equipo del buque era norteamerica-
no y con que el código estaba escri-
to en Inglés-, que nadie entendía, entre 
los náufragos. Entonces pidió el se-
ñor Cardona un trozo de papel, le 
dió al capitán salvado una postal In-
glesa que tenía en el bolsillo y el pri-
mer oficial citado escribió en ella 
las siguientes cifras convencionales 
para entenderse desde lejos el buque 
salvador y el buque salvado: 
X . Eau; A. Pain; B . Arrite; d 
Enavant; D. Doucement; E . Vite; 
M. Malade. 
Eran estas señas las que habían de 
servir al barco náufrago cuando vi-
niese a remolque de nuestro buque, 
por si algo les ocurriese durante el 
resto de la travesía, por lo pronto, 
ya antes de dar el remolque el So-
brecargo del trasatlántico, ;5eñor Jo-
sé María Meneso. facilitó a los náu-
fragos un verdadero cargamento de 
comestibles, de vinos, de licores, de 
manjares variados, toda una riada d© 
generosidad y de amor. 
Se le puso al barco salvado doble 
cabo de remolque, cabo que sacó v 
llevó en hombros, de proa a popa, 
todo el pasaje de tercera, por impul-
so espontáneo de entusiasmo. 
Con la ayuda de este cabo, e! caza-
submarinos francés fué después re-
molcado hasta las Bermudas, donde 
quedó reparándose. 
ULTIMOS D E T A L L E S 
Solo hemos de agregar a esta rela-
ción, como datos informativos, quo 
el Manuel Calvo a los tres días y me-
dio de remolcar al caza-submarinos 
francés, llegó a las Bermudas y allr 
se aprovisionó de 1.200 toneladas d© 
carbón para continuar su viaje. 
Al desembarcar en aquel lugar los 
marinos franceses, hicieron . pública 
su agradecimiento a los marinos ee-
pañoles, por el feliz y oportuno sal-
vamento de que fueron objeto. 
Dr. Elpidio Stincer. 
Cirujano del hospital "Mercedes'* OJ-
rngía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina y sangre. 
Inyecciones de "Ñeosalvarsan. Con-
Bultas: de 11 a 12 a. m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé-
fono A-6329. Amargura 70. 
«870 2S f ONCINA TECNICA, MINERA Y PETROLERA 
A / s i í _ J M C I O 
A e o i A R no 
¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E Q U R A N " T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRKOL, Heptnno esq. a Manriqne. 
Director: 8. González Cordero. Geólofca 
e Ingreniero de Mlnae. 
Exploración, Supervisión y Consultorla 
de propiedades mineras, especialraonte d« 
Petróleo, Manganeso y Cobre. 
LocallzaoWn de perforaciones en busca 
de Minerales y Petróleo. 
Kdifldo Llata.—Asular, 116.—Habana. 
2752 alt. 10 d. 3 í. 
P í i j M f i f l f e y 
E l invencfule Antonio Pujol tie .̂e 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en los trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del Ferro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada mí.s que suficiente para apro-
vislcnarse do los riquísimos produc-
tos camagüeyyanos. 
Conste que Pujol no tiene vende-
dores en ninguna parte de la linea ni 
en Can.agüey. 
C(j68 30d.-32e 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curaclín radical 
do las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P- m- dlariaa. 
S0MEIlL£L0Sf 14, (ALTOSE 
DR. FEDERICO T0RRALBAS 
ESTOMAGO, ÍNTESTINO Y SUS 
ANEXOS 
Consulla;: de 4 a 6 p. m. en Con-
cordia, número 25. 
Domicilie: Línea. 13, Vedado, 
Teléfono F-1257. 
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C R O N I C A S O C I A L , L A P R E N S A , & . & . 
L A P R E N S A ! 
L a crisis de la carne. ] 
Nos amaga el peligro de que suba ; 
ü precio de la carne. La maniobra | 
ÍB bien conocida. Se empieza por! 
ocultar las reses y decir que esca-1 
sean, para justificar el alza de pre-
cio. 
Pero la enorgia del Alcalde ha bur-
lado esos designios. Las r^aes ocud-
tas reaparecía. Y má» cuando E l 
Triunfo dice: 
El Consulado de Colombia insiste en j 
que puede traer mil reses hemanaleb, po-
niéndolas a ciatro tres cuarto centavos 
libre en pie, pero a condición de que, im-
portadas,1 como son, para aliviar la crisis 
alimentitia, entren libres de derechos. ; 
Seguramente lo« mismos <|ue ahora 
tienen vaclot los corrales y nos han he- j 
cho pasar días "sin carne" no previstos , 
en el "carnet" de la Junta de Defensa, 
pondrán el grito en el cielo. 
Bueno es protecer la ganadería, pero 
ante^ hay une pensar en la masa popu-
lar y facilitarle alimentación barata el 
higiénica, venga de donde quiera que 
fuere. 
La Importación Ubre de sanado, como 
los mercní'os libres, como todo lo que in-
dique libre competencia, seni freno para 
codicias exageradas. 
Que haya abundancia y lo demás ven-
drá por añadidura. 
Bueno es respetar los Intereses 
creados; pero sea con la condición 
de que no abusen. 
Cortadillo agricultor. 
Todo el mundo sabe desde Maisí 
i San Antonio que Cortadillo es Car-
los Redón, periodista festivo, escri-
tor de raza, gran cervecero y jabo-
nero y además comerciante. 
Pues ahora se ha metido a agri-
cultor. 
L a Independencia de Santiago de 
Cuba donde él colabora, publica una 
Intervió celebrada con Cortadillo 
mientras empuñaba el arado; y el re-
pórter Pierrot le dice: 
—¿Pero que está usted haciendo 
—Pues obedecer a las autoridades que 
con buen sentido recomiendan a todos 
los ciudadanos y vecinos,—sembrar culti-
vos menores. 
—¿ Y, usted ? 
—Pues yo amigo Pierrot, creo que la 
guerra europea es una cosa seria y que 
aquí no se dan cuenta de ella porque no 
ven roldados de un lado para otro, ni 
se oyeu cuñonazos, ni se ven aeroplanos, 
ni submarinos, y como la cosa la ven 
muy lejos le dan una Importancia muy 
relativa. Pero las autoridades y las jun-
tas de defensa que ven algo más lejos 
dan instrucciones, piden y ruegan que se 
bagan cargo de la situación que nos es-
pera. Poco a poco el pueblo se Irá dan-
do cuenta, que no es posible por las cir- ¡ 
cunstanclas que se atraviesa, el poder, 
comer como si nuda pasara y aunque el i 
sueño es muy hermoso el despertar será' 
muy triste y como yo dltpongo de un j 
pañuelo de tierra con previsión y aten- 1 
dlendo a las advertencias que nos hacen ¡ 
los que se preocupan de la carencia del 
víveres, he sembrado y sembraré hasta • 
el último rincón que tiene esta hectárea. 
Allí va maíz,—dijo señalándome con el • 
dedo un bnon espacio, allá van papas, 1 
mas aquí van los boniatos, tengo en se-
milleros dos mil posturas fie col, beren-
jenas, apio, cebollas, tomates, pimien-
tos, lechuga, rábanos. En árboles fruta-
les tengo ochenta naranjos, cien parras 
de linas diferentes clases, el nielas, hi-
gueras, granadinas, aguacates. zapotes, 
nísperos, mameyes, mangos, anones, limo-
nes naranjas agrias, limas y el delirio. 
Ol í. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d » 
S A L U D . 5 5 . 
C o n s u l t a s m é d i c a s : L u n e s , M i é r -
coles, V i e r n e s , da 2 a 4. 
N o h a c e v is i tas a D o m i c i l i o . 
Sin contar con arbustos de adorno y mu-
chas flores y plantas finas de salón. 
¡Oh, Cortadillo! eres un verdade-
ro patriota. Dios lo premie. 
Los cultivos prosperan. 
Dice E l Eco de Tunas: 
La atención a la siembra de frutos 
menores va ganando terreno diariamen-
te. Surgen nuevas iniciativas y los em-
peños agrícolos crecen a medida que la 
necesidad lo impone. 
Ahora tiene el proyecto el pefior José 
Putchara. propietario de un loto de te-
rreno en !a barriada de Cauto del Paso 
de nuestro Término, o sea en la finca 
"Zaida," de desmontar dos caballerías 
para dedicarlas al cultivo de frutos me-
nores. 
El coronel Reyes Silva será el encarga-
do de los trabajos rio desmonte, y el se-
ñor Putchara, que tiene conocimientos 
agrícolos, dirigirá personalmente loa tra-
bajos de siembra. 
Así nos lo han informado estos seño-
res en la reciente visita que hicieron a 
nuestra ItedaccIOn. 
Es más El señor Putchara ofrece te-
rreno gratis, durante el tiempo que pue-
da durar la conflagración mundial y un 
año más. a cuantos agricultores quieran 
cultivar esas tierras de su propiedad. 
Esta oferta la ha hecho a varios cam-
pesinos de Cauto del Paso y es ue espe-
rar que tan buena oportunidad sea apro-
vechada por vecinos de aquel barrio, que 
no tengan terreno donde trabajar en la 
agricultura'de tanto provecho para el 
país. 
Adelante, pues, y siga el entusias-
mo por salvar a Cuba del hombre. 
Teniendo una gran producción de 
caña y además terreno sobrado para 
producir alimentos; Cuba se salvará 
de la horrible crisis mundial que nos 
aflige. 
Las ciudades nómadas. 
Dice el Nuovo Tiempo de Houdu-
E l poblado de Luffman, Dakota del 
Sur, en los Estados Unidos acaba de 
cambiar de locación, transportándose a 
los suburbios do Lake City, a diez mi-
llas de distancia yen lo adelante for-
marán ambos una sola ciudad. 
Luffman se componía de unas ochocien-
tas casas de madera cerca de unos yaci-
mientos auríferos. E l ferrocarril de Ve-
blen estableció una estación en Lake Ci-
ty hace dos años, y todos los negocios 
empe/aron a concentrarse allí. Los ha-
bitantes de Luffman amenazados de rui-
na decidieron trasladaf sus casa sa Lake 
City, y como todas eran de madera, en 
dos meses y medio han hecho el milagro 
de trasladarse con 3us moradas al nue-
vo sitio, lo que consideran como muy 
ventajoso para sus negocios. 
Aunque eso de trasladar poblacio-
nes no es nuevo; pues ya se hizo 
en Cuba hac3 muchos años, cuando 
la Habana fué trasladado de la costa 
Sur a la costa norte, (precisamente 
hará cuatro siglos el año próximo) 
y Puerto Príncipe que estaba antes 
en la costa norte fué trasladada al 
interior a causa de las invasiones de 
piratas; en el porvenir habrá pobla-
ciones nómadas en que las casas es-
tarán sobre ruedas tiradas por au-
to-camiones. 
Y se mudarán las villas y ciudades 
de un lugar a otro, como se mudan 
las gentes de uno a otro barrio. 
> 
¿ — S u f r e U s t e d d e D o l o r d e C a b e z a — ? . 
C A R T E L D E L A N O C H E 
PubíIIones. 
Es la actualidad palpitante. 
Desde la noche de hoy vuelve al 
Nacional el celebérrimo Pubillones 
con su gran Compañía Escuestre y de 
Variedades. 
Se iniciará la temporada con núme-
ros ya conocidos de nuestro público 
y otros absolutamente nuevos, entre 
ellos, Donelly, el famoso proyectador 
de sombras, y Troutt. el artista del 
agua. 
Sumergido en un tanque realiza 
Troutt los actos qjás sorprendentes. 
Precios populares. 
A baso de cincuenta centavos la lu-
neta y un real las altas localidades. 
L a novedad de la noche en Payret 
es el estreno de Maruxa por la Com-
pañía a cuyo frente figura el baríto-
no Antón en triunfal trinidad con Ma-
rina Ughetti y Luisa Marslli. 
En la zarzuela Maruxa una de las 
más bellas páginas) musicales del 
maesbro Amadeo Vives. 
Las huestes de Payret se esmera-
| rán en presentar la nh^. 
! propiedad debida ^ Cott toda í 
I Noche de moda' en a t ^ , * 
Se pondrán en S J J k S 
! 1918, E l Tesoro de l í S n ^ SefioHb 
del Principal, esto ^ y eí ? ¿ 
obras que fueron tan am', * ^ á Ü 
che en la función a ^ i ^ ' ^ B § 
slmiro Ortas. beiieficio <ie^ 
Función a la que d^-
* ^ ^ ^ ^ \ ^ 
E n el Salón del Prado 
tan concurrido como siemn'i6 88 vík 
favontos viernes. a n ú S e ^ 6 ^ 
no de L a hermosa m o l W 
tanda final de la noche par> !a 




Con exhibiciones de mío, 
Y en el Cine G r i s ^ S / ' 1 1 ' 4 ' 
los episodios H y 15 de La níl0, ^ 
Nada más. 
(PASA A LA PLANA 5) 
U s a n d o M E N T H O L A T U M q u e d a r á U d . r a d i c a l -
m e n t e a l i v i a d a , n o i m p o r t a c u á n r e b e l d e n i d e q u e 
n a t u r a l e z a s e a e l d o l o r . — N U N C A F A L L A 
i i n i E C E t í n a 
M a i s o n M a r i e 
O ' R E I L L Y , 8 3 . 
Esta casa está liquidando /as exis-
tencias de invierno, en la mitad de su 
valer. 
Aproveche para hacer sus compras, 
señora. 
Mr. Wilson árbitro mundial. 
Leemos en " L a Prensa": 
Según cablegrama de Londres, esta tar-
de comienza a tomar consistencia entre 
los aliados la idea de Investir al Presi-
dente Wilson con todos los honores y las 
facultades de "leadership" para mantener, 
ante el "tribunal del TniversI", la dis-
cusión de ideas y propósitos que puedan 
conducir a negociaciones de paz con los 
contrarios. 
Esta noticia viene muy conforme 
con los indicios que circulan de que 
no sería difícil una próxima inteli-
gencia para líegar a una paz honro-
sa, conforme a los deseos de la E n -
tnte. 
A p l i q ú e s e c o n a b u n d a n c i a e n f o r m a d e m a s a j e p o r 
t o d a l a f r e n t e y s i e n e s . 
S i n o t i e n e U d . M E N T H O L A T U M e n s u c a s a , 
o c u r r a e n s e g u i d a a l a F a r m a c i a m á s c e r c a n a , T O D A S 
L O V E N D E N . 
Unicos fabricantes: 
T H E M E N T H O L A T U M C O M P A N Y , I n c . 
Buffalo, N . Y . E . U . de A . 
D r . S a l v a d o r V i e t a 
CIUUJAISO DENTISTA 
CONCORDIA, 25, ALTOS, 
entie Guliano y Aguila. Consultas 7 ope 
rtidones. de 1 4 4. 
P o l u o ? 
DE J ^ B O N I Q U E Y OA P a R I S 
Son ios polvo „ que ggstan a las Muchachas Bonitas. 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a L 
. e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
.de B R O N I Q U E , p e r f u -






De sanidad vegetal 
Personal técnico encargado en la ac-
tualidad de ios trabajos de Labóralo-
rio concerniente a la Mosca Prieta. 
Estación Experimental Agronómi-
ca de Santiago de las Vegas. Direc-
tor: señor Mario Calvino, doctor en 
Ciencias. 
Departamento de Entomología y 
Patología Vegetal. 
Señor Federico Calderín, Jefe del 
Departamento, Ingeniero Agrónomo 
de la Escuela de Agricultura del E s -
tado de Massachusetts, Estados Uni-
dos. 
Mr. Reginal Hart, Ayudante Ento-
mólogo, Ingeniero Agrónomo de la 
Escuela de Agricultura del Estado 
de Massachusetts, Estados Unidos. 
Mr. Stephen C. Bruner, Ayudante 
Patólogo, Ingeniero Agrónomo del 
Colegio del Estado de Carolina del 
Norte, Estados Unidos. 
Señor Braulio Barreto, Estudiante 
Ayudante Entomólogo. Maestro en 
cultivos de la Granja Escuela de 
Colón, Matanzas, Cuba. 
Señor Fernando Ojete. Maestro en 
cultivos de la Granja Escuela de Pi-
nar del Río, Cuba. 
DR. «ANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE Xl a 3. 
Señor Abelardo Herrera, Auxiliar 
del Laboratorio de Entomología y 
Patología. 
Laboratorio del Departamento de E n -
tomología y Patología Vegetal 
Este departamento montado con 
arreglo a los adelantos modernos, 
dispone de numerosos aparatos y ob-
jetos de estudios Entomológicos y 
Patológicos, merecen especial men-
ción. 
Un Microscopio Buroeular, para 
trabajos de Entomología. 
Tres Microscopios Monoculares, 
para trabajos de Patología. 
Un Autoelave para la esteriliza-
ción de los medios de cultivo por el 
vapor bajo presión a una tempera-
tura mayor de cien grados. 
Un Esterilizador de vapor que tra-
baja a una temperatura de cien gra-
dos. 
Estufa de aire caliente para la es-
terilización en seco. 
Seccionador a micrones. Micróto-
mo. 
Cajas de desinfección. 
Surtidos de jaulas de tela metál i -
ca para estudio de insectos. 
Surtidos de cajas de vidrios de 
inoculación. \̂m; \ 
Instalación de Blau-gas. 
Extensas colecciones de Insectos, 
Entomología. 
Herbano de eriptógamas. 
Colección de plantas enfermas, Pa 
tología. 
Colección do hongo. 
QUININA QUE NO A F E C T A LA 
CABEZA. L A X A T I V O BROMO QUI-
NINA es más efcaz en todcs los casos 
en que se necesite tomar Quinina-, no 
causando zumbidos de oídos. Contra 
Resfriados, L a Grippe, Influenza. Pa-
ludismo y Fiebres. L a firma de E . W. 
GROVE viene con cada cajíta. 
O e I n s t r u c c i ó n P ú b ü c j 
REUNION D E SUPEEn iEKDEv 
T E S 
Ayer se reunieron en las ofidr, 
de la Secretaría, los Superintenf 
tes Provinciales de Escuelas trataní 
sobre diversas cuestiones relaciona 
das en el desenvolvimiento de la & 
señanza. ^ 
Presidió la reunión el doctor Pm 
cisco Domínguez, Secretario de Im. 
trucclón Pública y Bellas Artes 
RKUNION DE DELEGADOS 
También se reunieron ayer en h 
Secretaría, los delegados de los Ins. 
titutos Provinciales de Segunda Es. 
señanza, para designar las personai 
que deberán representar a dichos 
planteles, en la Junta de Inspectô  
ras de la Universidad, recayenjo 
esta designación en los doctores Ja-
lio Carrerá y Luis Fernández Maj 
caró. 
N o deje q u e sus nervios 
a r r u i n e n s u vida! 
L O S D E S O R D E N E S 
ARTISTICAS 
B \/^.l_L.i> O 
C U G M A R A D I T A 
O M O O O L A T E 
C R E M A o t C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
FABRICANTE: GUMERSINDO REY. SAN IGNACIO 41 
T e l é f o n o A - 3 0 9 6 . H a b a n a 
UNA VICTIMA 
D E LOS N E R V I O S . 
Hace algún tiempo me sen-
tía enteramente ma!, mi cuer-
po siempre adolorido, dolores 
de cabeza, mareos, vómitos, y 
ios pies fríes, mi oficio que es 
barbero me aburría y por moy 
montos sentía deseos de pelear, 
en fin mi vida erá un purga-
torio. Un amigo me recomen-
dó la "Nervina del doctor Miles 
y después de haber usado mu-
chos remedios sin provecho al-
guno, me decidí a tomar la 
Nervina y estoy njuy satisfe-
cho do ella. Después de tomar 
diez botellas me encuentro 
bueno, antes pesaba 132 libras 
y ahora peso 155 libras. Por 
tanto tengo mucho gusto en 
recomendar la Nervina del doc-
tor Miles a todo aquel que se 
sienta mal. 
Sr. Vicente Puentes Palmero. 
Céspedes 146, Sagua la Grande 
N E R V I O S O S C E D E N 
P R O N T O A L T R A -
T A M I E N T O , C U A N -
D O S E U S A 
u l e w 
immm 
D E L D R . M I L E S . 
Un remedio científico 
para todas las eníenne-
dádes del estomago. 
D e v e n í a e n t o d a s l a s Boticas. 

















































PKOLONGÁCIOJÍ D E L R E P A R T O "LA L I S A " DE UIABUÍíAO 
QUEDAN YA POCOS SOLARES QUE S E PUEDEN ADQUIRIR 
A L CONTADO Y A PLAZOS COMODOS. 
Este hermoso Reparto está c-Tipletamente urbanizado, tenien-
do agua y luz eléctrica. 
Comunicación directa con la Habana, cada 20 minutos, por l08 
carros de la HAVANA C E N T R A L desd* Galiano y Zanja. 
Es el sitio más pintoresco y saludable de Ich alrededores 
la Habana. 
T O R R E C I L L A S colinda con el nuevo Reparto BARANDI1^' 
inmediato ai Country Club, y como éste, tiene ya construidas 
mosas Residencias y cómodos chalets de recreo. 
Varios ríe éstos se alquilan y venden a plazos razonables-
Para ver los planos y obtener Informes dirigirse al Adnunis 
dor. 
R a m ó n G u t i é r r e z , C u b a 7 6 y 7 8 
Compañía Territorial, Habana 
V E L L O 
Se « t i rpan por la ^ T * * * 
S c e u Instituto 










Especialidad en el teñido de toda clase de telas. vestido5'*f 
ca)es y adornos. Se igualan los colores al de la muestra. 
V I S I T E NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptnno, 
id»016 balada para el martes de 
r ^ / p r ^ m a con la^ exhibición 
^ /e Honor y Jardín t'el Pa-
I^^vnlaV nuevas las dos. perte-
b«.Pell "i selecto y rico reperto-
- " f riban Medal Film COj, que 
la C entre nosotros • el ilustre 
patrocinar 
^ ^ S a d o constituido dicho Co-
, -\ionserrate. 
nueve hora convenida. Ilega-
* i. Dopular parroquia para re-
18solemne bendición de sus 
iir ia bellísima señorita Merce-
Csencia y «1 joven ingeniero Ar-
!i„ T Pérez y Martínez, 
r^iila la ceremonia. 
^ ovista de toda pompa y toda 
"/causa del luto que guardan los 
% por duelos recientes. 
asistieron familiares e íntimos 
corto y selecto grupo, 
.«.drinaron la boda la respetable 
-ra Alaría Teresa Martínez Viuda 
Pérez Villalba, madre del novio. 
A S O L X X X V I D I A R I O D E L A M A R I N A Febrero 15 de 1918. 
i O K 
f A G I N A Q N C O . 
ni wn r 
C R O N I C A S O C I A L 
h a b a n e r a s 
U N F I N C A R I T A T I V O 
todo f erFausto. el elegan-
'celebra^ do Colón la velada 
días pasados em-qíe anuncié 
mt 
Gan-<o?inaueño Manuel Zeno 
su6? productos a la 
e " í f / e Damas (ie la Caridad. 
:iación «o ^ Señora3 del baile de 
Comit̂ _,V^„„a vneva. con solo " 3 hP Habana Nueva, t 
Alteraciones , se ha prestado 
prcsidenta 
..erCedeS Lasa de Montalvo. 
51 ylcepresideirta 
pérez chaumont de Truffín 
L A B O D A Um A N O C H B 
Tesorera 
Mercedes Romero de Arango. 
Tiootesorera 
Lila Hidalgo de Conill. 
Secretaria 
Ana María Menocal. 
Vocales 
Nena Ariosa de Cárdenas, Lola Soto 
Navarro de Lasa, Merceditas de Ar-
mas de Lawton, María Luisa Gómez 
Mena de Cagiga, Rosa Castro Viuda 
de Zaldo, Carlotica Fernández de San-
guily, Conchita Fernández de Armas, 
Teté Bancos de Martí, Marie Dufau 
de Le Mat y Sarita Larrea de García 
Tuñón. 
Desde el día de hoy se pondrán 
de venta las localidades, pudiendo ad-
quirirlas cuantos las deseen en casa 
de la Tesorera, señora Mercedes Ro-
mero de Arango, tan entusiasta siem-
pre por empresas así, de orden cari-
tativo. 
Los cronistas de sociedad prestamos 
al éxito del espectáculo nuestra deci-
dida cooperación. « 
y el conocido hombre de negocios don 
Antonio Martínez y Alfonso. 
Actuaron como testigos por parte 
de la gentil Cheché Plasencia el se-
ñor Miguel Coyula, Presidenta de la 
Cámara de Representantes, y los doc-
tores Francisco Massana y Castro e 
Ignacio Benito Plasencia, primo de 
la novia este último. 
A su yez dieron fo del acto como 
testigos del novio, el joven represen-
tante a la Cámara, doctor Raúl de 
Cárdenas, y los doctores Filiberto Ri-
vero y Justiniano J . de Rojas. 
Lleguen hasta los nuevos esposos 
los votos que desde aquí hago. 
Todos por su felicidad. 
Los recibos del día. 
de las señoras Rosario Igle-
¡ viuda de Machín. Planche Z. de 
«It Galota Ponce de Zaldo, Ame-
' niánco de Fernández de Castro, 
•na Sánchez de Gutiérrez, Lola So-
Navarro de Lasa, Micaela Mendoza 
Carrillo, Teté Larrea de Prieto y 
•nninia Navarrete. 
limbién recibirá hoy, tarde y no-
i la elegante dama Mina Pérez 
aiunont de Truffín. 
y no podrá recibir, por el estado 
salud de su hijo Gonzalito, la se-
ra Felicia Mendoza de Aróstegul. 
De amor. 
El último compromiso. 
Fué pedida anoche para el joven 
[ael peláez, estudiante de la F a -
tad de Derecho la mano de la en-
aadora señorita Adriana Treto. 
Ha sido concertada la boda, según 
me asegura, para el próximo Junio. 
Enhorabuena! 
Labor ateneísta. 
Está señalada para el domingo, a 
las diez de la mañana, la sexta de 
las conferencias organizadas por la 
Sección de Ciencias Históricas del 
Ateneo sobre Próceres de la indepen-
dencia Americana. 
E l joven Benigno Aguirre y Torra-
do, a quien toca el turno, disertará 
acerca de las proezas del general Ber-
nardo Q'Higgins. 
Una de las figuras más heroicas 
en la historia de la república chilena. 
Tema interesante. 
Una boda esta noche. 
E s en la Iglesia del Vedado, a las 
nueve y media, la de la señorita Ber-
nardina López Rodríguez y el señor 
José Rey Martínez. 
Boda simpática. 
Smart. 
A beneficio de la revista juvenil, 
próxima a publicarse nuevamente, es 
" P a s q u a l i M u s i c R o U s , , 
AVISO A LOS AMANTES DE LA BUENA MUSICA 
Tenemos el gusto de anunciar, por este medio, que el 
eminente pianista 
BENJAMIN ORBON 
tía reproducido en nuestros Rollos "AUTOGRAFOS," como 
propaganda artística, las siguientes producciones: 
"La Hilandera," de Raff. 
"Salud a Pesth, Marcha Húngara/' de H. Kowalski. 
"Sevillanas de la Suite Española/' de I. Albéniz. 
Sonata op. 27. Claro de Luna, de L . von Beethoveu. 
¡Adiós a la Alhambra! (Célebre Cántica Morisca) Monaste-
rio-Monge. 
Estos Rollos Artísticos estarán a la venta dentro de bre-
ves días. C1399 alt. 5d.-15 
No, señorita 
Una señorita muy linda de-
cía ingenuamente: "Siento 
no poder ir a E l Encanto a 
comprar un vestido porque 
esta vez deseo gastar muy 
poco y allí tal vez no haya 
más que cosas de mucho 
valor." 
Se engañaba. No sola-
mente hay artículos del más 
bajo precio, del precio mí-
nimo a que pueden fabri-
carse, sino que además te-
nemos de cada artículo una 
cantidad enorme y una varie-
dad inacabable, lo cual ofre-
ce a las damas la inaprecia-
ble ventaja de poder elegir, 
entre un mundo de artícu-
los, la clase que deseen, por 
muy barata o muy cara que 
sea. 
El Encanto lo tiene todo 
y en extensa cantidad de ca-
da cosa. Esta es, entre otras, 
la gran ventaja que brinda a 
las damas. 
Es de gran provecho visitar el segundo ŷ  tercer piso 
del nuevo edificio, en los que hay abiertas dos liquidaciones 
a cual más interesante: 
2.<> p i s o : B L U S A S D E S E D A 
3 5 p i s o : V E S T I D O S d e S E Ñ O R A 
en una imponderable variedad de estilos. Los precios, increí-
bles. Más que precios, son un pretexto para llevar un ele-
gantísimo vestido. 
$6 V i s i t e n u e s t r a s l i q u i d a c i o n e s . E l E i r a c s i i n i t o 9 9 
c 1405 ld-15 lt-16 
la función del Salón del Prado en la 
noche de mañana. 
Se ha combinado el pro&rama con 
variadas y recreativas exhibiciones 
cinematográficas. 
Una de ellas, titulada Entreteni-
miento de un conrale^iente, tiene por 
protagonista, a un joven muy conoci-
do y muy simpático. 
Será el clou del espectáculo. 
E l Salón de 1918. 
Se inaugura hoy solemnemente. 
Acto dispuesto para las nueve de 
la noche que revestirá el esplendor y 
lucimiento dignos de su importancia. 
Se ha hecho por la Sociedad de Pin-
tores y Escultores una extensa invi-
tación. 
A cargo del doctor Rafael María 
Angulo, distinguido Subsecretario de 
dj apertura. 
Instrucción Pública, está el discurso 
Tocará la Banda Municipal. 
Enrique FOJíTANELLS. 
Más noticias del 
puerto 
S E I S DEPORTADOS 
E n el vapor español "Manuel Cal-
vo", de cuya llegada damos cuenta 
en otro lugar, han llegado deportados 
de Nueva Yok por ser susceptibles 
de convertirse en carga pública, los 
jornaleros Ginés Flores, Cecilio Mo-
reno, Ubaldo Rodríguez, Nicasio Mu-
ñoz. Francisco Vega y Porfirio Curbe-
lo, todos los cuales habían embarca-
do en la Habana en el vapor "Mon-
tevideo" . 
SALIERON LOS CORREOS 
A bordo del "Manuel Calvo" nos in-
formaron que ya han salido de Nue-
va York todos los correos españoles 
allí deiporados, no quedando más que 
el vapor "Alicante", en esp ra de to-
mar carbón. 
L D I 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
' v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e - d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . S i f e 
OTRO CARBONERO 
Ha salido ya para la Habana de 
un puerto americano, el vapor sueco 
"Mita", que trae un cargamento de 
carbón consignado a la "Auxiliar Ma-
rítima" . 
DETENIDOS POR LOS PASAPORTES 
Varios pasajeros de los llegados en 
el "Manuel Calvo", han sido remiti-
dos a Tiscornia por no traer sus pa-
saportes visados por el Consulado Cu-
bano en el lugar de su procedencia. 
D I E Z ENTRADAS DE TRAVESIA. 
Ayer, como todos los días de la ac-
tual semana, hubo intenso movimien-
to en el puerto. 
Entraron diez buques de travesía. 
Los últimos que llegaron ayer tarde 
fueron; 
E l vapor noruego "Perit", con un 
cargamento de carbón mineral. 
E l bergartín español "San Antonio" 
(a) "Posible", procedente de Canarias 
con un cargamento de cebollas. 
Y el ferry boat "Joseph Parrot", de 
Cayo Hueso, con 26 wagones de car-
ga general. 
DIPLOMATICOS 
En tránsito llegaron en el "Mont-
serrat", el Ministro de Bélgica en Mé-
jico, señor Julio Le Jeuné, que va a 
tomar posesión de este cargo v el di-
plomático colombiano señor Manuel J . 
Uribe, que se dirige a su país 
E L "CARTAGO" REPORTADO 
E l capitán del vapor americano 
"Cartago", que llegó ayer al mediodía 
de Nueva Orleans, fué reportado por 
el Capitán del Puerto por haber que-
rido atracar el buque al muelle antes 
de ser despachado por la Aduana y 
en contra de las indicaciones del prác-
tico que estaba a bordo, señor José 
Toro 
E L PASAJE D E L «MONTSERRAT" 
E n cámara llegaron ayer en el va-
por "Montserrat", los siguientes via-
jeros : 
E l Director General de Sanidad de 
Cuba, doctor Juan Guiteras, de cuyo 
viaje nos ocupamos en otro lugar 
y el bacteriólogo americano, Mr. John 
B. Taylor. 
Los señores Juan Forme Soldevi-
llaj Manuel Boan Blanco y señora; 
P. P . Longino; Miguel Barralnea; 
Domingo Arsinda; Maía R. Benítez 
e hija; Guillermo Me Kay y señora; 
Leonora Derizanz e hijo; María Cía-
a y u d e T a h o r r a r l a s e x i s -
t e n c i a s D E 
V I V E R E S D E L A N A C I O N 
E n esta época en que la vida es tan 
costosa, todo el mundo debería aten-
der a todos los medios posibles para 
evitar desperdicios y ayudar a ahorrar 
Jos comestiblss. Para tal efecto nin-
gún medio puede ser más efectivo, que 
una campaña vigorosa para la exter-
minación de las ratas, las cuales des-
truyen anualmente más de doscientos 
millones de dollars en víveres. Ponga 
los desperdicios en latas a prueba de 
ratas, tape sus agujeros y sobre todo 
extermínelas con la pasta Stearns, la 
cual puede comprarse por unos cuan-
tos centavos en cualquier comercio; 
por lo regular un paquete de ¿os on-
Zm.8 es suficiente para librar de toda 
rata a una cas'ogranero. También des-
truye ratones, cucarachas y otros In-
sectos. 
í 
¿ C ó m o f u é p o s i b l e q u e 
p a s á r a m o s t a n t o t i e m p o 
s i n a d q u i r i r u n o d e e s t o s 
i n s t r u m e n t o s ? 
E s t a es la pregunta que ha-
cen casi todas las familias 
después que han comprado 
una V íc tor -Vic tro la . 
Realmente no se daban cuenta 
de lo que carecían, pero lo com-
prenden ahora y de ninguna manera 
se desprenderían del instrumento. 
4 ¿Ha sentido Vd. alguna vez la 
necesidad de tener algún instru-
mento de música en su hogar? ¿No 
le gustaría oír este maravilloso 
instrumento? Sírvase entrar á 
cualnniT momento. 
Vlctor-Victrolas, $22 a $300. 
Victors, $10 a $100. 
COMPAÑIA CÜBAIÍA DE 
P O O G R A F O S . 
O'JícIlly, 8». 
LOS F A M I L I A R E S P E U> P R E S I -
DEOSTE 
También viajan en este buque para 
1 su patria, la señora Victoria G. . de 
IMujica con sus hijos, hermana políti-
ca del presidente de la república del 
Perú. 
UN SOLDADO FRANCES 
Otro pasajero de tránsito es el sol-
idado francés Mr Emilio G~ustol, que 
regresa de las trincheras con licencia 
| a Méjico. 
E L "WAGOTA" 
Con carga general llegó ayer tarde 
¡de Nueva York el vapor amf-ricano 
I "Wacota", al serviciq de la Ward L i -
Ine- j 
| Entre lacargá trae 2.600 cajas de 
i dinamita y otras de pólvora. 
R e g r e s o d e l D r . G u i t e r a s 
R O S A S Y F L O R E S ! 
D E T O D A S C L A S E S . j 
A R B O L E S F R U T A J E S 
Se hacen bonqnets de noria» 
ramos de rosxj de tallo largo, ees* 
los, coronas, noclas j todo traby* 
.'o de jardinería. 
Arreglamos Jardines y Parques. 
J A R D I N 
" E L PATRIA"1 
I cutre 21 y 28. Tel. F-lá8S 
VEDADO. 
V í c t o r 
ra Posada e hijo; Alberto Durán:. 
Sthur Hunde e hija; José Ducall; 
Antonio Anatibal; María de la Cruz 
Mendoza; Mercedes Mendoza rreysle; 
Nicasio Lugo y María Arrióla. 
En el vapor "Montserrat", regresó 
ayer a está capital el ilustre doctor I 
Juan Guiteras. Director General de. 
Sanidad de Cuba, que se encontraba 
por Centro y Sud América en ^'iaje de 
estudios científicos por cuenta del | 
Instituto Rockefeller, de los Estados 
Unidos. 
Eisos estudios están relacionados 
como saben nuestros lectores con 
la irradiación de la fiebre Amarilla | 
de aquellos lugares donde más se cul- i 
tiva esta terrible enfermedad. j 
Viene ahora el doctor Guiteras de | 
la Isla de la Martinica, donde últ i - ' 
mámente se hallaba practicando sus 
investigaciones científicas. 
E n su compañía llegó el eminente 
bactereólogo americano Mr. Jhon B. [ 
Taylor, que forma también parte de la 
comisión que estudia la fiebre amari- i 
lia. ! 
E l doctor Guiteras fué recibido ayer i 
por numerosas amistades y colegas, 
al desembarcar en este puerto 
Por cierto que la salud del ilustre ¡ 
galeno se encuentra algo resentida, i 
Hacemos votos por su restablecí- j 
miento enviándole nuestra afectuosa j 
bienvenida, al igual que a su distin- | 
guido acompañante Mr. Taylor. t 
... 
S a l v a d o r R u e d a 
En el vapor "Manuel Calvo" ha 
llegado Salvidor Rueda, el laureado 
poeta. ,1 i «li | 
Viene enfermo: por fortuna no es 
grave su dolencia. E l reposo, ía 
tranquilidad del campo, en pos de la 
que ha llegado a esta tierra que él 
ama mucho, y el cariño de sus bue-
nos amigos, pronto le devolverán las 
energías corporales. 
Así lo deseamos sinceramente, de-
seando al vate insigne que en la 
corta temoorada que en Cuba per-
manezca todo le sonría. 
V I G O R O S O S 
Hay viejos fuertes, vigorosos, enérpi-
oos y liastu nial geniosos que deben eí 
estado de fuerza y de euerpfas que gozan 
al empleo sabio y ordenado de las Pfldo. 
ras Vltalinas. que reverdecen los años, 
que conservan eterna la juventud. Sí 
i-enden las Vitalinas en toda slas boticas 
y en su deposito "El Crisol," Neptunn 
esquina a Manrique. 
¡ Q u é B u e n o ! 
T e n g o l a L e n g u a , 
S u r i » 
1 
m 
A / N L J / S l C l O 
N e c e s i t o 
( D e l D r . M a r t í ) 
v o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L ~ n i ñ o s gozan con B O M B O N P U R G A N T E de l D r . M a r t í , 
porque la p u r g a , ocu l ta en su r i c a c r e m a , no s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
I C L 
' •"US**» 
De Romay y C o . , Monte, 4 6 
T e l é f o n o A - 1 9 2 0 
SfneblM ñnfte y de fuste, todo modernista y precN* 
muy econOmicoe. Has» en* visita y verá la varlaclftiu 
Juegoi de ca»rtOt « l» y comedor y otro»; los hay de 
gSOO, $1.000 |1|3C0, pero también lo» tenemos más aro. 
nómlcos. Herniosos juasos para saflorita. Veoran y sa 
M O N T E . 4 6 . H a b a n a 
J a r a b e Y E R 
A l N a r c i l M e n t o l A r r h e n a l y T h i o c o l 
C U R A C I O N R A P I D A Y R A D I C A L 
D e t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s d e ! p e c h o y v í a s r e s p i r a t o r i a s . 
E l m á s a c t i v o d e l o s p r e p a r a d o s o a r a c o m b a t i r c o n é x i t o 
s e g u r o T O S , B R O N Q U I T I S , T U B E R C U L O S I S , A S M A y 
t o c i a c l a s e d e C A T A R R O S . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
a «32* 24- l i 
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F A U S T O , H o y , V i e r n e s , 1 5 . 
A l a s 8 y c u a r t o , l o s e p i s o d i o s 7 y 8 . A l a s 9 y c u a r t o , é x i t o d e l a n o t a b l e p e l í c u l a t o m a d a d e l a o b r a d e s u n o m b r e 
C A R M E N , p o r l a e m i n e n t e a c t r i z M A R G A R I T A S I L V A 
M A Ñ A N A , S A B A D O , E L D R A M A " J U A N J O S E , D E D I C E N T A . 
L A D I F E R E N C I A Q U E S E V E 
E n n u e s t r o s a n u n c i o s , c o r r e s p o n d e a l a d i f e r e n » ' 
c i a q u e s e v é e n m i e s t r a 5 p e l í c u l a s , toaká 
e s u n o d e n u e s t r o s c a b a l l o s ¿ e b a t a l l a . N u e s t r a s 
p e l í c u l a s s o n p e l í c u l a s b u e n a s . P r u é b e l o . 
^ m V E A P E L I C U L A S M E D A L 
C u b a n M e d a l F i l m J n c 
TEATROS Y ARTISTAS 
o i se i l e Cyc lone y los S i e t e P e c a d o s t a l e s 
E S T R E N O HOY. V I E R N E S D E MODA 
CADA TANDA: LA E X H I B I R E M O S A LAS 
UN E J E M P L A R NUEVO ACABADO.DE R E C I B I R 
HE S E R E N A : LOS DOMINGOS LOS VAMPIROS 
TOS DE LA OKDEN NEGRA. Id-lo 
E L BENEFICIO DE ORTAS 
Celebróse anoche en el Teatro Mar-
tí la función de honor y beneficio de 
Casimiro Ortas, primer actor y direc-
tor de la Compañía de Velasco. 
El programa era atrayente. Anun-
ciábase "La señorita 1918", " E l Teso-
ro de la Bruja" y " E l nido del princi-
pal". 
("orno dijimos, todas las localidades 
estaban vendidas. E l coliseo de las 
cien puertas se vió concurridísimo. 
La "high life" habanera en pleno 
ye hallaba en la sala del teatro de la 
calle de Dragones. 
Ortas, en "La señorita 191S", en " E l 
Tesoro de la Bruja" y en "El nido del 
principal" realizó una excelente la-
bor y fué aplaudidísimo. La concu-
rrencia rindió al gracioso artista es-
pañol un entusiástico tributo de ad-
miración y simpatía. 
Los demás intérpretes compartie-
ron con el beneficiado el triunfo. 
Hoy se repite el "beneficio", aten-
diendo a sblicitudes reiteradas de los 
numerosos admiradores del afortuna-
do actor. 
( > HOMEX.UE A FA-
MAX)AS Y B A L L E S T E R , españoles 
ñero en general y la colonia española 
en particul: r. 
Pusiéronse en escena "Los Cadetes 
de la Reina" y "Molinos de Viento", 
obras que fueron interpretadas por la 
Compañía de Berenguer con grau 
uclerto. E l Orfeó Catalá ejecutó mb-
gistralmente "La Doncella de la Cos-
ta y del Mar". 
Vicente Ballester, barítono de gran-
des aptitudes, cantó de espléndido 
modo el prólogo de "Payasos", una 
canción cubana de Samper ŷ  Sim-
mons, la Cavatina de Fígaro y una 
canción gallega de Zon. * Mereció el 
notable artista los aplauso? calurosos 
que el auditorio le prodigaba, hacién-
dole salir a escena muchas veces. 
E l tenor Famadas lució su hermo-
sa voz en el "arioso" de "Payasos", 
en "O Paradiso", de "La Africana", y 
en la romanza de "La Fanciulla del 
West". 
Fué objeto Fainadas de muchas ala-
banzas. 
Aunque la función tuvo que acele-
rarse por la disposición de terminar 
los espectáculos a las once, el públi-
co salió muy satisfecho y rindió un 
srdiente homenaje a los dos artistas 
E n tercera ,estreno de la infere- j película, contribuye con su hermosu-
sante cinta " E l vuelo supremo", por ra y su arte exquisito a despertar 
Gabriela Robinne. artista de mereci-
da nombradla. 
Se prepar.iu los siguientes estre-
nos: 
E l viernes lo. de Marzo, el de la 
hermosa cin^a de costumbres argen-
tinas, editada por la Pampa Film, de 
Buenos Aires, titulada "Bajo el soi de 
la Pampa". 
"La hija de la aventurera", magní-
fica cinta. 
La gran se: le en quince episodios 
! " E l reino secrero.". 
Y la sensacional cinta "La caída de 
Ior Romanoff", historia de la revolu-
ción rusa, última producción cinema-
tográfica de los sucesos ocurridos en 
ci imperio moscovita. 
E l homenaje organizado al tenor 
Famadas y al barítono Ballester por 
el Orfeó Catalá y el Centro Valencia-
r.a, obtuvo un éxito espléndido. Res-
pondieron con grandísimo entusiasme 
al llamamiento hecho el público haba-
Los maestros Simmons y Zon com-
partieron el buen sucecs con Ballester 
y Famadas 
E l Centro Gallego hizo dos valjbsos 
obsequios al tenor y al barítono feste-
jados. 
T E s p e c l á c u l o s 
SARAH B E R X H A R D T EN "LA DA-
>IA D E L A S CAMELIAS* 
Agotadas las localidades de luneta 
y palcos para la primera función se 
han puesto a la venta las de la se-
gunda noche. 
Las obras elegidas son "La Dama 
de las Camelias" y "Portia" ("El 
Mercadeiv de Venecia".) 
Día 20 de Febrero. 
En la manzana de Gómez, Depar-
tamento 205, pueden adquirirse las 
localidades. 
E l decorado, etc., etc., de Sarah 
Bernhardt, llegó anoche. 
Está a estas horas camino de Pay-
ret. 
NACIONAL x 
Esta noche debutará en el gran 
coliseo la Compañía ecuestre y de 
variedades del popular empresario 
Antonio V. Pubillones. 
Véase el elenco de la magnífica 
Compañía: 
Alberto Donnelly, el silencioso hu-
morístico. 
Troutt. el hombre submarino que 
hace ejercicios en un tanque de 
agua. 
Joe la Flecr, equilibrista en su 
f?calera finalizando con dos perri-
tos. 
I» «T- i mmimm iiiiimiiim *mu .mm mi, tm ^ 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
n n a t e z p e r f e c t a 
Pabrlcadon por 
Sra. Cervaiae Graham 
de Chicago. E. U. A. 




H. A, FemándeB 
Neptnno, 96. 
Evans and SIxters. actos icarios, 
fantásticos, terminando su acto con 
la voladura üe dos acorazados. 
Mr. Stickney, voltiza rusa. 
E l notable artista Currain, salta-
dor con una sola pierna. 
Lady Alice con su colección de ra-
tones amaestrados en combinación 
con gatos, perros y palomas. 
Alfredo, con su colección de pe-
rros amaestrados. 
Y los clowns Emérita. Egochaga, 
Pito y Tity. 
Mr. Luken-?. con su colección de 
tres leones y un oso. 
Han embarcado en Nueva York los 
siguientes artis-tas: 
Las Cuatro Bellezas Radiums en 
cuadros plásticos. 
De Phills. acto aéreo. 
Donoldson and June, acto de pá-
jaros. 
Los precios que regirán en la tem-
porada son .f* siguientes: 
Grilles sin entrada. 5 pesos; pal-
cos con entrada, tres pesos; luneta 
con entrada. 50 centavos; delante-
ros de tertulia con entrada. 20 cen-
tavos; delanteros de cazuela con en-
trada. 20 centavos: entrada a tertu-
lia, 10 centavos: entrada a cazuela, 
10 centavos. 
P A Y R E T 
L a Compañía Berenguer pondrá 
esta noche en escena la zarzuela en 
dos actos, libro de Luis Pascual 
Frutos, música del m?estro Amadeo 
Vives, tiulada "Maruxa." 
A la magnífica obra se le ha dado 
el siguiente rtparto: 
Maruxa. kiürsá Marsili 
E n la noche de hoy quince de febrero 
habrá gran regocijo en nuestra Habana, 
acudiendo al teatro el pueblo entero 
en alegre y ruidosa caravana. 
Motiva tal suceso el anunciado 
debut del veterano Pubillones, 
que acude al Nacional a c o m p a ñ a d o 
de su tribu de tigres y leones, 
gatos, perros, panteras, elefantes, 
monos sabios y osos y carneros, 
artistas prodigiosos y elegantes, 
bailarinas, payasos, maromeros; 
y lo que vale m á s , la s impat ía 
de la gente menuda de la Habana, 
que acude a demostrarle su a legrís 
en compacta y ruidosa caravana. 
3966 15f. 
neta con entrada, un peso; butaca MARTI 
con entrada, un peso; entrada gene-
ral, 60 centavos; delantero de ter-
tulia con ent'ada. 60 centavos; de-
lantero de cazuela con entrada, 40 
centavos; entrada a tertulia. 30 cen-
tavos ¡entrada, a cazuela, 20 centa-
vos. 
N I E V A INGLATERRA 
En la matínée y en la función noc-
turna se proyectarán las películas 
tituladas "Sin ,,pecado" y "Calatea 
moderna." 
ALHAMBRA 
"La perdición de los hombres" en 
primera tanda. 
En segunda, " E l rico hacendado." 
Y en tercera, estreno de la zar-
zuela en un acto, de José del Campo 
y Jorge Anckermann. "Arriba la 
rumba!" 
En "Maruxa * se exhibirá un mag-
nífico decorado, la orquesta consta-
rá de 60 profesores. 
La Compañía prepara varias obras 
que pondrá en escena cuando regre-
se de Matanzas, donde actuará mien-
tras dure la corta temporada de la 
gran trágica Sarah Bernhardt en el 
rojo coliseo. 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "La 
estatua viviente"; en segunda y cuar 
ta, "Modemoiselle Cyclone y sus sie-
te pecados capitales." 
LARA 
Magnífico es el programa de la 
función dé esta noche. 
En primera tanda. "Fatty, Cham-
pion de boxeo" y " E l señor Gastón 
en París"; on segunda y cuarta, "Al-
ma torturada"; en tercera, "Un be-
llo rayo de sol." 
En breve se estrenará la cinta "Los 
piratas sociales", en quince episo-
dios, de la Cinema Films de Pedro 
Reselló. 
A este estreno seguirá el "Nuevas 
aventuras de Ptingaree", de la misma 
acreditada casa. 
Y las tituladas "La flor del lo-
to", por Regina Badet; "Angustia de 
almas", por Elena Makowska; "Bo-
das trágicas", por Susana de A m e -
lle; "En el límite de la vida", por 
Italia Manzini; ' E l pirata del aire", 
por Dillo Lombardi; "Aventuras de 
Lady Ford", por Gina Montes; y "La 
banda del pie que aprieta", de la Ca-
ra Gaumont, 
FORNOS 
Películas de! repertorio selecto de 
Santos y Artigas. 
En primera tanda. " E l incendio del 
Odeón"; en segunda, estreno de los 
La función do esta noche es "re- j episodios quinto y sexto de "Raven-
petición" del beneficio del primer ac-.gar." 
tor y director señor Casimiro Ortas 
(hijo). 
E l programa consta de la revista 
' La señorita 1918". el melodrama 
" E l tesoro do la Bruja" y el saínete 
" E l nido principal." 
La función es corrida. 
COMEDIA 
No hemos recibido programa, 
RECREO DE BELAS( OAI> 
'Numeroas concurrencia asistió al 
Recreo anoche al estreno de la inte-
resante cinta " E l ángel de los obre-
ros." 
Anita Stawart, la heroína de esta 
on el público un int-,-rés muy gran 
de para presenciar el desarrollo de 
los siguientes episodios. 
Hoy se proyectarán los episodios 
cuarto y quinto de esta película, ex-
hibiéndose También una cinta cómica 
titulada "Una boda económica" y el 
interesante drama "La dactilógra-
fa." 4 ' 
La orquesta ejecutará el siguiente 
programa: 
Selección de Rigoletto, Verdí. 
Overtura Orpheus in der Unter-
welt. Offenbach. 
Morning Noon and night in Vien-
na, Suppé. 
Serenado, Chammade. 
Danzones, fcx trots, one steps y 
valses 
LOS ( IRÍOS SANTOS T ARTIGAS 
Extraordinarios éxitos siguen obte-
niendo los Cj-cos Azul y Rojo, de los 
populares empresarios Santos y Ar-
tigas. 
E l Circo Azul, dirigido por el se-
ñor Pablo Santos personalmente, es 
una compañía excelente, formada 
por los principales actos. 
Este Circo actuará esta noche en 
Camagüey ,odnde permanecerá has-
ta el domingo. 
E l Circo Rojo, dirigido personal-
tiente por el señor Jesús Artigas, es 
otra compañía de indiscutible méri-
tc. 
Este Circo actuará esta noche en 
Jamaica; mañana én Palmarito y el 
domingo en Antilla. 
"Flor de Primavera" 
White. ra • Por 
"Mártir", por Tilde Ka*», 
tavo Serena. Kas8ay 7 
"La secta de los mlstPrin 
"París misterioso". w en !0! 
tti y Gustavo Serena gl • 
^ L a PerU de, Ejército . ^ ^ 
^ J a q u e al Rey-, ^ ^ 
^ a flecha de ^ *>* * * \ 
^ cortina verde". por ^ 
"Tosca", por Francesca I 
Gustavo Serena. Berí* 
"Piedra diabólica", por 
Parrar. ^ 
E n los talleres de los p 
empresarios se edita una cíT 
asunto nacional que lleva por ftJ 
"La zafra" o "Sangre y azúcar 
fecundo autor Federico VUlodi 
Está Interpretada por conMj 
actores de esta ciudad 
l E L I C U L A S D E SANTOS I A R T I -
GAS 
Santos y Artigas estrenarán en bre-
ve una serie de películas que acaban 
de adquirir qur son verdaderas jo-
yas de la cinematografía moderna, in-
terpretadas por los mejores y más 
notables artistas, va conocidos del 
público habanero. 
Entre ellas figuran las siguientes: 
".María Tudor", por la notable actriz 
Juana Delvair. 
"Eva vengativa", película muy in-
teresante, por Stazia Napierkowska. 
E L " E L I X I R D E M0RR 
H U A L T A " D E L DR 
U L R I C I ( N E W YORK 
es u n reconstituyente 
f o r t i f i c a n t e podcroio 
empleado en lodai 1»» 
I e d a d e s porque cura iu 
I a fecc iones de las riu 
I respiratorias «in deíeoDi-
( p o n e r el e s t ó m a g o . 
Recomendado en Cuba por los principales Especialistas para el ^ 
tamiento de la A V A R I O S I S en sus tres períodos. 
E N U S O P O R E L E J E R C I T O I N G L E S Y AMERICANO 
D E V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S DROGUERIAS 
Agente exclusivo para C u b a : Dr. Leopoldo R. MEDER0S. 
195. T e l é f o n o A . 1 9 6 0 
c 1386 
FAUSTO 
Programa de la función de esta 
noche: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, estreno 
de los episodios 7 y 8 de "Raven-
gar". la sensacional serie interpi'e-
(AMPOAMOR 
E n las tandas de las cinco y cuar-
¡ to y de las nueve y media se p ío-
Rosa. Ma- ¡ yetará la int >resante cinta titulada tada Por Grace Darmond. la Venus 
riña Fghetti; Eulalia. Francisca Ló-i "La señora conséjala." I aeI Cine. Dichos episodios se titulan! 
pez; Pablo. Luis Antón: Antonio.; Figuran en las demás tandas las 1 "Fatal ascensión" y "Los lobos sel 
Mario Martí: Rufo. Jacinto Arrióla; | siguientes cintas:"El héroe de Char-' d6™™0-" 
Un zagal. Antonio Juaneda. ¡cas", de la marca Pluma Roja; "Es - i En l*1 tercera tanda, doble, estre-| 
Para esta función regirán los si-1 meralda", "Venganza". " E l novio dei no de "Carmen", adaptación cinema-1 
guíenles precios: i Aurora". "El pirata atrevido". "Re-i to^ráfica de la ópera de Bizet. ínter- | 
Grillé» coñ seis entradas. 7 pesos;! vista universal número 45" y "Acón-i Pr®tada Por T.Iargarita Silva y An-1 
palcos con seis enradas, 6 pesos; l u - | tecimientos universales número 3." : drés Habay. ^ 
„ I Mañana, " E l fantasma gris", ipi-j Mañana. "Juan José." 
' sodios 13 y 14 y "Como pan callen 
C I N E é < F O R N O S 
lO F»U K R T A.3 A l^A. C A L L E 
H o y , V I E R N E S , 1 5 , h o y 
P r i m e r a T a n d a : 
" E l I n c e n d i o de l O d e ó n 
S e g u n d a T a n d a : 
5 . ° y 6 . ° e p i s o d i o s d e R A V E N G A R 
M a ñ a n a , S á b a d o : " E l F e r r o c a r r i l d e ! a M u e r t e " 
i - - — — — » - - • ' — . — i F l lunes, estreno de "La máscara; 
te' . ' del amor", por María Jacobini. 
E n breve, estreno de la película 
de episodios " E l buque fantasma." 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizont ha cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añ^s. Tengo; 
miles de testimonios que lo recoBníen' 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra v libro, i 
Dr. H. G. Root S47 Pearl St., New 
York 
Eleptzone se vende en Sarrá, Joha- i 
con, Tequechel y todas lar farmacias! 
E l próximo jueves .estreno de 
"Eva vengativa", por Stasia Napier-
kowska. 
Se preparan los estrenos de las si-
guientes cintas: Carmen, E l presa-
cio. Juan José. Nana, Tosca, Mártir, 
Eva vengativa. Las dos marquesas. | 
Glorioso perdón. Los misterios de Pa-
rís. Log salteadores de trenes. L a 
perla del ejército, etc. 
V A X I X 
Para hov, flfa de moda, se anuncia 
el sipuiente prnprama: 
Películas '"•'rn'',",s en la primera 
serunda. la rintn "Entre Jura-
das de bolsa y cantos de sirena", por 
ía notable trágica francesa Valenti-
ne Grant 
P I D A 
C i g a r r o s O v a l a d o s 
E D E N 
y f u m a r á U d . u n b u e n c i g a r r o . - L o e n c o n t r é 
e n t o d a s p a r t e s . 
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C o m p r e soto 
E M U L S I O N DE S C O T T 
Ortas y la Mayendfa 
— (Jos reyes de la a l e g r í a ) — 
en una e á c e n a tr iunfal 
de " E l Nido del principal 
qué anoche en Mart í se hac ía . 
/ 
D e b i d o á l a g r a n c a r e s t í a d e l a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a l a o l e j í t i m o 
d e N o r u e g a e s t a t e m p o r a d a i m p o r t a m á s q u e n u n c a n o a c e p t a r s i n o 
l a E m u l s i ó n d e 5 c o f f , c u y a c a l i d a d e s g a r a n t i z a d a c o m o s i e m p r e . 
44 i 
] [ = ] E 3 E I E 1 = ] C 
J ) 
Casimiro y don Alberto 
actuando con gran acierto 
y un é x i t o colosal, 
« n el frente descubierto 
de E l Mdo del pr inc ipa l . 





C A S A Q U E M A D A 
E n Ciego de Avi la , fué destruida 
una ca sa vivienda, por un incendio. 
E l hecho se supone intencional. 
A L t ' A S Z A D O P O R UN T R E N 
E n el central "Presten", fué a l -
canzado por un tren, el menor Do-
mingo H e r n á n d e z , siendo su estado 
grave.. [ 
A U T O M O V I L T O L C A D O 
A consecuencia de haberse volca-
do u ñ é a u t o m ó v i l en Zulueta, resul -
tó gravemente herido Fide l H e r n á n -
'dez, y el Alcalde de dicho pueblo, 
que viajaban en el referido a u t o m ó -
vil . 
DETENIDOS 
C e r c a de Cabañas , fué detenido por 
fuerza* del Ejérc i to , el negro C a n -
delario Cuesta y la morena Eusebia 
Cuesta, acusados de haber arrojado 
piedras a un guardia jurado. 
C O N S U L T A 
E l Alca lde de G u a n t á n a m o , comu-
nica a G o b e r n a c i ó n que la planta 
e l é c t r i c a de aquella ciudad funciona 
h i d r á u l i c a m e n t e y que estima que 
debe c o n c e d é r s e l e permiso a la so-
ciedad " E l Liceo" y "Colonia E s p a -
ñ o l a " hasta d e s p u é s de las dos de la 
madrugada. 
El Pres idente en la 
Quinta de los Molinos 
A las cuatro de la tarde anterior 
s a l i ó de Palacio el s e ñ o r Presidente 
de la R e p ú b l i c a , para la Quinta de 
los Molinos, con objeto de ver el re-
galo de un caballo y idos yeguas que 
le ha sido hecho por S . M . el Rey 
de E s p a ñ a . 
A c o m p a ñ a b a n a l general Menocal 
su elegante esposa s e ñ o r a Marianita 
Seva y su ayudante de campo co-
mandante s e ñ o r Ovidio Ortega. 
E l general Menocal r e g r e s ó a P a -
lacio poco antes de las c inco. 
A in teresarse por l a l í -
lud del s e ñ o r Pres idente 
A interesarse por la salud del ge-
neral Menocal, ayer estuvieron en 
Palacio los Secretarios de Hacienda, 
Gobernac ión . Agricultura, Obras P ú -
blicas y Just ic ia y Estado, s e ñ o r e s 
Canelo, Montalvo, S á n c h e z A g r á -
mente, V i l l a l ó n , A z c á r a t e y Desver-
r ine , respectivamente; los s e ñ o r e s 
Bidegaray, F e r n á n d e z Criado. Subse-
cretario de Justicia, el s e ñ o r Cata lá , 
Angel P á r r a g a , general Miró Argen-
ter, E l i c i o A r g ü e l l e s , Primel les , 
Eduardo Montalvo, doctor Lapuerta 
y coronel Aurelio H e v i a . 
T R I B U N A L E S 
E N E L S U P R E M O 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA D E L O CRIMINAL 
Quebrantamiento e infracclín de ley.— 
Audiencia de Oriente. Antonio Fernán-
de/, acusador privado, en causa contra 
Ilenry (i. Fenton, por lesjones. Ponente: 
señor Ferrer y Plcabla. Fiscal : señor F i -
pueredo. Letrados: señores Viriato üu 
tiérre7 y Tomen. 
(ifin de daños y perjuicios. Ponente: se-
ñor Hevja. Letrados: señores Manduley y 
¡Sánchez liuítamante. .Vista con o sin le-
trado de la Cervecera Internacional). 
Queja.' Audiencia de Camagiiey. Ana 
Josefa de Quesada; Lazcano, en autos so-
bre división de un lote de terreno en el 
Realengo de las Treinta y seis leguas. 
Ponente: señor Edelman. Letrado: señor 
Secades. • 
i Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. Testimonio • de lugares del juicio 
de mayor cuantía-seguido por Luis l!al-
;cell8 y i Boscb, centra C. Fernánde/ y 
;Ca, Ponente: sefior Travieso. Letrado: 
señor Vidaña. j 
Ponente: Trelics. Letrados: 
curadores: Chiner y Yúñiz. 
Pagós. Pro-
Norte. Consignación do cantidad por 
Compañía Azucarera Andrés Gómez Mena 
a favor de los herederos de Ricardo Pon-
ce. Incidente. Ponente: del Valle. Letra-
dos: Rustaaiante, Sánchez. Procuradores: 
Granados, Llama. 
Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. VA Ministerio Fiscal.' en causa con-
tra Angel Raimundo Solin^o. por abusos. 
Ponente: señor Cabarrocas'Horta. Fiscal: 
señor Rabell. Letrado: Sr. Gutiérrez de 
Celis. 
Infracción de ley. Audiencia de Cama-
góey. Luis Fernández Cabrera, en causa 
por suicidio por inducción. Ponente: se-
ñor Demestre. Fiscal: señor Rabell. L e -
trado: señor Tomeu 
Infracción de ley. Audiencia de Santa 
Clara. Kl Ministerio Fiscal' en causa con-
tra Nicasio Acosta, por homicidio y hur-
to. Ponente: señor L a Tolrre. Fiscal: se-
ñor Rabell. Letrado: señor Alfredo de 
Castro Dueñas. . 
SALA D E LO C I V I L 
Infracción de ley. Audie|icia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía). Zaldo, Carvajal y 
Ca., Compañía de Hielo y Refrigeración 
de la Habana, S. A., contra la Sociedad 
Anónima Cervecera Internacional, sobre 
cumplimiento de convenio e indemniza-
' Infracción de ley. Audiencia de la Ha-
bana. (Mayor cuantía). Storn<Bull y Ca., 
contra el Banco Hspajol. sobre pesos. — 
Ponente: .señor Hevia. LetraÁos: señores 
Tomeu y Menocal. 
Oeste.— Manuel y Andrós Fernández, 
contra Ceferiuo Oviaño. Menor cuantía. 
Ponente: Vivanco. Letrado: Barceló. Pro-
curadores: Parte, R. Illa. 
Audiencia. Manuel Llerandi Tomé, con-
tra resolución del señor Secretario de 
Hacienda. ContenHoa,o jidmiriistrativo.— 
Poneute : • Cervantes. Letrados: G. Angu-
lo, señor Fiscal. Procurador: Yáñlz. 
Ortas con Alonso y la puchol 
mientras daban anoche el ro bemol, 
cosa que significa en lo teatral 
el conseguir un é x i t o brutal : 
¡ como batear un hit en el bels-bol! 
raf£ qu* Orta a Cor0: 
tienen y la Sobejano 
en oro 
! ! ; _ ^ n a 8 el océano . 
Casimiro, emocionado 
ante una gran o v a c i ó n 
l á g r i m a s ha derramado 
y la diestra se ha llevado, 
temblorosa, a l c o r a z ó n . 
V i c t r o l a 
U n D i s c o V í c t o r d e C a r u s o e s 
u n a f o t o g r a f í a e x a c t a d e l a 
g l o r i o s a v o z d e e s t e a r t i s t a 
C u a n d o o i g a u n o de los p r e c i o s o s d i scos de 
C a r u s o , t o c a d o c o n u n a A g u j a V í c t o r o u n a A g u j a 
" T u n g s - t o n e , " e n l a V i c t o r o l a V i c t r o l a , t e n d r á 
ante V d . u n a c o m b i n a c i ó n c o m p l e t a y perfecta , que 
r e p r o d u c i r á l a v o z de C a r u s o c o n t o d o e l p o d e r 
m a r a v i l l o s o y b e l l a e n t o n a c i ó n que h a n hecho de é l 
el m á s g r a n d e de todos los t enores . E s t e re su l tado 
no se puede obtener de n i n g ú n o t r o m o d o . 
C a r u s o i m p r e s i o n a d i scos e x c l u s i v a m e n t e p a r a 
l a V i c t o r , y ú n i c a m e n t e e n l a V i c t o r y l a V i c t r o l a puede 
V d . o i r y a p r e c i a r en s u p r o p i o h o g a r l a i n c o m p a r a b l e 
v o z de este g e n i a l divo, c o n l a m i s m a p r e c i s i ó n que s i lo o y e r a c a n t a r 
en el e s c e n a r i o de un teatro de ó p e r a . 
Pida a cualquier comerciante en artículos Victor que le haga oir algunos de los discos grabados 
pnr Caruso o por cualquier otro de los más famosos artistas del mundo. 
Escr íbanos hoy mismo solicitando nuestros últ imos catá logos , los cuales k 
remitimos gratis y franco de porte. Estos catálogos contienen grabados 
de los diversos modelos de los aparatos Victor y Victrola, así como 
los retratos de los artistas m á s renombrados del mundo que impresionan 
discos exclusivamente para la Victor. 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o . , C a m d e n , N . J . , E . U. de A. 
. L a famosa marca de fábrica de la Victor , " L a Voz del A m o , " es una 
firme garantía de la superioridad de nuestro producto, y la misma aparece 
estampada en todos los instrumentos Victor, Victrola y Discos Victor de 
fabricación leg í t ima. E x i j a siempre esta marca registrada para evitar 
imitaciones. 
E N L A A U D I E N C I A 
MENOR CUANTIA 
i L a Sala de lo Civil y Contencioso ad-
WnlstrajÚTO de esta Audiencia, habiendo 
,visto lo | autos de. menor cuantía que en 
cobro dé. pesos promovió en el Juzgado 
de Primera Instancia del Sur Juan L a -
vadla y Punin del comercio y domicilia-
do en esta ciudad, contra la sociedad Pe-
dro Fernández, S.í; en C . que no compa-
reció en este TrL^unal; los cuales, autos 
se encuentran p«|^llentes ante esta Sala 
de la apelación (ffaa libremente al actor 
contra sentencia de 13 de Septiembre de 
1917 que desestimando la falta de perso-
nalidad alegada declaró no haber lugár 
a la demanda de la que obsolvló a la 
entidad demandada, sin especial conde-
naciñn de costas y menos de temeridad 
ni mala fe; ha fallado, desestimando las 
excepciones de incompetencia de juris-
dicción y falta de personalidad en el de-
.mandado y aceptando la falta de acción 
Redara sin lugar la demanda absolvien-
'do de ella a la sociedad Pedro Fernán-
dez, S. en C,, sin hacer especial conde-
.nación de costas en la primera instaucla, 
'en cuyos términos se confirma la sen-• 
;tencla apelada-con las costas de esta se-( 
igunda instancia a cargo del apelante; • 
¡declarando así mismo que en ambas ins- , 
fcanciai no se ha litigado con temeridad i 
£i i mala fe. 
SOBRE DESALOJO D E l NA FINCA ¡ 
L a propia Rala de lo Civil y Contencio-1 
so administrntivo «le esta Audiencia, en 
el incidente formado en el Juzgado de' 
Primera Instancia de Güines para tratar 
de la recusación del Juez de Primera 
Instancia de ese Partido, promovido a 
virtud de apelación en el juicio verbal 
de desahucio entre Cayetano Domínguez 
y Serafín Martínez, sobre desalojo de 
una finca rrtstica, ha dictado auto decla-
rando con lugar el presente recurso de 
apelación establecido contra auto de nue-
ve de octubre ñltimo, que desestimó la 
recusación formulada por 'la representa-
ción de don Cayetano Domínguez .limé-
nez del Juez de Primera Instancia de 
Güines señor José María García de la 
Paz. en la apelación establecida por don 
Serafín Martínez Pendiis. en el juicio de 
desahucio fue le seguía el expresado Do-
mínguez sobro la finca denominada La 
Pedrera el cual auto con los pronuncia-
mientos fue contiene se deja sin efecto 
y se declara con lugar la expresada re-
cusación quedando en su conseruencin se-
parado el Juez señor García de la Paz del 
conocimiento del citado asunto en el que 
se pondrá constancia de esta resolución 
ordenándose la devolución del depósito 
constituido por el recusante. 
P E T I C I O N E S F I S C A L E S 
Por el Ministerio %iscal han sido ele-
vadas ayer a las'Salas de lo Criminal de 
esta Audiencia las peticiones de penas 
siguientes: 
4 años, dos meses 1 día de presidio co-
rreccional para el procesado Jerónimo 
Respeto Rizo, como autor de un delito 
de hurto con el grave abuso de confian-
za : 
31 pesos de multa o ."íl días de arresto 
para los procesados Charles Trompson y 
Henry Kit. como autores de un delito de 
defraudación a la Aduana; 
Oeste. Oscar Pérez Fernández;, contra 
Ramón Carrillo y otros. Menor cuantía. 
Ponente: Presidente. Letrados. Procura-
dores. Parte. Reguera. Estrados. 
que 
N O T I F I f ACIONES 
Relación de las notificaciones 
practican en el día de hoy. 
Letrados: 
Salvador Acosta, Frnncisco F . Ledón, 
Alvaro E . Zaldivar. León M. Soublett, 
Roberto Grave de Peralta, Rosado, Mi-
guel Aguiar, Teodoro Cardenal, Antonio 
M. Eligió de la Puente. 
Procuradores: 
Sterling. (í. Vélez. Llanusa. G. de la 
Vega, Daumy, Chiner, Luis Castro. José 
Illa. Reguera. Rusebio Pintado, Barreal, 
Alejandro O'Reilly. Granados, Leanés, 
Peieira, Llama, Pablo Piedra, Juan R. 
A rango, /ayas. Armando Mota, Francisco 
y. Hurtado, Matías Costa, Radillo, F r a n -
cisco Pérez Trujillo, Manuel F . Bilbao. 
Mandatarios y partes: 
Francisco G. Quirós, Laureano Carras-
co, Raoul ppdrfpuez. Villaiba, José A.i 
Ferrer. Olegario Costales. Leonardo E . 
Alemán. Juan Grau, Duaí-te. Antonio Ro-
ca. G. Saenz, Ramón Illas, Ceferino Ovie-
do. Abraham Molina. 
L i c e o A r t í s t i c o y L i -
t e r a r i o d e G u a n a -
b a c o a » 
E l baile de p i ñ a t a , se c e l e b r a r á en 
los salones de esta Sociedad, ei s á b a -
do 16 a las 9 y 30 p. m. 
H u m a r a 
D i s t r i b u i d o r y A g e n t e G e n e r a l d e l a V i c t o r T a i k i n y 
i M a c h i n e C o . 
Constante eiistencia de Fonógrafos y Discos. Mando Catálogo gratis a quien lo solicite 
= = M U R A L L A , 85 Y 87 = — 
SKNTKNCIA 
Por la Sala Primera de lo Criminal de 
esta Audiencia se ha dictado sentencia 
absolviendo al procesado Manuel Michele-
na Derteano de los delitos de falsedad, 
perjurio y estafa de que estaba acusado. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA PRIMERA" 
Juicio oral causa contra .Io.»é Huerta 
Srtnchez, por hurtó. Defensor: Dr. Aran-
C C 
Contra Antonio Bolea, pOr atontado.— 
Defensor: doctor García. 
SALA SEGUNDA 
Contra Laureano Gonrález, por perju-
rio. Defensor: doctor Mármol. 
SALA T E R C E R A 
Contra Carlos Pedroso, por robo. De-
fensor: doctor Vieites. 
SALA D E LO C I V I L 
Norte. Llerandi y Villavc.rde, contra 
Antonio L . Rodríguez. Miiy<«r cuantía. 
A L P A R G A T A S 
C Q H R E B O R D E 
V 1 V 
CONSERVESE E L PESO. 
Cuando el hombre cesa de cre-
cer, empieza á disminuir de ta-
maño. A lo menos, así lo asegura 
un doctor alemán, y lo prueba 
con cifras. Pero mientras poda-
mos renovar nuestro cuerpo en la 
misma proporción en que se va 
gastando, no se variará mucho 
de peso ni de medidas. Cuando 
se está demasiado grueso, será 
bueno sin duda perder unaa 
cuantas libras; cuando se está de-
masiado delgado, es conveniente, 
por el contrario, combinar el ré-
gimen alimenticio y las costum-
bres para conseguir ganar algunas 
libras. Muchas personas pierden 
carnes—cari:es que necesitan—sin 
comprender el por qué. Comen 
mucho, pero siguen flacas y dé-
biles del mismo modo. La causa 
de ello es una digestión imper-
fecta. Unas cuantas tomas de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
lo arreglarán todo. Está hecha 
para combatir esos casos de en-
flaquecimiento. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obf iena 
de Hígados Puros de Bacalao, 
combinados con Jarabe de Hipo-, 
fosfitos Compuesto, Extractos da 
Malta y Cerezo Silvestre. Ea 
nutritiva y fortificante. No crea 
únicamente gordura, sino múscu-
los también. Para las Impurezas 
de la Sangre y Aiecciones .de la 
Garganta y Pülmones^ea^n reme-
dio cuyo uso engendra la gratitud 
de las personas.que lo ensayan. El 
Dr. Enrique í)iago y Cárdenas, 
de la Habana, dice: "Que en 
los largos años que ha venido in-
dicando la Preparación de Wam-
pole, su administración siempre 
ha sido seguida del más lisonjero 
éxito. Es de inapreciable valoi 
para los enfermos de estómago 
delicado." Es científica, no ur 
específico cualquiera. Su olor 3 
sabor satisfacen y agradan al pa-
ladar. Es siempre uniforme, siem-
pre de toda confianza y de efica--
oia inmediata. En las Boticaa 
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ametralladora?. de haber intermediado en las ne. i ñeros 
goclaclones. 
E l Capitán Mornet fundió de Fls» 
cal en representación de las anfori-
dades militares y Albert Salles 
defendió a Bolo Bajá. 
L A S E N T E N C I A D E M U E R T E D E 
P A U L B O L O B A J A 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
Bolo parecía abatido durante la 
úll'ma parte del discurso de M. Sa-
lies. M siquiera pareció animarse 
cuando su abogado atacó a Adolfo 
PaTenstedt, ex-jefe de la casa ban-
caria de Amsinck, de ÍVueTa Tork, 
por haber declarada caracterizando 
a la Embajada alemana como ana 
"fábrica de perjurios-', de la cual el 
Conde tou Bernsíorff, el ex-Embaja-
dor, era diretor general, con Farens-
tedt como auxiliar. Pió las gracias 
al gobierno americano por el auxilio 
que había prestado a Francia: pero 
dijo que se había abusado de la bue-
na fe de los americanos por espías I dM p ^ ^ * con'ffo en que 'dMpuVs""de 
alemanes que procuraban salrar sus 
propias ridas. 
El caso Porchere fué al tribunal 
después de nn brere resumen. E l abo-
gado de Porchere lo describió como 
tnterraediario inocente, que, si ha-
bía hecho algo contra la nación, lo 
había hecho inconscientemente. 
tras tropas regresaron a sus líneas 
sin noredad. •. 
-.Nuestras patrullas reírre«.aron du-
rante el día con prisioneros. En la 
parle meridional de nuestro frente 
ha habido actlridad por parte de la 
M A N I F I E S T O D E L E M P E R A D O R i artillería hoj, inmediaciones 
C A R L O S deI r,0 í,oncliez 
AMSTKnDAM, Febrero 14. 
£1 Emperador de Austria ha publicado 
en Viena el siguiente manifiesto: 
"A mLs pueblos: Gracias a la honda-, 
dosa ayuda de Dios hemos concertado una | 
paz con Ukrania. Nuestros victoriosos ejér-
citos j la sincera política de paz híic lie-1 
mos seguido con infatifrable perseveran-
cia han demostrado el primer fruto de! 
una guerra defensiva librada por núes- j 
trn preservación. 
"En común con mis duramente proba 
MAS SOBRE LA SENTENCIA D B 
BOLO BAJA 
Al reanudarse el juicio oral hoy. 
haberse noceertido la primera paz, acón- | 
tecimiento tan agradable para, nosotros, 
una paz general pronto se concederá a la 
sufrida humanidad. * 
"Bajo la impresión de esta paz con 
Ukrania, nuestros ojos se vuejven llenos de 
simpatía a ese ambicioso Joven pueblo 
en cuyo corazón, el primero entre nues-
tros enemigan, el sentimiento de amorosa 
vecindad se ha hecho eficaz, pueblo que 
después de haber exhibido su bravura en 
numerosas batallas, posee bastante firmeza 
para dar expresión de hecho ante el mun-
Albert Salles, el abogado del finan» ¿o entero de ese sentimiento 
clero de LeTantine, se puso de pie, 
y empezó su informe forense en de-
fensa de la Tlda de su cliente. E l 
público que se hallaba en la Sala es-
cuchaba con atención respetuosa al 
"Ese pueblo ha sido el primero en aban-
donar las filas de nuestros enemigos en 
Interés de la más rápidamente posible con-
secución de un nuevo, grande y común 
P A R T E OFICIAL ALEMAX 
Berlín, Febrero 14. 
E l parte olicial alemán publicado 
hoy, dice así: 
"Frente Occidental: Franceses e 
ingleses efectuaron reconocimientos 
en varias partes del frente. Como 
resultado hubo riolentos encuentros 
al Norte de Leus y en la Champag-
ne. 
MLos franceses alcanzaron un pun-
to de apoyo en un saliente de nues-
tras posiciones al Sudeste de Taba-
ré. 
MEn Klandes y en las alturas del 
Mosa nuestra infantería hizo algu-
nos prisioneros. En el resto del fren-
te no ha ocurrido nada nueTO.^ 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable tie la Prensa Asociad', 
recibido por el hilo directo.) 
P A R T E OFICIAL ITALIANO 
Eoma, Febrero Í4. 
E l parte del Cuartel General ex-
pedido hoy dice: 
"Hubo un frecuente fuego hostil!-
zader de artillería en el Talle Ue 
(¿indicaría, en el borde Oriental de 
notable discurso del abogado defen- ¡ tras fuerzas. 
BOr, y con señales de más simpatía i "Habinédome sentido, desde el primer 
d* la que había demostrado en 109 momento que ascendía al trono exaltado 
primeros días del juicio oral. 
Siguiendo una breve exposición de 
la repugnancia que generalmente 
cansa la acusación de alta' traición, 
el abogado defensor dijo que las de-
rlaracfones de los testigos que ha-
bían desfilado ante el Tribunal, ha-
bían hecho que existan dudas acer-
ca de la culpabilidad de su defen-
dido, y que ora deber suyo (de Sa-
lles) hacer que esas dudas se con-
viertan en la certeza de la inocen-
cia de su cliente. 
I L Salles en el transcurso de sn 
peroración dijo que la **abomlnab!c 
campaña que la prensa había em-
prendido contra Bolo" era. en parte, 
responsable de que en Francia se 
creyera culpable a su defendido an-
tes de ser juzgado, y agregó que di-
fícilmente se encontrarían diez per-
sonas en todo el pais que estuvieran 
convencidas de su inocencias. 
L a campaña emprendida por la 
prensa, afirmó M. Salles, había sido 
«deliberadamente iniciada-por el Se-
nador Charles Humbert, ex-propieta-
rlo de "Le Journal'", después que el 
Senador había fracasado en su em-
peño de hacer que Bolo le vendiera 
las acciones que tenía del "JournaP 
por la mitad del precio que le ha-
bían costado a Bolo. 
>I. Salles se refirió a la personali-
dad de Bolo y censuró severamente 
a las autoridades, incluyendo al ge-
neral Dubail, Gobernador Militar de 
París, por lo que él llamó el pre. 
juicio de la causa antes de ser juz-
gada por los tribunales de justicia, 
haciéndose caso omiso de uno de los 
principios más elementales de la ley, 
ijue supone a todo acusado Inocen-
te, hasta que se compruebe su cul-
pabilidad. 
E l abogado defensor censuró du-
ramente al Fiscal, Capitán Mornet y 
al C apitán Bouchardon, del tribunal 
militar de París, por haber sacado 
n relucir el pasado de Bolo, e insis-
tió en que a su defendido no se le 
había acusado de bigamia ni de ro-
bo, sino de traición. 
"Para* ios fines de este Consejo de 
Guerra'», agregó M. Salles, "Bolo na-
ció en mi". 
M. Salles tuvo palabras muy du-
ras para todas aquellas personas pro 
mlnentes, hombres y mujeres, que en 
nn tiempo se consideraban honra* 
dos siendo huéspedes de Bolo y aho-
ra lo habían abandonado. 
propósito, para unir sus esfuerzos a núes- • meseta de Aslago y a lo largo del 
Plave Central. Entre el Garda y el 
Adige pequeños grupos de nuestros 
Ardltti, despnés de atravesar varias 
de mis antepasados, como uno de mis 
súbditos en la sólida resolución de com-
batir hasta que alcancemos una paz hon-
rosa, me siento más estrechamente unido 
a mis subditos en esta hora en que se 
ha dado el primer paso para la realiza-
ción de ese propósito. Con admiración y 
afectuoso reconocimiento de la casi so-
brehumana resistencia e incomparable sa-
crificio de mis heroicas tropas, y de to-
dos aquellos que en la patria q'ie a dia-
rlo han demostrado iguales sacrificios, mi-
ro hacia el porvenir con plena conflnaza 
de nn futuro cercano y más feliz. 
"Que el Todopoderoso nos bendiga y 
nos dé nuevas fuerzas y resistencia para 
que, no sólo nosotros y nuestros fíeles 
aliados, sino toda la Humanidad, pueda al-
canzar al paz final." 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
E l Consejo de Guerra de Paul Bolo 
Tué una de las primeras causas co-
nocidas por "En inteligencia con el 
^nemlgro*' y se fijó el dia 4 de Febre-
ro para ser juzgada la cansa ante el 
tercer Consejo en París. 
Bolo Bajá fué acusado de haber 
capitalizado la Compañía que adqui-
rió por compra, el periódico pari-
siense "Le Journar, con dinero ob-
tenido de los alemanes. 
Bolo Bajá fué el instrumento de 
la propaganda alemana, una de 'an 
primeras descubiertas en la Investi-
gación francesa llevada a cabo en 
1917, y su nombre llegó a ser cono-
cido como típico en todo el sistema 
de "Boloismo', por el cual Alemania 
trató de rebajar la moral francesa 
e Inculcar el deseo de paz, extendien-
do la Idea de que Alemania era in-
vencible J que sería conveniente ha-
cer los mejores arreglos posible» 
con ella sin pérdida de tiempo. 
Se d!ce que Alemania había dedi-
cado diez millones de marcos para 
Sobornar a los estadistas franceses y 
para Influenciar la opinión france-
sa, subvencionando a los periódicos 
en Francia o estableciendo nuevas 
puMicaciones para propalar el espí-
ritu de pacifismo o derrota. Dícese 
que Bolo empleó más de un millón 
quinientos mil pesos tratando de so-
bornar la prensa francesa. 
Barlus Porchere, acusado en la 
misma causa con Bolo Bajá, el cual 
lia sido sentenciado a tres años de 
prisión, es un agente comercial se 
le acusa de haber recibido correspon-
dencia relacionada con el apunto co-
mo Intermediario de Bolo liajá. 
FIlippo Caialllne a quien se le Jur-
gó en rebeldía, y ha sido sentenciado 
a muerte, fué miembro de la Cáma 
ra de Diputados italiana. Se le nen-
«¡n de haber presentado Bolo Bajá a 
P A R T E FRANCES 
París, Febrero l í . 
Se ha anunciado oficialmente, que 
las baterías americanas tomaron par-
te en el bombardeo llevado a cabo 
en el día de ayer con motivo del im 
alambradas, llegaron a la línea aran 
zada del enemigo en dos puntos, ma-
tando a varios prisioneros y hacien-
do prisioneros a otros. 
"Al Este de la cabeza de puente 
de Cape Sile hicimos estallar nna 
mina, volando un puesío avanzado 
enemigo. Toda la guarnición fué muer 
ta por la explosión. Ocupamos unos 
cuantos rifles'. 
NOTA$ V A R I A S D E L A G U E R R A 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
LA L I N E A D E L F R E N T E ORIEN-
TAL TENDRA QUE MANTENERSE 
Amslerdam, Febrero 11. 
L a línea de demarcación a lo largo 
del frente oriental tiene que mante. 
berse, a consecuencia de haberse ne. 
gadolos rusos a firmar un tratado de 
paz ,dlce un despacho de Viena al 
"Lokal AnzeiKcr" de Berlín, Las tro 
pas tarcas tomarán posesión de todo 
ti territorio turco que hasta aqui 
ha sido ocupado ñor ios rusos. 
E l autor del despacho, que dice 
que ha reclbico su información de 
fuente autorizada, continua diciendo 
que aunque la conservación de nn 
portante raid realizado por los fran- cordón a lo largo de la parte rusa 
ceses en la Champagne. Los artille- del frente oriental exigirá el serví-
rñs. a,"«rlcanosI Prestaron eficaz au-1 do de un líúmero considerable de 
xiho. (Esta es la primera vez qne se | hombres, la mayor parto de las fuer-
hace mención de las baterías amerl- 1 Zas oue allí se encuentran ahora, es-
PARA 
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canas en el frente de la Champagne.) 
E l texto de la nota oficial, dice 
así: 
"Cna tentativa alemana contra una 
pequeña posta francesa al Norte de 
Pargny^Füain (Frente del Aisne), 
pecialmente la artillería y las tropas 
técnicas, estarán libres para ser em 
picadas en otros frentes. 
E n la sección meridional del fren, 
te la futura posición depende de la 
decisión de Rumania, la cual—dice el 
fué rechazada. Ha habido vigorosas autor del despacho—o bien tiene oue 
acciones de artillería en la región buscar 
al Este de Reims, en la Champagne. 
Las batorías americanas apoyaron 
eficazmente en el día de ayer al ex-
tenso raid llevado a cabo por nues-
tras tropas, las cuales organizaron 
las posiciones capturadas ese mismo 
día en la reglón al Sudoeste de Bu-
tte du Mesnll. E l número de prisio-
neros hechos por los franceses ex-
cede de 150. 
En el resto del frente no ha oca-
rrido nada importantes. 
Los artilleros americanos fueron 
preparados por los franceses antes 
de entrar en activo servicio en su 
propio frente. Las baterías america-» 
ñas a que se refiere el parte oficial 
francés, sin duda, son algunas de 
las qne están preparando los oficia-
les franceses. 
El parte oficial francés de anoche 
daba cuenta de un extenso raid so-
bre un frente de nnos 1.300 metros 
en la Champagne, cerca de Butte du 
Mesnil, en el cual los franceses pe-
netraron hasta la tercera linea ale-
mana. E l sector americano se halla 
en Lorena. j 
P A R T E O F I C I A L FRANCES 
París, Febrero 14. 
E l parte del Ministerio de la Gue-
rra esta noche, dice: 
"Al Noroeste y al Este de Reims 
llevamos a cabo incursiones y traji-
mos prisioneros. 
"En la Champagne ambas artille-
rías estuvieron muy activas. Nuestras 
baterías cogieron bajo su fuego y 
dispararon a una fuerte concentra-
ción que se presentó al Sur de L a 
Dermolse. 
"Teatro Oriental, Febrero 18, Hubo 
recíproca actividad de la artillería al 
Oeste del Vardar y en el recodo del 
Cerna, 
"Comunicado belga: En los últi-
mos dos días ha habido moderada ac* 
buscar una solución pacífica o con-
tar con que su ejército será even-
tualmente internado en Ckrania, 
Un estado de preparación en el Es-
te es una Importante cuestión mili-
tar, agrega el corresponsal: especial 
mente a causa de la lucha entre 
Ukrania y la Rusia septentrional. 
MANIFESTACIONES D E L S E C R E -
TARIO D E L ALMIRANTAZGO 
Londres, Febrero 11. 
Thomas 3fc Ñamara. Secretario del 
Almirantazgo, manifestó hoy en la 
Cámara de los Comunes que se habí» 
comprobado que ©1 vapor "Tuscania', 
había sido torpedeado; agregó que el 
Almirantazgo estaba satisfecho con el 
sistema de cpnvov. 
SOBRE E L T O R P E D E O D E L «CEFE-
RINO» 
París, Febrero 11, 
Él submarino alemán que hundió el 
vapor español "Ceferino*' cerca de la 
Isla Ferro, Canarias, según noticias de 
España al "Fígaro", desembarcó en di-
cha isla a la tripulación del barco tor. 
pedeado, 
Dícese que los alemanes mandaron 
a bnsear al Alcalde de la población, 
declarando a dteha autoridad que eran 
dos alemanes Internados en la isla. E l 
Alcalde les dijo qne todos los alema-
neü «>c hajiaban en la Isla de Tenerife, 
Sin embarco, él y otro ciudadano pro-
minente fueron conducidos a bordo 
del submarino y retenidos hasta que 
se recibió un mensaje do Tenerife 
confirmando la declaración del Alcai-
de. Este Incidente no ha sido confir-
mado. 
; H l B O 5ÜPTURA EN 
B R E S T - L I T O T S K I 
Zurich, Febrero 14. 
E l corresponsal en Mnnich, Baviera, 
de! "Neue Angsburg Zeltung"', ¿ice 
que ha averiguado que el debate entre 
el doctor Von Knolhmann, el Secreta-
rio de Relaciones Exteriores alemán, 
el Conde Czernlu, Ministro de Relacio-
nes Exteriores austro-húngaro, y 
León Trotzky, el Ministro bolsheviki, 
üvldad por parte de la artillería. fné particularmente tempestuoso y 
Anoche nn destacamento alemán que terminó con una violenta ruptura que 
Intentó aproximarse a nno de núes- nera en si todos los gérmenes de un 
tros puestos avanzados en la reglón futuro conflicto. 
de Klppe fué completamente dfjper- , "Este es el motivo por el cual la 
sado por nuestro cortina de fuego", j ronfen»acin en el principal Cuartel 
General alemán está discntiendo la 
evínfunlidad de muy enérgicas medi-
das centra los rusos*—dice ©1 corres-
ponsal. 
CONTENTO EN VIENA " 
V BUDAPEST 
Amstcrdam. Febrero H . 
Los periódicos de Viena anuncian 
que la Rada ukraníana ha trasladado 
P A R T E OFICIAL INGLES D E ES-
TA NOCHE 
Londres. Febrero U . 
E l parte oñeial expedido en la no-
che de hov, por el Ministerio de la 
Guerra, dice así: 
" A L L i A N C E F E N 
A G E N C I A D E A G E N C I A S 
A P A R T A D O 1 9 3 3 . H A B A N A . T E L F . A-74-44 . 
N o C o m p r a r , N i G e s t i o n a r , 
N i C o n t r a t a r , S i n P r e g u n t a r . 
"ALLIANCE FENIX", Contestar 
D e s p u é s d e 
A v e r i g u a r 
C o m p a r a r 
ñ f u s t a r 
y A q u i l a t a r . 
"Las pruebas relacionadas con Pa- I dad, de la cual 
venstedt me convencieron de qne Bo- culpable un antiL80*1^ 
lo vino a este país en conformidad 1 ©Ras ofilcnas. c» fl:0 **\>\*r * 
con planes bien definidos elaborados j cía qne al prlBciDift ? U C í 
de antemano y muy bien compren- así que esos ¿¡iL Cr*U.\IS 
didos por el Conde von Bernstorfl mas que a la Illfor.;.,,.0. «• « ¡ ^ 
y Adolph Paventedtr. j a s casas wercanm7sdJn 
"Alégreme—concluyó el Procura- Udod esear, y tt0 . "ü*>Kw&-
dor—haber podido ayudar a llevar a ves secretas ni d<wJ.mi)ren<C k 
los conspiradores a la jusÜcIa',. tantos, que huble.^ ?emos LS 
l \ TELKÍ-HAMA PATRIATICO 
Washington, Febrero 14. 
I n urgente llamamiento a los car 
e iese r^?,0* 
a los submar lrr " ^ d o M 
hacer presa do los ^ ¡ • j j g 
Así se aniinció esta 
plateros declarados en huelga en los pítán José Monlz etÜ0ch€ ti 
arsenales de la reglón Oriental para esas oficinas consnln* ^ í 
que regresen al trabajo, fué publica-1 bajo otra acusación 
do esta noche por el Presidente Hur- so a los archivos « «*? 
ley, de la Junta Marítima, quien en- dijo el Cónsul Generni t T * 1 ^ 
rió un telegrama a los Jefes de las | su puesto scloera 6n¿h2írte» í 2 l 
Uniones, declarando que las madres j se ,sln embargo, (ine ¿i ¿f80 CÍJI 
y ios padres que mandan sns hijos ble de la sustracción u ^ W l 
verá a ocurrir ia " 
' TeDf o 
mi í0 
S r . . . . . . . . . . . . . . . 
que viven en 
desea qne " A L L i A N C E F E N I X " le conteste a la mayor bre-
vedad respecto a lo que a cont inuación se expresa: 
al campo de batalla no permitirán 
por más tiempo que se intervenffa 
con el programa de la construcción 
de barcos. 
E l telegrama fué inspirado por las 
noticias de las huelgas en los arse-
nales vecinos ¡i Nnevd Tork y Balti-
more, donde los operarlos piden la 
esisala «le jornulps reclentomeníe con-
j cedida a la costa del Pacífico, que 
j son ^.60 diarlos. E l telegrama de 
i Hiirley f"̂  onvíado a W. L . Hntchc-
son. Presidente de la Asociación de 
Carpinteros de l:idianápolls y a los 
leaders de la Unión en los distritos 
en huelga. 
Mr. Hurlcy Insiste en que los obre-
ros retornen al trabajo dejando la 
cuestión jornales a cargo de la Jun-
ta que entiende en este asunto, la 
que dentro de brries días recomen-
dará una escala de jornales general. 
a0s aconsejo—dice el telegrama— 
que sigáis los métodos de las bien 
dirigidas y patrlóficas organizacio-
nes obreras, por lo menor hasta que ca80 d* una hueisa agrícola 
hayáis probado si el Gobierno para Lo6 contratistas rehusan pagar tt^ 
el qne, como operarios constrncto. l̂"e_n.ta_ cenUv08.por hora a 101 «fcta. 
res de barcos trabajáis, es legal 
D E P U E R T O Rirn 
(Cable de la Prmsa aY. , U 
re^'do por el hilo dlr^f4 
KACION OBRERA* 
SAN JUAN, -PTOño Rico vi 
El «enador SantiaRo Igiesu, S 
tanta de la Federación American, ?rl,* 
bajo, «e quejó a Manuel Gom° r. 
dente de la Federación, oue M r * 
prohibía las reuniones pública, , 
emisión del pensamiento y que 
acción por parte de la FederacM ^ 
reunida en Washington en hZ*!** 
obreros puertorriqueños -k 
INVESTIGANDO EL COSTO Dn . 
CAR EN PIERTO Rico 
SAN JUAN Puerto Rico, Febrero u 
F . C. Roberis, mediador del n 
mentó del Trabajo, dijo hov « J ^ 
autorizado para investigar "el cL 
azúcar en Puerto Rico en nn esftí,,,* 
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C. H. HE1WINQ F U E ABSÜELTO 
Nuera York, Febrero 14. 
A petición del Fiscal del Distrito 
Federal, y en rista del resultado de 
las pruebas, el Jurado fine» conoció 
del proceso de Paul C. H. Hennlng, 
acusado de traición, dictó hoy su tc-
redlcto dp no culpable. 
Iirrineinfr, nn alemán naturalizado, 
fué acusado de habérsele encontrado 
examinando parles do los giroscopios 
fabricados en la planta fté E . W. Blíss 
and Company, en Brooklyn, donde 
era un encargad. Los giroscopios 
eran para los torpedos hechos para 
el gobierno de los Estadcs Unidos. 
Melvllle J . France, el Fiscal Fede-
ral, dijo que ante el Tribunal en los 
momentos de que el caso pasaba al 
Jurado, que después de considerar 
las pruebas presentadas por la de-
fensa se encontraba "perplejo,, y 
que creía su deber siguiendo los Im-
pulsos de su conciencia pedir al Ju-
rado que Hennlng fuera cbsuelto. 
Agregó que durante el proceso la de-
fensa había presentado aspectos del 
[ caso qne él no conocía. 
A. K. Wlng, abogado defensor de 
Hennlnp, deciaró al Mapistrador Tho 
mas I . Chatfield, que deseaba felicitar 
al GoMerno por tener un Fiscal como 
Mr. France. 
Ilenning durante el discurso del 
corrientes y expertos respectlvameDt!̂  
gando que los jornales que prevalectaü 
quine y veinticinco centavos 
D E P O R T E S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
VOriClAS BEISBOLERAS 
NORFOLK, Va., febrero 14. 
David Robertson. outfielder del • 
York Nacional, devolvió su contrat» é 
firmar al maganer John Me Gri*, » 
no estar de acuerdo con el sueldo qae» 
le ba aslnadc. Robertson aceptó hot 
piara de director atlético del Initítn 
de Norfolk, y manifestó que st re'lali 
del base ball. 
AIMENTARAN EL PRE! 
TRADA 
CHICAGO, febrero 14. 
Los propietarios de los club» de i 
Asociación Americana sin duda «jimi: 
el ejemplo de las Ligas Mayorti 
aumentarán el precio de entrada t la 
grounds de dicha Asociacln. El Pná-
dente Hickey dijo esta noche qu» m 
particular quedarla resuelto en «1 nlto 
que se celebrará e nMilwaukee el 25 tí 
actual. 
LAS LIGAS MAYORES DE BASE BAl 
ASMEN TAN E L PRECIO DE EMBABi 
A M S (iKOCNDS 
NEW YORK, febrero 14. 
La Comisión conjunta compueiti 































jador Inglés en ^Vashtnpton, que ocu-
rrió repentinamente en la Casa del 
Gobierno esta mañana a primera ho-
ra. E l Rey Jorge cablegrafió lo si-
guíente: 
"To y mi país hemos perdido un 
servidor Tállente y dotado de gran-
des prendas."1 
Lady Spiing-Rice trasmitió el si-
guiente telegrama a Robert Lanstng, 
Secretarlo dé Estado de les Estados 
t'nldos: 
"Sírrase trasmitir al I'resldente y al 
Gobierno mis más sinceras gracbií» 
por sn bondadosa Mpresíón de simpa-
tías, que apreciaré especialmente co-
mo procedente de aquellos con quie-
nes él estuvo tan íntimamente asocia-
do en los» asuntos públicos y cuya per-
sonal amistad él siempre turo en mu-
cho. E l se hubía dedicado a estrechar 
los lazos que unen a las dos naciones, 
y es, en yerdad, gran consuelo para 
mí saber que sus esfuerzos se apre-
clan tan generosamente.** 
E l entierro de Sír C'ecil se Tcriflca-
rá en la tarde del sábado, a las tres. 
Será de carácter prltado, asistiendo 
solo los representantes de los Estados 
Unidos y del Dominio. 
E S T A D O S UNIDOS 
recibido por el hilo directo). 
•Xable de la Prensa Asociada 
"Las tropas canadienses Tolrleron sus sesiones a Zhitomer (capital de la 
n atacar con éxlío en la mañana de 
hoy a las trincheras enemigas en 
L r n ? ; los alemanes íUTleron rartas 
Abbas Hilmi, ex KhediTe de Egipto, I bajas y capturamos algunos prislo 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d t e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * 
E c z e m a s , y t o d a c l a s $ d e U l c e r a s 
j t u m o r e s . 
proTincia de Tolhymia) y ha estable-
cido directa comunicación con las Po-
tencias Centrales. 
Un despacho de Viena a l **LokaJ 
Anzeigei" (de Berlín) dice que en Tle-
na y en Budapest hay gran animación 
y contenió, F,n las Bolsas, como re-
rultado de la noticia de la paz con 
Ukrania, los ralores subieron a sal-
tos, elcTándose los principales de 30 a 
40 bronen. Las acciones ferrocarrile-
ras tnrcus se eleTaron 80 kronen y las 
de ingeniería 00, mientras las accio-
nes marítimas aumentaron ha^ta 120. 
CONDOLENCIA P 0 B LA MUERTE 
D E SIR C E C I L SPRDíG R I C E 
Otawa, Febrero 14. 
_ , _ —. . _ . »#» _ « Muchos mensaje do simpatía se re. 
t A B A N A , 4 9 , e s q . a T a j ^ d r l l o . O o n m u T t a s d e 12 a ^ dbirron hoy por U 4 ] Sprtnf Rice. 
_, . . , ,_ . i< - ' jo ¡con raotÍTO del fallecimiento de sn es-
o a p a o i a l p a r a l o » p o b r a s ; d a a y i r r a d i a % * |p06ü> sir cecii spring Rice, « . E m b a . 
E L INTERCAMBIO COMERCIAL 
E N T R E ESTADOS UNIDOS T 
MEJICO 
Washington, Febrero 14. 
Las negociaciones para un ¡n'er-
cambio mayor y más libre de ali-
mentos y otros productos entre los 
Estados Unidos y Méjico han empe-
zado, y terminaran en Ciudad Méji-
co. >o pndlendo llegar a nn acner-
do, Rafael Meto, el Comisionado Me-
jíeano, saldrá esta semana para Me-
jico, acompañado del Embajador 1 le-
cher con el objeto de que el Presi-
dente Carranza personalmente par-
ticipe en las conferencias. 
E l Secretario Lansing se muestra 
satisfecho con los resultados oblenl-
dos hasta ahora y créese en el De. 
parlamento de Estado que como Mé-
jico será el más beneficiado en cual-
quier arreglo oue se haga. Carranza 
no Interpondrá ningñn serio obs-
rácnlo en el camino del arreglo de 
todos los problemas qne ban snreldn 
a consecuencia de 1»^ restricciones 
Impuestas por los Estados Unidos en 
alimentos y otros suministros. Con 
Mr. Fletcher Irá George Me Carty, un 
banquero de ( Indad Méjit o que fué 
llamado a Washington para ayudar 
a la Administración de Subsistencias 
a resolver sus problemas. 
l'na especie de disgusto se hizo 
patente aquí cuando el señor Nieto 
manifestó que íenía que referir las 
ciicstJoues suscitadas a su Gobierno. 
Teníase entendido cuando empoza-
ron las negociaciones, que el Emba-
jador Bonillas y él tenían faculta-
des snticientes para concertar un 
arreglo. 
L a situación económica de Méjico 
es mala y ha de ser peor, a menos 
que desaparezean las restricciones 
que afectan a los alimentos y al oro. 
La mayor parte de la población me-
jieana se halla necesitada actnnlmen-
te a causa de la escasez de alimen-
tos especialmente de maíz. 
L a mayoría de !as cuestiones en-
rueltas en el acuerdo que afectan 
nn movimiento mayor do aliraeuios 
a Méjico, han sido acordadas. Los 
Estados Unidos no han insistido en 
o] nombramiento de un Administra-
dor de Alimentos—condición que una 
vez se pensó en ella—pero confiada 
a la slnerrldad del goolerno mejica-
no, el ver oue no se haga nn uso 
impropio de ellos y que no caigan 
en manos de especuladores. 
Las conferencias relatiTas a la ira-
portación del sisal a los Estados, ha 
resultado en un acuerdo, que a me-
nes que sea anulado ñor las negocia-
ciones en Ciudad Méjico, resultara ep 
que el sisal se ha vendido a precios 
más baratos a los fabricantes de jar-
cias y cordeles americanos. Espéra-
se oae Méjico fncillfe la exportación 
de los nroductos mineros a los Es -
tados Unidos, modificando los varios 
decretos que han aumentado el vosln 
dr» producción y el embarque a los 
uercados. 
Un ponto en donde se cree habrá 
algún debate, es en la cuestión oro. 
Un plan para la estabilización «leí 
cambio ha sido sugerido por los Es-
tados Caldos como base para nn 
acuerdo con el cual Méjico y sns ro-
merclantes pnedíin obtener más re-
servas en metálico. 
Lgia Americana, acordaron hoy fijtr i ^ 11 
Fiscal, por primera VOZ durante todo I prH io uniforme para presenciar los )» " 
el proceso, rompió a llorar. Su es- i gos de baae ball en sus re«g¿g 
posa y tres hijos, uno de los cuales ' grtunds. Dklios precios regirán mlfntM 
se llama • Theodoro Roosevelt, esta-¡ dure la suena, 
han en el Tribunal cuando Hennlng I Los nuevos predos lerán los fW* 
fué absuelto. I tes: los atientes de 25 centares a 
E l caso de Hennlng es el primer ¡ aumentan a SO centavos. Los de », « 
proceso por traición que se efectúa . lo» "5, a S& centavos: les de í i ^ 
en los Estados Unidos en esta gue- en los palcos, a *i.io y ^ 
rra 1 pe t̂lvainente. 
. . j . La Liña Americana ju?ará 1M ^ a 
la temporada del champion, al iíMl 
el año pasado. ^ 
El Presidente Freeie, del Boston »• 
Soy y Connie Mack celebraroa una m 
conferencia en la cual trataren q« 
, gndores que dará el Club Boston p«F« 
I primera bate Me Innis. . 
Según lo conve lido, el Boston di i 
Después de reconocer al raciente rLiladelphia <;üatro jugador* r"Vl 
durante hora y media, los facultati- I terminar la conferencia no se hsbU v 
VOS expidieron el siguiente boletín: ¡ suelto nada sobre ese particular y psw 
E L CORONEL R O O S E Y E L T SE I N -
( CINTRA MEJOR 
Niieva York, Febrero 14. 
El Coroncd Roosevelt se ha re-
puesto de las operaciones que se le 
han practicado hasta el punto de po-
der sentarse en la cama. 
ce rjue el Uoston tendrá que comprar 
Jugadores que necesita para cerrar 
trato. 
CABAMBOl̂  
aEl estado del Coronel Roosevelt 
va mejorando coas^antemente. Su le-
cho ajagt»ble se ha levantado, y ya 
se halla en parte sentado en él Pasó 
una noche tranmiila, y va mejoran-
do de nna manera notable.'' 
Cablegramas de simpatía, expre-
sando la esperanza de su pronto res-
tablecimiento, fueron recibidos por la 
sríi.vra de Roosevelt del Presidente 
Polncaré. el Primer Ministro Clemen-
ceu, y el Ministro de Relaciones Ex-
teriores Pichón, de Francia. 
PROCESO RUIDOSO 
Atlanta, Georgia, Febrero U. 
El sumario Iniciado con motivo de 
la tentativa para despojar por medio i 
dol chantago a Mr. Asa Candier, I 
Alcalde millonario de Atlanta, f u é ] 
abierto hoy nuevamente por el Graa i 
Jurado del Coíídado de Fulton y eo- L 
mo resultado do las actuaciones se 
decretó el arresto de J . ^\ . Coolí, i ^ 1 i a , , , ^ 
propietario, ) Mrs. H . H . Hirsh, d e | f ^ { | l D I N a l U I ' 
E L CAMPEONATO 
CHICAGO, febrero 14. ^ 
Pcb Cannefax, de San LH». ^ 
para el campeonato m""'10*' " ,i 
bolas por tres bandas, perdí» ^ ^ 
juegos, ambos por un solo p mi . 
, i/.lo6epb Capron, de ChUaSo y * 
do de Oro. jo*» 
Augle Kie^hefor anua * *¿n(jerl í 
que en mareo 13. 14 J se & 
titulo contra Cannefax. El píf) 
tuará en Chicago. Ve Oro u 
título esta noche Ue a '"11 ju).|ríi: 
los retadores y el orden en n ^ 
- Cert Cannefax. St. Loula: 
me, Cleveland. k T ¡mk 
Charles Ottls. en No* JorK • 
New Yorlt v Cuba. 
. nuioun Jllft l c>9ai Ull Clt XUi i -
cárcel, exiglóndo^eles fianza de dn-1 C o n C C l O 
de la 
UNÍ O r i M O \ AMERICANA SOBRE 
BOLO BAJA 
Albany. N. T., Febrero 14. 
''Me hubiera sorprendido cnalnnier 
otro resultado—dijo el General Mer- ' 
ton E . Lewls. Procurador General, j 
esta noche, hablando de la condena 
de Bolo Balá por el Consejo de Pa- j 
rís, por alta traición. Las pruebas ! 
obtenidas por este funcionario del 
Estado fueron Importantísimo factor 
en el juicio. 
co mil pesos a cada uno para gozar! 
dollbortad. 1 
El día G de Febrero, Mrs. Hirsh i ' 
y Cook fueron al despacho del ^ l - ^ ^ X l n loTáe Ibia* el 
de, tartando de colocarlo en una vo- l ™url™ 
slción comprometida, y después, di-i húmeros bailables, 
cese, lo amenazaron con relatar la | 
historia al marido de Mrs. Hirsch, a ¡ 
menos que el Alcalde les diera la l 
mitad do ja suma que recientemente i 
—nn millón de pesos—había donado I 
n la Urlrersidad de este lusrar. 
E l Alcalde Inmediatamente llevó j 
el asunto ante el Oran Jurado, dando 1 
por resultado la reapertura del pro-
ceso. 
M>s. Hirsch, persona que se ha 
dlstlnnruldo on los trabajos para la 
Cruz Roja local y en las actividades 
para las Iglesias, fué detenida en la 
oficina de bu marido, nn aseírurador, 
y Mr. Cook fué retenido en su pro-
pia oficina. 
*E1 oarffo que se me hace es r l . 
dícnlo'*—declaró Mrs. Hirsh.— Este 
os uno de esos casos en qne se prne-
bn lo que puede el dinero. A tiempo 
oportuno itdaiaré varfos incidentes 
que arrojarán mucha luz sobre est? 
asunto." 
Cook declaró al ser arrestado que 
era Inocente. 
LA COSA >0 E S TAN G R A T E 
Nueva Yoik, Febrero 14. 
L a Investltradón ha revelado el he. 
cho de que la substracción de datos 
marítímes de las oficinas d^' Consq-
lado General portugués en esta clu-
Primera parte: ibicu?*' 
Paso Doble: Vivan 1 ^ 
Danzón: ^torio. 
Danzón: Servicio obUf 
Danzón: X-2. 
Segurda par?:a naM 
Paso doble: Los Ga''" 
Danzón: Maja ^ ' f ^ r c ^ 
Danzón: Andando I*>r « 
Danzón: Tuna se quem 
Two Step: P 1 ^ ' ^ 
Danzón: I ^ C o t o r ^ í 
Danzón: Qué b"61189 
Vals: Souvemr. ^ i r í ^ ^ 
NOTA.— .Que^pZaÍ dUt101* . 
nrohibido bailar Viez**a . il 
^ f ^ c u t a la orquesta. _ rft£erv» que ejecuta la o r q u " - 8e r e s ^ 
q OTRA.—La D i r ^ a ^ 
derecho de e x p u l ^ j o r d ^ 
persona que no « J " teDga f 
  wPu-~rarde 
 
bido. sin que por 
explicación alguna 
Tirso Andrea Vn'^-
denuncié • a; • Kst*ci60 a 
[t Corp 
cedades 
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> en el mita 
iliee el S ki 
' % % ^ ? x E I l f J í i I S , 0 S ? n E ? i ! dé' írContTdurrryras 27 dTTns^ecto Tnan v Martínez, febrero 14.— i , „ ,. , San Juan y I tas f1« Policía. 
*. ?ran solemnidad y numero-f-A con 
r ^ v " ! ^fe del Negociado de Acuerdo 
íbr don Luis Pérez. E l pueijlo acu-j y Mensajes. 
086 íSo'itar flores sobre la tumba1 Consignar 19,000 pesos para 
latríota cuya memoria perdurará ! apertura de la calle de ^ ista Alegre, 
'•'Lv̂ p en los hijos de esta provincia 
V I L L A S ANA. 
DE OBÍENTE 
cantiago d* Cuba, febrero H — L a 
iwciación de Repórters ofrecerá una 
tnción cinematográfica gratis para' demostración de respeto a 
j pueblo en los teatros Aguilera y | ria de Martí, 
rtto Alegre, cedidos por ambas em-1 Aumentar a 
Lsas para festejar la fecha glorio-
; del Grito de Baire. Han llegado 
el vapor Chaparra 400 cajas de 
las cuales serán reparitdas por 
pedio de vales por la Junta de De-
Tíasa Municipal. Siguen con actividad 
ijs trabajos del montaje del monu-
ceato al primer Presidente de la Re-
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p e l a L e g a c i ó n 
A m e r i c a n a 
,ni() n l í _ Í A ' L I S T A J.EGBA 
ff&VKCU" del DIARIO D E LA 
PASTILUS RESTAURADORAS 
del Dr. FRANKLIN 
Marca 
_ , „ , , . "r0 •"•Jo»'de lo msjor 
PARA LA SANGRE Y LOS NERVIOS 
De renta, en FarmxiUg y Droguerímt. 
Cuba, Febrero 14 de 1918. Rabana-
Ŝ or: honor de participarle que 
"fenf0 mción ha sido notificada ofl-
Et» ^f* por mi gobierno, que el 
i»imenlV juan Gutiérrez ha sido 
oBibre. de ]? Lista Negra de los 
ünidofT. Le ruego dé publi-
tS»005 Bta noticia en su periódico. 
a «uvo s. s.. 






La sesión municipal extraordina-
ria convocada para hacer inclusiones 
I on presupuea1 j continuó ayer a las 
tres y media de la tarde. 
| Los acuerdos adoptados fueron los 
lsiguientes: 
Consignar 2.597 pesos 50 centavos 
j para abonar haberes atrasados a Joar 
í5n.,,c : . . : (iuin 0^ro-
â r íritu Santo 14. privóle de la • Aprobar una moción del señor Al-
^ ^Lrándose un tiro de revólver , barran reorganizando la plantilla del 
del Depósito Municipal que 
1 " r carecer ue irauwju. r̂ u ia jn»- i se nja en total en la cantidad de 
Saniíar^ fue curada la menor 121.240 pesos. Los empleados de otros 
T e l e g r a m a s d e 
l a i s l a 
HE MATANZAS 
febrero 14.—En su doroi-
u  . i ón  l  
"'^'tiaránd s   ti   l ; o  i 
tid» '^illa derecha. Ignacio Gonzá- personal 
»" 'a ; r recer de tr bajo. En l  E s - i se fija 
: ,re¿; anos, .- , , —*- — r — — -
'•':'-„ grave en el ojo i'.uncrao lúe , mente servicio en dicho Depósito se 
aciado compleUm--'ite y quf reintegran a sus destinos. 
Emelina Vej-a, de una Departamentos que prestan actual-
¿a;'e con la pai ta de 
ñor. 
CORRESPONSAL 
F r > e bn e s . - e v n E MORI 1 
un • Incluir 237 pesos para pagar ha-
j Leres atrasados a Francisco Duque 
¡ y J . Capelo. 
Elevar a la categoría de oficiales 
primeros las plazas de escribientes 
re  de li í . 
Aumentar a 3,600 pesos el sueldo 
la 
en la Víbora. 
Incluir 4,200 pesos para adquirir 
un cuadro titulado "La muerte de 
Martí", obra del pintor Valderrama. 
Al tomarse este acuerdo, los señores 
concejales se pusieron en pie como 
la memo-
HüRTO 
pieEo Ferreird Bnnza, chauffeur y re-
dit del centra! Merceditas, 'lenuncirt ante 
S snta Estación qué del ffarag» París. 
w '¡¡i Gfimez y Kastro, le sustrajeron 
m saco de dril que aprecia en seis pe-
ni. 
línora quien fuese el autor del hurto. 
Habana, Mayo 13 -de 1915. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosa, Médico 
ürajanc. 
Certifico: Que habiendo estudiado 
li fórmula del Nutrigenol. la encuen-
w muy indicada para administrarlo 
(í los casos de anemia, convalescen-
cia de operados, etc. 
Dr. Nicolás Gómez de Rosa, 
El Nutrigenol está indicado en el 
atamiento de la Anemia. Debilidad 
fraeral, Clorosis, Neurastenia, Con-
jlescencia. Raquitismo, Atonía Ner-
tiosa y ¡Muscular, Cansancio o Fati-
Corporal. Y en todaa las enter-
en que es necesario aumen-
ür las energías orgánicas. 
Con el fin de brindar a l 
Comercio, las fac i l idades 
"ecesarias para a n u n c i a r 
en los p e r i ó d i c o s de l Inte-
r¡" de la R e p ú b l i c a , he 
'"augurado un D e p a r t a -
mento espec ia lmente dedi -
c o a ese servicio. 
Estoy en re lac iones con 
<* Per iódicos m á s impor-
tantes, de P i n a r del R í o , 
Matanzas, S a n t a C l a r a , 
M a g u e y y Or iente y. co-
"oico por propia exper ien . 
s. los buenos resul tados 
3Ue 8e obtienen a n u n c i a n -
00 en ellos. 
A esos anunc ios de pe-
atenc 
•eos del interior, presto 
mo a i 
•on tan c u i d a d o s a , co-
Aumentar a 3.600 pesos el sueldo 
del Jefe del Negociado de Personal 
de la Presidencia del Ayuntamiento. 
Consignar 10.000 pesos para el ser-
vicio de baños de mar para los po-
bres y pasajes de tranvías. 
Crear una plaza de médico espe-
cialista de ¡as vías digestivas y una 
de escribiente en el Negociado de L i -
cencias. 
-H Elevar a 16'.> pesos el sueldo de los 
Inspectores de los Mataderos. 
Incluir 200 pesos para abonar ha-
beres a Antonio María Bacelo y 3,600 
para becas e i el Colegio que dirigen 
las Hermanas Oblatas. 
Elevar la1? subveciones asignadas 
al Colegio E l Sagrado Corazón de 
Jesús, a las Cociedades Casino Musi-
cal, E l Pilar. Centro Maceo y Unión 
Fraternal y a las instituciones Ban-
do de Piedad y Maceo Gómez. 
Crear una plaza de oficial segundo 
en el Negociado de Subsidio, otra 
ce Letrado Auxiliar y dos de oficia-
les segundos en la Secretaria. 
Consignar dos mil pesos para ad-
quirir dos esculturas del señor Ra-
fael Blanco aue fueron premiadas en 
la Academia de Artes. 
Incluir 5,J00 pesos para contribuir 
a la construcción del edificio social 
de la Asociación de Repórters de la 
Habana. 
Al impugnar e'. señor Valladares 
Tas. consignaciones propuestas, sur-
gió un incidente, constituyéndose en 
sesión secreta la Cámara para solu-
cionarlo . 
Reanudada la sesión pública se to-
maron estos acuerdos: 
Aumentar el sueldo al segundo Jo-
fe del Departamento do Sanidad y 
Beneficencia Municipal. 
Fijar al Jai Alai como tributación 
el cincuenta por ciento del producto 
bruto de las apuestas mutuas.Lo que 
recaude el Avuntamiento por este 
concepto se destinará el 10 por 100 
para la niñez desvalida, el 10 por 100 
para las creches. el 20 por 100 para 
socorro a \ ^ pobres del término y 
el 10 por 100 para los asilos que sub-
venciona el Ayuntamiento. 
Aprobar la plantilla general del 
Cuerpo de Bomberos en la que se 
hace un aumento mensual de dos mil 
y pico de pesos. 
Aprobar también la nueva plantilla 
de la Tesorería del Municipio que 
asciende a $47.560. 
Consignar 2.000 pesos para los Boj 
Scouts; 7,000 para apertura de la ca-
lle de Clavel y 5,989 para pagar lo 
que se adeuda al contratista señor 
Santos Verdú. 
Ascender a oficial segundo al ofi-
cial tercero c'el Negociado de Asun-
tos Generales. 
Incluir 500 pesos para adquisición 
de ejemplares de una obra del señor 
Rómulo Norie^a: 720 para manuten-
ción de ganado: 70.000 para el catas-
tro: 70.000 para el plano geodésico; 
4.433 para pagar haberes a José Ma-
ría Alfonso: 1,383 para pagar lo que 
se adeuda a la Sociedad de Corral y 
Montalvo por confección de unifor- ; 
mes para la Banda Municipal; 1,745 j 
para abonar haberes al señor Cabré- | 
ra; 3.075 para pagar sueldos al se- | 
ñor Sánchez Vázquez; 400 para ad-i 
• 'orno dice una vieja v popular canción 
cubana: ya llegó el momento. 
Este tnoruento que cani puede calificarse 
de histórico, es la reaparición de I'ubillo-
nes. 
Ante la noticia amable, en los hogares 
ha prendido el alborozo. Miles de bo-
I quitas infantiles, ante el asombro delicio-
so y risue&o de los padres: 
—¡Papá, llévanos a Pubillones: 
Frase que os como un canto de júbilo. 
Como un himno de victoria. 
I'ubillones. que no en balde tiene una 
larga experiencia, como empresario, ha 
escogido un mapníflco momento para rea-
parecer ante el público habanero. 
ta pueblo de la capital de Cnba. desea 
un espectáculo como el de Pnbillones. 
Y no es acreditarse ni poner cátedra de> 
profetas, asegurar que el teatro Nacional 
se rerá lleno todas las noches. 
El elenco que presenta Pubillones está 
integrado por números matrníficos y sen 
Racionales. Algnnos. conocidos en la an-
terior temporada, obtuvieron siempre él 
beneplácito del público. 
Otros serán una apradable sorpresa y 
un bello entretenimiento para los espec-
tadores. 
Los precios son digno» de esta época del ; 
problema de las subsistencias. 
Palcos con entradas: tres pesos: la lu-
neta, cincuenta centavos; la galería, dier 
centavos. 
Son cantidades de estas que son fáciles 
de extraer de los bolsillos. 
Porque es bueno saber—y este es un 
detalle de cominera psicología—que hay 
cantidades que se dan en el momento con 
facilidad. 
El real es una moneda popular. Los 
dedos penetran en los bolsillos del chaleco 
y extraen los diez centavos. En cambio, 
los "treinta centavos" es una cantidad 
difícil. 
Hay que buscar dos monedas. T el buen 
ciudadano, el habanero, está lleno de^pc-
queñas manías. 
Se nota ésto al comprar «n periódico. 
¿Y los tres pesos de los palcos V-. ; Ah! 
Los papás tienen para sus pequeñuelos 
destinado un presupuesto especial en el 
que figura siempre el* precio del palco, 
para llevar a los muchachos, que entonan 
la canción, triunfal y jubilosa: 
— ¡Papá, llévame n Pnbillones: 
Pubillones reaparece hoy, vieme.s 18, 
con el siguiente elenco de su compañía 
de circo y variedades: 
Ponelly íproyectador de sombras.) 
Troutt El Submarino Humano. 
.Toe La Fleur, acto de escalera con sus 
dos perritos. 
Evan and Sister, acto icario, fantás-
tico. 
Miss Stickney, ecuestre en «u voltiza 
rusa. 
Currain. el famoso coló saltarín. 
Lady Alfce y su colección de ratones, 
gatos, perros y palomas. 
Lukens v sns leones. 
Emérita. Etrochaga, Pito y Titl. El cua-
drilátero de la risa. 
Ya ha n embarcado en Nueva Tork 
nuevo* números para la temporada. 
El domingo, la primera y granillosa ma-
ttnéii. „ , , 
Ya está aquí Pubillones y 'llegó el mo-
mento. 
I l g A b í n e t e 
(VIENE E B LA PRIMERA) 
Los periódicos madrileños comentan es-
ta proposición del Gabinete de Berlín y 
dicen que es una nueva burla de Ale-
mania para España. } 
PIDIENDO DETALLES DEL TORPE-
DEO DEL "CEFERINO" 
MADRID, 14. 
El Gobierno ha solicitado de las auto-
ridades marítimas de Canarias urgentes 
detalles sobre el torpedeo del vapor "Ce-
ferino", para poder examinarlos en el 
próximo Consejo de Ministros. 
EL TORPEDEO DEL "CEFERINO" 
TENERIFE. 14. 
Han llegado cuatro botes conduciendo 
37 tripulantes del "Ceferlno". 
Este vapor pertenecía a la matrícula 
de Avilés y tenia :iti47 toneladas de des-
plazamiento. Conducía un cargamento de 
sal de la colonia inglesa Lenong, para 
Manila. 
El "Ceferlno" fué torpedeado por nn 
submarino alemán a cincuenta millas del 
puerto de Horchila. 
Los botes que condujeron a los tripu-
lantes fueron convoyados por el sumergi-
ble alemán hasta cerca de la costa. 
EXPLOSION DE FNA BOMBA 
UNA MUJEB HERIDA 
BARCELONA. 14; 
En la escalera de la casa del señor Mar-
qués de Viana, hizo explosión una bom-
ba de dinamita, causando grandes des-
perfectos en el edificio. 
A consecuencia de la explosión resultó 
herida una mujer. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, 11. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
10.72. Los francos a 78.55. 
(De la Prensa Asociada). 
SEGUROS DE GUERRA PARA LOS 
BUQUES 
MADRID. 14. 
Un Consejo de Ministros se celebró 
anoche para tratar del hundimiento del 
vapor 'Cefe^ino', que recientemente fué 
enviado al fondo del mar por un sub-
marino cejca de la Isla Ferro. Canarias. 
El Ministerio acordó solicitar más Infor-
mes respecto al hundimiento del barco y 
no se enviara otra nota a Alemania has-
ta que el caso no quede plenamente es-
tablecido. 
El gobierno acordó que en lo sucesivo 
todos los barcos españoles tienen que te-
ner seguros de guerra y dedicarse exclu-
sivamente al tráfico costero. 
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Y COMERCIALES 
tC'^«>AD CN ANUNCIOS 
DC PERIODICOS 
Ayer falleció en esta ciudad, el se-
quírir tomos del libro del señor Par- ! fXOT josé Berard y Berard, a la edad 
do Suárez titulados "Prácticas Par- ; «je setenta años, antiguo obrero tipó-
Iíimentarlas": 19.000 para apertura . graf0> qUe durante mucho tiempo pu-
de la calle de San Joaquín y 12,500 ; so sus conocimientos y su actividad 
para pagar una expropiación en Je- j al servicio de varias empresaa perlo-
eús del Mon'e 517. dísticas. 
Solicitó después el señor Martínez E l señor Berard, era padre amantí-
Alonso la alteración de la orden del i simo del señor Ignacio Berard, anti-
día y qu® ^ diera cuenta de una 
moción suya sobre consignación do 
25.000 pesos para erigir una estatua 
ál general José Miguel Gómez. 
Bl señor Casariego, en nombre de 
los concejales conservadores, mani-
festó que al esa moción se trataba 
ellos se retirarían del salón. 
Entonces el Presidente advirtió 
que si se rompía el quorum, la se-
sión extraordinaria serla nula y por 
tanto, sin eficacia ninguno de los 
acuerdos adoptados. 
En esa si'aación. el señor Martí-
nez Alonso dijo que lamentaba no se 
hallaran presentes catorce conceja-
les liberales y que obligado por las 
circunstancias, aplazaba la lectura 
de su moción, reservándose el dere-
guo linotipista de este periódico 
Llegue a sus atribulados hijos y a I 
todos sus familiares, el homenaje de ' 
nuestra condolencia. 
Descanse en paz el viejo obrero, y! 
que Dios haya acogido a su miseri- • 
cordia, el ajma de don José Berard. 
L a l e o p o l d i n a de N i c o -
let t i K o r m a n n 
Apartado 1632. 
Ayer por la tarde, en el travecto i 
que media entre el Hotel Plaza" v el : 
Teatro Nacional, perdió el célebre" ba- i 
jo Italiano I>uigi Nicoletti Kormani. • 
una leopoldina que tiene en gran es- l 
tho de reproducirla en todas las «e-,t imaclón porque es un recuerdo fami-
giones ordinarias que se celebren. illar. 
Y siendo las diez se acordó sus- | L a leopoldina, en forma de cinta ! 
pender la sesión nara continuarla tiene en la medalla central monogra-' 
hoy .a las oc^o de 
de aprobar Si acta 
la noche, a fin Imadas las iniciales L. N 
formada por brillantes; 
Ibíes y la K por zafiros. 
E n la parte posterior ostenta un di-
L a L está 
N por ru-
CHOQI E Y DASOS 
En San Nicolás y Dragones chocaron DUjo en brillantes, 
nver los autos 3tóa. manejado por Fran- E l aplaudido artista lírico ruega en-
duro Izle* as. vecino de NrptujIO 140. y rarAcldflm*nt0 o i - -
«rtmero 4.W que manejaba Pedro Vém Ba carécmamente a la persona que en-
Merccd 12.' . . . cuentre la leopoldina, que se la de-
Ajnbog vehículos sufrieron averías y los vuelva, llevándola al Hotel Pln7P 






mente trazaron un 
mapa de Africa. 
Los exploradores del 
Africa. 
L l tráfico de escla-
vos desaparece, 
Kios de Africa. 
Los ríos del porve-
nlr en Africa. 
L l Mío fertiliza a 
Egipto. 
Los persas invadeu 
el JEgipto j son re-
chazados. 
Saladino, el Empe< 
rador turco. 
Las mezquitas de 
Egipto construi-
das por los mame-
lucos. 
E l Egipto, converti-
do en provincia 
turca. 
( £1 tirano Mohamed 
Ali. 
Influencia de los in-
gleses en Egipto. 
L l auxilio para ol 
General Gordou 
llegó tarde. 
Los torrentes de 
;ignn fangosa que • 
desde A b i s i n i a 
van a fertilizar 
la« tierras ila 
Egipto. 
Un país, donde los 
viajeros ven a la.s 1 
fieras desde las 
rentanilias de los 
coches. 
Los primeros coló, 
nos ingleses. 
Las posesiones extranjeras en las 
costas africanas. ' 
Austialia, el pequefio contloeníe 
del Mundo' Aovíslmo. 
Importación de ganado y semillas. 
E l ganado, principal riqueza de 
Australia. 
La fiebre del oro. 
Victoria. 
>iiey;i (.'ales del Sur. 
Los desiertos australianos. 
El Telégrafo y los Ferrocarriles. 
Otras reglones de Australia. 
La bella isla do Tasmania. 
E l País de los contrastos. 
Una planta australiana muv co-
nocida. 
A id tria-Hungría. 
]»esnienibramicnto de la casa de 
Haps burgo, 
Lucha de Bohemia para conseguir 
su libertad e inítependencla. 
Aniquilpmiento de Bohemia y re-
parto de Polonia. 
Hazas y eslados mixtos absorbidos 
paulatinamente por Austria. 
El antkuo reino de Hungría y 
sus mil afios do lucha, 
riinier Príncipe de la casa de 
llapsbnrgo que reinó en Hun-
¿rría. 
Hungría es igual a Austria en la 
doble monarquía. 
E l ruido de la 'corriente del Da-
nublo se i.vc desde muchos ki-
lómetros de distancia. 
La Ciudad antigua de Yiena y el 
tráfico del Danubio. 
E l reino de Bohemia y su activi-
dad. 
I na verdadera ciudad de sal, 
tuada a 800 metros bajo tierra. 
Trenes que marchan de uno a otro 
país. 
Una mina de ópalos, de mil afios 
de existencia, con cavernas to-
mo catedrales. 
Bélgica y Holanda. 
La lucha de los holandeses con 
el mar. 
Un país donde los peces están más 
altos que la gente. 
Una ciudad de islas, con caUes de 
agua y 300 puentes. 
Historia de los Países Bajos. 
Florecimiento de las cinúades ho-
landesas y belgas. 
yicísitudes por que pasaron los 
Países Bajos antes de constituir 
nación. 
Prosperidad de los Países Bajos, 
E l Reino de Bélgica, de reciente 
formación. 
Una imprento, tal cual era hace 
trescientos años. 
Mucha agua y muy poca de ella 
potable. 
El Parque de Tcllo^stonc. 
Las fuentes termales de Mammnt. 
E l medio acre del Infierno. 
La fuente ^La Gloria de la 3ra-
ñana.^ 
Enprandeclmiento y decalmientc 
de España. 
La Anarquía, 
L a Inquisición. 
La unidad nacional. 
Cristóbal Colón, descubridor de la 
A mérica. 
Otros descubridores, 
Conqnlstafl en Italin. 
Muerte de Isahel la (afólioa. 
Varias refrendas y nua Reina loca. 
La nueva dinastía. 
Las tonqalstadoreS de América. 
Felipe n . 
La decadencia 
Kuirí" los picos nevados de los 
Alpes^-Una excursión familiar 
por Suiza, 
La antigua ciudad de Thun. 
En el laoro de Lucerna, 
Campesinos s.iiros almorzando. 
El claciar del alto Grindelivald. 
>Tave«acIón de un valiente fran-
cés por el río Misslssfppl. 
Francisco Drake atruviesn el 
Océano, 
Otros exploradores imrleses.- Sus 
Intentos de fundar colunias, 
rnriquo Hudson en su bnque "Me-
dia Luna" llega a un gran río. 
>Hc¡ones qne participaron en el 
descubrinilenfo de América, del 
>ortc.—Derechos qne alegaron 
a su posesión. 
L a colonización. 
Los Inelcscs en Virginia. 
L a M a y o r I g l e s i a d e l M u n d o 
La plaza de San Pedro es un óvalo de 280 metros de largo, por 240 de ancho, y da entrada a la ma 
yor iglesia del Mundo, la Basílica de San Pedro, en la cual trabajaron artistas 
tan famosos como Rafael y Miguel Angel. 
Y a en estas columnas se han publicado algunos detalles de 
la secc ión de " E l Tesoro de la Juventud" que se llama "América 
Lat ina" y que describe los p a í s e s latino-americanos. 
Hoy diremos algo sobre la secc ión que describe los otros 
p a í s e s del mundo—"Los P a í s e s y sus costumbres." 
E n esta parte de la obra, se refiere la historia de todos los 
pueblos que han influido o influyen en la vida del hombre. No 
es una larga y seca lista de hombres y fechas, la historia y la geo-
graf ía van juntas a p o y á n d o s e una en otra. Los hechos culminan-
tes en la vida, las maneras y las costumbres de todos los pueblos 
son expuestos extensamente y adornados con m u c h í s i m o s graba-
dos, que traen a la mente del joven lector una viva significa-
ción de lo que es Inglaterra o Egipto, Francia o Roma, 
Ha sido un e m p e ñ o especial de los redactores que al mismo 
tiempo que la reseña histórica de cada p a í s sea concisa, resalten 
en ella los hechos m á s notables de aquel p a í s , de modo que no 
se confundan estos con aquellos de menor importancia en la men-
te del lector, f i jándolas así de modo más permanente en su memo-
ria y librando a és ta de una carga innecesaria. 
L a lista en ambos lados de este material incluye algunos de 
los t í tulos y subt í tu los de los art ículos que componen esta secc ión . 
L a gloria de las al-
taras alpinas. 
L a aldea de Grin-
delvrald. 
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el Rio Mississippi. 
Otros exploradores 
españoles. — L a 
ciudad más anti-
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Los primeros descubrimientos. 
La primera colonia inglesa pecr-
manente de América. 
L a primera legislatura inglesa en 
América. 
Diferencia religiosa en Inglaterra. 
Hostilidad de los Indios. 
Los puritanos. > 
Los holandeses. 
Una colonia católica. 
Los suecos. 
Fxpulsión de los holandeses. 
Los cuáqueros. 
Las colonias del Snr. 
L a constitución fundamentaL 
Los Gobernadores de la Carolina 
del Norte. 
Las colonias de Massachusetts, 
Connecticuí, nuevo Hampshire y 
(•eorgia. 
Ultimos tiempos de la colonia de 
Fljmouth. 
Historia de los Estados Unidos. 
L a unión Norteamericana en el 
presente. 
Los primeros, presidentes. 
\orte y Sur. . 
Abraham Lincoln. 
L a sucesión. 
Los comienzos de la tmerra. 
Avances de los federales. 
La Marina de la Unión, 
Derrotas de Me. Clelían, 
L a campaña de 1863. 
E l plan de (írant. 
La marcha de Sherman, 
Fin de la guerra. 
Asesinato de Lincoln, 
Después de la gnerra. 
Los presidentes posteriores a 
(•Tdnt, 
E l presidente de los Estados Uni-
dos, 
Finlandia, sus luchas. 
Las cauciones de los héroes del 
pasado. 
La poriiada y reñida lucha por la 
libertad, en Finlandia. 
Ciudades finlandesas. 
E l país de los mil lagos; el lago 
de las mil islas. 
las otras secciones P i d a e s t e o p ú s c u l o 
La Historia de la Tierra 
149 ilustraciones. 
América Latina 
, 640 ilustraciones 
Cosas que debemos saber 
1289 grabados 
Los "Por Que^ 
1057 preguntas de niños, contestadas 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas 
Nuestra TIda 
37 ilustraciones diagramas 
Animales y Plantas 
12¿JÍ Cuadros de Anímales, etc. 




L a Poesía 
907 poemas cuidadosamente escogidos 




135 Hazafias inmortales. 
Lecciones recreatlras 
31 artículos sobre dibujo, música, 
historietas en Inglés y francés. 
Los que quieran examinar la obra y 
cerciorarse por sí mismos de cuanto 
üecimos, pueden pasar por la Exposi -
ción del "Tesoro", O'Reilly 94, Haba-
na, donde les serán mostrados los 
veinte volúmenes y dende se les darán 
cuantos informes puedan desear. 
Aquellas personas que no puedan 
visitar la Exposición y a quienes le 
agradaría tener mayor información 
acerca del libro, encontrarán todo lo 
que desean saber acerca de éste, en el 
magnífico opúsculo, el cual es un l i-
bro de 180 páginas, profusamente ilus-
trado y que contiene muchas páginas 
de muestra, para que se vea cómo es 
el papel, la impresión, los grabados, 
¡as láminas en colores, etc. 
E l opúsculo también explica cómo 
puede obtener " E l Tesoro" por sola-
mente 17 centavos al día por tiempo 
'imitado. 
El opúsculo, cuya lectura es muy 
interesante, se mandará gratis a cual-
quiera persona serla que llene el cu-
pón aquí inserto 
P R E G U N T O N E S 
Dtu MMSKWU ccxAto"»ACicWouiLEScowrrt 
en u iwmicciON of su; tnHOiccvoaiS 
KAtiTBOS UAIüCAUS 
C o r t a r y r e m i t i r h o y m i s m o . 
F e c h a „_ „ 
W. M. J A C K S O N . Apartado 2 1 2 9 . Habana. 
S í r v a s e enviarme gratis y porte pago el Opúscu lo des-




P A G I N A D I K T i CUI CIU U ac l i r i o 
V e r n i s s a g e d e l S a l ó n d e 1 9 1 8 
Lluvia en 
9 
Un recodo del Salón de Bellas Artes, cnya Inauguración oficial se efec-
tuará esta noche 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ción celebrada en el salón de fiestas 
de este Diario, es algo que hoy mere-
ce m á s que nunca nuestra decidida 
admirac ión . 
La personalidad prestigiosa lo t)0-
tien a salvo de ciertos juicios vertidos 
por inconsciente y burda pluma. 
Vi la Prados no menos admirado por 
nuestro público que en manifestación 
de ruidoso éxito desfiló por su expo-
eición del Casino Español, completa 
el conjunto de artistas que honran 
nuestro Salón Nacional y comparten 
con nuestros artistas el éxito definiti-
vo del esfuerzo iniciado hace tres años 
por un pequeño grupo de artistas y 
amantes del Ar te . 
Como decimos al comienzo de nues-
tra reseña inicial, este salón supera 
a l de años anteriores, éxito este al-
canzado en su totalidad por los ar-
tistas que en Cuba viven y trabajan 
jmes sin duda los huéspedes que hoy 
Jo honran vinieron a poner de mani-
liesto la personalidad de nuestros ar-
tistas que, sin llegar a la comparación 
odiosa aquilataron el valor dudoso de 
nuestros pintores. 
Menocal manda con un gran nú-
mero de obras un conjunto que define 
su reconocida personalidad. 
Romañach se sostiene ciempre 
maestro quieto y sereno de tradicio-
nal arte. 
Rafael L i l l o presenta dos buenos 
cuadros. 
E. Valderrama manda un buen nú-
mero de pasteles (retratos) y un lien-
zo de gran tamaño "Muerte de Mar-
t í " . 
Rodr íguez Morey tiene obras de 
buen pintor; se aventaja a años an-
teriores. 
Manti l la con su cuadro da buenas 
tendencias, pero sin lograr su intento. 
Vega. Sus dos paisajes muy bien 
pintados y su cuadro Adoración, i n -
ferior a los anteriores. 
María Melero: tiene en sus obras 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
j Capital, reserva y uti-
lidades no repar-
tidas. . , . . . . $ 9.17G.082.09 
Activo en Cuba §90.003.708.42 
G i r a m o s l e tras p a r a todas 
p a r t e s d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de interés anual 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
P A G U E CON CHEQUES 
Pagando sus cuentas con CHE-
QUES podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el pago. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
algo que dice de una gran artista. 
González de la peña . E l retrato 
de la señora Alicia L . y sus dos pe-
queños cuadros no nos parecen de la 
calidad de otras cosas suyas, que años 
anteriores expuso con más éxito. 
Enrique García Cabrera. Una nota 
no más que interesante, da con su 
cuadro; sus dibujos muy bien. 
Melero. Varios retratos y dos cua-
dros completan su envío de este año. 
Elvira M. Vda. de Melero. Expone 
cuadros de flores muy simpáticos. 
M. Miguel. Hace un buen envío de 
siete obras. 
Hasta doscientas doce obras fueron 
aceptadas por el Jurado de Admisión, 
lista demasiado extensa para nues-
tro propósito de ho j . 
Es innegable ya el definiñvo pa-
so dado por la Asociación de pintores 
y Escultores, que ayer en el acto del 
barnizajo pudieron los componentes 
de la directiva de dicha Asociación 
gozar del triunfo y del aplauso que 
le tributaron cuantos en sus salones 
de la Academia de Ciencias asistieron 
al acto preliminar de la inauguracitin 
del Salón Nacional de 1918. 
KAIíONTE. 
V I V E R E S L L E G A D O S 
EN EL "CARTAGO" 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
el vapor americano "Cartago", con 
los siguientas víveres: 
Manteca: 779 bultos. 
Arroz: 2,b50 sacos. 
Huevos: GOO cajas. 
Papas: 200 sacos. 
Galletas: 300 cajas. 
Uvas: 575 barriles. 
Frijoles: 300 sacos. 
Harina: un saco. 
EN EL "WACOTTA: 
De New York trajo ayer el vapor 
americano Wacotta" los siguientes 
v íveres : \ 
Harina: 560 sacos, 280 se dejó de 
embarcar. 
Pescado: 100 tabales. 
Frijoles: 2,915 sacos. 
Galletas: .';41 cajas. 
Maíz: 420 sacos. 
Tocino: 10 cajas. 
Carne de puerco: 260 bultos. 
EN EL "MANUEL CALVO" 
Be Barcelona 
Vino: 170 hultos. 
Sardinas: 80 ídem. 
Tomates en conserva: 505 cajas. 
Almendras: 83 sacos. 
Aceitunas: 300 bultos. 
Conservas: 660 cajas. 
Pimientos: 120 idem. 
Be Alicante 
Pimientos: 115 bultos. 
Be Cádiz 
Vino: 310 bultos. 
Aceitunas: 60 idem. 
Be Málaga 
Pasas: 1.200 cajas. 
Ajos: 71 bu?tos. 
m i 
A R T l 6 T l C A ¿ 
PARA 
HOMBRES SOLOS 
G a r a n t i z a m o s q u e l a c a -
l i d a d e x t r a d e n u e s t r o c í » 
g a r r o » s e r á t a n b u e n a 
s i e m p r e c o m o l o e s a h o r a 
A L I O N E S Ltd. 
Z A N J A 6 2 . H A B A N A . 
LOT 
L u z B r i l l a n t e , , L u x C u b & o s w y P e t r ó -
l e o R e f i n a d o , s o n p r o d u c t o s m o d e * 
l o s , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
s o p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a i o s 
í i e r m o s c E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p a -
r a e l h o g a r . S o n t n e | o r e s p a r a l a 
a r i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s g a s o l i n a s s e v e n d e n p o r 
bus m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e a 
j u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e m * 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
a c t o r e s \ i t t s s t i t : x: s t t t 
THE WEST IKDIH 011REFIIIIG CO. 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
EN E L "ANTONIO LOPEZ" 
Carga que trajo el vapor español 
"Manuel Calvo", del vapor "Antonio 
López": 
I)e Barcelona 
Vino: 857 bultos. 
Galletas: 3t cajas. 
Azafrán: 15 cajas. 
Almendras: 111 sacos. 
Pimientos: i,502 cajas. 
Conservas: 614 idem. 
De Valencia 
Pimientos: 500 cajas. 
Conservas: 600 idem. 
P imentón : 35 idem. 
Dp Alicante 
Vino: 10 bultos. 
Conservas: 274 cajas. 
De Almería 
Uvas: 2,457 barriles. 
De Cádiz 
Vino: 826 bultos. 
Coñac: 10 cajas. 
De Málacra 
Pasas: 1,193 cajas. 
Ajos: 30 huacales. 
U n a s i m p á t i c a b o d a 
Tuvo efecto el pasado día 9 del co-
rriente en Surgidero de Batabanó. 
Fueron los contrayentes la bella se-
ñori ta Juana María Manrufo, hija 
del prestigioso comerciante de aque-
lla plaza D. Emilio Manrufo, y el 
activo inspector especial del Conse-
jo de Defensa, señor Manuel Ferrer 
y Cabrera. 
Actuaron como testigos, por el no-
vio, los señores Rafael Martínez 
Ibor, Subdirector del citado Consejo, 
y Antonio Pedreira, Presidente de los 
almacenistas de carbón vegetal. Y 
por la níovia, el Presidente de la 
Colonia Española en Surgidero, D. 
Valeriano Fernández y el Jefe de 
Sanidad de aquella localidad D. Pe-
dro Pons y Zamora. 
La novia, con su hermosísimo tra-
je, lucía encantadora a la espléndN 
da i luminación de la iglesia. 
Fueron padrinos de la ceremonia, 
el padre de la novia, D. Emilio Man-
rufo, y la madre del novio, doña Si-
mona Cabrera viuda de Ferrer. 
Muchas felicidades deseamos a los 
nuevos esposos. 
L a s e l e c c i o n e s . . . 
(VIENE DE L A PRIMERA) 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
MODIFICACIONES D E L TRAFICO 
E l Jefe de Policía ha recomenda-
do a la Alcaldía se disponga que el 
tráfico de vehículos por la calle de 
Arsenal, de Egido a Factor ía , sea 
de Oeste a Este y por la calle de Con-
sulado de Genios a Neptuno, de Norte 
a Sur y de San Rafael a San Miguel 
de Sur a Norte. 
Además pide que se fije la direc-
ción del tráfico en las cuadras de 
la calle de Consulado comprendidas 
entre Genios y Paseo de Martí, entre 
San Miguel y Neptuno y entre San 
Rafael y San José, donde la circula-
ción doble ocasiona interrupciones. 
S u * c n W al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
T E J 
N . G E L A T S & C o . 
J L G O I A R , lOO-ftOS B A N Q U E R O S HJK.BJI.NJt 
v ^ ^ G H E Q i m S d e V l A J E R O S p * * * * " * 
« a t o d t s p a r t e s d e l m u o d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n í a » m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
Congreso, se adhir ió entusiasmado a 
tan popular candidatura: 
Pocos meses después, el señor Gui-
llermo Valencia, inspirado poeta, fué 
proclamado—en oposición a su anti-
guo Jefe—para ejercer "a Presidencia 
de la República—por la llamada "Coa-
lición", femada por tres pequeñas frac 
cienes disidentes, desprendidas de los 
dos grandes y tradicionales partidos 
colombianos, después de que esa can-
didatura había sido rehusada por los 
distinguidos jefes conservadores se-
ñores Ramón González Valencia, Pe-
dro Nel Ospina, Pedro Justo Berrio y 
Carlos E. Restrepo, ciudadanos, todos 
ellos, de talla presidencial fndiscuti-
ble. La aceptación de esta candidatura 
por el laureado poeta, hijo glorioso de 
las Musas, causó gran sorpresa a los 
admiradores y leales amigos del señor 
Valencia. 
En este estado las cosas, el Parti-
do Liberal doctrinario, resolvió i r a 
las urnas con candidato propio y acor-
dó la. candidatura del eminente médi-
co doctor José María Lombana, libe-
ral muy ilustre. 
Las elecciones en la República her-
i^ana han sido un modelo de cordiali-
dad y de orden. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Febrero 14 de 1918. 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en mi l ímet ros : Pinar. 
763.5; Habana, 764.49; Roque, 764.0; 
Isabela, 765.0; Cienfuegos, 764.0; Ca-
magüey, 763.0; Santiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 29, 
mínima 20. 
Habana, del momento 22, máxima 
26, mínima 20. 
Roque, del momento 21, máxima 32. 
mínima 20. 
Isabela, del momento 24, máxima 
28, mínima 23. 
Cienfuegos, del momento 26. 
Camagüey, del momento 24, máxi -
ma 33, mínima 20. 
Santiago, del momento 24, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, SE. 6.0; Habana, 
SE. 3.0; Roque, NE. 4.0; Isabela, E. 
S.0; Cienfuegos, N. 4.0; Santiago, cal-
ma. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
cubierto; Habana, Roque, Cienfuegos, 
Camagüey y Santiago, despejado. 
Ayer llovió en r \ 
Keyes.c5rI:^.p404'» 
iwacunjes, Sabanln o? 
aro Beíancourt ^ la ; * W a ? V 
dad, Pelayo ¡' arl08 Rni ^ C 
RanchueS.0 'SaAn^ d ^ T ^ 
M a n i c a r a g u a . V n ^ ^ M ^ 
Lucia. Cabaiguán afa(l0. Bae? Y ^ 
Medio, Tuimcú S' ^ a ^ . \ S 
Clara, Santa R ta b*1 S p { f C ^ 
pechuela, ^ ^ ^ S 
ea y Baracoa. a' Central ^ 





Londres, 3 d|v. 
Londres, 60 d|v 
París , 3 d|v. 
Alemania. 3 ¿Iv ' 
España, 3 d¡v, 
E Unidos, 3' ¿Iv ' 
Florín holandés.' * 
Descuento p a p e l 
comercial. 
* U _ 8 10 
,3 . AZUCARES 
Precios cotizados con arrepl 
creto número 70, de k / e oaIIlv 
1918: ' 18 de Enero. 
Azúcar centrífuga de 
larización 96, en almac** apH 
1:20.25 centavos oro 
cano la libra. nal 0 IjSj 
Azúcar de miel, polarizar,-* 
ra la exportación a ^ «5, ^ 
nacional o americano la lihr. ^ 
Señores notarios de turno 
Para Cambios: Francisco V , 
Para intervenir la cotizará 12 
de la Bolsa Privada: P e S T ^ 
y Diego de Cubas. 0 ̂  ^ 
Habana Febrero 14 de 1919 
Jacobo Patterson, Síndico Pres. 











€1 C l c i t i p o 
te 
B O L S A PRIVADA 
OfkiaL 
Febrero U 
OBLIGACIONES I BONOS 
Rep. Cuba (Speyer). . 
Rep. Cuba (D. I . ) . . 
Rep. Cuba (4%). . ! 
A. Habana, la . hip. . 
A. Habana, 2a. hip. 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
V. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibaríén, la. H. 
I ' . C. Unidos Perpetuas 
Hco. Territorial Se. A. 
••<;o. Torritorial Se. B. 
'omento Agrario . . . 
s y Elect (Irredi-
mibles) 
vana Electric Ry. . 
¡ledtrío S. de Cuba . . 
iatadero la . hip. . . 
Cuban Telephoae . . . 
Ciego de Avila . . . . . 
Cervecera Int. la. hip. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Terr i tor ial . . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . 
Banco Híspano Ameri-
cano (circulación). . 
P C. Unidos 
Cuban Central (Pref.) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . . 
H. Electric (Pref.) . . 
H . Electric (Coms.) . . 
N. Fábr ica de Hielo. . 
Eléctrica de Maríanao. 
Planta Eléctrica Sanc-
t i Spíritus 
Cervecera Int . Pref.) 
Cervecera Int . (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref.) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . . 
Curtidora Cubana. . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.). . • 
Matadero • 
Cárdenas W. W. . . • 
Puertos Cuba . . . . • 
Industrial Cuba . . . • 
Naviera (Pref.) . . • • 
Naviera (Coms.) . . • 
Cuba Cañe (Pref.) . . • 
Cuba Cañe (Coms.) . . 
Ciego de Avila . . . • • 
Ca. C. de Pesca (Pref.) 
Ca. C. de Pesca (Co) 




















































Union Oil Company. • 
Cuban Tire and Rub-
ber Co. (Pref.) • • • 
.Idem idem Comunes. . 
I Quiñones Harware Cor-
) poration (Pref.) • • • 
Idem idem Comunes. • 
ICa. Manufacturera ^a-
cional (Pref.) • • • • 
i ldem idem Comunes. • 
jCa. Nacional de Caraio-
I nes 














SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos dapós t toa en esta S^cc lóa 
pssaado ieterecet a l % p% « a u s L 
T « d * i c«tss operaciones paedeo ef e c t w s s t a m b i é n por c 
C igarros &LECÍ0SÍN0S 
CON POSTALES AL REDEDOR DEL MUNDO 
i i i i 
IDUl'Ú 
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A f í O L X X X V 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 1 8 . F A G I N A O N C L 
CARRERAS, BASE-BALL, BASKET, & & 
S E L E C C I O N E S D E L 
R f o D E L A M A R I N A 
S c a b b a r d . S w c e t 
fc|dWe U n g ü e n t e . 
o - t terton . r o n c t i o r t n a i r e 
RtEKA CAKBKBA, 
Deckhand C o n a n . I s c h g a b i b b l e . 
Count Bor is . J a m e s u . B n z z . 
, n r . P r a t h e r . T i p p o S a h i b . 
'IgTodo. So ld icr . S e n a t o r J a m e s . 
íesuitHdüa Ue ajc i turUe en 
Tre» y más años. 
Caballo». 
Shiro. . . . . 
Lauilator. . . , 
Blanny. . . , *> 
Lsbnrnnm I I I . 
Lady Moore. . . 
Babhling Brook. 
Klth 
rRiMJSUA CAllitEKA.— tlm-o y medio furlongs. 
W. PP. St. % H % 8t F . O. 
Premio: 400 peaoi. 
J oefceys. 
PROGÍIAMA P A B A H O Y 
P R I M E R A C A R R E R A 










CCARTA C A R R E R A 










TKmiii.o: l-08-4|5.'Mutua1;0Shiro/ll.SO? ' 
l i l i 
7 2 3 2 
- 3 3 3 
5, 4 4 4 
3 5 5 
4 (J B 6 
nny : 2.Ó0. 
Trrs afios y más. 
Caballo*. 
ó.jO. 
4 4 Bolanrl. 
4 4 Buüman 
6.5 6.ó Luusúor' 
4 4 Thurbei 
3 I i'rump. 
8 S Burke. 
6 <5 Howarfl. 
80. Laudator: 13.SO. 3.90. rila-
SEüHMíA CARRERA.—cinco y medio furlon»». 
PP. St. U % % St r . O. C. 






| Big Luuíax 
Kale. . . , 
Baby Col». 
Uattie Burton. . ] ] xi't 
Jim Hay. - \ i^-j 
Anna Uose. \ m 
ijuartermester. . . . ! j Hb 
Umle Dick [ 113 
tUciu 
KM» 
ai» mvvr***** los ai1; 
'u3 U^¿HDhiaua. u« a.uetuo coa 
- recie.il»!. 
,u 1 míaui oe. programa 
uue tuvo m .cio.idau 
corresptJiidió 
ai jjegujuo, ci iavuruo, i.t-gi. íU 
iiudsoii fué C escogido entre la 
¿ara tnuiuar e.i .a beguuua J 
KÍmÍ el V i e n o uc sus ai iuya^auoroí 
IS?iii.T dKiia touipeteutiu coi. gran uoi-
. ..oe Uifii ueiuuiü glUuUtíiÜtínW 
r?.faucaaa uc bata canera poí uauei íc 
üMu>a«" rite„aras orutuaiüii yue te 
aZsc *a luacnptiou en ei lutüiü, 
K*Z¿ ovo*v y -ionereu corrieron en 
en «t luayoí pane uei ieco 
jriüo u« ia Sdanua w tercera, pero ex scguaüo ue-comiueiu e« la re^ia, uouue 
ranaria uoSv-ofc vioose, pero ,riMo uuc ganaría i».osv.oc viuw0t| r ^ 
K m - i e ü Ou.umuio. vicuma Ue la ve-






















1 2 1 3 4 6 
3 4 
1 8 8 







' « 7 7 0 
B 10 10 10 
11 11 11 11 
8 ft^03 1"08"2i5- Mutua: Al Y»d8on: 4.40. 3.30 p«r: 
T E R C K R A C A R R E R A . 
Tres años en adelante. 
1 1 3.2 2 Crurap. 
5 2 2 /2 Tnplin. 
10 4 Smthl. 
6 0 Kleeprer. 
3 3 Thurber. 
10 10 Lunsford. 
15 15 Hownrd. 
10 10 H . Shilling 
20 20 Haloney. 
50 50 A. Colllns. 
10 8 Boland. 
Dudd. 
2.60. Broheck: 5.SO. 3^0. Pm-
Caballo* W. PP. St. i/i.'/i % St F . O 
Cinco y medro íurlonjíB. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Aunt Elsie. . . . , . . . m 
Koscoe Gosse. > / , . .113 
Diván 111 
Miss Jazbo 108 
Moncreif \ ny 
Mifs Francés ,111 
Tarves no 
Sandrl Í12 











•4 4 2 
1 1 1 
7 6 5 
3 3 3 
2 2 4 
5 5 6 
0 0 7 
8 8 0 
6 7 S 


















15 A. Colllns. 
15 Stearns. 
10 Dodd. 
T u n p o j 1-07-25. Mutua: Aunt Elsie mg" £0 'ar.ior'3.60. Robco« GoSí: 2.80. 2.00. 
Diván: 22.70, 
CUARTA C A R R E R A . - g E I S 
Tres años en adelante. 
F1 RLOTsGS. 
Pr eíhlo: 500 peso» 
Sir S«m 03 
Napoli.. 103 
Frank Keoph. 104 
I„ittle Menard ^ 
Sweet Margante 10!» 
Margaret Koyd j^-j 
Scabbard 103 
Mr. Doolcy 105 
Bandymo lOfi 
Küdare Boy •• •• •• m 
SECUNDA C A R R E R A 













Now T h M . . . 















T E R C E R A CARRERA 





























arrNTA c a r r f : r a 













S E X T A C A R R E R A 











Senator James 107 
Bigtodo 106 
Fias of Steel 1°° 
Parr 104 
Solrtier HO 
í í Country Club de V Habana" 
rador Adriano, el valor y el celo ron 
Oue los dos Santo» hermanos se emplea-
ban en las referidas obra* de candad. 
Quiso rerloi v habiendo hallado en ellos 
aún más rirtud y más mérito que el que 
publicaba la fama, « reyo que no podía 
hacer a su iglesia mayor serrlcio que ele-
varlos al ministerio de los altares, <onfl-
rlíndolea las órdenes sagradas. Dispn-
«•iímnle para recibirlo» con aquel fervor 
que merecen las «rracin» y los dones «me 
acompañan al sacerdocio, en cuyo dipno 
espíritu se imbuyeron. Faustino que era 
el mayor fue ordenado de presbítero, y 
Jovlta de diácono. Salieron de su reti-
ro los dos nuevo» ministros de Jesucristo, 
como los apóstoles salieron del cenáculo, 
llenos del Espíritu Santo, y animadoB 
de nuevo fervor. 
E n poco tiempo hicieron maravillosas 
comiuistas, convlrtiendo gran número de 
gentiles. . 
Informado el emperador de estas con-
versiones, apoderóse de los dos santo» 
hermano»: Faustino y Jovita: mandólos 
(Míe al punto ofreciesen incienso a los. 
dioses, o que se dispusiesen para pade-
cer los más crueles tormentos. La va-
lerosa v firme respuesta de los Santos 
le uuitr» toda esperanza de vencerlos, por 
lo que después de martlrlrarloB mand.'. 
quitarles lo vida. Sucedió este martirio 
hacia el año 122. . _ 
F I E S T A E L SABADO 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tenia, y en las demás iglesias las de 
costumbre. • 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 




C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía un hilos) 
A V I S O 
p o n e en c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a ' 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n ; 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a «;in *ntes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o t o 
v i sados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l de E s - ' 
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e { 9 1 7 . 1 
£1 C o n s i s j n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d n y . 
E i . V A P O R 
S u s c r í b a t e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anunc íe se en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V I S O S 
_ ! R e l i g i o s a s 
L CALVO 
E l sexto torneo anual de "golf" p a - | m á s placenteras, con el aliciente del 
r a el campeonato de Cuba, tendrá lu-1 torneo que dará comienzo el martes 
gar desde el 19 al 23 del corriente próx imo . 
mes. en los terrenos de la sociedad! E n aquellos campos admirablemente: ^nJlinefí);,i | l e n , ^ , % ^ ¡ ^ 4 "otenSel80 norabre ^ Puerto de destino, ^ 
cuyo nombre encabeza estas lineas, cuidados Ja ?U8to jugar L a tempe- t.on exposición "de S. D. H . ' t?<*a? sus letras y con l a mayor c l a -
ratura es siempre muv agradable en i Predicará el orador sagrado U. P . Cor 
' ta. de la Comoañía de Jesós. 
17 f. 
P a r r o q u i a de P u e n t e s G r a n d e s . 
APOSTOLADO DE. LA ORACION 
E l próximo domingo, día 17 celebrará i bre todos los bultos de su equipaje 
lensuai a Jas siete su m re y p ert   esti , con 
Capitón J . C 0 3 I E L L A S 
P a r a V E R A C R U Z , llevando la c o -
rerspondencia públ ica . S ó l o se a d m i -
te en Correos. Admite carga y p a s a -
jeros para dicho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a lO^'i 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde.; 
L a s p ó l i z a s de carga se f irmarán' 
por el Consignatario antea de co-
rrerlas , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
que administra con inteligencia nues-
Caballo». W. PP. St. % V4 % St r . O. 0. Jockey s. 
tro esclTat.o amigo el caballeroso la antigua finca " L a Lola", que es lo ¡ la Compañía de Jesrts 
s e ñ o r Enr ique Duque de E s t r a d a . | que busca y aprecia el selecto grupo' 
L o s contendientes j u g a r á n agrupa-j de personas que frecuenta el "Country 
dos en divisiones, como de costumbre, I Club de la Habana." 





Bw^uvoruusr favoritu iíoscoc üouse 
a^ex recourauo la veiotrlüád 
lia uauo iciiouJDio ou los tia< 
tUB î ataui-s Luidos, pero parece que 
Üu i,ueUe uiautenanu di touo ci r ^ o i n -
1 úciuiu uts su estado actual. 
V-»i>uc-8 ue uaber iriunnuiu en cuatro ¿SÍbMi anteriores, juiILií Aepuew en-
^'iro su \. atenuó en ta cuarta, U mas 
midKsaute ut-i i.rogiama. Littie Nepüéw 
uiu bu uabuual Nc.ociuad pero se ie üi-
OMU posados los se.s lUf.ougs del re-
curnUu ton tan tuerto oposición, pues 
urtyuM ue Lauer corrido Ueiame U'B 
L,iiLeius cinco y medio se luO agolando 
i tstu me aprovecuauo por uocuester y 
x'evilie U que le «eguiau de cerca y lo; Cousin Dan. 
wsarun cerca de la meta. En varios brin- Harry Lnuder. 
ms mus, Lytlc también le hubiera pa- líemarkable. 
«ido. Kuclitster ganó por medio cuerpo Tiempo: 1-4Í 
envelo/, y reiiiuo final con íseville. ason: 4.20. 
La quinta fue gauaua de calle por 
Grasmere, cuyo Veterano ejemplar asu-
mo uim holgada deiautera al darse la 
-,„,ii de arrancada y la Jtué aumentando 
, uifdiiia (iuc avanzaba eu el recorrido. 
ehu lúe la segunda victoria del jockey 
Unsfonl ayer tarde y el segundo gana-
m cnsillauo por Kay Spence, que en-
¡fena los caballos de W. B . Finnegan 
m unión de los suyos. Grussmerc gano 
m ,as sedas de Spence y Uocliester cou 
H colores de l-'innegan. 
A James Uakiey le cupo la mayor 
luerte en el recorrido de la sexta, por Santo, 
lu tanto pudo derrotar a su tocayo J a - | Sboddy 
Mb, luvorito óste en las apuestais y que i Otnco 
RochesterA . . . . \ . . 110 3 6 
Neville^'nd IOS 2 5 
Llttle Nephew 115 4 2 
Lytle 110 « 7 
Miloatone. . 111 1 3 
Büly Joe 111 0 1 
Agüe 104 5 8 
Miss Oove 08 S 4 




1 í 1 
I 4 4 
I 7 6 8 S 7 
« a s 











4 H . Shilling 
8 Smith. 
5 Burke. 
15 A. Colllns. 
en opc ión a los siguientes premios 
Mejor resultado Juego de S e l e c c i ó n 
(Low Qualifyng Round), Pr imer y Se -
gundo» L u g a r en cada d iv i s ión y Ocho 
Vencidos (Reaten Eigths ) y por el 
Los s á b a d o s d e s p u é s de las partidas 
de "go l f se s irve el te en las terra-
za p y m á s tarde la comida en el ele-
gante comedor. 
L a m ú s i c a no cesa un momento de ¡ 
C A P I L L A D E S A N L A Z A R O 
( R i n c ó n . ) 
5. Mutua: Rochoster: 21.io. s.50. 5.30. Neville: 15.70, 6.C0. Ne-
QCINTA CARRERA.-* un» milla y 50 yardus. 
W. PP, St, Vt % St F . O, C. 








a 2 1 
5 1 2 
3 4 4 
1 3 5 
« 0 0 
4 5 3 
1 1 1 1 1.3 2.5 I.iiusforcl. 
•3!5. Mutua: Grasmere: 
2 15 
3 3 3 3 10 
5 4 4 4 « 
6 5 5 5 8.5 
4 « fi fl 15 
3.20. 2.80. 2. 
15 Thurber. 
10 Steíirns. 
« Me Crann.' 
8.5 Burke. 
15 gdntb. 
40. Damietta: 9.SO. 4.10. 
El domingo, 17 del actual, se celebrará 
una misa solemne a las nueve y media, a. 
m. a Nuestro Padre San Lázaro, invitando 
por este medio a los devotos del Santo. 
La Capilla está abierta todos los. días 
mejor resultado del Handicap Medal. tocar, desde las cinco de la tarde has - , f ^ d ^ i a , < • ¿ « ¿ • ^ ^ e % ^ l e a 
j Neto v Bruto (Best Net and Gross i ta las once de la noche, hora en Que! jag ocho „ „, . ]0g domingos y días de 
Handicap Medal Scores.) ¡ d a n su ú l t i m o "tour de vals" los bal - j precepto n las nueve a. m., siendo canta-
• j í . . . , . I inrinrAc da y con plática. 
| Es te Torneo se diferenciara de los ^uor^h. \ A % i -a ií.i ('iUlil aía 86 re'/-a e] S:int<> Rosario a lai 
i anteriores en que se cobrará una en-1 P a r a d e s p u é s de la inaugurac ión^ae i | y mefna p. m., los domingo» y «lías 
i t rada de $2.50. cantidad que se dlstri-1 "»rou'1('-" f!- 3 As-o a d ó n 
! huirá entre las distintas organizado- (ie Cuba," fiesta anunciada para el 16 
nes de la C r u z Roja. A la c a n t i d a d , ^ 1 actual, a las cuatro de Ja tarde, 
as í obtenida se a g r e g a r á el total de 
nen^ solicitado mesas para el te y la 
comida respectivamente 
E l "Country Club de la Habana , ' 
e s tará "au grand complet" ese día 
una. vez terminado el partuo en que 
l u c h a r á n en Columbia los "teams" de 
polo militares 
L . 
de Polo j festivos con exposición del Santísimo Sa 
cramento; 13d. 
S E X T A C A R R E R A . - g E I S 
Tres años en adelante 
Caballos, W. PP. St. 4̂ y» «4 St F . O. 
F L R L O N G S 










K fimbotéllado poco uespuós de la 
uraniada perdiendo mucho terreno an-
tfs y\t ijuc pudiera" reponerse. Al final. 
Jtmes le fué cobrando muchu terreuu ai 
jauailor James Uakiey. Este fué monta-
do por el notable jockey Crump. que 
también montó a Al Hudson, el ganador 
ie la segunda. 
l'c'iiués de su carrera llocbester fué 
redamado por H. Oots. que lo adquirió 
;n la cantidad de $1.200. 
El jockey Smitli fué multado con $25 
por los stewards por haber permitido 
jue Peeper estorbase ligerameute a Al 
ondson en la segunda carrera. 
El ailministrador general de la pista 
W Oriental Park. Mr. U. D. Brown, que 
«mstHiuemeute estudia la manera de 
¡mbelleccr los terrenos del hipódromo, 
pompleta actualmente los planes para un 
Milito trabajo de floricultura que se ha 
James Oakley 111 10 2 
James 108 4 7 
Katahdin lOfi 1 « 
Honeyout 100 3 0 
Sciinimage 111 ~ 
. . 111 5 3 . . W- « 8 
. . . 100 2 4 
. . 103 0 1 
. . i n s 10 
Mutua: Oakley: 
Río Brazos. . . . 










2 5.2 Crump. 
fi.5 t).5 Howard. 















10.So, 3.80. 2.SO. James: 3.70. 2.70. Katha-
en las oficinas del Oriental Park. cuyos 
señores les proveerán de la hoja de con-
diciones que han de llenar y firmar los 
padres o tutores de los menores partici-
pantes, donde a la par que inscriben a cuya venta comenzará a 
sus menores hijos para participar en la 
carrera de referencir,, autorizan n la em-
presa con su permiso para que los Ina-
'•rihan. como es de rigor en dichas com-
petencias de noveles. 
También se avisa a los motociclistas 
nue quieran tomar parte en las pruebas 
¡t tont»~a'~Ia""ca8a"VCT^ (,e l!l «arrera de novedad 
'fk, cuyo trábalo, tan pronto esté acá- que se ha de efectuar la semana que vle-
•̂in. será una bella adición unida a los | ne. para une concurran con su equipo 
bonitos terrenos allí existentes. La base " la pista n las cinco de la tarde en 
« dicho proyecto de embellecimiento se- I punto, mañana sábado, cuyas pruebas 
(.--.. V- V IV, 
^ una gigantesca herradura floral que 
roceara a una figura, donde- aparecer* 
"i taballo con su jockey en veloz carre-
¡" í en dicha composición se utilizariln 
<lel Oriental Park antes de embarcarse, 
y ha decidido vender en pública subasta 
sus 26 ejemplares el martes, día 2(5 de 
febrero, en el Paddock del Oriental Park, 
del día. Club de la Habana' 
lo suscrito para premios entre los so-
cios. 
A todos los jugadores se les dará 
I una tarjeta para acreditar su parti-
I c i p a c l ó n en el Campeonato y en vez de 
premios se ex tenderá a los vencedo-
res de las distintas partidas, un cer-
tificado haciendo constar el puesto 
que ocupa, su nombre, etc. 
E n vista de lo Importante del ob-
jeto de este Campeonato, la Direct iva 
del "Country Club" ruega a todos 
sus jugadores tomen parte, para dar 
a a q u é l mayor brillantez. 
P o d r á n concurrir no solamente so-
cios, sino t a m b i é n cualquier "ama-
teur" de "Golf. ' 
L a s inscripciones se cerrarán el 
Lunes por la noche día 1S de febre-
ro. 
L a partida de S e l e c c i ó n (Gualifyng 
Roundl d»- 18 hoyos (holes) st j u -
gará ej m a ^ e s 19, por la tai de, y 
una p ú a o'. Match Paly , t a mbién de 
18 hoy rs > p¡ Handicap de V* hoyoa 
se celeo Mrá el sábado , d<a 23. 
Resul tan en esta é p o c a del año muy 
hermosas las jornadas en i l "Country 
que serán aún 
I G L E S I A D E L A V . 0 . T . D E S A N 
F R A N C I S C O 
El día tres del próximo Febrero co-
mleuT.nu eu esta Iglesia los siete domingos 
a San José, haciéndose el ejercicio des-
pués ile la misa de 8 en el altar del Santo. 
C 2573 alt 18d-l 
E N S A N F R A N C I S C O 
DIA 15 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado a la Purifi-
cación de la Santísima Virgen. 
E l Circular está en las Keparadoras. 
(Ayuno con abstinencia.—La Corona de 
Espinas de N. S. C . 
Santos Faustino Jovita y B. Juan Bau-
tista Machado, de la C. do j . , mártires; 
Severo y Clgefrodo, confesores; santa 
Beorgla, virgen. 
Santos Faustino y Jovita, hermanos y 
mjrtlres. Nacieron «le una ilustre fami-
lia en Présela, ciudad de Lombardin. Los 
dos Santos hermanos, desde su Juventud 
se ejercitaba en santas obras, siendo es-
tas todo su consuelo. 
Llegó a noticia del obispo de Brescia. 
que estaba escondido en un desierto ve-
cino durante la persecución del empe-
? ! en dicha composición 
« i n .le distint s colores, para buscar 
5 eferto similar a la " 
teñirán lugar poco antes de la carrera 
de ínulas, que ocupa el último admero 
del programa de mañana. 
Solamente seis caballos toman parte 
j en la ñltima carrera de esta tarde, pero 
- . • -üuiirti ¡i im indumentaria usa- es dicha carrera siu duda una de las me-
¡nii t Jol'l eJ s- Mr. Brown tiene ade- j jores Integradas por caballos de venta 
abir. os proyectos importantes que. que se celebran en esta temporada. Cua-
btaffll f1 total embellecimiento del i tro de loa contendientes. Flash of Steel, 
'lili ,rk- escenario sportivo que con' Senator James, Parr y Soldler, han ga-
Ü« «P0 <1(> sei' convertido en poéti- i nado sus últimas salidas contra meritoria 
Se ™ 't'vo ,usar. oposición, y los otros dos, Nashvllle y 
lup ii er('11 a ,os "ridéra" aficionados Bigtodo. corrieron tan bien eu sus últi-
I!<)nv« in t01l,ar parte en la carrera de ; mas salidas, que aparecen en la de hoy 
D 1 llluim,8 el próximo sábado, que' con grandes probabilidades de triunfo. 
í10 aan llenado su solliitud de Kay Spence se dispone a regresar a 
Kentucky dentro de poco, con objeto de 
preí arar el lote de caballos que ha de ' 
prerentar en los tracks de los Estado» 
Fnidos durante el verano. Mr. Spence 
prefiere deshacerse de su extensa cuadra 
inr/J,"'1"" para 'li,•h!, carrera deben de 
e m r n m a hacerle durante el din de 
B ' i«5£i h!U•,M• su* inscripción 
Ag ir se tUmipU 
u. Ilrown. o a Mr 
A / N L j r s i C l O 
A g l i i a r 116 
ll rti^l J ' ""o »iin< i iin nmeS pUC-
Mr H m , 01 ad inistrador eonersl. 
• James "Milton, 
FASOL DE Lí ¡SLA DE COBA 
D0 t£L A Ñ O 180(1 C A F 1 T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
í ^ a n r 
D E C A N O O B 1 , 0 » B A N C O S D O L I A I S 
A R I O O S L O S F O N D O S R S L B A N C O T B R R I V O I I I A t 
Oficina Ce i i l f a l : A f l U l A E . i l y 8 3 
S U C U R S A L E S E N E . I - I M T B R I O R 
tes c , ^ • 
Manzanltle. 
Guantiname. 





C a m a j u i n l . 














San Amanta * a I 
SaAoa. 
Vlotoría da laaTua 
M»r*a y 
Sant» Oorntnsa. 
C ü £ N T A S D E A H O R R O C O N Í N T E R E S 
*^**:a" 8 t A O M I T l t D K - S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • w 
^ R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A U ) R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
? A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
I t t a s i P S J a t l o , s e g ú n t a m a ñ o ^ 1 . . j n r r a a 
(EN HONOR DB SAN ANTONIO) 
E l día 15, viernes, festividad de la ma-
ravillosa e Incorrupta lengua de San An-
tonio, la "Pía-Unión" celebrará su función 
anual con los siguientes cultos: 
A las siete y media a. m., comunión 
general en la que podrán comulgar todos 
los devotos del Sauto. 
A las nueve, misa con orquesta y ser-
in'iu a cargo del Muy Ilustre Provisor P . 
Arteagn. 
Se repartirán lindas medallitas del Santo 
Después d%la misa habrá procesión. 
3814 ^ . 15 f. 
I g l e s i a de los P . P . C a r m e l i t a s 
LINEA V 16. VEDADO 
E l día 17 celebrará eü esta iglesia su 
fiesta mensual "La Semana Devota" de la 
Virgen del Carmen. 
A las 8 se celebrará la misa de co-
munión general. 
A las 5 y 30 p. m. será eí ejercicio de 
la tarde, en el cual tendrá lugar la ben-
dición solemne de un precioso estandarte 
que para la Asociación ha pintado la se-
ñorita Amy Galdós; en cuyo acto fungi-
rán de madrinas la señora María Susana 
de Vega, viuda de Cerra y la señorita 
Josefina Crespo y Trotcha. 
Predicará el R. P. José Vicente de San-
ta Teresa, Director de la Asociación. 
3776 1« f 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
LOS S I E T E DOMINGOS E N HONOR D E 
SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
E l próximo domingo, a las ocho fl. m. 
misa y comunión general y a con-
tinuación lectnra y gozos cantados. A las 
nueve misa parroquial y sermón. 
3510 17 f 
S A N F E L I P E 
E l Martes, 19, se celebrarán los cul-
tos al Glorioso San José. Misa cantada, 
a las 8. Plática y procesión. Se avisa a 
li>s devotos y contribuyentes la ««Isten-
Cla. 3209 10 f 
V a p e r e s d ® 
V a p o r e s T r a s a t í á n t i c o s 
de P i n i n o s , i z q u i e r d o 7 T i . 
D E C A D I Z 
N o L l o r e s S u I n g r a t i t u d . 
T u n o v i o n o e s i n g r a t o . . . R o m p e c o n t i g o p o r 
t u s n e r v i o s , t u s c e l o s y t u s i n c o n s e c u e n c i a s . 
E l q u i e r e a s u n o v i a ; p e r o s i n n e u r a s t e n i a . 
T O M A 
ELIXIR ANTINERVI0S0 
( D e l D r . V E R N E Z O B R E ) 
Y v e r á s c o m o v u e l v e , m á s c a r i ñ o s o , p o r q u e e s t á 
i . e n a m o r a d o . T e q u i e r e s i n n e u r a s t e n i a , s i n 
c e l o s y s i n d i s p u t a s i n m o t i v a d a s . 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O . 
• E L C R I S O L " , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
V i a j e s r á p i d o s a \%m 
E i rápido y c ó m o d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e f 
Cap. J . S U B I Ñ O 
P a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D B O R A N C A -
N A R I A 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n í r o m e s dirigirse a sus 
consignatarios. 
S a n t a m a r í a , S á e n z 7 Ca. 
San Ignacio 18. Habana . 
T e l é f o n o A-S0S2. 
H A B A N A , 
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado el nombre y ape la -
do de su duelo, a s í como el del puer-
to de aestlno. D e m á s pormenores i m -
pondrá su c o n s i s n a t a r í o . 
M . O T A D U T , 
San Ignacio. 72. altos. T e l A-7900. 
E l Vapor 
M a n u e l C a l v o 
Capitán J . C 0 M E L L A 3 
P a r a N E V ; Y O R K , C A D I Z , B A R C L . -
I /ONA; llevando l a correspondencia; 
públ i ca , que sclo se admite en la ad« 
mini:- tración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, para di -
chos puertos 
Despacho de billetest De 8 a 1 0 ^ 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
T o d j pasajero d e b e r á estar a bordo | 
? hora-j «'jit's de l a marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z v s de carga se f i rmarán 
por el Consignatario ancas le correr* < 
las, s in cuyos requisitos i?erán Xiulas. ¡ 
L o s pasajeros d e b e r á n cecv'blr so-i 
bre todos ^os bultos de a i e.iulpaje,! 
un nombre y puerto de cto¿tlno, con; 
todas sr.s letras y con l a mayor c l a -
ridad. 1 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á biuto a l - | 
guno de equipaje que no lleve c l a r a - j 
mente estamptdo el nombre y apelll-< 
do de s u dueño., a s í como el del puer- \ 
to de destino 
P a r a cumplir el R. D. del Gobler- ' 
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto l 
ú l t i m o , no sd a d m i t i r á en el vapor! 
m á s e q u i p á i s ^ que el declarado por 1 
el pasajero en el momento de sacar j 
su billete mi la Casa Conslgnatarla.—) 
I n f o r m a r á Bu Consignatario. 
M. O T A D U T , 
San Iguaftío, 72. altos. T e l . Á-7t>00. 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
P a r a V E R A C R U Z ; ; llevando l a 
correspondeucla púb l i ca . 
Admite carga y pasajeros lara di -
cho puerto. 
Despacho de billetes: de 8 a 10^4 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
L a s pó l i zas de carga se f i rmarán 
por el Consignatario antes de co- • 
rrer las , s in cu j o requisito s e r á n n u -
las. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos 103 bultos de su equipaje, 
su nombro y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c l a -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno de e iuipaje que no lleve c lara -
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su dueño , as í como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores i m -
pondrá su consignatario. 
M . 0 T A D U Y . 
San Ignacio 72, altos. T e l . A'7800. 
E l Vapor 
C a p i t á n S A B A T E R 
P a r a C R I S T O B A L , S A B A N I L L A . C U -
R A C A O , P U E R T O C A B E L L O , L A 
G U A I R A , P O N C E , SAN J U A N D B 
P U E R T O R I C O , S A N T A C R U Z D B 
T E N E R I F E , C A D I Z Y B A R C E L O N A , 
llevando la correspondencia publica-
Despacho de billetes; De 8 a 1 0 ^ 
de l a m a ñ a n a y dp 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S t-ntus ue la marcada en 
Cj billete. 
Solo admite pasajeros para C r i s t ó -
bal, Sabani lU , Curacao, Puerto Cabello 
L a Guaira , y carga general, inc lusa 
tabaco, para todos los puertos de su 
itinerario y oel Pac í f i co , y para M a -
racaibo, con trasbordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque ea 
Cris tóbal , deberá proveerse de u a 
certificado expedido por el defior M é -
dico Americano, antes de tomar el b i -
llete de paj.'je. a^í como los pasapor-
tes visados por el s e ñ o r Cónsu l ame-
ricano. 
L a s pó l i zas de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s iu cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto do destino, coa 
todas sus letras y con l a mayor c la -
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no admit i rá bulto a l -
guno de equipaje que no lleve c l a r a -
mente estampado ei nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , as í como el uei 
puerto de destino. D e m á s pormenore.» 
i m p o n d r á ei consignatario. 
H. 0 T A D U T . 
San Ignacio 72. altos. T e l . A - 7 m 
P A G I N A D O C E ÜIAKIO D E L A M A R I N A F e b r e r o 1 5 de 1 9 1 8 . A Ñ O L X X X V i 
NOTAS RELIGIOSAS, VAPORES, &. &. 
líNEAj 
d e WARD 
L a R u t a P > e f e r i ^ r * l 
S E R V I C I O H A b A r t A - w ü E Y Á 
Y O R K 
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S E E A P Í D E N b U L E T O S A T O D A Ü 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
w . a S M I T H 
Agente General para Cuba. 
Oficina Centra l : 
Ofic io» , 24. 
Despacho de Pasajes : 
Telefono A-6154 . 
Prado. 11» 
P a r a as is t ir a las j u n t a s c o n v o -
c a d a s se n e c e s i t a d e p o s i t a r en la 
t e s o r e r í a de la C o m p a ñ í a las a c c i o -
nes que a c r e d i t a n e l c a r á c t e r d e 
a c c i o n i s t a , antes d e l d í a v e i n t e y 
c i n c o d e l c o r r i e n t e . 
L a J u n t a G e n e r a l en s e s i ó n o r -
d i n a r i a se e n t e n d e r á v á l i d a m e n t e 
c o n s t i t u i d a si en e l l a e s t á n r e p r e -
sen tadas la m i t a d m á s u n a d e las 
a c c i o n e s que i n t e g r a n e l c a p i t a l d e 
l a C o m p a ñ í a , y p a r a c e l e b r a r l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o n v o c a d a , 
2? d e b e r á n es tar r e p r e s e n t a d a s , c u a n -
d o m e n o s , las dos t e r c e r a s p a r t e s 
d e las a c c i o n e s . 
L o q u e d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente h a g o p ú b l i c o p a r a c o n o c i -
m i e n t o d e los i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , 12 d e F e b r e r o d e 
1 9 1 8 . 
L i c d o . S a n t i a g o R o d r í g u e z H i e r a . 
C 1300 3(1-14 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a a c í a en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sin el conocimiento se-
cado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Coba. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
/ TTNA SKSORITA, INGLESA. *>*->KV 
U itSr clases de Inglés (Dlpl<)i"">- 'J*P™' 
ii 109. (El colegio.) Teléfono M U i ' 
.•{sso 23 f. 
L A A C A D E M I A E N E L H O G A R 
Enseñanza de la Caligrafía TaquigEafía 
Fonética y Ortografía práctica por, ^¡iT.08" 
pendencia. Exito asegurado. Se facilitan 
toda clase de informes gratis. Escriba lioy 
mismo. Academia "La Esperanza". Apar-
tado '̂292 Habana. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U -
R O S Y F I A N Z A S " E L C O M E R C I O " 
A D M I N I S T R A C I O N 
A c o r d a d o p o r l a J u n t a G e n e r a ! 
c e l e b r a d a ú l t i m a m e n t e r e p a r t i r e l 
d i ez p o r c i ento d e d i v i d e n d o so-
b r e e l c a p i t a l s u s c r i p t o , p o r c u e n t a 
de las u t i l idades o b t e n i d a s d u r a n t e 
los d i e z meses d e l p r i m e r e j e r c i c i o 
s o c i a l q u e t e r m i n ó e n t re in ta y u n o 
d e D i c i e m b r e ú l t i m o , se r u e g a p o r 
este m e d i o a los s e ñ o r e s a c c i o n i s -
tas q u e no h u b i e r e n r e c i b i d o e l 
c h e q u e c o r r e s p o n d i e n t e q u e les h a 
s ido r e m i t i d o p o r c o r r e o , se s i r -
v a n a v i s a r l o a l a O f i c i n a P r i n c i p a l 
de l a C o m p a ñ í a , e s t a b l e c i d a en l a 
c a s a n ú m e r o o n c e d e l a ca l l e d e 
T e n i e n t e R e y , en e s t a c i u d a d , a los 
f ines p r o c e d e n t e s . 
H a b a n a 12 d e F e b r e r o d e 1 9 1 8 . 
J u a n O m e ñ a c a , A d m i n i s t r a d o r . 
j t í f e s y S o o e d k d e s 
1382 4d. 14. 
" P A P E L E R A C U B A N A , " S . A . 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e a d m i n i s t r a c i ó n d e 
e s ta C o m p a ñ í a , en s e s i ó n c e l e b r a -
d a e l d í a d e h o y y t en iendo en 
. c u e n t a las u t i l i d a d e s o b t e n i d a s h a s -
ta e l d í a 31 d e D i c i e m b r e ú l t i -
m o , s e g ú n e l b a l a n c e p r a c t i c a d o 
en ese d í a , h a a c o r d a d o , d e c o n -
f o r m i d a d c o n e l a r t í c u l o s é p t i m o 
d e sus es ta tutos , r e p a r t i r u n d i -
v i d e n d o de u n u n o y tres c u a r t o s 
p o r c iento , a las a c c i o n e s p r e f e r i -
d a s , p o r e l t r i m e s t r e v e n c i d o en 
l a i n d i c a d a f e c h a . 
E l p a g o se r e a l i z a r á en l a o f i -
c i n a c e n t r a l d e l B a n c o E s p a ñ o l , 
d e l a I s l a d e C u b a , todos los d í a s 
y h o r a s h á b i l e s a c o n t a r d e s d e el 
2 0 d e l c o r r i e n t e m e s d e F e b r e r o , 
m e d i a n t e la p r e s e n t a c i ó n de los c o -
r r e s p o n d i e n t e s t í t u l o s d e a c c i o n e s . 
H a b a n a , F e b r e r o 1 3 d e 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
C 1407 3d 15 
G Ü I R A D E M E L E N A C O M P A Ñ I A 
A Z U C A R E R A 
S e c i t a a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s 
de es ta C o m p a ñ í a p a r a c e l e b r a r 
dos J u n t a s G e n e r a l e s , u n a e x t r a o r -
d i n a r i a y o t r a o r d i n a r i a , a c o n t i -
n u a c i ó n u n a d e o t r a , y en ese or -
d e n , e l d í a 4 d e l e n t r a n t e m e s d e 
M a r z o , a las o n c e a . m . en los a l -
tos de l a c a s a c a l l e d e l O b i s p o o 
P i y M a r g a l l n ú m e r o 5 3 , p a r a t r a -
t a r , en la s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a , d e 
l a r e f o r m a d e los a c t u a l e s E s t a t u -
tos, y. e n l a o r d i n a r i a , H e la e l ec -
c i ó n d e las p e r s o n a s que h a n d e 
f o r m a r la J u n t a D i r e c t i v a p a r a e l 
p r ó x i m o p e r í o d o r e g l a m e n t a r i o , 
p o r h a b e r c e s a d o la s q u e a c t u a l -
m e n t e d e s e m p e ñ a n los c a r g o s e n 
d i c h a J u n t a ; c u y a e l e c c i ó n se l le -
v a r a c a b o d e a c u e r d o c o n l a r e -
f o r m a q u e se h a g a d e los E s t a t u -
tos, o c o n f o r m e a los v igente s , si 
d i c h a r e f o r m a n o se h i e c i e r e ; y 
a d e m á s p a r a t r a t a r d e todos los 
a suntos q u e s e a n d e l a c o m p e t e n -
c i a de d i c h a s j u n t a s ; a d v i r t i é n d o s e 
«^ue p a r a q u e h a y a q u o r u m en a m -
b a s ses iones , s e r á n e c e s a r i o , c o n 
a r r e g l o a los a r t í c u l o s 8 y 1 6 de 
los E s t a t u t o s , q u e e s t é n r e p r e s e n -
t a d a s en l a p r i m e r a J u n t a las d o s 
t e r c e r a s p a r t e s d e l c a p i t a l s o c i a l 
d e los a c c i o n i s t a s , y e n la s e g u n d a 
j u n t a e l s e tenta p o r c i en to d e las 
a c c i o n e s e m i t i d a s . 
H a b a n a , F e b r e r o 13 d e 1 9 1 8 . — 
E l V i c e p r e s i d e n t e , R . M a t a c e n a . — 
E l S e c r e t a r i o , A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
C-1308 3d. 14. 
A - 2 2 2 3 
Unk-as horas de llamada: 12 a 2. 
Sábados, no se reciben Ordenes. 
P r é s t a m o s urgente s c o n g a r a n t í a 
de l a . , 2 a . y 3 a . h i p o t e c a . 
V e n t a s u r g e n t e s de R e a l E s t a t e . 
C a p i t a l e f e c t i v o : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 
Solo atendemos órdenes so'bre ne-
gocios secretos, ocasionados por 
emergencias o dificultades de bue-
na fe Imprevistas, ocurridas a per-
sonas honorables. 
Alto interés y comisión, pero In-
mediata ejecución, ai hay garantía. 
E n los precios de compra, llegamos 
solo al límite q."» entre el interés 
en renta que buscamos. 
Si se prefiere cita, privada, por co-
rreo: seflores K. y Comp. Uox 501, 
, Habana. 
Idiomas: Inglés y Español. 
I G U A L E F I C A C I A P R E S T A M O S 
A U N A O R D E N D E $ 1 0 0 Q U E 
A U N A D E $ 2 0 . 0 0 0 . 
AL G E B R A , GEOMKTRIA, TKIGONOMK tría. Física. Química, Historia .'atu 
ral: clases a domicilio de instrucción pre-
paratoria en general. Pida condiciones y 
precios al I'rofeBor Alvarta. Acimas. l - L 
altos. 
3T;« 2 .'mr. 
A F A K I A H. VEOA S E O F K E C E A L VV-
i l i . bllco para la ensefianza de flores de 
todas clases de telas, como terciopelo, ra-
so t muselina, etc. Aguila, 309. Teléfono 
M 1310 3302 1S f 
A C A D E M I A 
D E B A I L E S M O D E R N O S 
O ' R e i U y , 4 8 , a l tos . 
E l D i r e c t o r M r . C a l v e r t C a s e y , 
t iene el gusto de o f r e c e r a la c u l -
ta s o c i e d a d h a b a n e r a , c lases d e 
ba i l e s , c o m o O n e S t e p , F r o x T r o t 
y V a l s , en p o c a s lecciones*. ( 
T a m b i é n se d a n c lases a d o m i -
c i l io . 
T e l é f o n o s A . 3 0 7 0 y A - 8 4 6 9 . 
• 13ÓS 3d. 12 c e 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
A cargo de un experto Contador, se dan 
clases particulares de contabilidad, por la 
noche, pura auxiliares de escritorio, Te-
neduría de libros, en toda »u extensión, 
con Prácticas comerciales, redaccióu del 
Diario. Mayor y Auxiliares; Cálculos Mer-
cantiles; Mecanografía; Inglés, etc., etc. 
Enseflanza práctica y rápida. Informes: 
Lamparilla, 106. 
3617 23 £ 
3021 U f 
\ VISO: E L T A L L E K UJE MODISH KA 
X X y sombreros de la señorita Floren-
tina Menéndez, avisa a su clientela: Acua-
cate, Q2-A, bajos. 
3604 25 f 
p t l T A K A : APBBNDA A TOCAK LA C l -
tara, el Instrumento de cuerda más 
dulce que se conoce, con un profesor que 
tiene 20 años de práctica. Antonio Comas. 
Apartado 1705. Habana. 
3626 19 í 
PROFESORA, CON MICHA TKACTICA, muy apta para dar una completa edu-
cación, desea ocupar de 3 a 4 horas como 
institutriz o dar clases de idiomas o al-
guna otra asignatura. Dirigirse a Compos-
tela, 102, bajos. 
3726 10 £. 
lajas Reservadas 
A S tesemos &i Míe»" 
trm b ó v e d a constraf* 
ém con todos los ad»* 
lautos moá¿mta j 
las a l q n S a a M s a n 
n a r d a r valores de todas ciasee 
bajo 'la propia castodia de k o I » 
taratados. 
E n « á a oficina ¿ s r e m o s todoo 
los detalles que se dnsei^i 
N . G e l & t s y C o m p , 
B A N Q U E R O S 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
lielascoaín, 637-1J, altos. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la enseñanza en dos 
me^cs, con derecho a título; procedimien-
to el más rápido y práctico cojiocido. 
l'recios convencionales. Be venden ios úti-
les. 
JE COMPRAN' LIBROS DE TODAS cla-
ses, en Obispo, 86, librería. 
3619 15 f 
REGLAMENTO DE PESAS Y MEDIDAS, -i> centavos. Reglas para la inscrip-
ción de establecimientos en el Registro 
Mercantil. 20 centavos. De venta en Obis-
po. 86, librería. M. Kicoy. 
37»! 16 f 
P é r d i á .s 
PERDIDA i EN L A MAS ANA D E L Miércoles se ha extraviado un perri-
to f^x-terrier, blanco, con una oreja ne-
gra. Al que lo entregue en G, esquina a 
10, altos, se le gratificará. 
3048 18 t 
PERDIDA, EN UN FORD, D E LA < A-lle de O'Reilly a casa de Cuervo, en 
Muralla, se lia quedado olvidado un pa-
quete conteniendo una bulsu de cuentas 
carmelitas. Se gratificará a quien lo en-
tregue en la tienda de ropa "La Francia," 
Obispo esquina a Aguacate. 
396.'! 18 f 
AVISO: DESEO COMPRAR E L A K R E N -dar miento de una casa de inquilinato, 
que teñera contrato y sanitaria, en el 
centro de_ la Habana; prefiero chica. In 
forman: 
vo de 
, K AI Q U I A I N PINO A L T O Y OTRt, 
CJ ba'jo en San José, entro Basarrate y 
Mazón. La llave e informes eu la Jnlsma. 
3808 , 18 f 
, ¡l/N SIS SE AMiTTr » .' 1—^ 
& alta. O b r a p C o i ^ ^ 1 , ^ HA8lTl 
naza, y en Industria ^ ^ " l ^ a T ^ 1 ^ 
PASEO DEL MALECON. 40, BONITO piso con portal, sala, comedor, dos 
habitaciones, cocina de gas, patio, baü>», 
80 pesos. IK * 
3699 15 r 
M VTKIMOMO AMERICANO, QUE SE embarca, cede bonito piso, sala, co-medor dos cuartos, cocina de gas, baño, 
incluyendo muebles, luz eléctrica y cria-
do. .<150 mes. Malecón. 56. 
3698 *g f-
SÉ ALQ PILAN LOS AMPLIOS BAJOS de Galiano, 47, propios para comercio. 
Informan en los altos. 
3496 j j f 
SITIOS. 61, SE ALQUILA ESTA CASA. La llave en In bodega de la esquina de Manrique. Informan: Banco Nacional 
de Cuba cuarto, 500. 5o. piso 
3502 ' 17 t 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a sus depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de 8 a 11 a. ni. y de 1 a 
9 p. m. Teléfono A-5417 
y de 
LA CASA DE DOS PLANTAS, CERRO 710, esquina a Tulipán, se alquila. E s 
inuv apropósito para Industria y para 
residencia. Informan: J . A. Vlla. Cerro, 
438-D. 
2850 17 t. 
IJERMOSA SALaTTon^TT""-»-^!* 
- T I ventanas a| l'MHn r ) 0 8 G R T \ 
oficina o conS„Uori^dp' ^ a l S ^ , 
^ K " ^ Ü I L A . CUBA Ü t 
O Merced, hermosa Saia140- E8Qt^>s 
te anexo, propio para onrln011 "« < 
a o consu torio. Tranv,al ai ^ l . ' K 
líneas por la nuertn v 8 «•« trJ 1*»k. 
a 10 a. m. y í e T a i V " * 1 * Ve-3', S 3827 a * P- m. ver 4* 
21 
y bajas, para persona, r , e h ! a W ^ > 
iteren hombres soleas" ca;lir:erint,,s. V > limpia. ' LaSa nueva . íi». 
fN MI R A L L A . 51. ALToT - - Ü J 
la un departamento, eu i, 8E *LoS" 
todo servicio, ludepemilenfi a2oi<* lí" 
o matrimonio do nioraltd-irt P''íra homv?» 
piden referencias auuaa. gin nla"J>>iji 
3736 ^ «l 
SE A L Q U I L A I NA iT ímíTTr- - . 1 ' ' hombres solos, en Wds,". ^T10̂ , 
en la barbería. ""«po. 75, 
3780 
K 
V E D A D O 
T Ü D E L A K 0 U S E 
Gran casa de Huéspedes, Con.Mi.̂  
hay esplendidas habitaciones iado- «¡-A. 
meutos. con balcón a la cali.. I ,llpPiiru* 
blado docentenieute agua fríá 0 «mní! 
ihagnífica comida, se admiten n L ' 3 ' ' ^ 
la mesa. Se garantiza extrlctn „ níd»«i 
Precios equitativos. Teléfono 
VTKDADO, PARA E L DIA 15, A L Q U l -
t lo los altos de la calle 11, entre L 
y M; precio $05. Informes: A-3194. 
3910 22 f 
8701; 
6 
VTRDADOi SE ALQUILA UNA ESPA-
> ciosa casa; tiene sala, comedor, Seis 
habitaciones y servicios sanitarios mo-
dernos. Tres cuartos independientes pa-
ra criados. Calle A, 198, entre 21 y 23. 
L a llave e informes: calle 8, entre 13 y 
15, al lado del Chalet de la esquina 15. 
Teléfono A-4842. 
3915 18 f 
18 f. 
SE HA PERDIDO UN ROSARIO, CON una cruz de madera y plata, tiene las 
iniciales K. M. de S., año de 1903. Se 
suplica a la persona que lo haya encontra-
do lo entregue en Línea y 2, número 77, 
donde será gratificada. Vedado. 
3602 15 f 
S A N E L O Y 
:frut•;,s1',PWnü^ndlrez!les• ki08CO nue"1 S e d e s e a a l q u i l a r e n l a p a r t e a l -
t a d e l V e d a d o u n a b u e n a c a s a , 
b i e n s i t u a d a , c o n j a r d í n , s a l a y 
tres o c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b u e n o s 
s e r v i c i o s san i tar io s , g a r a j e y c u a r -
tos p a r a c r i a d o s . R e f e r e n c i a s a s a -
t i s f a c c i ó n . A v i s a r p o r escr i to a 
P r a d o , 5 5 . 
SE HA DEJADO OLVIDADO EN UN Ford, un paraguas de seda, con puño 
de plata y las iniciales R. M. de S. Lo 
pueden entregar en Línea y 2, número 77. 
Vedado. 
3601 15 f 
P E R D I D A 
R E G A L O D E $ 2 5 A $ 5 0 0 
Por toda noticia que produzca el castigo 
legal de los culpables de robos de me-
dicinas en las lanchas, muelles o en de-
terminada Droguería. Reserva absoluta y 
el pago se garantiza si se quiere an-
te Notario. 
FRANCISCO AMA U A L 
O ' R E I L L Y . NUM. 30, ALTOS. 
876 20 ab 
AVISO G E N E R A L : SE ACLAMAN H E -rencias, y me bago cargo de la tra-
mitacióu de las mismas hasta su termina-
ción. Se compran derechos y acciones a 
las mismas. Anticipo cantidades y hago 
anticipos para los gastos de tramitación 
hasta su terminación; acepto poderes en 
general para gestionar cualquier asunto 
tanto Judicial como de administración; se 
dan garantías, haciéndome cargo tam-
bién de examinar títulos de dominio y 
toda clase de titulaciones. José Fernán-
dez de Cosslo. Empedrado, número 34. 
Habana; de 0 a 12 y dé 3 a 5 p. m. 
3215 l í f 
E N S E Ñ A N Z A P R A C T I C A 
Empleando medios pedagógicos se prepa-
ran jóvenes, señoritas y niños para el 
ingreso en el Instituto y preparación pa-
ra el Bachillerato. Taquigrafía, Contabi-
lidad, Inglés y Mecanografía por el "Mé-
todo de Escritura al Tacto," por Luis 
García Díaz, que e« el mejor de los co-
nocidos. O'Reilly, 15, Academia. También 
por correspondencia. 
3913 18 f 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
D E T A Q U I G R A F I A Y M E C A N O -
G R A F I A . 
E n I n g l é s y E s p a ñ o l . 
C l a s e s d e D I A Y N O C H E . 
D i r e c t o r : R . G O M E Z D E G A R A Y 
M a n z a n a de G ó m e z , 3 5 5 - 3 5 6 . 
L a p r i m e r a e s t a b l e c i d a c o n este 
n o m b r e , la que h a e n s e ñ a d o y c o -
l o c a d o a m a y o r n ú m e r o d e a l u m -
M I N A " D O R A " 
S. A . 
E l C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t a C o m p a ñ í a , e n s e s i ó n d e l d í a 
o c h o d e l a c t u a l , a c o r d ó c o n v o c a r 
a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a c e l e -
b r a r s e s i ó n o r d i n a r i a d e l a J u n t a 
G e n e r a l , a las dos en p u n t o p. m . , 
d e l d í a c u a t r o d e M a r z o p r ó x i m o , 
c o n obje to d e d a r c u e n t a a la m i s - j 
m a de su g e s t i ó n d u r a n t e el e j e r - ¡ 
c i c i o s o c i a l t e r m i n a d o en t r e i n t a y 
u n o d e D i c i e m b r e ú l t i m o , d e la 
M e m o r i a y d e l B a l a n c e . 
E n i g u a l f e c h a se h a s e r v i d o 
a c o r d a r q u e se c o n v o q u e a la 
J u n t a G e n e r a l p a r a c e l e b r a r s e s i ó n 
e x t r a o r d i n a r i a , a c o n t i n u a c i ó n d e 
l a o r d i n a r i a el m i s m o d í a c u a t r o 
d e M a r z o , c o n e l ob j e t o d e r e f o r -
m a r e n s u t o t a l i d a d los E s t a t u t o s 
soc ia les . 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A M I N E R A C U B A N A 
E n c u m p l i m i e n t o d e los E s t a t u t o s 
d e es ta C o m p a ñ í a se c i t a a los se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s p a r a la J u n t a G e -
n e r a l o r d i n a r i a q u e h a d e c e l e b r a r -
se en las O f i c i n a s d e e s ta C o m p a - son sus c o m p e t i d o r e s , l a ú n i c a a u -
ñ í a , B e r n a z a , n ú m e r o 3 , el d í a 2 8 t o r i z a d a p a r a o t o r g a r T I T U L O S D E 
d e F e b r e r o a las d i e z d e l a m a - V E R D A D E R O S T A Q U I G R A F O S 
ñ a ñ a , en l a q u e se p r e s e n t a r á e l | E n la a c t u a l i d a d c o n t a m o s c o n 5 0 
b a l a n c e a n u a l y se t r a t a r á n los l a l u m n o s , 3 0 d e los c u a l e s son 
asuntos q u e se p r o p o n g a n p o r l o s ' s e ñ o r i t a s que e s t á n a l t a m e n t e s a 
Colegio, Academia y Conservatorio. De la. 
y üa. Enseñanza, Comercio. Idiomas. Mú-
sica y Mecanografía. Antiguo y acredita-
do plantel, con majestuoso edificio, com-
petente e idóneo profesorado. Clases noc-
turnas para obreros y Jóvenes aspirantes 
a Tenedores de libros, a cargo del com-
petente profesor señor Orfiia. Admite in-
ternos, medios y externos. Pidan Regla-
mentos a su Director, E . Crovetto, Ce-
rro, 013. Teléfono A-7155. Habana. 
33Stí 0 mz 
Se hi extraviado un cachorro "Bullterry," 
de un año, de color blanco, la person;; 
(jue lo entregue será, generosamento gra-
tfilcada en Monte, número 232, o diga 
dónde se encuentra. ^ 
•T-". »4 22 f. 
4 CADEMIA D E I N G L E S . TAQUIGRA-
FA, fía y Mecanografía, en Concordia, 91, 
bajos, clases de inglés y taquigrafía, de 
español-inglós, a §3 cada una y de incca-
uogralla, $2.00 al mes. 
3391 9 mz 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802. 
S P A N I S S L E S S O N S . 
3199 28 t 
SESCRITA, MAESTRA DE PIANO, sol-feo y mandolina, coa título de Con-
servatorio, da clases en su casa, Cruz 
del Padre. 41, esquina Calcada del Ce-
rro. Precios mCdieji". 
2791 17 f 
I D I O M A I N G L E S 
Clases personales. Punto céntrico para los 
oficiuisias, etc. Método completo y mu-, 
derno. Prcios convencionales y horas ade-
cuadas fuera de las de trabajo. Informes 
de 9 a U u. m. Departamento 2o., 3er. pi-
so. Amargura, número 11. 
C 1212 in 7 f 
P I L A S E S DE INGLES POR UNA 8ESO-
KJ rita, adaptable y fácil para niños y 
mayores, lo más rápido. Sistema especial 
objetivo, desde el primer día comienza el 
alumno a oír y hablar dicho idioma. Cla-
ses alternas, desde $3.00 ui mes. liarcelo-
ua, Ü, altos. 
2670 2 mz 
P E R R A P E R D I D A 
E s lanuda, blanco, con una mancha en 
un costado del vientre y otra mancha en 
la cara, ambas manchas son negras' y 
crema. La persona qu« la presente o d¿ 
noticias recibirá diez peaoa en Carlos I I I , 
38. esquina a Infanta. 
2923 • 23 f. 
3941 18 f 
AL T O S COMODOS Y l 'RESCOS. SALA, comedor, hall, tros habitaciones, baño, 
cocina y terraza al frente. Alquiler. $50. 
Calle liT, número 317, entre 2 y 4. Ve-
dado. E n la misma informan. 
3799 10 f. 
K ALQUILAN LOS ALTOS DE LA CA-
O sa callo 4 entre -1 y 23. Informan eu 
los bajos. Teléfono F-4304. 
3523 . 14 t 
TT'N 110 PJBSOB BB M Wl II.A DN H E R -
J U moso chalet en el Vedado. Informes: 
Empedrado, 30, altos. Teléfono M-123S. 
8711 15 f. 
A l q u i l <BT<B 
^ C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
( ? B ALQUILA L A CASA, C A L L E SAN 
kJ Miguel, número 40, bajos; precio $75; 
se desean buenas referencias. L a llave en 
los altos. 
3908 22 £ 
I P N 18 PESOS SE ALQUILAN LOS EN-
a-i trésnelos de la casa Genios, 17, casi es-
quina a Consulado. Informan en B, 242, 
entre 25 y 27. Vedado. Teléfono F-4147. 
3943 1S f 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C 0 R R A L L S . 
( L o m a ü e l a I g l e s i a de J e s ú s d « i 
M o n t e . ) 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
JLu eata Academia Ue cviuerciu uo ae 
obliga a ios eoLuaiuutv» a /ubincularae por 
lieiuyu Ueiermiuauu vara ttüquirlr ei ti-
tulo de 'Jieuetlor Ue LiDrus. mgreaa «a 
cualquier época del auo y kt> coaflera al 
mencionado titulo cuando ei alumno por 
su aplicación, inteligencia y constancia a«-
mueaiie. mediante exaiucu. bcí acitwiiur 
a éL 
L a enaefianza práctlaa es individual j 
coubiante; la teórica, colectiva y tres t»-
cvs por kemauo. Laa clarea se dan d« ti 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ y. m. 
Laa señoraa y scñoriia» que deseco ad-
quirir estos conocimieatoa, loa del Idiu-
uia inglés y la mecanugruila, pueden ina-
erlblnM eu cualquiera de laa noraa indi-
cadua, seguras üe nallar en esta Centro ei 
urden y iv moral máa exlgentea. 
SOlo ae admiten terclo-pupUo». 
C 6571 m lo. • 
\ CADEMIA 'BLAZQUEZ," CIENKÜE-
. „ II „ _ i i XA. gos, yv altos. Clases nocturnas de 
nOS, entre ellOS a a l g u n o s q u e h o y Bachillerato. Ingreso en la Universidad, 
' Magisterio. Veterinaria. Cada asignatura 
es explicada por un Profesor especialis-
ta • fc. '.a materia. Curso especial de Ma-
temáu«m3 . Física y Química, De 7 a 
11 P. m. 31tt23 28 f 
acc ion i s ta s q u e c o n c u r r a n a i ac to . 
F e b r e r o 12 d e 1 9 1 8 . 
C l i f t o n A . D o w e l l . 
S e c r e t a r i o . 
C 1360 3d-13 
t i s fechas de n u e s t r a m o r a l i d a d y 
c o m p e t e n c i a . I n v i t a m o s a los a s -
C u L E G I O D E L A S A G R A D A F A -
M I L I A , A C A R G O D E L A S 
» R E L I G I O S A S H I J A S D E L 
C A L V A R I O 
CALZADA D E LUi'AN'O. 8d 
Q B AL(íl II A EN CASA PART1CCLAK, 
kJ departamento fresco, claro, de dos ha-
bitaciones, luz eléctrica. Exígense referen-
cias. No hay cartel eu la puerta. Compos-
tela, KM, altos, izquierda. 
3908 22 f. 
CfB ALQUILA UN B I E N DBP.%V.f AMBN-
kJ to, vista a la calle, buenos baños, 
agua calienta, teléfono, luz toda la no-
che, nuiruiidad. Galiano. 03, esquina u 
Neptuno. 
3S7r. * 18 f. 
PARA ALMACEN SE A L Q U I L A L A CA-sa Oficios, número 90, frente a la Ala-
meda de Paula, con pisos de concreto, pa-
redes cementadas, etc. Informan: Machín. 
Ulcla. 8. Teléfono A-26tt8. 
3837 21 f 
O B ALQUILA UN BONITO UISO EN 
en Animas 182, con cuatro cuartos, 
cuarto de criados, bailo completo y dos 
servicios. L a llave y los informes en ios 
altos. 
3905 17 f. 
Q E ALQUILA LA CASA SAN LAZARO, 
O 82, entre Carmen y Vista Alegre (Ví-
bora.) !áe puede ver de 2 a 6 p. m. In-
forman eu la misma. 
3S9« i s f. 
SE A U t U I L A : AGUI AR, 27-A. E S Q U I -na a Chacón, con sala, 2 cuartos, co-
medor y demás servicios. Informan: San 
Nicolás, 170, altos; la llave en la bodega. 
3749 16 f 
T OCAL EN SAN RAFAEL: EN LA ME-
T OMA D E L VEDADO, SE A L Q U I L A BO-
JLi nita casa, Jardín, portal, sala, saleta 
de comer, cuatro habitaciones, hall, cocina, 
bailo completo, agua callente, instalación 
eléctrica, cielo raso. Cuarto alto con ser-
vicio independiente para criados. Alquiler: 
ochenta pesos mensuales. Su dueña: 23, 
esquina a Dos, señora viuda de López. 
3504 17 f 
SE AUJUIL^ UNA BUENA CASA, CA-lle 17 y tí, Vedado. CVu recibidor, sa-
la, comedor, seis cuartos, baño moderno, 
cocina y demás servicios. Precio $125. L a 
llave en el establecimiento. Dirigirse ai 
señor Sixto Abreu, Baños y 11, Vedado. 
3303 13 f 
SE SOLICITA, E N A L Q U I L E R O PARA comprar, una casa grande, con 8 6 10 
habitaciones, en el Vedado.'Se prefiere sea 
antigua, con habitaciones a ambos lados, 
patio espacioso. Diríjanse a Teniente Bey, 
71. Teléfono A-4395. 
3330 10 f 
UNIVLKSIDAD, PROXIMA A ESTA, se alquila la 'espléndida planta baja de 
la casa calle M, 202. uformes en la bo-
dega de la esquina. 
'.'735 16 f 
J E S U S D E L x M O N T S , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E ALQUILA HERMOSA. SALA, CO-
KJ inikior y cuarto, en quince pesos y un 
cuarto mfts en cinco. Zequelra, entre Pa-
saje "Patria" y la Quinta Santoveuia, nú-
mero 191. 
3000 17 f 
I ^ R O P I O PARA UNA INDUSTRIA Y 
X también para café, bodega y fonda, se 
alquila un espléndido salón, en la Ave-
nida de Serrano es<iuina a Rodríguez, Je-
sús del Monte, es el lugar más pintoresco 
do la Habana y está situado entre indus-
trias. Informes a Junco y Fernández, al 
lado del propio local. 
3588 17 f 
GRAW HOTEL " A M E R Í c a ^ 
Industria 160, esq. a B£rCeI0lu 
L-on cien habitaciones, cada una 
su b a ñ o de agua caliente. 1^ l ? 8 
y elevador eléctrico. Precio sia J ? ' 
da, desde un peso por persona y Z 
comida, desde dos pesos. P a r a ' ¿ 2 
y por m « e s . precios convencionaU 
f ele fono A-2996. * 
^ . 28f 
2877 
X^N R E I N A , 11, SU A H H H . T w T 
JLJ pléndldas habitaciones, cou vlaU . u 
calle muy frescas y abundante ama- i 
hay de $1 en adelante. Se desean « £ • 
-orahdad. En las mismas íomH 
Reina. 49. Salud. 2 y i t a ^ i 
ñas de moralid  
ciones en 
3759 
Q E ALQUILAN HABITAC lONKS ¡ £ 9 
kJ bres solos o matrimonio sin niños ™¡ 
luz eléctrica toda la noche. Calle 22* ni 
mero 0. entre Línea y 11. Vedado ' 
3739 " 05 ( 
C B ALQUILAN DOS O TRES hTbÍTT 
U dones, con vista a la calle, sin un*, 
bles y con servicio y alumbrado. Se i.dap. 
tan para consultorio u oficinas. Prado 1¿ 
altos. 3750 ij f1 
QK ALQUILAN DOS • HABITA! lON'Ei 
kJ Juntas, independientes, cou todo el w-
vicio, en 15 pesos. Aguacate, 27, altot 
esquina a Empedrado. 
3809 16 f 
EN LO MEJOR D E L VEDADO SE Al-quilan dos habitaciones altas, c-au ii 
poca familia, en la calle 21, entre C y B, 
número 315, a una cuadra del Parque di 
Medina. 
r.so.-í 16 f. 
C U A R T E L E S , 4 
C E R R O 
E1M V E L A R D E , E N T R E COLON Y L I N -J dero, Reparto Las Cañas, se alquila 
una casa compuesta de cinco habitacio-
nes, sala y comedor, dos cocinas y dos 
servicios sanitarios. Renta .$43. Informan 
en Aramburu 8 y 10. E . López. 
3803 16 f. 
SK ALQUILA, EN U r u s o s , L A CASA de manipostería, calle Bellavista, nú-
mero 16-A, Reparto Betancourt, Cerro, cer-
ca de la Calzada y la Iglesia y lo más 
alto y saludable del Cerro. Informan al 
lado. Ayala. 
3616 19 f 
Q E ALQUILA, PARA INDUSTRIA. ES-
O tablecimiento o cosa análoga, una her-
mosa casa, en la Calzada del Cerro, tle-
ne_ varios apartamentos. Informan en el 
J U Jor cuadra de Galiano al Parque, ^e g * ^ la ^ Í 8 ^ " Calzada, ^ente a San-
cede a la mejor oferta el contrato de un tove,,la-
local muy solicitado por su situación. I n -
formes: Galiano, 49. 
3088 16 f 
ÍJ E ALQUILAN LOS MODERNOS AL-' tos, Hospital, número 3, entre Neptu-
no y Concordia, y a una cuadra de San 
Lázaro, compuestos de gran sala, recibi-
dor, cuatro graudes habitaciones," magní-
fico balcón, dos servicios, espléndida ga-
lería, gran comedor, cocina y baño, pi-
sos modernistas y cielo raso, ganan $52. 
La llave en la bodega de Concordia y 
Neptuno; para más Informes en la pelete-
ría E l Siglo. Belascoaín, número 83-85. Do 
una a dos de la tarde está allí una perso-
na para atender a las que deseen alciuilur 
30M 15 f 
H A B 9 T A C I O N E S 
H A B A N A 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E 
B E N E F I C E N C I A 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo q u e d i s -
p o n e el a r t í c u l o 2 6 d e l R e g l a m e n -
to, ce c i t a a los s e ñ o r e s socios p a -
r a l a J u n t a G e n e r a l que d e b e r á c e -
l e b r a r s e e l d o m i n g o , 1 7 d e l c o -
rr iente , a la u n a d e l d í a , en e l 
C e n t r o M o n t a ñ é s , sito en E g i d o 
2 , c o n o b j e t o d e d a r l e c t u r a a l i n -
f o r m e d e la C o m i s i ó n d e G l o s a . 
H a b a n a , 9 d e F e b r e r o de 1 9 1 8 . 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , 
J U A N A . M U R G A . 
C-1284 S d 9 
p i r a n t e s a T A Q U I G R A F O S - M E C A - i Muferada^ifaeüauza^líg^ 'y 
N 0 G R A F 0 S a v i s i t a r n o s p a r a q u e \ y ^ % * * ^ \ ^ 0 ^ ^ 
p u e d a n p e r s o n a l m e n t e p a l p a r los | K ^ d e mana de ldlonias 7 ^ 
r á p i d o s a d e l a n t o s d e n u e s t r o s ! c 7347 111 ^ " . 
" E L N I K 0 D E B E L E N " 
Colegio—Academia Mercanti l . 
Kindergarten: párvu los de 3 a 6 año». 
Inglés a la p e r f e c c i ó n . 
E N AGUIAB, 47. PROXIMO A L COMER-cio v oficinas, se alquila el moderno 
tercer piso, con sala, saleta, comedor, ciüco 
dormitorios, con lavabos de agua corrien-
te, dobles servicios, etc. L a llave en los 
bajos. Teléfono A-6224. 
3n>s ir, f. 
S^ti 
ALQUILAN LOS ALTOS DE CAS-
tillo, 11-D, con sala, saleta y tres ha-
bitaciones. Informes en los bajos. 
3087 . 20 f 
Q E ALQUILA UNA HABITACION. CON 
pisos mosaico, luz eléctrica y teléfono, 
a hombres solos, en casa de familia de 
moralidad. Informan: Tejadillo, 2", bajos. 
Teléiiono A-U328. 
3i)ll U f 
SAN KAEAEL. NUMERO 11:», ALTOS, frente al Parque de Trillo, se alquila 
en casa de familia, sin nífios, una sala, 
con vista a la calle, muy fresca, a caba-. 
Meros solos, sin muebles, con alumbrado 
y limpieza. Hay buen baüo y todo mo-
derno. Unico inquilino. 
3031 22 f 
Abonos de comida. 
3425 
HO T E L das 
Prado. 51. Venga y véalo 
3298 
a l u m n o s . 
C 1408 3d-15 
TE N E D U R I A D E L I B R O S . ENSEÑANZA completa, por un método rápido y prác-
tico, sin necesidad de libros de texto. Cía- » 
ses exclusivamente nocturnas de 7 á 10. i « l e c a n o g r a i i a Vida l . 
571 aTtos. ^ AcadeUlil, ytíi* Noi,tuna'I Taqu igra f ía "Pitman." 
2 S _ r _ Alumnos internos y extemos. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S ' ' ' Prospectos e informes por correo. 
A g u i l a , 1 3 , a l to s . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy, al mes. Cla-
sea «/articulares por el día en la Aca-
demia y a aomicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender iironto y bien el Idioma inglésV 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B K R T s , reconocido universaImente co-
mo ei mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el fínico racional, a 
la par seuclllo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Ingleaa, tan necesaria 
hoy día en esta República, oa. edicién. 
Un tomo en So., pasta, $1. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. T e l é f o n o Ar4934 . 
C 0d32 m 2 a 
SE ALQUILAN. EN S50, LOS ALTOS 'nonios de la cusa San Rafael, 120*4, esquina 
a (Jervasio, tienen tres habitaciones, sa-
la, saleta y dobles servicio*. E n la por-
tería de la misma informan. 
36C1 15 f 
S I. ALQUILAN, DE R E C I E N T E CONS-truedón, los altos de la casa Calzada 
de Cristina, número 10, compuestos de sa-
la, comedor, cinco habitaciones y demás 
servicios. Pueden verse a todas horas. In-
formes en la misma. 
3074 i ; f 
Para establecimiento, se alquila la her-
mosa casa de Monte, n ú m e r o 469, es-
quina a Romay , propia para cualquier 
giro, f a b r i c a c i ó n moderna, s a l ó n co-
rrido, sobre columnas, y puertas de 
hierro, precio m ó d i c o , se hace contra-
to. L a llave en la bodega del frente. 
r o f e s o r a i n g l e s a db L o n d r e s . Informes: c a f é " L a Diana ," Re ina y [ t l E AL1<>llLA LX « e ^ a r t a m e n t o ; ga 
tiene algunaa horaa desocupada! pa- Affiiiia Jn«* r . _ , - j ^ , T , , c ' I V? "'L1*5 pe8?.s con lui! >' cocina iudepen 
enseñar inglés y francés. Inmejora-17*??* ' j 0 , < « r n a n d e z . Telefono I '1>^'^. M alto, muy fresco; solo se al 
^ I 3"1111 a Personas de moralidad, sin niños. 
San Nicolás, 85-A. 
21 f i 3003 17 £. 
SESORA FBANCESA, CON LOS MAS valiosos tUuloa de Europa, da clases 
de francés, logléá y música. Se cambian 
referencias, informan: Tejadillo, 18. Telé-
fono A-90Ü3. De 11 a. m. a 1 p. m. 
2405 28 1 
P 
EN NEPTUNO. 57. S E A L Q U I L A N HA-bltaclones a hombres solos o matri-
m i s sin niños. No hay comodidades 
para estudiantes. 
3842 lo f 
Gran casa , fresca y moderna, e sp l én -
didas habitaciones, con agua corriente 
y en los b a ñ o s caliente. Precio mód i -
co. Villegas, 58. 
3000 22 f 
17N PRADO. 63. ALTOS DEL CAFE. SE 
J-J alquila una magnífica habitación con 
vista a la calle y dos interiores a per-
sonas de moralidad. Buenos muebles y co- I 
mida excelente. 
3801 17 f. 
I? S CASA AMERICANA MODERNA, SE U alquila una habitacirtu. amueblada; es 
limpia y yfresca, ventilada v punto cén-
trico. Precio muy módico. Vista hace fe. 
Kiupt'Irado, 31, altos. 
17 f. 
bles referencias. Zulueta, 36-F. 
A-5503. 
Teléfono I 
16 í i 
A-ZSÍV 
36? 
H O T E L 
8. LAZARO V * ^ l Z t f $ 
Todas las habitaciones conelevador. 
do. agua "iienie •^'-639L 
y noche. Teléfono A-wa-
280S 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. DesnnA. 
grandes reformas este acredita i,, k ^ 
ofrece espléndidos departamentus ennT 
no. para familias es^blet; pred° ^ 
verano. Teléfono A-455«. P eao• ^ 
3028 ^ t 
Barrio del Angel. Casa de huéspedes. Te-
léfono A-503^. Una cuadra del .Maltcin j 
cerca de todas las oficinas. Hny un lu-
joso departamento de dos babitacioM 
con vista a la callo y una hermosa habi-
tación con o sin muebles, espléndidas co-
midas. Se admiten abonados a la mett 
Precios especiales por meses. 
3727 16 f 
A LOS SOMBREREROS Y 8ASTEES, en punto céntrico y comercial, ae ce-
de un departamento, en buenas condicjoneSĵ  
en el mismo local hay peletería. Veta a: 
dueño. Informan: Monte, 226. Peleteril 
Los Cuatro Caminos, Junto al café Cubi 
Moderna. 
3&K1 15 f 
EN 33 PESOS S E ALQUILA UN HES-moso departamento, en San Xlcolíi, 
número 1. acabado de pintar, pisos de mir-
mol y entrada indepeudiente. También M 
alquilan habitaciones. 
3465 l i i . 
C A S A M O D E R N A 
uéspedes, se alquila una espléndida htw 
ición con toda asistencia. Agua caliente M 
s baños. La casa donde mejor y mis «»• 
ito se come. Teléfono M-1076. San M 
jlás 71, entre San Rafael y San J»«-
3437 
. H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa cuenli 
c o n m a g n í f i c a s habitaciones y <k 
p a r l a m e n t o s , so lo con balcón a li 
c a l l e . H o s p e d a j e sumamente mo 
d i c e . P r e c i o s especia les por mesa 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t en la casa: 
M u r a l l a , 1 8 V i , esquina a Habana. 
2878 "-M 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. ' i ' ^ ^ A n ^le*'* 
mero 15. bajo la misma dirección 
hace 32 aiios.. Comidas s n s°fbno. Ct' 
Electricidad, timbres, *lucbaVr".ulaJo»-
sa recomendada por varios Con̂ uu 
PALACIO COLON, ^ S P U E . ^ 
X X das habitaciones, bieu "1"ue|fetrici 
todas con balcfm a la calle. e frll. 
v timbres, baños, agua c * ' m ú d l o * 
Teléfono A-4718. Precios niuj 
U L PRADO, ORAN CASA ¿ > L J ¿es ; la mejor situuda Prado ^ 
tos del café, esquina a 1 r°c" interior* 
taciones con vista al Pa8eoeveo dneüo » 
a precios de verano. Su nue>" en W 
intiuducido importantes '"eJor":tricta d¡»* 
comidas esmerada limpieza y • 13^ 
ralidad. 3335 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a casa cuenta ^ 
m a g n í f i c a s habi tac iones y W ^ 
t a m e n t o s , solo c o n b a l c ó n * 
c a l l e . H o s p e d a j e "unamente 
d i c o . P r e c i o s especiales por m 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t en la 
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glSSS^\^. TSJÍVBTB.IA. 124. E S -
ônado8 a ia ffie8a a 
" «nTiguo edifldo ha sido 
ffp^To» c o ^ & u c i o n e B tienen l a -
ÍSu»*11 Todas las,^"nte Su propietario, 
^ ^ « V ^ 0 ofrece a laa famljlaB 
5>s ^ socarras. oire á serio m ó d i c o 
^ hospedaje m«?eléf0Q0: A.926S. 
§ > ^ / i S a Q ^ a A v e n i d . ; y 
^ S ^ ^ d ' o e f p l é n d i d a » habUac.o-
OH"'"" montada ron confort, 
^"^fo^'predo de $2.00 a $5.00. 
i9'el^ -
> ^ r f ¡ ^ o ' R f * 1l02-
J r su b u e n a c o m i d a . L o ; 
^ T e ñ o s o f r e c e n h a b i t a c i o n e s 
^ n s e r r i c i o a p r e c i o s m ó d i c o s . 
*» ior Liten a b o n a d o s a l r e s t a 
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P»". ".^o cok el lote de t ierra nu-¿uclor-udo co - ..Coionia de Be-
íio « ^ P r ^ l u n i c i p a l de Santa C r u z 
^ « m a r d n a0 A r t u r o Lrtpcz. A r -
W m c ^ ^ 'lltos- UabaUa- 16 f 
LXXXVI DIARIO ÜE LA MARINA Febrero 15 de 1918. PAGINA TRECE 
SE S O L I C I T A U X A B U E N A C R I A D A D E mano, que sea trabajadora . T iene que 
vestir de unirorme y tener referencias. 
Sueldo $20. 27, n ú m e r o 76, entre L y M. 
3640 15 f 
EN A G I A C A T E . 15, A L T O S , « E S O L I -cita u n a manejadora, para un n i ñ o 
de cuatro n iews y otros p e q u e ñ o s queha-
ceres, tiene que ser muy l impia y for-
mal. 3660 15 f 
P AHA L O S Q I E H A C E H E S D E U N A C A -sa (Vedado) , se solicita una joven de 
bueua presencia, dilig-ente y trabajadora 
Sueldo: $22. Informan d e s p u é s de las 2 
de la tarde en Obispo, 101, m u e b l e r í a . 
3710 i s f. 
C E S O L I C I T A l NA B I K N A ( K I A D A D E 
k J mano, que traiga recomendaciones. Se 
da buen sueldo. T e l é f o n o A-4U84 Morro 
n ú m e r o 20. 
"-5"3 14 t. 
P E R S O N A S D E 
P A R A D E R O 
«itkfO S A B E R L A R E S I D E N -
^ Gonzá lez , o A r ^ n i o LÓ-
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A U N C R E A D O D E M A N O que puedan recomendarlo -en las casas 
en que naya servido. Vedado calle 2 en-
tra 15 y 17. 
i s f 
CRIADO PARTICULAR 
Se necesita un cr iado part icular para un 
caballero cubano, "Valet" $50 al mes otro 
¡rara casa cubana, $25 a l mes, c o n ' r o p a 
l i m p i a ; hombre fuerte para el camno, $45 
al mes, casa g r a t i s ; otro que se entien-
do con mulos, arados, estilo americano 
$2 y $2.50 por d ía . Oriento. Bcers Agen-
cy, O'Uei l ly . Departamento 15, A c e u -
ciu seria en sus tratos. 
g M j » 3d-14 
C R I A D O D E M A N O . S E S O L 1 C T T V UNO 
KJ bueno, con referencias, en l l á b a n a 91 
altos. Sueldo: $20 y ropa l impia ' 
» < * . 16 f. 
C E S O L I C I T A UN I ' R I M E R C R I A D O D E 
k J mano, que sepa servir muy bien la me-
sa y que tenga referencias de buenas ca-
sas donde haya trabajado. Calzada 103 
esquina 4, Vedado. 
3807 16 f. 
Q í S O L I C I T A I N C R I A D O D E M A N O 
O que sepa serv ir a la mesa, sea muy 
aseado y que e s t é acostumbrado a servir 
en casas r icas . Sueldo $30 y ropa l impia 
Se piden referencias. T e l é f o n o 1-7314 Ma-
rianao. 3813 f 
C E C O L O C A UN B U E N C R I A D O D E M E -
k J diana edad; ha trabajado en las me-
jores casas de esta capital . D a buenos 
Informes. L l a m e n al A-Sítttt; gana buen 
sueldo y no tiene inconveniente en i r a l 
campo. 
3722 . 15 f. 
D A 
con 
^ r F * v \ T O M A R E N A R R E N 
ÍE fonda, reducida en gastos, 
^ o i £ V Plazo adelantado. Informes : 
g f 33, Marianao, L i s a . T e l é f o n o 1-7147. 
SE N E C E S I T A N 
CRIADAS DE MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
•amilia a m e r i c a n a , q u i e r e u n a b u e -
ia criada, e s p a ñ o l a , p a r a s u fan-
i en ¿ a n t a C i a r a , m a t r i m o n i o , 
y r o p a l i m p i a , p a s a j e p a g o , 
beers A g e n c y , Ü ' K e i l i y , ^ e -
^rtamento l 3 . 
C U1S 3d-15 
DiKA L L V E D A D O , C A L L E X, N U M L -
i ro 121), entre íó y 10, se sol icita una 
mu criada, a o o u a u d ó s e l e s i r e ú n e cou-
cones un buen sueldo y ropa l impia , 
unlneu se solicita una ouena costure-
qúe ayude ai arreglo de t í a s cuartos 
aueruu en la casa. ^ „ 
SK7 18 f 
yJ5 SOLICITA U N A M A N E J A D O R A , 
l.1 clauca, para cuidar cinco n i ñ o s grau-
tt!. Que teuta porto decente, í m a y ca-
losa cou euos. Que sepa l«er y escr ib ir 
traiga buenas referencias. Sueldo ?>-ü 
tup* limpia. I n i o r m a u ; Neptuuo, 11*2. 
S)lí 22 £ 
¡I SOLICITA UNA B U E N A C R I A D A , 
J penuiBular, que sepa algo de costura 
«tenga buenas referencias. Sueldo veiu-
l* pesos. Calle 8, entre 13 y 15. a l lauo 
i ebuiet de la esuulna 15, Vedado. 
3014 1S f 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano, e s p a ñ o l , que sepa cumpl ir bien 
con su o b l i g a c i ó n y tenga buenas refe-
rencias . Sueldo $30 y ropa l impia. Infor-
m a n : calle 23, n ú m e r o 332, entre A v 
B , Vedado. 
C 1320 , 6d-io 
¡ ¡ M U J E R E S Y H O M B R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo $35; un por-
tero, dos camureros, tres trabajadores 
para f á b r i c a j a b ó n , dos muchachos, tres 
cr iadas para cuartos, dos manejadoras, 
cuatro camareras y dos cocineras. Sueldo: 
$20 y $25. H a b a n a , 114. 
3576 15 f 
COCINEROS 
SO L I C I T O C O C I N E R O , D E M E D I A N A edad, para corta famil ia , en Marianao, 
que sepa la cocina vegetariana y sobre 
todo e s p a ñ o l a y que t ^ g a quien lo reco-
miende. I n f o r m a n : booega Concordia y 
San N i c o l á s . 
302-.Í VJ f 
/ B O C I N E R O , B L A N C O , 8 E S O L I C I T A 
\y> uno, con referencias, cocinar para cua-
tro personas, hombres solos; no duerme 
en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 20 pesos. Infor-
m a r á n en A m a r g u r a y H a b a n a , bodega. 
384,7 17 f 
I™ C A M P A N A R I O . 120, S E G U N D O P I -j so, se sol icita un cocinero, de media-
na edad, y una cocinera. Joven, reposte-
ros, ambos e s p a ñ o l e s y que sepan coci-
nar muy bien. Se d a r á buen sueldo; pa-
ra cuatro personas. 
3850 17 f 
C O C I N E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
kJ para cocinar y l impiar , sueldo $18 y 
ropa l impia . San Miguel, 200, antiguo, 
bajos, esquina a B e l u s c o a í n . 
3037 18 f 
C E S O L I C I T A C O C I N E R A E S P A D O L A , 
k J para un matrimonio, que haga todos 
los quehaceres de una casa muy cuica. T l e -
u eque hacer plaza y cocinar muy bien. 
Veinte pesos y ropa l impia. Infanta . 108-C. 
bajos, entre S a n Miguel y Neptuno. 
3869 18 f 






SE S O L I C I T A U > H O M B R E , D E M E -diana edad, peninsular , que entien-da algo de campo, sepa o r d e ñ a r y an-
dar con un caballo, se le da cuarto, co-
mida luz y sueldo $18. s i no tiene e s t a , 
^ndic iones : que no se presente. A m a r g u -
r a , 6« ; de 12 a 1-
3606 
^ 0 H I G I E H \ C 0 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
p a r a H e I a ( l o s _ y _ M a n t e c a d o . j 
1,000 V a s o s y J . O O O C u c h a r i t a s ; 
$ 5-00 l ibre de por te . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G 8 N Z A L E Z . 
( A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
CESAREO GONZALEZ 
Vende, i a b r i c a y remite a todas partes 
de la I s l a los siguientes a r t í c u l o s , los me-
jores que se manufacturan en Cuba . 
P i d a c a t á l o g o i lustrado a Agu iar . 126, 
Habana . 
L a s cucharitas son de lata e s t a ñ a d a . 
H a y gran existencia constantemente. 
Cartuchos impermeables para helados, 
especiales para c a f é s ; vaini l la , cocoa, ca-
pacillos, platos de c a r t ó n , "cajas plega-
bles cergouar" para dulces, c a f é y tabacos, 
papel salvi l la , servil letas de c r e p é y l i -
sas, sobres para a z ú c a r , paj i l las de re-
frescos, aparatos de leche f r ía y de ha-
cer café , sorbeteras de mano y para mo-
tor, exprimidores de frutas y azucareras 
sanitarias . C e s á r e o G o n z á l e z . Aguiar , 126. 
Habana . 
3099 2& f 
SE S O L I C I T A , P A R A J E S U S D E L Mon-te, calle Josefina, 27, V i l l a Massabie-
lle, 3 cuadras d e s p u é s del paradero, u n 
niutrimoulo, blanco, peninsular o del p a í s , 
s in h i jos ; él para cuidar un patio con 
gal l inas y atender 2 vacas, que sepa or-
denar muy bien y trate bien a los an i -
males y ella de manejadora y l impiar 2 
habitaciones y lavar algunas p i e c e c i t a » 
de n i ñ o , que sean de mediana edad y á g i -
les y trabajadores . Sueldo $25, con ropa 
l impia y $30, s in ropa l impia , tienen bue-
na h a b i t a c i ó n . D e 9 a 12 y de 12 a 4 
de l a tarde. 
3933 18 f 
SE S O L I C I T A U N J O V E N C I T O , Q U E conozca la H a b a n a y sepa mecanogia-
fla. Sueldo $30 p a r a empezar. Buenas re-
ferencias. D i r i g i r s e : Apartado 1090. H a -
bana. 3930 19 £ 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O aprendiz, para taller de m e c á n i c a e l éc t r i ca , se 
le ^grat i f i cará , debe do tener do 12 .1 13 
a ñ o s . S e ñ o r Diaz . Zulueta, 36%, entre D r a -
gones y Monte. 
3054 , 18 f 
A LOS HACENDADOS 
Si necesitan semilla de hierba de 
Guinea, diríjanse a José Sánchez 
Morán, Martí, provincia de Cama-
goey. 
C-S5 9Cd- 1 f 
"¡| T A R I A N A O . S E S O L I C I T A U N A M U 
I t X chacha que sepa algo de coc ina; corta | 
famil ia . B u e n sueldo y t i en i que dormir 
en casa. V i l l a " F l o r a " , esquina L a P a z 
y San L u i s , L a L i s a , Marianao. 
3d. 14. 
SE D E S E A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular , que haga otros quehaceres y 
duerma en la c o l o c a c i ó n . T r a i g a referen-
cias. Sueldo: $20 o m á s , s e g ú n se ajuste. 
San Ignac io 60. 
3806 17 £ 
vi DtSEA UNA C R I A D A , P A R A C(>-
^ meiior, $10 y uniforme, l 'rado, 11, bajos. m m í 
a SOLICITA UNA S E S O R A O S E S O -
Jnta. Jma y trabajadora, para l impiar 
W babitacioues, coser y atender a una 
Wor» joveu. Si reuue buenas cualidades, 
* l« auonará un buen sueldo, ropa l i iu -
11 J excelente trato. I n f o r m a r á n : De-
fámenlos, ü v 12. Oficios, 22, altos. 
J L 4 tt «i6 la tarde. 
¿ 1 18 f 
| KSKICTE, SOLICITO UNA MANEJA-
Wora, del país , paru n i ñ o dh Ü meses, 
Jj?0*. ropa l impia, que sea l impia y 
^uca su obligació.-i. Cal le A , n ú m e r o 
«*> m r e 5a' y 3a., Vedado, 
18 £ 
vi SOLICITA UNA CRIADA, PENTN-
J ? ' " - "lúe entienda de cocina. B u e n 
g 4 - Aeiituno, 240-B ( b a j o s j E n t r e I n -
Sau Francisco. 
i s f, 
v "LICITA UNA CRIADA De" Ma"-
fcftwo 12ti"a manejadora, i n f o r m a n : T e -
17 £ 
- -m lNA M U C H A C H I T A . T A R A 
• 4tt«„rer uu n iño , de 9 meses; suel-
.a , 08' foi'a limpia, se desea sea ca-
"ItlO Í L 0s ^ Ü o s - Kelmrto P c ñ a l v e r , 
k ' entre,i3 lero. y 3, el ú l t i m o cha-
— 17 f 
A (HiADA I í E MANO, P A K A E S T R E -
• altos. Sueldo $15 y ropa l iui-
^pg» ^ 16 l 
,kĴ00LuIBClTA VS A C R I A D A D E M A -
""•««a»- ^HPa^coser; se le exigen re-
Ŝ **, calle G y 17, Vedado. 
t T s 16 f 
L N A I ' E N I N S U L A R , M E -
2?- <iue * .1>ara,108 quehaceres de la 
N48; bnmí trai)1.,Ja(iora y tra iga refe-
13(>, bajos, entre K y L , 
16 £ 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , peninsualr , que duerma en la coloca-
c ión . Sueldo $20 y ropa l impia. Aveni -
da Presidente G ó m e z , n ú m e r o 27, esquina 
a S a n Indalecio , J e s ú s del Monte. 
3787 16 £ 
CO C I N E R A , E N T R O C A D E R O , 05, E s -quina a Crespo, se soUcItn. jjjío tei a 
cocinar y hacer dulces, con b u é u a s refe-
rencias. Se desea del p a í s . Si no sabe que 
no se presente. Sueldo 18 pesos. 
3747 16 £ 
1J! S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , 
5 en Prado, 113, altos. 
3755 10 £ 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sea l impia para un matrimonio s ó l o . 
No hay plaza, ni se saca comida. Aguiar , 
n ú m e r o 60. 
3816 16 í . 
C E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , B L A N -
k^ ca. con referencias y que sepa coci-
nar, l impiar y comprar. H a de entender 
i n g l é s y dormir fuera. Poca famil ia , de 
dos personas. B u e n sueldo. Cal le E ( B a -
ñ o s ) , n ú m e r o 8-B, Vedado. 
3713 6 f 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que sea peninsular y traiga referen-
cias. Sueldo 20 pesos y viajes pagos. C a -
l le 17, 445, entre 8 y 10, Vedado. 
3013 15 £ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P A R A cuatro personas, en Revil lagigedo. 74, 
altos, derecha. 
3641 15 £ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E duerma en la c o l o c a c i ó n . Sueldo $20. 
Cal le 27, n ú m e r o 76, entre L y M. 
3650 15 £ 
N e c e s i t a m o s u n c o c i n e r o p a r a d i e z o 
d o c e t r a b a j a d o r e s , p r o v i n c i a M a t a n -
z a s , $ 3 0 ; u n s e g u n d o c r i a d o , c a s a p a r -
t i c u l a r i n g e n i o , $ 2 5 y r o p a l i m p i a ; u n 
s e g u n d o c o c i n e r o h o t e l , $ 2 5 ; u n c o -
c i n e r o p a r a t r a b a j a d o r e s , p r o v i n c i a H a -
b a n a , $ 2 5 . V i a j e s p a g o s a todos . I n -
f o r m a n : V i l l a v e r d e y C a . O ' R e i l l y , 3 2 , 
a n t i g u a y a c r e d i t a d a a g e n c i a . 
3892 17 f. 
SE N E C E S I T A U N H O M B R E Q U E T R A I -ga buenas referencias y que entienda 
algo de e lectr ic idad, que no tenga incon-
veniente en a y u d a r a t r a b a j a r en el a l -
m a c é n . D ir ig i r se personalmente a Cuba 
23, bajos. Se paga buen sueldo. 
3873 17 f, 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P E N I N -
IO sular, para hacer la l impieza y ios man-
dados en un a l m a c é n de quincal la . Tiene 
cuc ser bien recomendad^ y que tenga 
quien lo garantice 'r¡<;in! q t e dormir eu 
la c o l o c a c i ó n . Dir ig iese por escrito indi-
cando od.td y part-culares a l Apartado n ú 
mero 701. 
?W2 17 £. 
SOLICITO 
un socio que aporte 2.000 pesos para con-
migo; yo dispongo de algo ms para a b r i r 
un negocio que yo llevo 10 año», de p r á c -
tica, que trabajando deja un sueldo de 
600 pesos mensuales . In formes : Blanco v 
San L á z a r o , de 8 a 10. bodega. 
3809 17 f, 
S 
E S O L I C I T A N C O S T U R E R A S P A R V 
camisetas de crepé . Beruaza , 64. 
3832 17 f 
) L A T E R O S : S E S O L I C I T A N O P E R A -
rlos y aprendices, en Neptuno. 13 
3S43 17' f 
P e o n e s : N e c e s i t a m o s 1 0 p e o n e s , 
p a r a u n a f i n c a d e l a P r o v i n c i a 
M a t a n z a s , s u e l d o $ 1 . 5 0 , c a s a y c o -
m i d a , v i a j e s p a g o s . I n f o r m a n : T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l t o s . 
D e p a r t a m e n t o 1 5 . A g e n c i a s e r i a . 
3d-14 C 1394 
SOLICITAMOS AGENTES 
nara toda la isla, Para la venta de nues-
tras Balanzas Calculadoras . H a y muy 
buena perspectiva para los vendedores com-
netentes pues se trata de un aparato de 
nesar muy p r á c t i c o y ú t i l para los co-
merciante/. Só lo «Pi fremos agentes exper-
r o r D l r i J a n s e a : T ¿ e ^ t r o i t Automatic 
Scale Co., Sol, 41, H a b a n a . 
3509 10 f 
GRATIS 
R e m í t a n o s hoy mismo bu nombre y di -
rerr ión S le enviaremos C a t á l o g o s de m á s 
rif. TOO a r t í c u l o s . Aproveche esta oportu-
n idad^ T h e Novelty Store. Box 50, Ma-
tanzas, Cuba- •mn io # 
C 1343 30d-12 £ 
C o s t u r e r a s : « e s o l i c i t a n c h a l e q u e r a s 
y p a n t a l o n e r a s c o m p e t e n t e s p a r a t r a -
b a j a r e n los t a l l e r e s d e l a c a s a . T a m -
b i é n se a d m i t e n a p r e e d i z a s . S a n t e i r c , 
A l v a r e z y C a . , S . e n C . B e m a z a , n ú -
m e r o 5 2 . 
3603 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
P a r a oficinistas y profesionales ú n i c a -
mente. 
N E C E S I T A P A R A L A C I U D A D : 
. 2 T a q u í g r a f o s en I n g l é s y E s p a ñ o l , 
$150175. 
3 T a q u í g r a f o s en I n g l é s , $100. 
2 T a q u í g r a f o s en E s p a ñ o l , $90|100. 
1 S e ñ o r i t a t a q u í g r a f a en I n g l é s y L S ^ 
p a ñ o l , para el cargo de Secretarla y en-
cargada de una oficina, $175. 
2 S e ñ o r i t a s Ins t i tutr iz en I n g l é s y L s -
p a ñ o l , $40. casa y alimentos. 
P A R A E L C A M P O : 
2 T a q u í g r a f o s en I n g l é s y E s p a ñ o l , 
$1501175 casa y alimentos. . " 
1 A u x i l i a r de Jefe de Oflc imu buen Me-
c a n ó g r a f o y con perfecto conocimiento del 
I n g l é s y Archivos , $100, casa y alimentos. 
Recuerden ustedes que es la Agencia 
que mayor n ú m e r o de empleados coloca: 
sencillamente porque su lema- e s : "Servir , 
no explotar ni e n g a ñ a r . " No cobramos 
cuotas de I n s c r i p c i ó n y garantizamos la 
veracidad de .los puestos que anunciamos. 
AGENCIA CUBANA DE EMPLEOS 
M A N Z A N A D E G O M E Z , N U M . 852. 
15 f 
T e l é f o n o A-1376. 
C 1393 
A p a r t a d » 1626. 
3d-14 
UN MATRIMONIO ESPAÑOL 
con una n i ñ a de a ñ o y Mi desean r olocarse: 
e l la de cr iada o cocinera y él de criado 
o para cualquier servic io; tienen buenas 
referencias y no l l e n e n inconveniente en 
fr a l campo. I n f o r m a n : L í n e a , esquina a 
Jt bodega Vedado. T e l . F-1331. 
" 3704 15 <• 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A B C E L I -no M e n é n d e z . E s t a acreditada casa fa-
ci l i ta con buenas referencias toda clase 
de personal que me pldau. E n todos los 
¡ g i r o s . L l a m e n a l T e l é f o n o A-3318. H a b a -
na, 118. 3788 I » t 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
No malgaste su dinero, no Be exponga al 
fracaso acuda hoy mismo a esta escuela 
donde podrá aprender j S A C A R S U T I -
T U L O m á s barato y r á p i d o s in molestia 
ninguna y con toda g a r a n t í a . S o n r e i r á . 
Se solicita un socio para entrar en 
sociedad en un establecimiento con 
crédito y buena venta, que aporte 
$3.000 aproximado, el negocio 
es de lo mejor. Informes: Jesús 
del Monte, número 378 . F. Gon-
zález. 
3410 16 £ 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32 . Teléfono A-2348. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
S i quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
i blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan bu obli-
g a c i ó n , llame a l t e l é f o n o de esta ant igua 
y acreditada casa, que se los f a c i l i t a r á n 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la i s la y trabajadores 
para el campo. 
3153 28 £ 
S E O F R E C E N 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
jL>r peninsular, pura c r i a d a de mano, para 
un matrimonio solo, prefiere fami l ia espa-
ño la , no sale de l a H a b a n a n i admite 
tarjetas. Cuarteles , 4, bajos. 
39Li 18 £ 
T I N A J O V E N , D E C O L O R . D E S E A C O -
%J locarse de manejadora o cr iada de ha-
/ bitacionea I n f o r m a n : lud io , n ú m e r o 32, 
' por Corrales . 
oOiiO 18 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
Jur p a ñ o l a , para cr iada de mano, . desea 
que sea dentro de la p o b l a c i ó n . I n i o r m a u : 
Virtudes, 161. 
3965 18 £ 
COMO SONRIE EL CHAUFFEUR 
QUE APRENDIO CON MR. KELLY. 
E l director de esta g r a n escuela, Mr. A l -
bert C . K e l l y , es el experto m á s conoci-
do en la r e p ú b l i c a de Cuba , y tiene todos 
los documentos y t í t u l o s expuestos a l a 
vista da cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
Cart i l l a de examen, 10 c é o t a v o e . 
Auto P r á c t i c o : 10 ccnt&voa. 
SAN LAZARO, 2 4 9 . 
F U E N T E A L P A R Q U E D E ÜACiüO 
Tod-is los t r a n v í a s del Vedado pasen por 
la puerta de esta grao eacaela, 
28-J6 28 f 
AGENTES 
Gratis el nuevo catálo-
go de las Máquinas de 
Sumar Bassett para el 
bolsillo. Suma, Resta y 
Multiplica. $6.00 fran-
co de porte. 
J . R. A S C E N C I 0 
Apartado, núm. 2512 . 
H A B A N A . 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O colocarse, en casa de moral idad, d í 
cr iada de mano o p a r a todo servicio con 
corta famil ia . I n f o r m a n : Refugio, 2-B. 
3960 18 £ 
T I N A J O V E N , E S P A D O L A . D E S E A C O -
U locarse de cr iada de mano, con fami-
l ia de moral idad, s i no que no se mo-
lesten. I n f o r m a n : S a n J o a q u í n n ú m e r o 
33-D, a l lado de l a bodega, entre Monte 
y Omoa. 
3991 18 £ . 
T I N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E D E 
O cr iada de mano o ayudanta de cocina. 
In forman en F l o r i d a 86. 
3970 18 £, 
T J N A S E Ñ O R A . F R A N C E S A , D E C O L O R 
L J claro y de mediana edad, sabe ha-
blar el castellano, desea colocarse de m a -
nejadora o de cr iada . S a n I s idro , 37. 
3971' 18 £. 
C ' C D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k_> peninsular , de c r i a d a de mano; no 
le importa i r a l campo y sabe cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n . D a r á n r a z ó n : R e i n a , 
n ú m e r o 69. 
3978 18 £. 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
O colocarse de» cr iada o manejadora, no 
admita tarjetas y gana 20 pesos, in for -
m a n : J e s ú s Mar ía , tí, 
3835 17 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
j l / n insular , de 15 a ñ o s , para criada o ma-
nejadora, no es r e c i é n l legada, tiene quien 
l a recomiende. I n f o r m a n ; Calzada , 176, en-
tre 4 y 6, Vedado. 
3S57 17 £ 
3375 18 £ 
COLOCACIONES PARA CUBRIR 
U n maquinista , para ingenio americano, 
en Oriente, $159, casa y comida. Otro pa-
ra arado de tractor, $100, a $125. A d m i -
nistrador, para oficina americana, i n g l é s , 
e s p a ñ o l , $100 en adelante. T h e Beers 
Agency. O' i ie i l ly , 9%. 
C 1 2 S d - 8 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
» ' niu&ular, de c r i a d a de mano, subo 
cumpl ir con su deber y tiene quien la 
garantice. Z a n j a , 86, entre Gervas io y Be-
l a s c o a í n ; cuarto, n ú m e r o 3. 
3853 17 £ 
AY U D A N T E D E C A R P E T A , S E N E C E -sita uno, que sepa escr ib ir en m á -
quina y que tenga experiencia en Tene-
d u r í a de l ibros. Conteste por escrito al 
apartado 1308. 
3478 17 £ 
EBANISTAS 
Se solicitan p a r a construir muebles finos, 
en l a e b a n i s t e r í a de F r a n c i s c o G a r c í a y 
Hermano. Cal le 17, n ú m e r o 252, entre E 
y F , T e l é f o n o F-194S. Vedado. 
326-87 15 £ 
C E S O L I C I T A M U C H A C H A , P S N I N S Ü -
k J lar . Joven, para ayudar en trabajos de 
t i n t o r e r í a . D i r i g i r s e : Amistad, 114, bajos 
Se exzgen buenas referencias. 
3701 15 f. 
radar-
rtf 
r ^ ^ V P * 0 ' E * V I L L E G A S , 22. 
j ^ ' S ^ ^ n y tenga referen-
^TSe uo *lís y ropa l impia . 
L ^ x ^ r - 16 f 
fe114^^^^RO 12, SE SO-
re^VneciamsedlaD,l edad' qUe 
V > queh.eVp'V M V C " A C H A . P A R A SLJt Hueüa(*Les- Sueldo $15. Vi l le -
S l ^ u a T T ^ i l l -
^ • . P a r a UnnNA, " M - ^ A Y COCT-
nlr Sl «irve Vn a,?u,1,a corta- « ' ^ u 
f:¿ raz<5n. ^ "hispo, ico, akos . 
S 0 ^ i n T r T ~ 16 f. 
s^110' ^ altos ^ ^ J A D O R A E N 
v ^ ' l u T ^ r - - - - - - ^ . i » f-
Í ' t r a b a j é C R I A D A . F O R M A L . 
^ " n r i . ^ o s y r o n ^ ' para una- seño^ 
s** AgüfarruM ^mpia. H a de dar 
: ' o I Í ? n : r T t 1G f 
MnDÍar- que s^, J ^ D A , J O V E N , ^of. SMlt.r "ea f m a v Hm,,!., que 8̂ . f " 1 ^ " * . J O V E N , 
l t V " e W 0 ^ a £ £ 7 l impia, pa-
lo » • n ú n u í n a- os r roPa lini-
0 «ornar inform» 0 ' , e8<luilla « U . 
. 3590Orme8 de 1 a 5 de la 
15 £ w v i T ^ r T r ^ r r i i - L 
15 £ 
SO L I C I T O U N A B U E N A C O C I N E R A , l impia . Se prefiere de color. D o r m i r á 
en la c o l o c a c i ó n . Pago un buen sueldo. 
Avenida Acosta, entre Calzada y Fe l ipe 
Poev altos. V i v e r a . 
3703 15 £, 
EN I N Q U I S I D O R , 15. A L T O S , S E S O L I -c i ta una coc inera; se da buen suel-
do. 3721 15 f. 
EN E S C O B A R , 32, A L T O S , S E N E C E S I -ta una cocinera que duerma en la co-
l o c a c i ó n y que ayude a l a l impieza de 
la casa. Sueldo: $20. 
3720 16 f. 
VARIOS 
¡ G R A N D I O S A C O L O C A C I O N ! 
Necesito diez trabajadores para un tejar, 
cuatro para fábr i ca j a b ó n , jorna l , $1.90; 
un buen criado, $30; un segundo. $25; 
un dulcero, $50; un matr imonio; un por-
tero, dos camareros ; un ayudante de chau-
ffeur. H a b a n a , 114. 
3980 18 f. 
SO L I C I T O UN S O C I O Q U E A P O R T E a l g ú n capital , para una industr ia que 
d e s p u é s de montada puede dejar mensual 
700 pesos; yo dispongo t a m b i é n de a l g ú n 
capital . In formes : Blanco y San L á z a r o , 
bodega 
3887 18 f. 
S e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i b r o s , q u e 
s e a m u y e n t e n d i d o e n d i c h o t r a b a j o 
y p o : e a u n a b u e n a c o r r e s p o n d e n c i a . 
S e e x i g e n i n f o r m e s . S a n I g n a c i o , 4 0 . 
3962 22 f 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A . F I N A . 
O para zurc ir y l impiar habitaciones. 
Neptuno, 22. altos. 
3964 18 £ 
SE S O L I C I T A U N A G E N T E A C T I V O Y de p r e s e n t a c i ó n , que sea formal. J . I I . 
' p E s p a d a , 80, moderno. "Colegio"; de 6 
Í a 8 p. m. Domingo: de 8 a 10 a. m, S05S 18 £ 
BUENA OPORTUNIDAD 
Para uno que domine el inglés, y 
desee entrar en una oficina extran-
jera como administrador; el ne-
gocio es de corretaje en general. 
Se necesita socio con $3 .000 a 
$5.000 de capital. Pormenores: 
"Oportunidad," Apartado 1170. 
Habana. 
i'-V.iló ea.. 13 
S e s o l i c i t a n d o s m u c h a c h o s , d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s d e e d a d , q u e c o m a n y d u e r m a n 
e n s u s c a s a s . I n f o r m a n : P r a d o , 1 1 9 . 
A l m a c é n d e M ú s i c a y P i a n o s . 
SE S O L I C I T A UN A R R E N D A T A R I O P A -r a dos casas y se venden sacos prepa-
rados para c a r b ó n . Cal le Magnolia 7. Cerro. 
3708 17 £ 
SE S O L I C I T A U N E S C R I B I E N T E C O N buena letra, para hacer testimonios. I n -
formes: Notar la de P r u n a L a t t é . H a b a m . 
n ú m e r o 89. 
3706 18 £ . 
T T N V E N D E D O R , R E L A C I O N A D O C O N 
U el comercio de f e r r e t e r í a al por ma--
yor. una persona que pueda aportar refe-
rencias indiscutibles del conocimiento ^el 
giro, vea a Mr. Pogler, Teniente Rey . 14. 
altos: de 8 a 10. 
3767 ' 21 f 
TA Q U I G R A F O , E N I N G L E S Y E S P A -ñol , solicitamos uno. I n ú t i l escribir 
s in aportar buenas .referencias. Aparta -
do. 202. H a b a n a . 
3774 16 £ 
$30 SEMANALES PAGARE 
Quiero agentes activos, residentes en el 
interior. Unicamente mando informes, lis-
tas-muestras, etc. Recibiendo 7 sellos ro-
jos para franqueo. A. Sarraiz . Suspiro. 8, 
altos. 3507 26 £ 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , D E 15 a 18 a ñ o s , para hacer mandados. I n -
forman en C u b a , n ú m e r o 108, bajos. 
8679 tis * 
"D-ARA UN N E G O C I O E N E L V E D A D O . 
X seguro, serio y de un gran é x i t o , se 
desea una persona que pueda y quiera in-
ver t i r $1.800 cou provecho; puede cobrar 
mensualmente $40. Só lo es necesario po-
nerlo en p r o d u c c i ó n e impulsarlo para lo 
que se cuenta con todos los elementos ne-
cesarios, todo e s t á listo. Só lo s e r á n aten-
didas personas de uno u otro sexo y s i re-
siden en el Vedado mejor; pero que de-
seen y puedan hacer la i n v e r s i ó n . Habana , 
113, al tos; de 9 a 11 solamente o por es-
crito a s e ñ o r Serrano. 
3712 15 f. 
C E D E S E A C O L O C A R UN M A T R 1 M O -
k-> nio, joven, m a d r i l e ñ o s ; ella de cr iada 
de mano y é l p a r a serv ir l a mesa o cosa 
a n á l o g a ; no les importa i r a l campo, i n -
forman en San Ignacio , esquina a P a u l a , 
b a r b e r í a L a P a l m a ; de 9 a 11 de la ma-
ñ a n a y de 2 a 5 tarde. 
3851 17 £ 
1 |,N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A 
«J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano. T iene referencias. In for -
man : Perseverancia , esquina a L a g u n a s , 
c a r n i c e r í a . 38(>4 17 £ 
" U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , P J S 8 E A 
colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para cuartos. Tiene re-
ferencias. I n f m r o a n : L a m p a r i l l a , esquina a 
Vi l legas , altos de la b o ü e g a . 
38.4 17 £. 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A S -
j l ^ turiana, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
quien l a garantice. I n f o r m a r á n en calle 
de la Cárcel , 7. altos. H a b a n a . 
3890 17 £. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k j n insular , cr iada de mano o de maneja-
dora, desea casa do corta famil ia , infor-
man : Inquis idor , 29. 
3888 17 f. 
Tf T E DA D O , C A L L E F , N U M E R O ¿06, E N -
V tre 21 y 23, desea colocarse una mu-
chacha, peninsular, de 14 u 15 a ñ o s , para 
cr iada de mano o manejadora; sabe cum-
plir con su o b l i g a c i ó n . 
3ÍÍ70 1< £• 
UN A J O V E N , E S P A J f O L A , D E S E A C o -locarse de cr iada de mano en casa d é 
moral idad ¡ t iene referencias. D i r i g i r s e a 
Mercaderes, n ú m e r o 5, altos. 
3621 15 £ 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S C -lares, de criadas o manejadoras ; una 
sabe cocinar; tienen buenas referencias. 
I n f o r m a n : San Rafae l , 141, entrada por 
Oquendo. 
3027 15 £ 
T T N A S E S f O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -
U diana edad, desea colocarse de cr iada 
o manejadora. I n f o r m a n : calle 17, n ú -
mero 54. entre 16 y 18, Vedado. 
3620 15 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , peninsular, de cr iada de mano o m a -
nejadora, en casa de moral idad. Ca l l e de 
San Indalecio, n ú m e r o 30, entre R o d r í g u e z 
y San Leonardo. J e s ú s del Monte. 
3612 15 f 
i C r i a d o de m a n o , d e s e a c o l o c a r s e c o n 
p r á c t i c a e i n f o r m e s d e l a s b u e n a s c a -
s a s a n t e r i o r e s ; no se c o l o c a p o r s u e l d o 
í n f i m o ; lo m i s m o se c o l o c a de a y u -
d a n t e de c h a u f f e u r , a u n q u e c o n o b l i -
g a c i o n e s d e c r i a d o . T e l é f o n o 1 - 2 7 2 2 . 
¡ 3926 18 £ 
I 1 \ E S E A C O L O C A R S E E N C A S A E S T A -
JLJ ble, un criado acostumbrado a traba-
Jar en buenas casas de comedor o a y u d a 
I de c á m a r a , tiene certificado de c a s a » don-
de ha servido. Informan eu 8 y 21, bode-
ga M A u r o r a . T e l é f o n o F-152tf. 
^ 17 f 
1 ^ K S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
JLV mano, de mozo de comedor o en res-
taurant y hotel. In forman en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 635, altos, entrada por C a m p a n a -
rio. 3752 10 I 
T \ E S E A C O L O C A R S E . D E C R I A D O D E 
JL- ' mano o ayudante de m á q u i n a , un Jo-
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
j l ^ ninsular , de cr iada de mano, en casa 
de mora l idad; no duerme en la c o l o c a c i ó n . v l én lle Ild es próctíCü en serv ir 
Cal le de F e r n a n d l n a . n ú m e r o 6 4 ^ , habi - ¿ Dan f&Y6i;. en ^ a u pedro> n ú m e -
t a c i ó n . n ú m e r o 7. 
3629 15 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . de cr iada de mano, en ca-
sa de moralidad. In forman en Monte, 
119, l ibrer ía . 
3036 13 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -ninsular , de manejadora; tiene quien 
la recomiende; uo se admiten postales. C a -
lle 14, n ú m e r o 11. entre y H , Vedado. 
3042 15 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E TINA P E N I N S U -
X / lar , en casa de moral idad, para c r i a -
da de mano o manejadora; tiene referen-
cias. Informan eu la bodega: A n i m a s , 68, 
esquina Blanco. 
3632 Vi ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N ' H U -lar, de cr iada de .nano, tiene buenas 
referencias y suba cumpl ir con su obli-
g a c i ó n . Cal le Amis tad , 136; h a b i t a c i ó n . 12-C. 
3631 15 f 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a de cr iada de mano o mane-
j a d o r a ; no le importa i r a l ex t ranjero ; 
prefiere Camilla e x t r a n j e r a ; tiene referen-
cias. I n f o r m a n : Corrales , 4, altos. 
3653 15 f 
T T N A S E 5 Í O R A , S E O F R E C E P A R A 
U d e s e m p e ñ a r de criada de mano, com-
prende bien su oficio, con buenas refe-
rencias y buenas costumbres. I n f o r m a n en 
la fonda de L a Machina. T e l é f o n o A-8874. 
3659 15 £ 
UNA S E S O R A , D E L T A I S , S E C O L O -ca de manejadora o de cr iada de ma-
no; sueldo 20 pesos; o para cocinar al 
campo, 30 pesos. Sol, 110; h a b i t a c i ó n , 43, 
primer piso. / 
3683 15 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , para criada de mano o m a -
nejadora. I n f o r m a n : B a y o , 37. 
3666 15 £ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar de cr iada de mano, prefiere para 
cuartos, lleva tiempo en el p a í s ; tiene quien 
la garantice, o para cocinera a matrimo-
nio solo. Corrales , 36. 
3671 15 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
O penisular, d e „ c r i a d a de mano o mane-
jadora de u n a n i ñ a de meses, desea buen 
trato; tlsne referencias; sueldo veinte po-
sos; no admite tarjetas. Magnolia, 19, Ce-
rro. T e l é f o n o 1-1718. 
3670 19 £ 
IT N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A ) colocarse para los quehaceres de una 
casa part icular , entiende de cocina, ga-
na $20, no duerme en l a c o l o c a c i ó n . L e a l -
tad, n ú m e r o 155. » 
3682 15 £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano; 
no le importa ayudar a la coc ina; tiene 
buenas referencias. In forman en Tenerife, 
n ú m e r o 74^. 
3080 15 £ 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o habi-
taciones; sabe coser a mano y m á q u i n a ; 
tiene recomendaciones de las casas donde 
ha estado. I n f o r m a r á n en Santa C l a r a , 
3. T e l é f o n o A-768o. 
3719 15 f. 
SB N E C E S I T A UN S O C I O C O N V E I N -te mi l pesos, para negocio establecido, 
de a u t o m ó v i l e s y accesorios. Correspon-
dencia reservada. Apartado 2391 
3490 17 f 
ATENCION 
Solicito una persona que disponga de 
1.500 pesos para que entre en ^sociedad 
en una de las mejores casas de hospedaje 
de la H a b a n a ; la casa, trabajando bien 
deja 450 pesos mensuales. Informes: Mon-
te y_Angeles, ca fé , c a n t i n a ; de 8 a i o . 
3o 55 j j ' ¡ 
T > A R A M A N D A D E R O D E O F I C I N A S O -
X l i c í ta se muchachito formal despeja-
do y conocedor de la ciudad. Morro n ú -
mero 5. De 8 a 11. 
C 15,1.3 
OC A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A E S T A -blecerse en una bueua c o l o c a c i ó n - es-
tableceremos algunas personas en un co-
mercio muy lucrat ivo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantizamos $150 
al mes; hay quienes ganan mucho m á s 
Dir ig i r se a C H A P E L A I N Y R O B E U T -
S O N , 3337 Natchez Avenue, Chicago E E 
U U C 9678 20d 31 e ' 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
p a ñ o l a . para c r i a d a de mano o para 
hacerse cargo de una casa. Salud, n ú m e -
ro 100. cuarto 15. 
3797 16 £. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E 10 
\J a ñ o s de edad, desea colocarse de cr ia -
da de mano o manejadora, en casa de 
moralidad. Tiene quien responda por su 
conducta. In forman eu la calle 26, esqui-
na a 19, Vedado. 
3771 16 f 
P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
XJ1 ninsular , de c r i a d a de mano y ayudar 
B la cocina, en casa de moralidad, de 
corta famil ia, tiene r e c o m e n d a c i ó n , infor-
man en Tejadi l lo , 30, altos. 
3772 17 £ 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
¡ 3 peninsular, de cr iada de mano; tiene 
quien responda por el la, no quiere mu-
cha calle y prefiere corta f a m i l i a I n -
forméis : S a n l i m a d o . 82, tercer piso. 
3777 16 f 
SE S O R A , E S P A S O L A , D E S E A C O L O -carse, de manejadora , tiene quien la 
recomiende, es de mediana edad. Informan 
en calle 17, entre 18 y 20. n ú m e r o 8, 
Vedado. •.• . ̂  
3782 ~ 10 t 
AGENCIAD D £ C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A De ' C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O'Reilly, 9y2, altos. 
Teléfono A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O'Rei l ly , OVi. altos, departamento 15. S i 
usted quiere tener excelcute cocinero pa-
ra bu casa part icular , hotel, fonda, es-
tablecimiento o criados, camareros, depen-
dientes, ayudantes , aprendices, yue cumplen 
con su o b l i g a c i ó n , avise al t e l é f o n o de es-
ta acreditada casa, se los f a c i l i t a r á con 
buenas referencias y los manda a todos 
los pueblos de la I s l a . Sucursal en New 
York-
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O A ' E N , P E -
O ninsular , de cr iada de mano o mane-
j a d o r a en casa de moral idad, no asiste 
por ta'rjetas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 303, 
por Aramburo . 
3781 lfi f 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P K . M N -sulares, una de manejadora y otra de 
cr iada de mano, en casa de matrimonio so-
lo. Informan en O'Re i l ly , 55. 
3740 16 f 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A ( OT.il carse en casa de moral idad, de cr ia -
da de mano, sueldo no menos de $15. T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : San Ignacio , 46, 
entiv-juelos, n ú m e r o 3. 
3732 l-3 f 
ork. 
28d-l 
LÍ N M A T R I M O N I O , C O N B E F E R E N -) cias se ofrecen para el campo; ella 
de c n a d a de mano y entiende algo de 
coc ina; él para quehaceres de l a casa. I n -
forman'. Salud, 160. 
3737 W £ 
MC C U A C H A , P E N I N S U L A R . D E S E A encontrar casa de moralidad para ser-v i r de criada de mano; para m á s in-
formes: Sol. 54, altos. H a b i t a c i ó n n ú m e -
r V ^ M í I 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
XJ e s p a ñ o l a de manejadora o cr iada de 
mano; en casa de m o r a l i d a d ; no se a d -
miten tarjetas. Informes en Sa lud, n ú m e -
ro 51, entrada por Campanar io . 
3723 15 £. 
\ T E N T A . P O R A U S E N T A R S E D E E S -
T ta I s l a se traspasan" o venden cuatro 
solares en el m a g n í f i c o reparto Almenda-
res, de los s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , 
uno de esquina y tres de centro. P a r a 
informes y trato directo 8 entre 23 y 25, 
letra B , Vedado. T e l é f o n o F-3150. 
3454 18 £. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
T í x T ' M U C U A C H A r ' T E Ñ ^ 
ij sea encontrar casa para coser, cose 
muy bien, a mano y a m á q u i n a , no Je 
importa hacer a lguna i impieza. Apodaca , 
n ú m e r o 2, bodega 
3952 18 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E , E N E L V E D A D O , 
Jis una Joven, peninsular, para cuartos y 
repasar ropa. Tiene referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo $20. I n -
i o r m a n : calle 13, n ú m e r o 23, esquina a 
2, Vedado. T e l é f o n o F-4324. 
3967 18 f 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar, p a r a l impieza de habitaciones, 
vestir s e ñ o r a y coser; s i no es para lo 
que se anuncia , no l lamen. I n f o r m a r á n : 
calle Obispo, casa Recar t . 
3887 17 f. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
KJ peninsular, para l impiar , sabe cocinar, 
sl es corta famil ia lo hace todo; t a m b i é n 
sabe coser. I n f o r m a n : E g i d o , 75. Hotel 
Cuba. 3833 17 í 
T I N A J O V E N , E S P A S O L A , D E S E A C O -
* J locarse de cr iada de cuartos ; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene í n t i m a s 
referencias. No admite tarjetas . Gal iauo, 
n ú m e r o 5 . 
3800 - 16 f. 
C E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O -
k j carse, casa moralidad, para l impiar ha-
bitaciones y coser, matrimonios s in n i ñ o s 
o manejar un n i ñ o que camine; tiene re-
ferencias. I n f o r m a n : Monto, 354 moderno. 
3801 16 f. 
T T > A E S P A S O L A , M O N T A S E S . A , S E 
KJ oi'rece a quien necesite una buena cr ia -
da para habitaciones y coser. E s de ab-
soluta confianza y tiene referencias. I n -
forman: B e l a s c o a í n , 2 - C ; h a b i t a c i ó n . 44. 
3768 v 20 f 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S P E N T N S U -lares, una de •riada de cuartos o ma-
nejadora, y oc i Je q.icliacereí* de una ca-
sa chica, snlteniten le cee l i ia; t itnen bue-
nas recoinendarlones. Info-.mt'n: Carmen, 
n ú m e r o 4, aiitigao. 
3030 15 I 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , A o -turiana, para el servicio de habitacio-
nes, o en casa de corta famil ia ; tiene bue-
nos informes; no va por tarjeta . R a z ó n : 
Carlos 111, 12. la encargada, 
3525 15 f 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , D E color, p a r a cr iada de habitaciones o 
para manejar una n iña de tres a cuatro 
meses. Sueldo veinte pesos y ropa l impia 
I n f o r m a n : E s c o b a r , n ú m e r o 154, bajos. 
3637 15 f 
ro 12, fonda. T e l é f o n o A-416U. 
3780 16 f 
SE O F R E C E U N A J O V E N , P A R A E L servicio de habitaciones, repasar ropa 
y vestir s e ñ o r a . T iene recomendaciones de 
muy buenas casas de la capital . Vir tudes , 
175 bajos, cas i esquina a Oquendo. 
3763 1» £ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . E s -p a ñ o l a , para l impieza de dos habitacio-
nes y coser o vestir s e ñ o r a s ; tiene refe-
rencias. I n f o r m a n : Inquis idor , n ú m e r o 3. 
azotea. 3678 15 f 
" T Y B S K A C O L O C A R S E U N A MI ( H A C H A 
n a v a r r a , acostumbrada a l p a í s , para 
cuartos y coser; es f ina y tiene bueuas 
referencias. Co lón . 28. T e l é f o n o 8116, car-
p i n t e r í a . 
3709 15 f. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n insu lar , para cuartos o manejadora , 
entiende de cos tura; tiene quien la reco-
miende, O q u e n d ü , n ú m e r o 16, a todas horas. 
8791 10 f 
SE D E S E A C O L O C A R J O V E N , E S P A S O -la, para cuartos y coser; o p a r a todo, 
en casa de un matrimonio amer icano; tie-
ne quien la recomiende. Cal le 4, n ú m e r o 
16. esquina Calzada, de nueve »a dos de 
l a tarde; no se admi ten tarje tas . 
3718 15 f-
^CRIADOS DE MAÑO 
SE D E S E A C O L O C A R UN S E S O R . D E mediana edad, de criado de mano o 
de portero, sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias de las casas donde 
ha trabajado. No se coloca menos de 25 
p e í o s y ropa l impia. I n f o r m a n : R e i n a , 
35. T e l é f o n o A-36Sa 
¡to"5 18 f 
/ C R I A D O J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
"̂ J colocarse en casa de uuona fami l ia y 
desea ganar de sueldo 25 pesos. T a m b i é n 
entiende de cocina; in forman: en el te-
l é f o n o A-544L 
3552 15 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N S I R V I E N T E , 
k J pcniusular, honrado y trabajador, e s t á 
bien p r á c t i c o en el servicio d o m é s t i c o ; es 
de mediana edad. T e l é f o n o A-1010. Sue l -
do 25 pesos y ropa l impia . Consulado es-
quina a T r o c a (tero, z a p a t e r í a . 
3662 15 £ 
T O V E N . E 8 P A S O L , S E D E S E A C O L O -
RÍ car de criado, eu casa comercio o p a r -
t icular, seria, tiene buenos informes. D i -
r ig irse a Re ina , 16. ca fé , pregunten a l 
cantinero. 
3667 15 £ 
1 \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , D E 
JLJ' criado de mano; y tiene referencias. 
Informan en Sol, 115, fonda L a P a r r a . 
3575 15 £ 
COCINERAS 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -
tJ carse, cocina a la cr io l la , pues l leva 
muchos a ñ o s en el p a í s , hace a l g ú n pos-
tre y hace la compra en la plaza. A m i s -
tad, 136; h a b i t a c i ó n . 33, frente a l C a m -
po Marte. 
3916 . 18 f 
T T ^ A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse de cocinera, en casa p a r t i -
cular o comercio, sabe bu o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m a r á n : i n d u s t r i a , 73; cuarto, h ú m e r o 22. 
3961 18 f 
T T N ' A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , 
O desea colocarse de cocinera, en c a s a 
de poca famil ia . Agui la , 164; cuarto, n ú -
mero 10. 3956 i s f 
C E O F R E C E U N A C O C I N E R A P A R A 
k J cortil f ami l i a ; sabe cumpl i r con su 
o b l i g a c i ó n ; duerme en la c o l o c a c i ó n ; me-
nos de 25 pesos uo se coloca. Cuarte les , 
4, altos. 
x.m 17 f. 
Q E O F R E C E UN B U E N C O C T N E R O - R E -
O postero, peninsular , cocina como ex i -
j a n y es muy f o r m a l ; gana buen sueldo. 
Cal le Amis tad , n ú m e r o 40 o a l t e l é f o n o 
A-4017. 
3983 18 £ . 
\ S T U R I A N A D E M E D I A N A E D A D D E -
JCX. sea colocarse en casa de corta fami l ia , 
para cocinera, guisa a la e s p a ñ o l a y cr io -
l la , que sea casa de moral idad. I n í o r -
mes: Car los I I I , 267. 
3894 17 f. 
C E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
k J peninsular, v a fuera de la H a b a n a abo-
n á n d o l e los pasajes, G a n a de 20 pesos pura 
a r r i b a . P a r a informes: O b r a p í a , 73, altos. 
^ 30OJ 17 f. 
T T N A A S T U R I A N A , T R A B A J A D O R A . S E 
KJ ofrece para cocinar a matr imonio so-
lo o fami l ia de pocas personas. T a m b i é n 
se coloca de cr iada de mano. Re ferenc ia s 
inmejorables. D a n r a z ó n en C a r m e n . 38. 
17 £ 
/ B O C I N E R A , P E N I N S U L A R . Q U E S A B E 
KJ guisar a la e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a . Tiene referencias. I n f o r m a n : F a c t o -
r ía , 70. 
3867 17 £ 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A . D E 
X > color, de cocinera, p a r a un matr imo-
nio, sueldo $20. B a ñ o s , 2, no tiene i n -
conveniente i r al campo. 
3743 16 £ 
T I N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M £ -
KJ d iana edad, se desea colocarse de co-
cinera, sabe su o b l i g a c i ó n , duerme en s u 
casa, va a fuera p a p á n d o l e los viajes . I n -
f o r m a n : E s t r e l l a , 42; h a b i t a c i ó n , 18, pre-
gunten por l a a s tur iana . 
;;773 16 f 
T J N A C O C I N E R A , D E C O L O R , S E ofre-
O ce solamente para cocinar, sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n , tiene buenas re-
ferencias, no hace plaza. Sueldo ve i uta 
pesos. Domic i l io : Sitios, 53. H a b a n a . 
3760 16 f 
UN A B U E N A C O C I N E R A , R E P O S T E R A , peninsular , sabe su o b l i g a c i ó n y t a 
formal , desea colocarse en c a s a de mo-
ra l idad, gana 30 a 35 pesos. R a z ó n : Z a n -
j a . 38; de 2 a 5. 
3015 15 £ 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A . 
IO peninsular, de cocinera, desea g a n a r 3 
centenes. I n f o r m a n : Sol, 117. no sale fue-
r a de la H a b a n a . Con la c o n d i c i ó n qua 
le dé todo en la casa. 
3610 15 £ 
/ B O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I G A -
V- ' c l ó n , desea colocarse; sabe algo do 
r o p o s t e i í a . I n f o r m a n : Gal iano, n ú m e r a 
127. 3593 15 £ 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad; ella buena coc inera; é l 
para cualquier trabajo en é s t a o I n g e n i o ; 
en la m i s m a una cocinera. Suspiro , Í 6 ; 
cuarto, 10. Monte y Agui la . 
3587 15 f 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R . D E M E D I A -nn x d a d , desea colocarse en casa da 
iporalidad, lleva tiempo en el p a í s y c u m -
ple con su o b l i g a c i ó n . Prei'iere s i n p la -
za, no saca comida; lo mismo va al V e -
dado, p a g á n d o l e los v iajes . R a z ó n : V i r t u -
des, 96, altos. 
3639 15 £ 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse eu casa de poca fami l ia , s i le 
admite una n i ñ a de 4 a ñ o s ; puede a y u -
dar en quehaceres; sabe su o b l i g a c i ó a 
y tiene r e í r r e n c i a s . V é a s e e n O'Rei l ly , 77. 
3680 15 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , 
KJ e s p a ñ o l a , sabe cocinar a la e s p a ñ o l a 
y1 a l a criol la , tiene buenas referencias. 
Informan eu Virtudes , 2, altos, a l lado da 
E l Jerezano. 
3&*7 15 £ 
SE O F R E C E B U E N A C O C I N E R A , E s -p a ñ o l a , para casa part i cu lar o comer-
cio. I n f o r m a n : L e a l t a d . 251. 
3713 16 £ 
C E C O L O C A U N A C O C I N E R A , E S P A S O -
kJ l a ; cocina criol la y e s p a ñ o l a , es l i m -
pia en su cocina. A y u d a a la l impieza, 
d á n d o l e ropa l impia. Duerme en la colo-
c a c i ó n . Gana 20 pesos. Sol , 13, altos. 
3696 15 £. 
C E O F R E C E U N A S E S O R A , P A R A C O -
k-> cinar, para corta fami l ia o l impieza de 
oficinas. I n f o r m a n eu Crespo, 28, c u a r t a 
n ú m e r o 4. 
3689 15 f. 
BU E N A S I R V I E N T A , P E N I N S U L A R , sabe de cocina, gana 20 pesos. Se de-
sea casa de m o r a l i d a d ; sabe m u y bien 
su o b l i g a c i ó n . Sitios, 9. Cerro , cuarto 13. 
3707 15 f. 
C O C I N E R O S 
T T í « A S I A T I C O , B U E N C O C I N E R O , Q U B 
%J cocina a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , desea 
colocarse eu casa par t i cu lar o estableci-
miento. Tiene buenas referencias. I n f o r -
man : R a y o , 26. 
3093 1 8 _ £ . • 
T T k E S E A N C O L O C A R S E D O S O O C I N E -
± s ros, para e l campo u para la capi -
tal. Sueldo: uno $60 y otro ^50, s i es para 
el campo con gastos de v iaje pagos. S u do-
mic i l io : Agui la . 114; h a b i t a c i ó n , 58. 
3728 16 £ 
SE O F R E C E U N B U E N C O C I N E R O . E s -p a ñ o l , de formalidad, pura comercio • 
casa par t i cu lar ; gana buen sueldo. T e -
l é f o n o A-4205. 
3690 15 f. 
C E O F R E C E I N T E L I G E N T E C O C I N E -
O r o en general y toda clase de dulces, 
para famil ia, que pueda estar serv ida co-
mo desee, cusa grande o chica, l impio y 
cumplidor. Peninsular . A v i s o s ; T e l é f o -
no A-9544. 
MRM 1* t 
UN B U E N C O C I N E R O , R E P O S T E R O Y mpestro en dulces, peninsular , desea 
colocarse en casa part icular , gana buen 
sueldo. R a z ó n : Galiano, 55. b a r b e r í a . 
3614 15 £ 
PAGNA CATORCE Ü1AK1U ^ ¿ LA M A K 1 K A F e b r e r o 1 5 d e 1 9 1 8 . Ü O LXXv v i 
VARIOS 
Ip í . I ( > \ E \ . M E X I C A N O , Q l K H A B I A ' y escribe el InffK-s, desea colocarse. 
E s c r i b a a B e n Kico . .Monte, n ú m e r o 15. 
3826 17 f 
Decano de lo» de la iiia. S O C U T M J : 
Monte. 240. felefeao A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 voces al día en 
aulouóvii. Para cnar a los niños sa-
nos y fuertes, asi como para comba-
tir toda dase de aleccione» intestina-
les > sustituir sin peligro la lactancia 
maierna. lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
Q E D E S E A C O L O C A R I N J O V E N , D E 
^ 18 a ñ o s , paru trabajos de oficina, tiene 
buenas referencias y s in p r e t e n s i o n e « . D i -
r ip ir se por correo a 1. Diuz. A m a r g u r a , 68. 
3839 18 f 
SE O F R E C E P A R A F A B R I C A O A L M A -c é n de calzado, un joven, con buenas 
referencias, para vendedor al interior, tie-
ne buenos naarebantes y pretende poco 
sueldo. Lrlamar por Miffuel Abdala . T e l é -
fono A-2483; de 2 a 3^. de la tarde. 
3845 23 f 
C R I A N D E R A S 
C E E 5 Í O R A . D E M O R A L I D A D . E S l ' A S O -
O la, de uu mes de parida, desea eucou-
tnuc un n i ñ o p a i a c r i a r eu su casa a le-
che entera. I i i f o r m a n : Barreta , n ú m e r o 13, 
i'uentes Grajide:;. Preguntar por Jovi ta . 
3ÍS1U 17 £ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C R 1 A N D E -
ra. e s p a ñ o l a , cou r e í e r e n c i a s de co-
madrona, de buen pecho de leche, desea 
una casa part icular , de buen trato. Su do-
mic i l io : In fanta , n ú m e r o 276, entre San 
Miguel y San Franc i sco . Anton ia Corna-
druua. N ú m e r o del T e l é f o n o A-8tí03. 
3S4Ü 17 f 
T T X S E S O B , C ü l O S N E G O C I O S S O N 
U de ciflle, desea encontrar algunos co-
bros de cualquier clase e importancia, y 
t a m b i é n olVece dos o tres horas al d í a , 
p a r a l l evar cualquier contabil idad, t ra -
bajos de oficina o cosa a n á l o g a E s t a s 
ocupaciones, las acepta comerciales o par-
ticulares. Tiene apreciables referencias, da 
g a r a n t í a s y no tiene pretensiones, pues 
cuenta con otras entradas y é s t a s las 
t o m a r á como ayuda o a d i c i ó n a las con que 
y a cuenta. D ir ig i r se a F . R . Vlllegfts, 123, 
altos. T e l é f o n o A-S030. 
3S49 17 f 
JO V E N , E S P A S O L , D E S E A C O L O C A -c l ó n , de portero o ayudante chauffeur, 
manejo echuusores, gana buen sueldo; sa-
be trabajar . Buenas m-omendaciones. R a -
zón: Somcruelos. n ú m e r o 59. 
3855 17 f 
DE S E A C O L O C A R S E V N J O V E N , D E 17 a ñ o s , para una carpeta, sabe escri-
b ir a m á q u i n a y de t e n e d u r í a tiene quien 
responda por 61. Informes: Consulado, 120. 
3S66 17 f 
Í J E D E S E A C O L O C A R U N A 8 E S O R A . 
k J c s p u ñ u l a , de cr iandera , tiene poco tiem-
po de par ida y certificado de S a n i d a d ; se 
puede ver su n i ñ o ; no tiene inconveniente 
eu ir a l campo; tampoco tiene Inconve-
niente en c r i a r un n i ñ o en su casa o dar 
de m a m a r a otro I n f o r m a n : cal le 17, en-
tre 18 y 20, n ú m e r o 8. Vedado. 
3783 16 f 
JO V E N , E S P A S O L . P U E D E H A B L A R Y escr ibir i n g l é s , desea c o l o c a c i ó n co-
mo i n t é r p r e t e eu oficina; experiencia en 
negocios, escribe eu mao.ninilla. J . B l a n -
co. Hotel B ú f f a l o , C iudad . 
rwir. 17 f 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
O rec ién l legada, e s p a ñ o l a ; tiene certi-
f icado: su leche es buena y abundante; 
tiene informes; puede verse su n iño . I n -
forman : A m a r g u r a . 10, altos. T e l . 3U97. 
3710 15 f. 
CC R I A N D E R A , R E C I E N L L E G A D A D E J E s p a ñ a , desea colocarse por quince 
d í a s o un mes ; no le corre p r i s a ; la se-
ñ o r a que la necesite, d i r í j a s e . informes, 
260, C o r r a l F a l s o , Pancho Soza, Uuanuba-
coa. 3048 19 f 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k J n insu lar , de 25 a ñ o s de edad, de mes 
y medio de dar a luz, a media leche, cou 
certirtcado de Sanidad. I n f o r m a n : S u á -
rez, 44. 3677 13 f 
T ^ E S E A C O L O C A R S E UN A C R I A N D E R A , 
J _ / e s p a ñ o l a ; tiene certificado de m é d i c o ; 
no duda de i r a l campo; tiene tres meses 
de a lumbramiento . D i r í j a n s e : calle San 
J o s é y A r a m b u r o o t e l é f o n o A-91o0. Desea 
saberse el paradero de Manuela Sega de 
S á n c h e z L a busca una sobrina. D i r í j a n s e 
a S a n J o s é , 171, entre E s p a d a y San F r a n -
cisco . 
3603 15 f. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
r p E N E D O R D E L I B R O S , CON M I C H A 
X p r á c t i c a . Se ofrece para trabajos de no-
che. T r e s veces a la semana. I n f o r m a r á : 
s e ñ o r F e r n a n d o B e n í t e z , Neptuno, 22. 
3829 27 £ 
TE N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N toda clase de negocios, ofrece sus ser-
vicios para todo lo relativo a su profe-
s i ó n . H a b l a i n g l é s y tiene buenas refe-
rencias . V ive eu Escobar , 119. T e l é f o n o 
M-1063. 3949 20 f 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e s e e n 
o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e n e d o r 
d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a b a j o s 
p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a b i l i d a d 
p o r h o r a s . S e h a c e n b a l a n c e s , l i -
q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r m a n e n " L e 
P e t i t T r i a n ó n , " C o n s u l a d o e n t r e 
S a n R a f a e l y S a n M i g u e l o e n 
S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 383 alt Ind 12 e 
JO V E N , T E N E D O R D E L I B R O S Y M E -c a n ó g r a f o , desea encontrar casa para 
l levar los l ibros una o dos veces a la se-
mana , por l a noche. P a r a informes d i r í j a -
se a L . B . , 17 n ú m e r o 233, entre F y G . 
Vedado. 
••M-' 10 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
P a r a la contabil idad general de cualquier 
giro al por mayor. E m p r e s a o Sociedad, 
se ofrece joven, e s p a ñ o l , con 8 a ñ o s de 
p r á c t i c a en C u b a , excelente letra, buen 
ca lcul i s ta , conocimiento del i n g l é s y su -
periores referencias. Exper to en la redac-
c i ó n del D iar io . Pretende bueu sueldo. E s -
c r i b i r a F . E . , Vi l legas , 46; h a b i t a c i ó n . 7, 
altos. 3018 25 f 
C H A U F F E Ü R S 
T T N C H A I F F E I R . M E C A N I C O , C O N 
VJ las referencias que se le pidan, de-
* sea encontrar una casa part icular , o casa 
de comercio. Pueden d ir ig ir se a todas 
horas a Gervasio, n ú m e r o 37. 
3941 1S f 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , se ofrece para casa part icular, p r á c - i 
i ^ O N S A T I S F A C T O R I A S G A R A N T I A S 
yj me ofreco como nibafiil, carpintero, 
electricista, m e c á n i c o , pinturas, a s í como 
todo trabajo relacionado con m i n e r í a y 
agr icu l tura . Domic i l io : Manila , 13, Cerro, 
J . Suárez . 
3S63 17 £ 
Q U I M I C O A Z U C A R E R O 
Sol ic i ta plaza en un Ingenio: se dan re-
ferencias. In formes : doctor T é l l e z , Animas , 
entre Prado y Consulado, de 8 a. m. a 
6 p. m. 3S25 17 f 
S e ñ o r a , e s p a ñ o l a , d e 3 6 a ñ o s d e 
e d a d , q u i e r e c o l o c a r s e d e a m a d e 
l l a v e s , c u i d a d o d e n i ñ o s , p a r a u n 
v i u d o ; e l l a e s h i j a d e u n i n g e n i e r o 
e s p a ñ o l , p e r s o n a d e r e s p e t o y e d u -
c a d a . B e e r s A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 | / 7 , 
H a v a n a . T e l . A - 3 0 7 0 y ^ 6 8 7 5 . " 
C 1395 3d-14 





DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , Min-eada, de dama de c o m p a ñ í a o ama de 
llaves. Sabe coser y cortar. S i hay n i -
ñ o s chicos puede darles las primeras c la-
ses. I n f o r m a n : H a b a n a , 59. 
2744 16 f 
M E D I C O C I R U J A N O , O F R E C E S U S servicios profesionales, para Sociedad, 
pueblo o f inca de campo. I n f o r m a r á n : 
Zulueta. 32; cuarto, n ú m e r o 1'2V-. 
3608 15 f 
SE D E S E A C O L O C A B UNA S E S O R I T A , (jue c u r s ó sus estudios en los E s t a -
dos Unidos, como dama de c o m p a ñ í a o 
inst i tutriz , no le importa sa l ir para el 
campo. Informes en Zulueta, 38. 
3664 15 f 
JO V E N , E S P A S O L , I N S T R U I D O , S E ofrece para dentro o fuera de la C a -
pital, para aux i l i ar de carpeta o cosa a n á -
loga, con bastante conocimiento en con-
tabil idad, referencias a s a t i s f a c c i ó n . S e ñ o r 
A . A. P e ñ a Pobre, 15. 
3C2S 15 f 
PE R S O N A C O N M U C H O S A S O S D E p r á c t i c a en el comercio y la industr ia , 
de reconocida solvencia, desea encontrar 
o c u p a c i ó n para adminis trador o cobra-
dor de alsruna casa o empresa. Informes: 
Nicanor Venta . Glor ia , 198. 
¡5700 17 f 
IMERO E 
Q E D A N S2.000 E N P R I M E R A H I P O T E 
O ca, trato directo. In formes : de 7 a. m., 
a 12 m. T e l é f o n o A-7447. 
3842" 18 f 
Q I D E S E A C O L O C A R $1.800 C O N P R O -
O vecho. que le produzcan ^750 de ren-
ta al a ñ o y tomar a cuenta mensualtnen-
te $45 tiene usted oportunidad de hacerlo 
con toda seguridad, g a r a n t í a y comodi-
d a d ; es p a r a negocio de é x i t o seguro, y 
de g r a n resultado p r á c t i c o . Dir ig irse a J . 
F r a g a , calle 8. entre 13 y 15, n ú m e r o ."57. 
a l fondo, personal, de U34 a IVi y do 
5 a 7 por escrito, solo hasta el 17 del 
corriente. 16 f 
SE T O M A N g a r a n t í a s . s in corredor. Concordia , 
Í32-A esquina a M a r q u é s Gonzá lez , altos. 
3735 16 f 
DO Y E N P R I M E R A H I P O T E C A $30.000, en tres partidas, a un tipo m ó d i c o , 
por un a ñ o prorrogable a dos. Carmine. 
Apartado 2133. Habana . 
. . . 3d-13 
tico en toda claae de a u t o m ó v i l e s « u r o - 1 T V > ' E R O P A R A H I P O T E C A S : D I 
peos y americanos por grandes y d i t í - J M el ' Por 100> ver(lafl> el1 todos ba 
ciles que sean, con referencias. Iui<iruian 
en el t e l é f o n o A-S873. 
3893 17_f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , D E 
O toda confianza, para ayudante de a l -
g ú n caballero, que tenga m á q u i n a ; sabe 
m a n e j a r bastante bien y tiene tu t í t u l o ; 
t iene las mejores famil ias que lo reco-
miendon. I n f o r m a n : calle 17, esquina a 
4, Vedado. T e l é f o n o 1208. 
3076 18 £ . _ 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , S E O F R E C E p a r a casa part icular, p r á c t i c o en toda 
clase de a u t o m ó v i l e s , europeos y ameri -
canos, por grandes y d i f í c i l e s que sean, 
con referencias y s in pretensiones de n in -
guna clase. I n f o r m a n : T e l é f o n o A-8873. 
3893 17 £. 
D E S D E 
rrios , 
repartos y terrenos yermos. Dinero para 
pignoraciones, p a g a r é s y alquileres. G i s -
bert. Neptuno, 47, b a r b e r í a . De 9 a 1. 
3658 12 mz 
JO V E N , R E C I E N L L E G A D O D E N E W Y o r k , desea c o l o c a c i ó n de chauffeur 
T e l é f o n o 1-1091. 
3902 17 f. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -
O n insu lar , de 18 a ñ o s , de ayudante de 
chauffeur o para l impieza de alguna ofi-
c i n a o Banco; tiene buenas referencias. 
D i r i g í r s e l a Monte jr Eg ido , v idr iera . 
3S34 17 £ 
SE O F R E C E C H A U F F E U R P A R A C A S A part icular , o para un c a m i ó n ; no le 
importa i r al campo. Informes: T e l é f o -
no 7571. 
2910 16 f. 
Q E O F R E C E UN C H A U F F E U R , E S P A -
lO ño l , con t í t u l o de esta Capita l y sabe 
conducir cualquier m á q u i n a , para casa 
par t i cu lar o comercio. Cal le F , 45. Ve-
dado. Manuel A g u d í n . 
3607 15 f 
D I N E R O 
L o d a m o s e n p r é s t a m o s d e 
$ 2 5 a $ 3 0 0 
A m o r t i z a c i ó n e n p l a z o s 
m u y c ó m o d o s . 
I n t e r é s : 8 p o r 1 0 0 a n u a l . 
O B I S P O , 5 0 . 
4 POR 100 
D e i n t e r é s anual sobre todos los d e p ó s l -
toa nue se hagan en el Departamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
Fes Se garant izan con todo, loa bienes 
QU¿ posc i la A s o c i a c i ó m No. 61, P r a d o y 
T r o c ¿ . l * r o . De 8 a 11 a. m i a 3 p. m. 
7 a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417 
C 6926 in 15 s 
DOY Y RECIBO DINERO SOBRE 
hinotecas en todas cantidades, operacio-
n e V r á p i d a s y de toda seriedad. In formes : 
Monte, 66, Banco. J . F r a d u a . 
DINERO EN HIPOTECA 
'o facilito en todas cantidades en eat» 
ciudad. Vedado. J e s ú s del Monte Cerro 
v en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t c r N 
el m á t bajo de plaza. Empedrado , 47: de 
1 a 4 J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 i l l . 
ES Q U I N A C O N E S T A B L E C I M I E N T O E N el Reparto L a w t o n , moderno. JL'.1« 
$50 un solo recibo, se vendo en $o.iy". 
se puede dejar dus terceras partes del 
precio en hipoteca. D u e ñ o : C á r d e n a s . _ i , 
tercera. T e l é f o n o A-9284. . 
3895 1 ° f-
Q E V E N D K I NA C A S I T A , E N S U A R E Z , c yen¿e e| solar 5, de U MaMana I S E c o n E c k m X Ü 0 8 ^ 
ú l t i m o ?2.200, sin corredores. Informes: 
E s t r e l l a , 177, a l tos; de 1 a 2. 
3655 !•> ' 
A T E N U O D O S C A S A S J U N T A S . M O A S 
• hierro, cielos rasos, dos ventanas, sala, 
comedor, do-? c u a r t o » , patio. en ' °P le¿ ,? , r 
y m á s alto de la Calzada, a ?3..)0O. B U 
corredores. Cerro 787, s o m b r e r e r í a . < u 
5. 12 a 2. 1-2895. . 
3885 1' t-
GR A N O P O K T Ü N I D A J J 1 W \ B N D L buena casa en el Vedado. p r ó \ i i . i « al 
parque de Medina, siempre e s t l al<|mia-
da. Muy c ó m o d a . Con ^ ^ ; 1 . 0 'rtol,Tt; ' I? 
se hace de una propiedad de ílUWW. i J r a i r 
informes: Gallano, 63, altos. 
2876 Í£ £. 
IP N E L V E D A D O , S E V E N D E UNA D E \j las mejores casas, de esquina, de la 
i a l l e G , cerca de la P l a y a y de nuevo ma-
l e c ó n , con 500 metros de s ó l i d a cons-
t r u c c i ó n y 22.78 metros de frente por 36.50 
metros de fondo donde se puede hacer 
ui'a rasa s e ñ o r i a l o el mejor hotel de la 
j l n t a n a , por su s i t u a c i ó n el terreno solo 
vale lo que se pide en la actualidad. 
T a m b i é n se vende en el Reparto L a w t o n 
u n a esquina, con ¡ r e n t e a la G r a n A ve-
nilla de Acosta y a C o n c e p c i ó u . de 50x55x9, 
pues hace frente a tres cal les; y otro so-
lar en el Reparto B-itista, en lo m á s a l -
to de la loma, eu la calle Q, de 13 ine-
iros de frente por 50 de fondo. L o s pre-
cios de todos arreglado a la s i t u a c i ó n . 
Informan en Gal lano y San Miguel, café . 
A I ' K u i z ; de 4 a li p. m. 
3085 13 £ 
TH E C U B A N - A M E R I C A N . H A B A N A . 47. A-C2S4 Dinero para fabricar , sobre h i -
potecas, alqui leres y p e g a r é s , asuntos J u -
dicialos, cobros de cuentas atrasadas , car-
tas de c i u d a d a n í a . C . R . Lazca ino . 
lfl«S 
Compra 
En Virtudes, a tres cuadras de Galia-
no. vendo c a s a a nrooosito para edi-i V E D A D O : S K V E N D E L A C A S A C A X X B uu, > e n u o casa, a p r o p w » " " p ^ Tr^c. n ú m e r o 73, entre 8 y 10, con 
"e ! t)83 metros de terreno, cielo raso, 5 ha-ficar, en $8.000 y reconocer censo 
r e t o . „ _ i -. „ „ . J n r f r P r O D i e - ! ¡ ' i tae iones famil ias , dos de criados, ga-
no admito correuores. * •WF1J ; raje> patio y traspatio. A lqu i lada renta 
taño: señor Bartumen, Monte, 10; de el 8 por lOO libre. E u ia misma informan. 
1 a 5 tarde. ~ • 
16 f ' C o m p r o y v e n d o c a s a s y t e r r e n o s 
56 del Reparto Mendoza, de esquina, ^ terreno, « C f c ? fe 
de 23.58x52.06, o sean 1229 varas cua-1 dero. ¿ a S ' e n d " ' ^ ' m X 
drada», a diez pulgada, de la línea t̂ Ẑ ^̂  
de tranvías. Informes: Ramón Pérez, 
Muralla, 96, 
3tt43 
Se vende una parcela de terreno en 
el "Parque de Residencias" (Country 
Club Park.) Tiene agua, luz, calle, ace-
ras y magníficos edificios ya fabri-
cados alrededor del mismo. Informes: 
en el "National City Bank". Departa-
mento 14. Teléfono A-8875. 
;{700 15 f-
EN 3 . 5 0 0 PESOS 
v un censo de 1375, se vende, a la brisa, 
7x20 metros, medida ideal para fabricar, 
San F r a n c i s c o entre Neptuno y Coneor-
dia. Su d u e ñ o : Empedrado . 17. Se reba-
j a el censo si ae vende antes del d ía 15. 
3381 15 f 
MO Kravamen¿s ..'V' ^ tú 
V E N D E T N T T : - - - ^ 
p ta. muy ampíia , , E « M o ^ 
to, es cerca de ln u 1 * ^ S 
I'rar en otr-i ^ HabamdI1 
O R A D O 
^ Uue e x p u — ^ . . ^ 
V E N D 0 ~ 0 
por f inca rüst lc 
S E c J r ^ D E N ' S I N 1NTE, íp^s 'CdIe<?NMoE!en la H a b a n a y nlrededores. Tengo bue-kJ corredor, una casa, eu J e s ú s aei n o n i F r a d u a , Monto, (iü, Ilauco. 
18 £. te, con sala, comedor, tres cuartos, coc í - | no.s nfS0C10s-na. b a ñ o y buen patio. Precio !(.2.<00; y I - J W 
otra de iguales cendiciones y esquina, p^- . n D r ^ D i m A n I T D D A K I A 
ro m á s grande, en $3.400. In formes : de L A P R O r i E D A D U R B A N A 
5 a 7. Neptuno, 73. „„ • i o • n 3790 16 f | es el mejor de los negocios. Se venden di 
te, reparto Vivan,--. Veu Je» 
dobles servidos " • 2 
CO M P R O , S I N I N T E R V E N C I O N D B corredores, en la H a b a n a , no en ba-
rrios , casa de seis a doce mi l pesos, que 
no baje de 7x23 metros. I n f o r m a la casa 
de cambio L a F o r t u n a . Gal iano y C o n -
cordia. 3923 28 t 
O K D K S K A C O I V I P K A K Ü N K M . O J D E 
O señora , de oro mate, marca ' I n v a r ' o 
"l .cpfjineíi". Se paga buen precio. Cal le 
. l it is María , 04, bajos. 
28'(0 17 f. 
AV I S O A I . O S T E N E D O R E S D E S O E A -res en el Reparto de Almendares : 
los s e ñ o r e s que tengan solares en este 
bello Reparto y quieran venderlos o tras-
pasar sus contratos no tienen sino l lamar 
al T e l é f o n o 1-7867, o pasar por nuestra 
of ic ina: calle 14 y 9a., en el mismo pre-
gunten por el s e ñ o r Va l l ina . 
3746 1S f . 
CO M P R O C A S A , B A R R I O J E S U S D E L Monte, s in gravamen, cinco dormito-
rios, sanidad, u n a a dos cuadras de C a l -
zada trato directo, acepto estilo colonial, 
no pase de ?.').000. In formes: Vedado, 11, 
entre L y K , n ú m e r o 139. 
3758 20 f 
COMPRO CASAS 
de todos precios y t a m a ñ o s , en esta ciu-
dad, antiguas y modernas. Eve l io Martí-
nez. Empedrado . 40; de 1 a 4 p. ra. 
3793 16 t 
V e n s í t a d i © fínncaS 
U R B A N A S 
Q X V E N D E DNA C A S A D E E S Q U I N A , 
k J en la calle de L u z , a l lado del Co-
legio de B e l é n , preparada para recibir 
dos pisos altos, en $12.500. Empedrado. 
34. Departamento 15; de 4 a 5. 
3919 18 f 
VENDO EN 1 0 . 0 0 0 PESOS 
en J e s ú s del Monte, precioso chalot, de 
altos y bajos, acabado de fabricar , en so-
lar de esquina, con 800 metros, sala, co-
medor, cuatro cuartos, hal l , recibidor, des-
pensa, m a g n í f i c o b a ñ o , servicios para cr ia -
dos, terrazas, portal , j a r d í n y garaje ; to-
da de cielos resos, i n s t a l a c i ó n e l éc t r i ca , 
a dos cuadras del nuevo t r a n v í a del re-
parto Mendoza. I n f o r m a : Antonio L ó p e z , 
-Manrique, 42, al tos; de 9 a 12 m . 
3973 22 í . 
ESTRELLA, 1 1 9 . 
Se vende esta casa de planta baja, mo-
dernu, compuesta de sala, saleta y cinco 
cuartos; toda de azotea; renta $00, mi-
de 200 metros, en $9.000. Su d u e ñ o : E . 
Mart ínez . Empedrado , 40; de 1 a 4. 
3977 18 f. 
X T ' E N D O DNA C A S A D E H O S P E D A J E 
T en $3.500; t a m b i é n admito socio cou 
1500 pesos para a d m i n i s t r a r l a ; la casa 
tiene todas las comodidades modernas. 
In formes : B lanco y San L á z a r o , bodega. 
3988 18 f. 
A L E N D E M O S E N M O N T E , C E R C A D E 
V B e l a s c o a í u . una casa s ó l i d a , de portal , 
que se le puede echar altos. Buenas me-
didas, en $8.h00. I n f o r m a : Pedro Nonell. 
Habana , 90, altos. 
3979 18 f. 
A T E N D E M O S UNA M A G N I F I C A ( A S A 
\ en la calle de Correas , cerca de la 
V calzada, con cuatro cuartos y cuarto 
de criado. $10.200. Otra de altos y bajos, 
en la Ca lzada , de gran t a m a ñ o , moder-
n í s i m a , en $22.000. Pedro Nonell. H a b a -
na. 90, altos. A-S067. 
3979 18 f . _ 
\
T E N D E M O S D O S C A S A S E N L A C A L -
zada de Concha , con frente a dos ca-
lles, con su gran patio, a $2.200. Pedro 
Nonell. H a b a n a , 90, altos. 
3979 18 f. 
\ T E N D E M O S ÜNO D E L O S M E J O R E S chalets, por su c o n s t r u c c i ó n del Ve-
dado, eu la calle J , cerca de la Univer-
sidad. L o s materiales de p r i m e r a ; gran-
des comodidades y todo a la moderna, en 
^.TOOO. Pedro Nonell , H a b a n a , 90. altos. 
A-8067. 
3970 18 f. 
SE V E N D E D N A C A S A E N S E R A F I N E S y Dolores. "Tamarindo", con estable-
cimiento. I n f o r m a n : S a n Miguel, 242. 
3975 U f-
LO C A L E N M I K A L E A , P R O X I M O A terminarse , un contrato de arrenda-
miento, se desea vender dicha casa. D i r i -
g irse a M. Po la . H a b a n a , 118, altos. T r a -
to directo. 
3820 1" f 
T>1 L N N E G O C I O I ! V E N D O , B A R A T I S I -
JL> mas, dos casas de m a n i p o s t e r í a y te-
Jas ; bien s i tuadas ; buena renta. Sus me-
didas 8x24 y 6x34 metros, s in gravamen. 
No admito corredores. In forma su d u e ñ o . 
Agui la y E s t r e l l a , tienda de ropa. 
3854 27 f 
CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, pretiriendo casa de comer-
cio por ser conocedor del mismo, l leva 
t iempo manejando a u t o m ó v i l e s , b u e ñ a s re-
ferencias. P a r a m ñ s informes: T e l é f o n o 
M-1003. 359C 15 f 
JO V E N , U R U G I A V O . D E S E A C O I . o l carse de chauffeur, en una casa p a r t i -
cu lar ó de comercio, es p r á c t i c o , sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y no tiene 
Pretensiones. D i r e c c i ó n : T e l é f o n o A-0348. eatro Maxin. 
3823 , 17 f 
3054 18 f 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
hasta $200.000 y desde el 6 por 100 anual 
sobre casas , terrenos, en todos los barrios 
y repartos. Dinero en p a g a r é s , prendas 
de valor y p i g n o r a c i ó n de valores. G r a n 
reserva en las operaciones. D i r í j a n s e con 
t í t u l o s : Oficina V í c t o r A. del Busto. Agua-
cate, 38. A-9273; de 8 a 10 y 1 a 3. 
37,14 12 mz . 
HI P O T E C A , S E D A N N U E V E A D O C E mil pesos, sobre finca urbana o r ú s -
tica, i n t e r é s s e g ú n s i t u a c i ó n y g a r a n t í a , 
trato directo. Doctor Alvarado. Empedrado , 
5; de 10 a 11 y 2 a 3. 
3310 15 í 
AV I S O : S E D A D I N E R O E N P R I M E R A y segunda hipotecas, a l tipo del seis 
v medio y siete por ciento. T a m b i é n se da 
dinero en p a g a r é s con buenas f irmas. R e -
serva en los negocios. J o s é F e r n á n d e z de 
Coss ío . Empedrado, n ú m e r o 34. Habana . 
De 9 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
3216 19 t 
EVELIO MARTINEZ 
C O M P R A Y V E N D K C A S A S 
D A V T O M A D I N E R O E N H I P O T E C A 
Empedrado . 40; de 1 a 6. 
H A B A N A 
CASAS EN VENTA 
E n Sol, renta $160, en $20.000. A c e i t a , ren-
ta $105, en $14.000. Genios, renta $170, en 
$25.000. Merced, renta $125, eu $17.000. Per -
severancia, renta $75, en $8.000. Consulado, 
renta $180, en $27.000. San L á z a r o , renta 
$125, eu $17.000. Revil lagigedo, esquina, 
renta, $165, en $24.000. Eve l i o Mart ínez , 
Empedrado , 40, de 1 a 4. 
EN $ 4 7 5 0 
Vendo una casa t n Revillagigedo, de plan-
ta baja , con s. c. y 3¡4 y servicio sani-
tario, mide C-l¡2 metros de frente por 21 
o« fondo. R e n t a $35. Evel io Mart ínez . E m -
pedrado, 40; de 1 a 4. 
CALLE DE GENIOS 
cerca del Prado , vendo una casa de altos, 
moderna, con dos ventanas, sala, saleta 
y cuatro cuartos eu cada piso. Renta 
$170, l ibre de gravamen, en $25.000. E v e -
lio M a r t í n e z , Empedrado, 40. De 1 a 4. 
REPARTOTAS CANAS 
E n $6.0'X) veudo dos casas modernas, con 
sala, saleta y dos cuartos, miden 12 per 
20, rentan $50.00, a una cuadra del para-
dero del Cerro . Eve l io Mart íner . E m p e -
drado. 40; de 1 a 4. 
3793 16 f 
rectamente estas propiedades urbanas, de 
I I T A N PFRF7 ¡ m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n y de todos pie. ios. 
• l U A l l I b l V L O ' i In formes : Sa lud , n ú m e r o 2. T e l é f o n o 
E M P E D R A D O , 47; D E 1 • * _ _ _ I A-0247. 3338-39 15 e 
¿ Q u i é n vende casas? P E R E Z | 
¿ Q u i é n compra casas? . 
¿ Q u i é n vende s o l a r e s ? . . 
¿ Q u i é n compra solares? 
¿ Q u i é n vende f incas de campo? . P B n E Z 
¿ Q u i é n compra f incas de campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da dinero en tipoteoa?. . P E R E Z 
¿ Q u i é n toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
L o a negocios do esta otnii non Berios y 
reitcrvtuloii. 
Empedrado, u ú i n e r » 47. De 1 n A. 
I ' E I í K / 1 t J E V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E 
P E R E Z I O corredores, una casa, en la calle de 
P E R E Z i Univers idad, cutre E c h e v a r r í a y C r u z dtd 
Padre , de mi l trescientos seis metros cua-
drados. Informa su d u e ñ o , por el Telé-
fono F-1S20L 
S328 15 f 
SE V E N D E U N A C A S A E N L A C A L L E de Santiago, a una cuadra de Belas-
c o a í n y Re ina , nueva, frente de c a n t e r í a , en 
$9.500. R e n t a $76. Informa su d u e ñ o en 
Monte. 67; de L i a 2. 
3094 15 f. 
GA N G A : U L T I M O P R E C I O : C A S A C O N sala , saleta, tres cuartos, sanidad, cie-
los rasos. Urente c a n t e r í a , con $3.600, re-
conoce hipoteca prorrogable. U n i ó n y Aho-
rro y P a t r i a , n ú m e r o 26. en la misma in-
forman. 
3568 15 f. 
Negocio de ocasión: por necesidad de 
ausentarse por causa de enfermedad, 
se venden propiedades por valor de 
$60.000, hay de diferentes precios, 
desde $Z.200 hasta $12.000. Trato di-
recto con su bueno. Se desea vender 
y no gastar tiempo. Calzada del Ce-
rro, 787, peletería; de 7 a 9 y de 12 
a 2. 
3468 17 f 
/ X V S A S E N E L V E D A D O : V E N D O U N A , 
\ J grande, elegante , eu $27.000, Otea, 
acabada de construir , en $22.000. L a s dos 
en lo m á s c é n t r i c o y en parte alta. I n -
f o r m a n : San R a f a e l y Agui la , « c u b r e -
r e i í a . 3191 14 f 
QK V E N D E N 5 C A S A S E N L A C A L L E 
O de Municipio esquiua a F á b r i c a , de 
azotea, con sala, comedor, 3 cuartos cou 
pisos de mosaico. Su d u e ñ o en J e s ú s Ma-
ría, n ú m e r o 62. altos. 
2947 18 í 
A C A R A D O D E E A B R 1 C A B S E V E N D E 
un chalet, de altos y bajos, situado 
en la calle Milagros, entre Bruno Zuyas 
y Antonio Cort ina . Reparto Mendoza, Ví-
bora. R a z ó n eu el mismo o al frente. 
299U 18 f 
C E V E N D E , E N E L P I N T O R E S C O P U E -
kj blo de Hoyo Colorado, uua casa, pro-
pia para uua numerosa famil ia , j a r d í n y 
muchos frutales. P a r a informes en la mis-
ma, M. Alonso, R e a l , 7 L 
3000 18 1 
VE N D O R E P A R T O M E N D O Z A , V I B O - hermoso chalet d* t'asu ^ r a , un solar eu la calle J u a n Delga- minando de íabru-t8<iui,la. 
db, frente a la l í n e a de t r a n v í a s , ace- *• i»»»»-*-
ra de la br isa , a $6 vara , mide 14 41x58-96, 
puede tomarlo con mi l de contado y re-
conocer el resto a 25 mensuales. Infor-
m a n : O'Rei l ly , 72, z a p a t e r í a ; no pierda 
tiempo en ofertas menores. 
§524 17 f 
EN EL VEDADO 
Se vende una esquina de fraile, de 
las pocas que quedan en el Vedado; 
entre 23 y 17; mide 22.60x50 metros, 
con sus aceras hechas; se puede de-
j a r parte del precio reconocido. Un 
lote de terreno, de 33.33x30 metros, o 
sean 1006 metros cuadrados, propios 
para uu chalet de lujo y jard ines a l -
rededor; se encuentra entre 17 y 23; 
t a m b i é n se puede dejar parte del pre-
cio reconocido. I n f o r m a n : Cuba , 81, 
bajos. T e l é f o n o A-4001 y F-1684. 
Sd-10 
Se vende un cuadrado de terreno, de 
dieciocho metros de frente por 36 fon-
do. Informan: Trece, numero 77, en-
tre 8 y 10. Teléfono F-4042. 
3317 • ' 15 f 
A COfsTA, D N A C U A D R A D E L O S M U E -
jtx. lies, acera de la brisa . 2 plantas, 13.54 
metros de frente y 300 de superficie, agua 
redimida, $22.000 y reconocer $7.000 de 
censos. 
" I T I L L E G A S , E N T R E E M P E D R A D O Y 
V Tejadi l lo , para fabricar, 9.40 metros 
de frente y 212 de superficie, en precio 
m ó d i c o . 
\ 7 ' I B O R A , C A L Z A D A V L . U . C E R l B L A , 
? esquina de fraile, solar yermo, a. $17 
metro. 
"\ V I B O R A , C A L Z A D A Y A C O S T A , L S -
V quina de fraile, solar yermo a $J0 
metro. 
U E P A R T O O R T I Z A R R E D O N D O . E N -
tre L a w t o n y Bat i s ta , 2.860 metros, u 
$1.80 el metro. 
^ A L Z A D A D E J E S C S D K L M O N T E , u n a 
V-^ cuadra de la Ig les ia , a la br isa , 2 
plantas, lujosa c o n s t r u c c i ó n , sa la , come-
dor, recibidor, 7 cuartos en cada planta, 
en $7.000 y reconocer $12.000 ,al 7 por 
100. 
SO M E R U E L O S , U N A C U A D R A D E M O N -te, acera de la br i sa 2 plantas, 9Vj 
metros de freute por 30 de fondo, en 
$23.000. 
A C E D A D O , S O L A R A L A B R I S A , 10 E N -
V tre 2 y 4, a $18 metro. 
O' R E I L L Y , E S Q U I N A C O N E S T A B L E -cimiento, en $56.000. 
AV E N I D A E S T R A D A P A L M A , C E R C A Calzada, casa con j a r d í n , portal, sa-
la, 4 cuartos, traspatio, en $10.000. 
CA R L O S I I I . 20 M E T R O S D E F R E N T E por 40 de fondo, u $20 metro. 
\ 7 ' l B O R A , F R E N T E A L P A R A D E R O , solar de esquina, a $9.50 metro. 
V I R T U D E S , C A S A 680 D E F R E N T E por 20.50 de fondo, eu $7.500 y reconocer 
censo de $517, 
AY E S T E R A N , C E R C A D E C A R L O S I I I . parcelas de 10 y 20 metros de frente 
por 20 de fondo, de centro y du es-
quina, muy baratas. 
l / L P I D I O B L A N C O : V E N D O V A R I A S 
lli casas, en Prado, Indus tr ia , Consuladc, 
Amistad, Re ina , San Migue', San L ú z a l o , 
Neptuno, Cuba , Eg ido , Galiano, Principo 
Altousu y eu v a n a s calles m á s , desde 
$6.000 hasta $100.000. Doy dinero en hipo-
teca sobre f incas urbanas, del 6 al 7 por 
ciento, s r g ú u lugar, y pa:a el campo a l 
8 por ICO. O'Rei l ly . 23. T e l é f o n o A-U951. 
1980 22 f 
J O L A R E S Y E R M O S ^ 
I > E P A R T O A L M E N D A R E S , V E N D O tres 
xk/ solares de esquiua. cou solar de cen-
tro, s i so desea e s t á n en las principales 
Avenidas y se dan en muy buenau con-
diciones, l ' ara informes: calle 12 y 3, 
Almendares, J o s é B a r r i o . 
3909 18 £ 
T R E N D E M O S I N M A G N I F I C O S O L A R , 
V eu la calle 11, donde empieza el ve-
dado. Son 683 metros a $14.50. C o m p r u é -
bese que al l í vale $20. Pedro Nonell. H a -
bana, 90, altos. 
3979 18 £. 
\ T E N D E M O S U N T E R R E N O E N C I A R -
V teles, cerca de los departamentos del 
Gobierno, son unos -250 metros, muy ba-
rato. Pedro Nonell . Habana , 90, altos. 
3979 18 f . _ 
A T E N D E M O S 7.000 M E T R O S DANDO»" A L 
f r ío Aluieudares y t r a n v í a . Terreao muy 
llano y alto, ideal para una industria . 
G a n g a : $1.00 m e t i ó . Pedro Nonell. H a -
bana, 90, altos. ' A-80tí7. 
3979^ 18 f. _ 
A T E N D E M O S 1.24Ó V A R A S E N L A ( A-
V lie 13, cerca del r ío Almendares, par-
te alta y l iana, dos cuadras del nuevo 
puente sobre el reparto Miramar . Preoio 
vara ganga $5.50. Pedro Nonell. Habana , 
90, altos. A-S067. Se trata de una es-
quina. 
3979 18 f. 
Preciosa esquina fraile, de 1120 me-
Se venden de 6 a 850 metros de te-
rreno, a 67 pesos metro, entre San 
José y Dragones, una cuadra de Vi-
Uanueva. El interesado: Cárdenas, 65, 
bajos. No se admiten corredores. 
p » ( O I , O I R I A . A M E D I A ( I A D R A D E L 
J J j t r a u v í a , se vende un solar de esquina, 
a la br isa , de 1112 varas cuadradas , a $2 
v a r a ; es una ganga . Puede dejarse 1.000 
pesos en hipoteca. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 540, al tos . 
3257 16 f. 
S e v e n d e e n e l b e l l o R e p a r t o 
Ensanche de la Habana , frente a la Quin-
ta de los oliuos, esquina, 25,58x40.29 va-
ras, s ituada frente al grau parque de es-
te moderno y saludable Reparto de Res i -
dencias, a una cuadra del t r a n v í a y Ave-
nidas de los Presidentes y A y e s t c r á n , so-
lo a cinco minutos del centro comercial 
de esta capital . In forma su d u e ñ o : Ge-
nios. 13. altos. T e l é f o n o A-4181. 
.T212 20 f 
solar con l .ouñ",-^6111*8 c j ¿ 3 13 
do d l f e r e n c i r e . f a c a ^ 1 ^ 
Que so cambie i n f ^ l o r «»« u ^ 
guel Pe lúez , H o s p f c 8 « u V j S 
altos, de diez de i T 9 ea o 2 f í 
la tarde. la banana , % 
3972 * « V 
\ endo un café y fon,,„ 11 
vale el doble. T a m b ^ " ^ 
una gran y acredif , ,un - ^ i t * ^ 
en Bianco y San i d ^ / 1 ^ * S 







* ^ E B , ) A D E R . r o A ^ T r ^ i ; 
r gran bodega, , - a ^ Z i E ^ H » 
sn esquina, mucho berríu l.tt0<í«5 
Pió para a lmacén c o n í ^ V 0 ^ -
puede prorrogar d e s p l 1 ^ 0 5 afc 
paz que es tá p r é ^ L a J L 
se quiere perder tiemoo 
atender " R o c l o s - en elP ca'lor C 
M . F e r n á n d e z , café La i p.0 'MorJ 
L a m p a r i l l a . w LonJa, o&í 
3994 
T T - E N D O U . N P U Í ^ n 
* por tener que eml,-.;^ DE fíiV 
S i n competencia; b u ^ a « £ 
ra familia. D e i i im >enta. \ £ * 
'nformes: i B e S a . ' S . ^ 3992 
y E N U O UNA G R A N VIDRÍÍ 
Y tabacos y cigarros y m u 
-00 pesos; deja un buen ' l ? ' 1 ^ 
casa de hospedaje, eu •{ft^ eldo; 11 
blén adnuto1 soc'ij. V o r t e s 1 ^ ^ 
San Lázaro , bodega. '"uí 
3990 
q u e ü a , que sus productos l « M 
precios al igual d¿ las de i ? 1 * 
t a m b i é n tiene buenas marca/ , ^ 
cidas en el campo y Un0 .?.3ÍI t l • y uua vf>nt. V 
nudeo. en su vidriera con un ^ 
de 2o a 30 pesos dkrlos 1*,* 
0 S a y ilabana' í K w S S 
inform, 
^ T E N D O UN C A F E Y F O N D A B Í 
V pesos, vale el doble, d e w V 
tad a plazos y una vidriera v í "i 
r í a ; todo a medio precio, por a S 
se le dirá al comprador l S 
Blanco y San Lázaro, bodega 
i A T E N C I O N ! 
Necesito un socio con 'IOO a i>00 M ,̂ 
un bueu uegocio y iormal. Infornr 
to Carneado. Uiagoues y Hayo 3 
3757 
\ f E N D O S O L A K E S D E E S Q U I N A Y D E 
V centro, a plazos y a l contado, en los 
siguientes R e p a r t o s : E n el Ensanche de 
la Habana . E u la Manzana Basarrate , Nep-
tuno, M a z ó n y San Miguel . E n B a s a - ¡ T-X . v i - . . . . . ü 
rrate y Sau Rafael . E n la calle de A r a m - I »E1 A R T A W E N i o I I L COMKKAVÍÍ! 
b u r ó . E n «1 Vedado, parte a l ta y baja, ta1 ae r11"""? y establee-iinlentoi, 
hay )4 y m á s de K manzana y alguna es- Pj140 de .ca«as liA huéspedes e 
quina de fraile. E n Culumbla , Almenda-
res el primit ivo y en la a m p l i a c i ó n . E n 
Columbia , San M a r t í n , esquina. £ n la 
Sierra. E n B a r b ó n . E n la Serafina, am-
p l i a c i ó n del Buen Ret iro . E n el Orien-
tal, Marianao. E n Santa Amal ia . V íbora . 
E u el Rubio . V í b o r a . Mario Pul ido y S. 
de Bustamante . O f i c i n a : Sol , 79; de 2 a 
5. T e l é f o n o A-4979. 
2533 2 mz 
R U S T I C A S 
A 7 E N DO P I N G A T R E I N T A C A B A L L E -
t r í a s , cerca de la Habana , frente ca-
rretera, muchos frutales , grandes palma-
res, buena casa, r í o f ér t i l , propia de re-
creo y p r o d u c c i ó n . Cerro i87, p e l e t e r í a . 
S m corredores í a 9. 12 a 2. T e l é f o n o 
1-2895. 
3882 17 f. tros, San Leonardo y Primera, Víbo- — 
ra, cerca del chalet del doctor Orte- V ' 
ga; lugar reconocido científicamente 
como cl má.> sano de la provincia de 
la Habana, ideal para-un hermoso cha-
let. Se admiten ofeiias y forma de 
pago por todo o parte. Su dueño: San 
Rafael, 1. Néctar Soda. Tfel. A-9309. 
3S21 24 f 
T T B S N T A : P O R A U S E N T A R S E D E E S T A 
isla se traspasan o venden cuatro so-
IN Q U I S I D O R , P A R A A L M A C E N , E N T R E lares en el magnifico reparto Aluiendare- , L u z y Acosta, con 2 plantas, y 2 M ¡ de los s e ñ o r e s Mendoza y C o m p a ñ í a , uno 
metros de superi lcie , en $14.000. 
" I L T E R C E D , A C E R A D E L A B R I S A . 200 
A JL metros, en $0.500 y reconocer $3.600 
de censos. 
CA S T I L L O . 6% V A R A S D E F R E N T E , por 40 de fondo, toda fabricada de 
azotea, en $4.000 y reconocer igual can-
t idad, a l 7 por 100. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S E N T O D A S 
C A N T I D A D E S . 
M I G l E L P. M A R Q U E Z CUBA. 32; D E 3 a 5. 
EN E L V E D A D O , B O N I T O C H A L E T . D E altos, garaje , $22.000. L l a m e al 1-7231, 
d é su d i r e c c i ó n y p a s a r é a Informar. G . 
Manriz. Obispo, 64. 
3084 19 f 
EN E L V E D A D O . S E V E N D E U N A pre-ciosa casa, con todas las comodidades 
modernos, garaje , 5 habitaciones. $20.000 
L l a m e a l 1-7231, dé su d i m e l ó n y p a s a r é 
a informar. G. Mnuriz , Obispo, 04. 
3084 19 f 
UN A R E C O M E N D A C I O N . R E C O M E N D A -mos a los lectores del D I A R I O D E L A 
M A R I N A q-ie deseen comprar casar, en l a 
A'íbora, que hagan sus pedidos directa-
mente a l se í ior F r a n c i s c o B l a n c s Po lan-
co, quien ti';ne en venta muchas casas, ch i -
cas y grandes, y, a d e m á s , hace estas ope-
raciones con la mayor legalidad. Domic i -
l io : calle C o n c e p c i ó n , n ú m e r o 15, altos. 
Reparto L a w t o n , de 1 a 3. T e l é f o n o X-ltíOS. 
3592 ¿5 f 
de esquina y tres de centro. P a r a infor-
nitw y trato directo: S, entre 23 y 25, le 
tra B , Vedado. T e l é f o n o F-ol50. 
3454 27 f 
T E R R E N O E N M A R I A N A O , E N E L M i . -
JL jor punto de M a n a u a o y l indando con 
el Repauto Buen Ret iro , se vende un te-
rreuo de 8.000 metroa cuadrados. Tiene 
agua y muchos á r b o l e s frutales. Propio 
para uua quinta y se da a 50 centavos 
el metro, l ibre de todo gravamen. P a r a 
m á s iu.'ormes, vea a Manuel Reyes. Cal le 
B y 12, Reparto Almendares , Marianao. 
3730 -o f 
C t " V E N D E U N A M A N Z A N A D E T E R R E -
O no en la a m p l i a c i ó n del Reparto Al 
mtudares , con frente a la l í n e a de P la -
ya , mide 1:5.900 varas y tiene dos va ias 
de capa vegetal, propia para casa quinta, 
industr ia o cosa a n á l o g a . Más informes: 
calle 14 y 9u., Reparto Almendares. Te-
l é fono 1-7807, pregunten por el s e ñ o r V a -
lllun. 
3745 i s £ 
X > R P A R T O A L M E N D A R E S , E N E L M K -
X t jor punto del Reparto Almendares, 
Marianao, veudo uua esquiua de fraile v 
un centro, a $3 la vara . Precio de oca-
s i ó n y hay que entregar poco dinero. I n -
forma: Manuel Reyes , calle B y 12, Re-
parto Almendares , Marianao. 
3731 20 f 
E. P A L M A , V E N D Í ) I ( I I A L E T , C O N un s ó t a n o . Jard ín , gran patio, sala. 3 
cuartos, comedor y un .salón corrido, que 
se pueden hacer 3 habitaciones. Gisbert . 
Neptuno, 47, b a r b e r í a . De a L 
3657 19 f 
C E V E N D E E N L O M E J O R D E L R E -
k J parto - E l Rubio ," un solar de 15 por 
51 varas , a $3.50 la vara , con calle, ace-
ra, agua y luz e l é c t r i c a , a l contado o la 
mitad de contado y el resto a plazos. I n -
í o r m a r á n : T e l é f o n o 1-1560. 
3794 16 f 
1 7 N E L M E J O R L U U A R D E M A R I A N A O -
XIJ p r ó x i m o al H i p ó d r o m o , se venden va-
rios solares, a plazos, a $2.50 la vara, 
$100 de coutado y $15 mensual, s in in-
t e r é s , f í j e se bien, calles asfaltadas, con 
t r a n v í a . L l a m e al 1-7231, dé su d i r e c c i ó n 
y p a s a r é a informar. G . Maurix. Obis-
po. 04. 
3084 io f 
Ip N $17.500, V E N D O U N A C A S A , E N L A -i calle de Angeles, renta $1G5 mensua-
les. D e m á s Informes eu Monte, 2-D, F r a n -
cisco F e r n á n d e z ; de 1 a 3, s a s t r e r í a . 
T ^ N «12.000 V E N D O C A S A , E N L A C A - , 
± - i lie de la H a b a n a , acera de la brisa , j «"í*'- L l a m e al I-72.U, d é su d i r e c c i ó n y 
azotea, sanidad y pisos finos, renta $85. i P a s a r é a informar. G. Mauriz. Obispo. «4. 
F e r n á n d e z , informa en Monte. 2-D, s a s t r e - | "084 19 f 
r í a ; de 1 a 3. 
T ^ N E L V E D A D O 
A l i tro, a plazos, $ 
S O L A R E S A $4 M E -
100 coutado y $15 men-
i " I T E D A D O , S E V E N D E UN S O L A R , l 
>, V E N - \ V centro, en 13, entre H e L T r a t o d l -EN L A C A L Z A D A DVL ' i K R O . . do casa esquina y 1.500 metros de " S ^ - . l l l f o l I " a ' ' : Hote l : i s l a de Cuba. 
terreno a dos calles, como ganura $11.000. 
F e r n á n d e z , en Monte, 2-D, in forma; de 
1 a 3. 
3005 
C E V E N D E UN T E R R E N O D E E S Q U I -
0 na, en el reparto L a s Cañns, . a l l . 
I!** $8.500, i J na, vendo i i v 4 r i - \ n K 4 nv R S - I I M ""hington, esquina Infanta , mide 3lf.50 esijuina que renta $(.5. De- metros. D a r á n razón en la misma, 
m á s informes en Monte, 2-D, s a s t r e r í a ; de l .v.'io « . , 
1 a 3. F e r n á n d e z . I Z l l - L . 
. 1\ T A R I A N A O . E N L A C A L L E S T E I N -
EN $4.800 V E N D O , E N L A C A L Z A D A de | ^'1 bart. entre San Carlos y Paseo, cou Concha. 2 casitas de portal, sala, co- frente a l t r a n v í a y acera de l a b r U a . se 
medor y dos cuartos y traspatio. Monte, vende, a precio de ganga, un solar qu» 
2-D. s a s t r e r í a . F e r n á n d e z ; de 1 a 3. G a mide 954 metros. Informa el s eñor Alon-
nan $40. , so» en Calzada R e a l , n ú m e r o 5. 
3527 15 f l 3G76 19 f 
* cerca de la Habnna , una legua de ca-
rretera, muchas palmus, agua corriente, a 
$1.500 caba l l er ía . Cerro , '587, s o m b r e r e r í a . 
S in corredores. 
3884 17 f. 
IT» IÑ C A S P A R A C U L T I V O O Q U I N T A 8 
JL de recreo. L é a s e , son 5 fincas dlst u tas : 
v e n d e m o í . a quince minutos de esta ca-
pital, una valiosa f inca, cou dos y cuarto 
caba l l er ía . Toda sembrada de verba del 
l 'aral . Se sacan 80 y UO pucas d l á n a s . P a -
gan en la puerta sin gastos ni trabajo 
para e l d u e ñ o . Produce al mes $250. Tiene 
su palmar, sus á r b o l e s frutales, jardines . 
L u chalet de madera precioso con cielo 
raso. Altos y bajos. Muy nuevo. Su ser-
vicio sanitario es a todo confort. Lavados 
en cada cuarto. M a g n í f i c o motor de ga-
solina de gran fuerza. Dos grandes tan-
ques de hierro. I n s t a l a c i ó n de gas en 
toda la casa. P a j a r e r a , gall ineros, caba-
llerizas, agua corriente por c a ñ e r í a s por 
toda la finca, un colmenar. Atraviesa la 
finca uu fért i l r ío . Otra vivienda muy 
Inicua para el mayora l de la finca. D i s ta 
s ó l o de la carretera pr inc ipal tres cua-
dras la portada. Se va hacia la casa en 
a u t o m ó v i l . L a finca es una preciosidad y 
un pran negocio que deja a l capital un 
10 por 100 libre. T iene a d e m á s «u g r a n 
conejera, su moderno criadero para cochi-
nos. De la Habana s ó l o 15 minutos. Se 
dan absolutas g a r a n t í a s de estos infor-
mes y pagamos los gastos del v ia je ; pero 
queremos rntenderuos con compradores 
que aprecien este buen negocio v no nos 
hagan perder i n ú t i l m e n t e c l tiempo. L a 
finca vale el doble de lo que se pide. Su 
precio: 2*.000 pesos. Son dos c a b a l l e r í a s 
y cuarto. T a m b i é n vendemos cou uu g r a n 
frente a la carretera de m á s de un k i l ó -
metro, dos c a b a l l e r í a s de t ierra a veinte 
minutos de la H a b a n a . T iene su buena 
casa de vivienda en m a g n í f i c o estado. Su 
ajbolena de frutales de todas clases en 
$14-000 Todo. Sal ida por la V í b o r a . 
r i T O A F I N C A . A D I E Z K I L O M E T R O S 
\ J de la Habana , saliendo por Luyar ió 
vendemos tres cuartos de c a b a l l e r í a con 
r f i ,)ozos' -^s cercas, casa de vivienda, 
doble forro y techos de fibro cemento, 
a una al tura de 50 metros sobre el nivel 
de la Calzada. E s t a cusa vale S5.000. U n a 
gran arboleda. E n t r a en el negocio la casa 
iinuieblada hasta lo m á s m í n i m o s deta-
1 n Servici0!' a la moderna, hueves, ca-
ballos .carros, etc. Su precio $10.000. 
/ ^ T R A F I N C A V E N D E M O S A D O C E M I -
V>r ñ u t o s de la Habana , u n a caba l l er ía de 
terreno <-on frente a carretera, m á s de 
cinco mil palmas, á r b o l e s frutales, abun-
dancia de agua corriente. L a tierra es lo 
mejor de esta provincia , en $12.000. L u z 
e l é c t r i c a , t e l é f o n o , etc. Rodean la f inca 
valiosas residencias de m á s de $50.000. G a -
rantizando los informes, 
i ™ O R , M A : p E D R O N O N E L L . H A B A N A , 
•l,(>. •iltos. A-R0r,7. Admin i s trador Cuban 
""•'IcA rlcan B » » ' n e s s Corporation. 
^ 18 f. 
H o r a s : de 9 u 10 a. mVy'de" ¡ íTl-
L a m p a r i l l a , 22, altos, uümero 3 
3792 
B O D E G U E R O S Y CAFETEROS VI 
JL> una bodega muy cantiuera, e¿ fc 
un café en $4.000. Buenos contritos 
persona formal y mita dinero ei i 
uio. P a r a Informes: café de Martí ] 
lona; de 12 a 3. J e s ú s S. Vázquei 
3802 H 
PiASIQAt V I D R I E R A D E TAlSACOl 
v J garros y grau venta de billetes, 
y medio a ñ o s de contrato; se da pú 
dinero, por enfermedad del dueño, 
m a r á u en la m i s m a : Muuserrate, I 
té E l J a r d í n . 
3044 
pe 














c i » 
X > U E N N E G O C I O , $3.200, ( A l t U 
XJ da, vende $50, gustuo diario», f 
muy uombrado, situado i-alzada IDUCMI 
fleo, o se admite socio Que eiitM* 
cocina. I n f o r m a : Polledo, Lampirii» 
Monserrate, café . 
1:055 
Ü N B U E N N E G O C I O 
Por no ser del giro, vendo o uoy 
ciedad una bodega que hace de * 
pesos de venta; diez pesos de alquiler.» 
contrato y seguro por $2.500. luionMin 
n á n d e z , ca fé L a Lonja . Oficios J 
r i l la . 
3571 
A T E N C I O N 
Vendo la mej-„r y más acreditada 
de h u é s p e d e s en $2.700 o Se adm»" 
c ió con 1.500 pesos; la casa «J4 
500 pesos; el que venga queda ot" 
nistrador general. Informes: de s» 
en Monte y Angeles, café, cantuu. 
3855 -
DE 
V T E N D O F I N C A , l N A C A B A L L E R I A , 
• con frente carretera, muchos frutales, 
buenas aguadas, molino, casa» , en $5.500 
ultimo precio. S i n corredores. Cerro, 7S7. 
8().l"L,Prería- I-2895- 7 a 9. 12 a 2. 3SS3 i7 f. 
A P R O P O S I T O P A R A INDUSTM 
Frente a los talleres de 
Calzada de L u y a n ó ^ ¿ l ^ J ^ 
tra na y la " ' ^ a ^ d c , llábana .̂en 
alqui la uu solar de « " 0 J ^ " 0 ^ , J 
te a la Calzada .v .«^má.3, f n m l * 
de madera. Informan : Concha, en 
zór. y Pernas. V luda de Muga- ^ 
C 1259 —^ 
C E C E D E E L D E R E C H O T B g * a 
S la ^ d e ^ ' i^Sm^calle . ^ 
1'' 
n ú m e r o 
1 p. m . 
3141 
T T E N C I O N . S E Ú ^ D E Ij 
A cantinera, en $l.o00 * « 
asuntos que se Ir- d ™a fsma. Inf? 
dinero sobre la 10 
P r i m i l l c s . 84. Cerro 
3283 
irán f l COIU'TI1fot* y» d i 
Reparto Las 
T ) R E C I O S A F I N C A . V E N D O O C A M B I O 
X por casas, siete c a b a l l e r í a s , frente ca-
rretera buena casa de viviendo, seis de 
trabajadores, n l m a c é n de embnsar frutos, 
c u a t r o mi l matas naranjos Ingertados cu 
p r o d u c c i ó n . T r e s mil matas mangos, agua-
cates zapotes, niamevea muchos en pro-
ducc ión . Ef-te afio v cortaron 150.000 arro-
bas caña , dos pozos f é r t i l e s , gran donqui. 
canenaa, vegas de tabaco aperos bueyes, 
ifl admite mitad contado. T r n t a r con fu 
d u e ñ o . Cerro, 787, s o m b r e r e r í a . T e l é f o n o 
I-2$£& 7 a 9. 12 a 2 
38S1 17 f. 
PELUQUERA 
Precios de los servicios deja p 5 
Manicure. c u a r e n t a cem. j U 
d e n i ñ o s . 4 0 « ^ J u r o P« 
b e z a . 5 0 cen tavos - Arregl^ ^ 
ennar l a s c e j a s . 3 0 cenu 
5 0 y 6 0 c e n t a v o s . p o r H h 
p r o f e s o r a . Q u i t a ' o q u e m ^ 
q u e U l l a s del pelo , sistema 
c e n t a v o s . Vengan " ^ ¿ ' f e . 
c o m p r e n la Mixtura dc ™ tuch<.; 
l o r e s ^ todos g a r a n ^ d - ; ^ 
Mando al c a m p o encarg 
d e pos t i zos de pelo tino ^ 
ñ e r o s o a r t í c u l o s 4̂ 
Pidan por t e l é í o n o . o P0 luquerU 
n e c e s i t e n d e l a 8rfa° ^g) . cntjt 
Juan Martínez. Neptuno. 0 ^ 








LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a . 
S e a d s i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
1 , 8 1 fibretas s e l i q u i d a n c a d a d o s roeses y e l d i n e r » 






























W • '«..ra una persona curiosa y 
m nfW i U ^ i a uno de los que uaan 
^ s / u S i 0 e 8 l a C 0 » 
" ^ l í £ ^ A t a d o s Por mis Opticos 
1  r > ÉoSíW'^^stales elegidos por rtp-
' P S M K Í O comP'econi«-cn la estructura y mo-
,«1 Q"6 n? ̂ - ios ojos porque es Stí-
P t f ^ ^ S d i c S T ^ •! "«o ae 
vendedores fuera de mi ga-
>v te»?g « deje sorprender por alguien 
kl¿rt«. ^ " n u e « vendedor de mi casa. 
Jne I9 dle» visitarme, pida mi método 
Baya-Optico 







£s la tintorería predilecta de las 
¿mas, mande en seguida sus tra-
u plumas, boas, cortinas o cual-
quier otra prenda, para limpiar en 
ô. teñir o planchar. 
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1 
Para ustedes, Damas y Señoritas 
Una señora, recién llegada de Europa, 
yrepara una loción para cara y busto, a 
base de almendra, benjuí y limón, es ab-
solutamente casera, pura; disminuye las 
arrugas, quita las manchas, barros e im-
purezas de la pial, dando al cutis blanco 
de nAcar y tersura sin igual. Su precio 
«s un peso frasco de 12 onzas. Mi naca-
rina se está imitando con el nombre de 
agua Egipcia. ¡Cuidado! no se dejen sor-
preuder. L a legítima Rolo se vende en 
Obrapía, 2. altos. Depósito, y en Amistad, 
61, modas. Botica Americana de Gallan© 
y en el Palacio de Cristal de Eelascoaín 
y San Rafael. 
1948 21 f 
PIANO DK POCO USO, D E CUERDAS cruzadas, se vende por no necesitarlo 
su dueño. Además un ínego tapizado, de 
5 plezaR, estilo francés, de muellet». Véalo 
en Rayo. 66, altos. 
363S 15 f 
SE V E V D E UN MAGNIFICO PIANO Boisselot-fills, de Marsella, o se cam-
bia por una pianola dando la diferencia. 
Florida, 16, Habana. 
3696 15 f. 
SE V E N D E UN l MAGNIFICO PIANO, completamente nuevo, en Línea, nú-
mero 109, entre calles 12 y 14. 
3500 % 19 f 
SE V E N D E UNA V I C T R O L A CASI N L E -va, con dos discos, y una máquina de 
coser de Singer, gabinete Salón. Ovillo 
central. Se da todo barato. Puede verse 
en Sol, 101, antiguo, u todas boras. 
3300 16 f 
PIANOS DE ALQUILER 
desde |3.50 al mes. L a ftnlca casa que al-
quila pianos de buenas marcas. Viuda de 
Carreras y Co. Aguacate. 53. Teléfono 
A-9228. 
2.S-2 28 f 
A-7656 
C1358 30d-12 f 
IMUEBÜ 
MUEBLES 
Se venden seis grandes juegos de cuarto, 
uno de comedor y uno üe sala, de muja-
gua y nogal. Factoría, 42. 
3951 22 f 
'LA PERLA" 
Factoría. 42. Teléfono A-4445. Dinero dea-
de el 2 por ciento, sobre joyas; también 
compramos, vendemos y empeñamos mue-
bles, máquinas y objetos de valor. 
3950 15 mz 
( J E V E N D E UN Ai'AKADOR, R E G I O D E 
kJ excelente madera del país; propio por 
su tamaño para un hotel o restaurant de 
lujo. Se da por la mitad de su valor. 
Puede verse de 9 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m., en la calle Campanario, 226-F, 
esquina a Carmen. 
3860 21 f 
\ EAS PERSONAS D E GUSTO SE L E S 
X X avisa por este medio para «¿ue giren 
una visita por la casa de préstamos Lu 
Favorita, donde pueden hacerse de los 
mejores juegos de cuarto y comedor que 
se conocen en la República; y los que oe 
realizan baratos, porque vamos a dar co-
mienzo a las grandes refonnas que en 
dicho local van u hacerse para extender 
más el ntgocio; no lo dejen para ma-
ñana porque pueden perder la oportuni-
dad de hacerse con un juego regio de 
cuarto estilo árabe, por la mitad de lo 
que le costaría, si no fuera por esta cir-
cunstancia. Gran surtido en camas de hie-
iro, de todos tipos, todo con el 25 por 
100 de rebaja. Animas, 30. esquina a In-
dustria. 3729 10 f 
"La Estrella" y "La Fayorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A.3976 j A.4206 
Estas dos agencias, propiedad dt> Jos*. Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cutí dispone de p c -
60íi£Lla6neo y mat*rial Inmejorable. 
280J 28 t 
lo a todas boras. Concordia, 185-A, garaje. 
3tó8 18 f 
C 
t<} \ D E 4 ASIENTOS, EN P E R F E C -
to estado, con un juesro de gomas de 
cuerda Se vende en la mitad de su pre-
cio Informan en i , número 8. entre 9 y 
U ' Vedado. De 8 a 9 y de 1 a 4. 
38tí2 18 f 
R ADIADOR: VENDO UNO DE AEUMI-'nio, tipo torpedo, con su «ipó. Está casi nuevo y se da baratísimo. Puede ver-
Be en San Rafael, 33. cuarto 7. 
3798 17 f 
De 
AVISO 
Necesitando adquirir un lote de' 
diez a doce mulos sanos, de pri-
mera, maestros de rado y tiro, pa-
ra el Central Altamira, Zulueta— 
provincia de Santa Clara—se rue-
ga a los que puedan proporcionar-
lo se sirvan dirigir las proposicio-
nes a la oficina de la Compañía 
Azucarera de Altamira, Galiano, 
número 66.—Habana, Febrero 12 
de 1918. 
C-1391 8d. 15 
MO T O r i C L E T A LA MEJOR Y MAS linda de la Habana, se vende por la mitad de su precio, tiene 4 cilindros, mag-
neto Boacb, blindado, caja velocidades, 
arranque automática, única en la Habana. 
Puede verla a todas horas. Concordia, 185-A, 
garaje. 3850 ^ t 
Automóvil Ford, modelo 17, perfecto 
estado, trabajando, equipado, lo ven-
do en $509 al contado, ni un centavo 
menoi. Informes completos de este ne-
gocio en el café "La Eminencia," Ee-
lascoaín y San José, vidriera de taba-
cos o en calle 14, número 192, entre 
19 y 21, Vedado. 
3761 20 f 
GANGA: E N M I L PESOS MENOS D E lo que costó, se vende un automóvil 
seis ciliudros. último modelo, carrocería 
especial, única en la Habana, cinco rue-
das de alambre con sus gomas nuevas, 
magneto, arranque y alumbrado eléctrico y 
otros accesorios útiles. Circulación para es-
te año. Puede verse en Muralla, 40, garage. 
,3567 l8 f-
SE V E N D E UN AUTOMOVIL "NATIO-nal." doce cilindros, en Perfecto es-
tado. Dos mil pesos. Apartado -049. 
3488 1' » 
MAK-TRACT0R . Q E V E N D E , E N DRAGONES, NUMERO T O 20, entre Aguila y Amistad, una má-
E l aparato que convertirá su automóvil | quina de coser, para tilabartero, marcj 
Ford, en el mejor tractor del mundo. Con •lü"'s: 
VENDEMOS 
Un carro de reparto Ford. Un au-
tomóvil Berliet, 15 H. P., ruedas 
de alambre y alumbrado eléctrico. 
Un Hispano Suiza, 15x20. Un His-
pano Suiza, nuevo, 20x90. Un 
chassis "Fiat," en buen uso, pro-
pio para camión. 
PRECIOS DE OCASION 
Informan en Amistad, 71-73. Te-
léfono A-5371. 
Í VENDE DÑ FORD, COMÍ LKTA 
mente nuevo y con muchaa mcjorai 
G. MIGUEZ Y C0. 
C 1248 lOd-S 
I.^ORD: SE V E N D E UNO, ACABADO D E pintar, listo para trabajar, magnífico 
motor, se da barato por ausentarse eu 
dueño. Garaje Eureka. Concordia, 149. 
3507 1' • 
un Mak-Tractor tendrá automóvil para su 
recreo y tractor para su Hacienda. Pida 
informes a Luis R. Rodríguez. Luz. nú-
mero S5. Habana, 
2975 18 f 
AUTOMOVIL 
P A R A R E P A R T O 
De acreditado fabricante euro-
peo, en magníficas condicioces, 
se vende a un precio de verda-
dera ganga. Puede verse e infor-
man de 7 a 9 de la mañana y 
después de las 7 de la noche en 
Animas, 101. 
sin estrenar, último precio S45. 
3051 19 f 
AVISO. S E V E N D E N 2 MAQUINAS DH coser, de Singer, de una gaveta, casi 
nuevas, muy baratas; aprovechen ganga 
Bernaza, número 8; la Nueva Mina. 




Se vende un magnífico familiar con un 
brioso caballo con todos sus arreos. In-
formarán: "Ferretería Norlega . Guanaba-
coa. Martí. L ,e -
2898 1° f-
V A R I O S 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
¡OJO! 
Pronto llegarán 100 VACAS 
DE 15 a 25 litros y 100 MU-
LOS. 
Se avisará en este mismo 
lugar el día de la llegada. 
3112 28 f 
C A S T R E S , A P R O V E C H E N GANGA: S E 
KJ vende una mesa de cedro, propia pa-
ra cortador, está nueva. Puede verse en 
Sol, 101, antiguo. 






Ropa interior de señora, 
corsets, blusas, batas, ma-
niquíes, ajustadores, bra-
ssieres, sostenedores, me-
dias, pañuelos e infinidad 
de otros artículos. 
¡GRAN GANGA! 
Sombreros de señoras a 
cualquier precio. 
EL DESEO 
Avenida de Italia, 33,-
(antes Galiano). 
Teléfono A-9506 
POR A U S E N T A R S E Sü DUESA, S E vende un juego de cuarto, estilo mo-
dernista, de caoba, con escaparate de 
tres lunas, cama, lavabo, cómoda y dos 
mesas de noche. E s magnífico y de poco 
uso. Ultimo precio $800. Se vende un jue-
go de comedor, estilo colonial inglés, de 
caoba; con aparador, auxiliar, vitrina, 
nevera, mesa y seis sillas tapizadas de 
cuero. E s de lujo todo y con muy poco 
uso. Ultimo precio $500. Informan en 
Lealtad, 97, altos. De 9 a 12 de la ma-
ñaua. 30SG 18 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casu, 
donde saldrá bien servido pol. poco di-
nero; nay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
cou bastidor, a $5; peinadores a $9 apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios untes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA V CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L 11L 
2800 28 t 
12(1-6 
M i c a 
"LA PERLA" 
Anonas, número 84, 
casi esquina a Galiano. 
Esta es la casa que vende muebles más 
baratos, desde lo más fino a lo corrien-
te. Hay verdaderas gangas en juegos de 
cuarto, de sala y de comedor; escapara-
tes sueltos, desde $14; tocadores y lava-
bos desde $12; camas de hierro, desde 
sin; barós y toda clase de muebles de 
oficina, lámparas, cuadros e infinidad de 
obietos de arte. 
DINERO 
Se la dinero sobre alhajas a módico in-
terés y se realizan bartísimas toda cla-
se de Jc-ya». 
2799 28 f 
SE V E N D E UNA M E S A - B U F E T E , D E roble, dorado con su silla giratoria, 
casi nueva. Se da por la mitad de su va-
lor. Calle 15, entre 8 y 10. númeru 448. 
3591 17 f 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a ia misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-190'}. 
2873 28 f 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 20 caballos de Kentuky, 
maestros de silla, paso y marcha. Caba-
llos sementales de pura sangre. Burros muy 
buenos sementales. Toros cebús de pura 
raza. También he recibido 25 vacas Jer-
sey de pura raza con su Pedigree. To-
ros Jersey. Holsteins. Cochinos y Carne-
ros; todo de pura raza y procedente de la 
Cook Farms, Lexington, Kentuky. Tengo 
también vacas de diferentes razas, todas 
de gran cantidad de leche; y un buen 
surtido de mulos, maestros de tiro y 
para aporcar caña. También me hago car-
go de Importar cualquier otra clase de 
animales que se deseen, y en sus distintas 
razas. Vives, 151, Habana. Teléfono A-6033. 
C 1371 ln 13 f 
Se venden dos Fiats, a pre-
cios muy bajos. Uno landau-
let, precioso tipo Dos, acaba-
do de pintar. El otro de tu-
rismo, tipo Uno, 7 asientos, 
ruedas de alambre. En con-
dición inmejorable. Se pue-
den ver y demostrar en Ma-
rina, 12. 
SE V E N D E CN F O R D D E L 15, E N B U E -nas condiciones, para verlo: de 11 a 
1 y de 5 a 6 en Alambique, 15. 
3558 21 f. 
"Renault," se vende uno, motor 
en espléndidas condiciones, in-
mejorable para camión, no se 
rechaza ninguna oferta razona-
ble; puede verse en el Garaje 
Maceo. San Lázaro, número 370, 
por Marina. 
I">UENA OPORTUNIDAD: S E V E N D E N J tres carros y cuatro muías, con sus limoneras, en buenas condiciones; se da 
muy barato por no necesitarlo su dueño. 
Horaa de seis a diez a. m. Informan en 
calle Estévez, número 102, esquina Fer-
nandina, bodega. 0 
3940 
RE G L A , S E V E N D E N DOS CARROS de volteo, con sus muías y arreos, y 
un carro de agencia. Informan en Ma-
ceo, 125, Regla. Teléfono I-8-o2lá. C. Al-
vares. 3935 *g f _ 
GRuiíí E S T A B L O D E BURRAS D E L E C H B 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belaücoaín y Poclto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, tudas del país, con ser» 
vicio a domicilio o en el establo, a todaa 
horas del día y de la noche, pues tengo 
un servicio especial de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo Eucursales ea Jeaús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A y 17, 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa. calle 
Máximo Gómez, número 10M, y en todos 
los ban-ios de la Habana, avisando al to-
lefono A-4blo, que serán servidos inmedia-
tamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar bunas de leche, diríjan-
se a su dueño quo está a todas boraa ea 
«eiascoaín y Pocito, teléfono A-4S10 .que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a ios uumeroáos mar-
chantes que tiene esta capa, den aus que-
jas ai dueño, avisando al teléfono A-4810. 
28 £ 
3296 21 £ 
3841 18 f 
ASPIRANTES A CHAÜFFEURS 
L a gran Escuela de Chauffeurs de Ce-
drino es la más acreditada por el Tri -
bunal de Exámenes del Ayuntamiento, 
porque Cedrino es un verdadero experto 
de los viejos, y mecánico de fama cono-
cido por todos los dueños de automóvi-
les de Cuba. Si hay casos dificultosos de 
descompostura de automóviles que no fue-
ron bien resueltos en otros talleres, se lo 
llevan a Cedrino. Por esto los aspirantes 
y también chauffeurs con título que fre-
cuentan esta Escuela se benefician gran-
demente aprendiendo bien los ajustes más 
dificultosos en todos los casos que una 
máquina se cncangreja en la carretera. 
Tener el título de chauffeur en el bol-
sillo conseguido tácilmente. no vale pa-
ra nada, sin una instrucción práctica del 
mecanismo en una buena escuela. Las má-
quinas modernas tienen muchas compli-
caciones de aparatos eléctricos, etc., y 
aprender el manejo solo, no es suficiente 
pura ser un bu»n chauffeur. 
Precios: medio curso, 20 peso». Cur-
so ordinario, 30 pesos. Curso extra, 50 
pesos. Tramitación de documentos por el 
título. 10 pesos. No confundir la direc-
ción : "Escuela de Chauffeurs Cedrino," 
Infanta. 102-A. entre San José y San Ra-
fael. 
SE V E N D E UN CARRO NUEVO, S I R V E para cualquier industria. Informan: 
Aguacate, número 96. 
3675 15 £ 
AUTOMOVILES 
"Sfe Aiost Beautiful Car in/tmerica 
De esta renombrada marca se 
vende un magnífico automó-
vil, pintado de blanco, de muy 
poco uso, modelo 1917, siete 
asientos, v55 H. P., seis cilin-
dros, ruedas de alambre. Ele-
gantísimo. Se puede ver y dan 
informes en el Garaje de G. 
Petriccione, Marina, 64. 
AVISO: No compre má-
quina sin ver ésta, se da. 
muy barata. 
DODGE B R O T H E R S , SE V E N D E ; Y un Gverlnnd, 5 asientos, con muchos 
repuestos, motor inmejorable. San José, 
174, moderno. 
:so3!t 18 £ 
LA PF.l.MERA D E VIVES, NUMERO 155, casi esquina a Belascoaín, de Ronco 
y Trigo, casa de compra-venta. Se com-
pra, verwle, arregla y cambia toda clase 
de muel'Ies y objetos de uso. Teléfono 
A-2035. Habana 
3213 7 mz 
MU E B L E S BARATOS: E S C A P A R A T E pino; nevera moderna^ cama carroza; 
canastillero: librero; mesa de centro; so-
fá americano; mesa de corredera; guar-
da-comidas, nuevo. Pueden verse: San 
Nicolás, 145, altos. 
3623 15 f 
BILLARES 
9A vc?nden nuevos, con todos BUS acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
sccesorios fran?esc8 para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteza. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
2876 28 £ 
BILLARES 
Se fabrican de todas dimensiones, de la 
mejor calidad y cotí bandas automáticas, 
a precios rc-zonablos, por Santiago Gur-
da. Monte, 361. Apartado 256. 
2058 23 f. 
^ VENE 
N T L J * ti ¿ g ' ^ ^ i nuevo y de 
20 £ 
. S ^ n V ^ 8 ' ^ V E N D E un. 
^ U '«rde. 'a mañana y Üe 
f ^ T T — 10 f 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja 7 Si-
tios. Teléfono A-6637. 
;ni4 28 f 
28 £ 
KAN I-UM iDAt ION. l'OR RKFOKMA, 
X de todo» nuestros artículos. ¡Ver-
| dadoras gangas! Ropa interior de sefio-
rss, corsés, blusas, sayas, manuiuíes, ajus-
tadores, brassieres, sost^neilores, medias, 
p.-ñuelos e Infinidad de otros artículos, 
¡tiran ganga! Sombreros de señoras a 
'•ualquier precio. E l Deseo, Avenida de Ita-
i lia. 33, autos Galiano. Teléfono A-0500. 
C 96S 
AUTOMOVILES EN VENTA 
Un Fiat, 7 asientos, Landau-
let; un Overland, 5 asientos, 
Touring; un Renault, 5 asien-
tos, Landaulet. Garaje West-
cott, 39, Espada, 39. Telé-
fono A-8001. 
15d-15 
SE VENDEN DOS AUTOMOVILES. UN Plerce Arrow, un Okland', en buen es-
tado, se dan sumamente baratos, dos tor-
nos nuevas y varias herramientns de nn 
taller de inecanica por tener que desa-
lojar el local. Bernaza. 27. 
39.0.6 22 £ 
Un Berliet de 22 caballos, se 
vende, en Marina, 12. Per-
fecta condición, chassis in-
mejorable para hacer camión 
de seguridad. La primera 
oferta se lo lleva aunque no 
cubra los gastos de entrega. 
Se vende, muy barato, un 
chassis Panhard, inmejorable, 
propio para camión de repar-
to. Se aceptan plazos y no se 
rechaza ninguna oferta razo-
nable. Garaje, Marina, 12. 
S1E V E N D E UN AUTOMOVIL "STUDE-) baker," de siete pasajeros, de poco uso. 
Se da barato. San Lázaro, 99. 
M88 17 £ 
CAMIONES. S E V E N D E N T R E S UNION Ford's de un mes de uso, por necesi-
tar su dueño un camión grande; o se 
cambian por uno grande. E l precio es 
muy módico y pueden verse a cualquier 
hora. Informan en Zanja, 144-A. 
3367 16 £ 
Se vende un automóvil, tipo 
Dodge Brothers, sin uso, mag-
neto Bosch y carburador Zenith, 
Puede verse en el Garaje Ma-
ceo, San Lázaro, número 370, 
por Marina, se acepta cualquier 
oferta razonable. 
3296 21 £ 
UN CAMION F O R D , PROPIO PARA E L comercio, se vende, por no necesitar-
lo su dueño. Tiene cuatro gomas de re-
puesto. Puede verse a todas horas en An-
geles, 79. 
3361 15 £. 
AUTOMOVILES 
SE VENDEN: 
Un Fiat, Landaulet, 6 asientos. 
Un Hupmobile, Landaulet, 7 
asientos. 
Un Niágara, Touring, 4 asientos. 
Un Overland, Touring, 7 asien-
tos. 
ARASA AMERICANA. NUEVA, CON una yegua fina, maestra de tiro y monta, con sus arreos, se vende barata 
por no necesitarle; puede verse en la 
finca E l Rosario a 200 metros del apea-
dero de Lucero, por el tren que va a 
Güines. Sólo tarda el viaje quince minu-
tos de la Estación Terminal a Lucero. J . 
M. Encalada. -„ , 
3871 18 r-
VENDO 
2 carros ligeros, 4 carros grandes, 12 tañ-
ías, 20 columnas de hierro para frente de 
calle. 20 columnas redondas, dos mil me-
tros rail vía estrecha, 1000 metros vía 
ancha, 50.000 tejas criollas, 10 mil tejas 
francesas, 100 mil pies madera, alfarda 
desde $10 a $50, 10 mil pies madera de 
cedro a $40, 2 mil hojas puerta clavadiza 
a 40 centavos, un mil hojas puerta ta-
blero desde $1 a $5. MU palos madera du-
ra . 2 tanques para agua, una caldera útil 
de 125 Hp. Una palla para agua, de 6x6, 
de 18 pies de largo. Mil rejas diversas. 10 
mil mosaicos de uso. 5 mil losas de 14x14. 
Hay también infinidad de objetos varios. 
Compro toda clase de demoliciones. In-
fanta y San Martín. Teléfono A-3517. N. 
Varas. C 1048 30d-21 
2804 
^¡TENDO LOS S I G U I E N T E S A P A R A T O S : 
* Un dinamo G. E . D. L C , 950 R. P. M . 
-40 Volts, 20 Kiiowats. completo con su 
tablero e instrumentos. Un dinamo G E . 
C. L . B., 750 R. P. M. 240 Volta, 16 Kw. . 
completo con su tablero e instrumentos. 
L n dinamo C . B . C . L . , 6- 965 R . P , M. , 
110 Volts, 20 Kw. completo con reostató 
e instrumentos. Un dinamo Edison, Tipo 
Grame, 110 Volts. 10 K w . Informes: Ba^ 
"e l Vaquer, Cuba, número 62, Habana, 
3282 17 í 
T T N T R A P I C H E SUPREMO, QUE E S T A 
KJ movido por un motor trifásico, de 
7^ caballos, que a la par mueve otra, 
máquina, se vende con o sin el motor. I n -
formes; Figuras, 26; Habana. 
3209 7 
21 f 
C E V E N D E UN FORD ACABADO D E 
O pintar con parabrisas moderno, rue-
de 30 por 7. Todo lo demás en buenas 
de 30 por .7. Todo o demás en buenas 
condiciones para trabajar; se puede ver en 
Esperanza 91. 
2818 18 £. 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL HUDSON, 33, de segunda mano, se da muy ba-
rato. Puede verse a todas horas en el de-
pósito de automóviles Dodge Brothers. 
Prado, 47. 
3G91 19 f. 
I>OMTA CUSA, D E CUATRO P A S A J E --> ros, en tamaño chico ruedas de alam-
bre, magneto Bosch. arranque y luz eléc-
trica, está flamante, gomas nuevas, dos 
defensas, portagoinas, cinco cámaras de 
repuesto, con toda la herramienta, $650. 
Avise para verla al Teléfono 1-7231. 
30S1 19 f 
Precioso Landaulet S. G. V., 
completamente revisado y 
pintado de nuevo, se vende 
a precio muy bajo, en Marina, 
12. Está garantizado de ma-
nera completa. Propio para 
persona de gusto. 
Informan: Cuarteles, 4. Teléfo-
no M-1222. 
2943 18 £ 
SE VENDÉ UN AUTOMOVIL M A X W E L L , en perfecto estado, en Morro, núme-
ro 8, informarán. 
3512 17 £ 
3073 18 f 
SE V E N D E UN F I A T , CUATRO C I L I N -dros, 25 caballos, magneto Bosch, las 
cuatro gomas Michelín, nuevas, su carro-
cería está como nueva, se garantiza su 
buen fiiucionaniiento, 7 asientos, está des-
montada, se vende en chassis o montada, 
en $650. Se ve en Zanja. 91, casi es-
quina a Lucena, a todas horas. 
3684 lo \ 
REPARACIONES 
de magnetos, motores, arranques 
eléctricos y carburadores, por 
muy defectuosos que estén se 
arreglan y ajustan por un exper-
to ingeniero belga. Gómez y 
Martínez, 3. en C. Avenida de 
Italia, 49-51 y 53. Teléfonos 
A-7455 y A-3222. 
2229 7 mz. 
3938 19 £ 
GANGA: SE V E N D E UN MAGNIFICO automóvil, marca Buik, de 7 pasajeros, 
con carrocería moderna, toda de caoba, 
y de 2 meses de uso. 2 llantas y sus 
dos gomas de repuesto. Informan «o 
Araniburo, 23, earaje. Urge su venta por 
ausentarse su dueño. 
Se vende un magnífico au-
tomóvil Paige, de siete asien-
tos, en el Garaje de G. Pe-
triccione, Marina, 64. En 
perfecto estado, elegantísima 
carrocería. Se da muy ba-
rato. 
9990 18 £ 
I^ORD. D E L 17, 8 F V E N D E EN 400 pr-sos, su áltlmo precio; puede verlo a 
todas horas. Concordia, 185-A, garaje; ur-
ge venta. 
3057 ifl t 
SE VEN DE UN AUTOMOVIL DE ó PA-sajeros, en perfectas condiciones: se 
da por la mitad de su valor, por resul-
tar pequeño; puede verse a todaa horas 
en el garaje Belén, Corapostela, número 
ICO; en el mismo Informan. 
3635 10 £ 
CARGA DE ACUMULADO-
RES DE AUTOMOVILES 
La Casa Cedrino, de Infanta, 
102-A, entre San José y San 
Rafael, avisa a sus respetables 
clientes, que ha establecido una 
Sucursal en la calle de Monse-
rrate, 121, para la carga de 
acumuladores. Habiéndose que-
jado muchos clientes de Cedri-
no que tenían que perder mucho 
tiempo y gastos de transporte 
para llevar los acumuladores 
hasta Infanta. Se avisa a los se-
ñores dueños de automóviles, 
que la Casa Cedrino es la más 
antigua y recomendada para re-
paraciones y carga de acumula-
dores, y no tiene que ser con-
fundida con otras que se han 
puesto ahora, ofreciendo hacer 
cargas a bajo precio. 
Lo barato sale caro, dice el 
refrán. No dejen poner agua ni 
ácido en acumuladores descarga-
dos. Si el acumulador está débil 
llévenlo a ver a Cedrino nada 
más. Inspección de cortos cir-
cuitos y agua, gratis. 
Un Fiats-Landolé, se vende, 
muy barato, es propio para 
familia que frecuente teatros 
y reuniones, su carrocería es 
de gran lujo y cuenta con to-
das las instalaciones. Vea a 
"Cauedo" en Neptuno, 59, 
Las Ninfas, y lo comprará. 
Es un buen negocio. 
TOSTADEROS DE CAFE RAPIDOS 
De carga y descarga andando. Los más 
modernos y cómodos. Tuestan con des-
perdicios de madera o cualquier otro 
combustible. No dan calor. Los hay 
desde 15 hasta 200 lib/as, Homedes y 
Ferríol. Teniente Rey, 96, esquina a 
Monserrate. Talleres de mecánica. 
3692 12 mz. 
XT'ENDO, D E USO: UNA MAQUINARIA 
V junta, completa, para un Central de 
100.000 sacos; otra para 60.000 sacos. Apar-
te: 2 molinos, de 6%,x34" collarines 18" 
y 17." Motores horizontales. 2 triples ver-
ticales de 3.500 y 4.500 pies. 2 tachos ca-
landria, de 7 y 8 pies. 4 Centrífugas 40. 
Motores vapor horizontales, de 35, 50, 100 
v 150 caballos. Francisco Selglie, Cerro, 
009. 3403 l6 f 
CABLES DE ACERO 
Se venden.' en proporción, los si-
guientes: 1 cable de acero de %" 
de grueso, de 2.126 pies de largo; 
uno idem Idem, de 200 pies*largo, 
y otro de 1%" de grueso, de 1.000 
pies. Además, 464 pies de tubería 
de hierro dulce, de 6 pulgadas. In-
forman: Fundición de León G. Leo-
ny, Concha y Villanueva, Oficina: 
Lonja del Comercio, 216. Habana. 
ra 
C 1251 8d-8 
P E V E N D E N C A L D E R A S , C A B L E S D E 
O acero, automóviles y tubería de todos 
tamaños. Informan: J . K. Me Pherson. 
Apartado 2205. Habana. 
3396 jg r 
ROTATIVA "GOSS" 
E n perfecto estado para periódicos 
de 8 páginas, siete columnas, 12Vi 
centímetros, con todos sus acceso-
rios de estereotipia. Se pueden ti-
rar 4 páginas a una velocidad de 
18.000 por hora y 8 páginas a razón 
de 10.000. Se entrega instalada e 
imprimiendo. Se vende muy bara-
ta y se admite parte al contado y 
el resto en plazos. Hay además otras 
dos rotativas chicas, que se ven-
den muy baratas. Pueden versa e 
informan: Fundición de León G. 
Leony, Concha y Villanueva. Ofi-
cina: Lonja del Comercio, 216, 
Habana. 
] \ TAQUIN Alt IA, PARA E L A B O R A R MA-
JLTX deras, de los slstsmas más moder-
nos. Aserraderos de banda y circular. Ce-
pillos, garlopas, sinfines, etc., etc., de los 
fabricantes más acreditados. Pida Usía por 
correo. Especificaciones, presupuestos e 
informes gratis. Solicitudes del interior 
son atendidas en el acto. Precios razona-
bles y pagos cómodos. Manual B . Lópea^ 
Jesús del Monte. 18, Habana, 
1958 22 f 
AR Q U I T E C T O S E I N G E N I E R O S : T£> nemos railes vía estrecha, de uso, oa 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para 
calderas y cabillas corrugadas "Gabriel,": 
la más resistente en menos área. Ber-
nardo Lanzagorta y Co. Monte, número 
377. Habana. 
C 4344 ln 19 Jn 
MAQUINARIA Y ROMANAS 
Tenemos existencias en nuestro almacén, 
para entrega Inmediata, de Donkeys o 
Bombas, Calderas, Máquinas, Wlnchcs, 
etc., de vapor, así como Romanas o Bás-
culas de todas clases y para pesar caña. 
Basterrechea Hermanos. Lamparilla. 8, 
Habano. 27445 14 ab 
:E1LANEA 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PA^-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 63, todos con S I H 
ficiente material de repuesto. 
Informes. Muralla, número 
66|68. Teléfono A-35I8. 
c asís ln a « 
MA E S T R O S Y CONTRATISTAS D E obras. Se venden los desbarates da 
la casa Quinta Santa Amalla, Arroyo Apo-
lo, sobre 70O metros azotea, mitad nue-
vos, 80 metros mármol. 400 mosaicos ca-
talanes, huecos puertas, ventanas, persia-
nas, mamparas, dos baños completos, la-
vabos, paredes piedra y ladrillos, se oyen 
ofertas con la casa parada. Empedrado, 
5. Doctor Alvarado, 10 a 11 y de 2 a L 
3831 21 f 
TA-NQUES D E H I E R R O , D E TODAS medidas, el más antiguo de la Ha-
bana. Infanta, 67. Prieto y Muga. 
3822 14 mz 
Q E VENDEN : S E I S HUECOS P U E R T A S , 
O tableros con marcos, todo cedro, tres 
rejas modernas, flores, una gran cance-
la de hierro de mucho costo, una buenu 
escalera de madera, de lujo, varios cientos 
ladrillos uso superior, precio ocasión. Ga-
liano, 38. a todas boras. 
3838 21 f 
C 1250 8d-8 
C 115 tn 3 e 
ARA DESOCUPAR E L L O C A L Y PO-
ner automóviles, vendo barato duque-
sas m'lores de lujo, limoneras y catorce 
caballos. Neptuno. 205, de 2 a 5. 
3357 17 f-
EN $700 S E V E N D E UN AUTOMOVIL Chalmers, en perfecto estado, de cin-co pasajeros, seis cilindros, cinco gomas 
nuevas llegó' de New York hace solo dos 
meses,' donde costó |2.300, se da en ese 
precio por tener qu», regresar su dueño. 
Empedrado, número 5. 
338° .. 1» £ 
Plantas para vulcanizar Haywood. 
Accesorios para las mismas y materiales 
nara vulcanizar de venta por Belisario 
MAQUINARIA Y H E R R A M I E N -
TAS DE SEGUNDA MANO, R E -
PARADAS Y L I S T A S PARA I N -
MEDIATA E N T R E G A 
Una máquina de vapor, vertical, 
de 10 caballos, completa con todos 
sus accesorios, volaute y polea. 
Una múqulua horizontal, de 15 
caballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
Un cepillo mecánico, de Í>4 de 
ancho por 00" alto por 16 pies de 
largo, de mesa, completo cou to-
das sus partes, iuclubo contramar-
cha, J . . 
Un torno de construcción ingle-
sa, cou cuma abierta, de 30" de vue-
lo sobre el carro por 22 pies de 
largo de cama; admite fuera de ca-
ma hasta SO pulgadas. Tiene BU 
chuck iudepeudiente, de 48", el co-
no es de 5 velocidades, la mayor 
de 18" de diámetro, para correa 
de 3." Ancho de la cama 2L" Está 
completo, con su contramarcha, en-
granes y de^nás accesorios. 
Un tornt/americano, de 27" de 
vuelo por 16 pies de cama, con 
alimentación automática, soporte 
universal, engranes para cortar ro-
eacas, contramarcha, todo com-
pleto. 
Una máquina de gasolina "Win-
ton," de 4 cilindros, de 30 caballos 
de fuerza, completa con todos sus 
accesorios, incluso magneto Bosch. 
Un cilindro de 10 a 12 tonela-
das, para aplanar. 
Dos taladros radiales, de 4^ pies 
de brazo. 
Una máquina de tracción de 40 
caballos. 
Un escoplo de hierro de gran 
potencia. 
Un martinete de vapor de 2.500 a 
3.500 libras. 
Varios taladros de 24" y 30" de 
plato. 
Puede verse todo y dan precios 
en la fundición de León G. Leony, 
Calzada de Concha y Villanueva, 




Salud. 12. Telefono A-S147. 11 18 £. i C 12? 12d-8 
OPORTUNIDAD: S E L I Q U I D A A L cos-to, un lote de 400 mil servilletas pa-
pel crepé y 50 cajas papel inodoro. Infor-
mará: Eligió Valle. Tejadillo, 10. Habana. 
3848 17 f 
SE V E N D E N 400 SACOS PREPARADO» para carbón. Se dan buratos. Informan: 
Magnolia, 7. 
ASTILLEROS Y CONSTRUCTORES 
DE EMBARCACIONES 
Curvas para construcciones de embarca-
ciones, de excelentes maderas del país, y 
en buenas condiciones. Dirigirse al se-
ñor Manuel Rubio. Apartado número 143. 
Caibariéu. 
3145 15 £ 
T70TO(iRAFIA E L E C T R I C A . R E T R A T O S 
X en Cuba, 26, frente a la Maestranza. Se 
hacen para cédulas, pasaportes y sanidad, 
como está mandado, en papel, seis por 
60 centavos. Se entregan a la hora. José 
A. Rodríguez, fotógrafo canario (el inven-
cible.) Decano de los fotógrafos de la 
Habana, pintor y creyonista. Fotógrafo 
de las jiras a la Tropical. 
3725 15 f4 
Caja contadora "National" 
Se vende en la librería Universal. E s t i 
flamante. Costó nueva |1S0. L a doy en .$120. 
Ahórrese $60. Neptuno, 57. Tel. A-6320. 
3714 15 f. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Undem-ood". Casi nueva, espléndida, $85. 
"Royal", nuevecita, $65. Neptuno, 57. Te-
léfono A-6320. Gangas. Librería Universal. 
3715 15 í . 
ARMATOSTE 
Se vende uno, nuevo, propio para cual-
quier giro. Informan: Galiano, 136. 
3340 15 f 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el año, en San isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvidca, 
Ríos y Ca. 
Azul ultramar, fino. Informan: Hipó-
lito Arisqueta. Inquisidor, número 12-A. 
2733 3 mz 
MAQUÍNAKiA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de 10 
ha-sta 50 H. P.; Yigres de diferen-
tes tamaños; maquinaria para in-
genio; cepillos, tornos, máquinas 
¿e Corliss, taladros giratorios, rai-
les, locomotoras y 200 carros pa-
ra caña. Entrega inmediata. Lonja 
del Comercio, 440-4441-442-, 
Febrero W de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centav os 
PASTILLAS -1 RICHARDS 
P A R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G O 
L A S A G U A S S A N 3 : A S S A N J U L I A N ^ 
MAMANTIAL R E G U L A R I Z A R A N L A S F U N C I G N E S D E S U E S T D M A E D A C D S ^ 
TELEFONO A-SHi 
SALOX D E B E L L A S A R T E S 
PRIMERJRTICULO 
Ayer tarde se abrió extra oficial-
mente, la Exposición de Bellas Ar-
tes. Una concurrencia numerosa, en 
su mayor parte de periodistas, se 
reunió en la ancha sala de la Aca-
decia de Ciencias, llena de cuadros 
y salpicada aquí y allá de bustos. 
E l efecto de conjunto es bello, y 
en detalle algunos cuadros—bastan-
tes—dignos de todo elogio. Algunos 
triunfadores, de los cuales en ar-
tículos sucesivos, serán- examinadas 
las producciones. Nombres amados 
del público:—Romañach, Melero, Me-
nocal. Mariano Miguel, González de 
la Peña, Valderrama, Massaguer, 
Blanco, Dulce María Borrero, Adria-
na Billini, Elvira Martínez. . . firman 
las páginas de color y luz que los 
espectadores leían. 
E s una cosa digna de todo aplau-
so y que aparece enorme a la hora 
sonante de la actualidad, esa respues 
ta unánime de los caballeros del 
pincel, a las vacilaciones escépticas, 
que acogieron la idea de un nuevo 
Salón en este nuevo año. Esta vez 
hay más cuadros que las otras, y 
más maestría en la ejecución. Algu-
nos son verdaderas obras maestras, 
por las que han sido felicitados va-
rios de sus autores,—que se halla-
ban en la Academia. 
No tengo hoy espacio para apoyar 
con ejemplos y comentarios, ante 
los cuadros, todas esas felicitacio-
nes. Además un artículo global de 
esta exhibición, dejaría en la som-
bra muchas cosas, que una descrip-
ción minuciosa puede solo expresar. 
Y como el año pasado, en una se-
rie de trabajos que se sucederán ca-
si ininterrumpidamente, será anali-
zado, apreciado y juzgado cada pin-
tor de los que han expuesto. 
E l procedimiento será el habitual 
en nuestras crónicas; una benevo-
lencia que no degenere en insípida 
sobre las balanzas del juicio y apre-
ciaciones indolentemente mecidlis 
en el columpio—eterno—de mi fra-
seología usual. 
Preparemos también nuestro "pen-
cil" de dibujante, y medio afilado ya 
tracemos sobre la cuartilla cortada 
para mañana, el saludo que merece, 
franco y entusiasta, la Comisión en-
cargada de la realidad de este Salón; 
—Comisión que preside el señor Edel 
man, pintor de gracia y fuerza. 
Conde KOSTIA. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y ammdese en el DIARIO DF. 
L A MARINA 
Acuerdos suspendidos 
Por resolución presidencial ha si-
do suspendido el acuerdo del Ayun-
tamiento de Caibarién, de sesión or-
dinaria fecha 10 de Noviembre últi-
mo, por el cual se acordó no acep-
tar la renuncia presentada por el 
señor Arturo Pérez, del cargo de 
concejal, a virtud de haber sido nom-
brado Cajero Oficial Pagador de la 
Aduana de aquella villa. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Nueva 
Paz fecha 17 de Agosto del año an-
terior, relativo a ceder al señor To-
más Manresa un solar de los pro-
pios del M micipio, en la calle de 
Ceiba de aquel pueblo. 
Ha sido suspendido asimismo el 
acuerdo del Ayuntamiento de Cama-
juaní, de 12 de Noviembre próximo 
¡pasado, relativo al nombramiento de 
•una comisión para estudiar ciertas 
reformas en la banda municipal. Hurto de galletas en los muelles 
E > TNA CASA D E L A C A L L E DE 
PÜEETA CERRADA H A L L A K 0 \ 
LOS E X P E R T O S ÜTÍ DEPÓSITO D E 
G A L L E T A S ROBADAS 
Por los expertos número 14, A-
Orihuela, y 2, O. Masvidal, fué dete-
nido ayer tarde un sujeto nombrado 
José Ramón Radillo Hernández, na-
tural de la Habana, de treinta y dos 
años de edad, capataz o contratista 
en los muelles de Tallapiedra y veci-
no de la calle de Puerta Cerrada 
número 2. 
Cumpliendo órdenes del teniente 
Campanioni, y teniendo noticias de 
jue en los muelles citados se venía 
53 
M O V I L E S 
A R T I 5 T I C A ¿ 
Sedán. $1.850 
Roadster. $1.325 Winter Car. $1.550 
Carro Comercial. $1.350 Tonring Car. $1.325 
E l c a r r o c u y o s m é r i t o s s o n t a n v a l i o s o s 
q u e n a d i e i n t e n t a d i s c u t i r l o s . 
E X P O S I C I O N : 
1 ? . B r o u w e r T e l . A - 4 2 6 3 
efectuando .a sustracción de galle-
tas, lograron saber loa expertos alu-
didos que en el solar número 2 de 
Puerta Cerrada, domicilio del Radi-
llo, tenía ésta parte de las galletas 
sustraídas. 
Efectivamente, practicado un re-
gistro fueron halladas en un esca-
parate siete cajas de galletas de so-
da, con doce paquetes cada una, de 
las que se venden a 25 centavos, con 
un valor en junto de 20 pesos 75 cen-
tavos, pues a una de las cajas le fal-
ta un paquete. 
Radillo no pudo justificar la pro- | 
cedencia de las galletas, y quedó, 
con éstas .a disposición del Juzgado 
Correccional de la Segunda Sec-
ción, habiendo prestado fianza de 
cien pesos. 
Comité Pro-Oblalas 
Visitó este Comité a la Sociedad 
Maceo Gómei:, interesando de lá 
misma su cooperación a la caritativa 
obra que vienen realizando en favor 
del Colegio Nuestra Señora de la Ca-
ridad, que dirigen las Hermanas 
Oblatas de la Divina Providencia. 
Prometieron todo su apoyo en ob-
sequio al fin nobilísimo de la obra. 
E l 13 visitaron la agrupación "Los 
Marqueses." 
Esta acordó laborar con el Comité, | 
empezando por celebrar una jira en 
"La Bien Aparecida", con un varia-
dísimo programa, el 25 del actual, 
destinándose el producto íntegro a 
engrosar la suscripción que se está 
verificando. 
E l Presidente de la referida agru-
pación, señor Alfredo Ortega, se sus-
cribió en el acto de la visita con la 
cantidad de cinco pesos. 
Por lo exouesto se ve que el Co-
mité Pro Oblatas sigue trabajando 
activamente ror la estabilidad del 
Colegio de las Oblatas, lo cual con-
seguirá si tocos le prestamos nues-
tro concurso, lo cual estamos en el 
deber de hacer, pues se trata de una 
obra de virtud y de cultura patria. 
Suma anterior $485 76 
Nuevos donativos: 
Caballeros de U. V . O. T . 
del Carmen . . . . . . 
Hijas de María de la Cari-
dad. 
Juan Domingo Lorrea, . . . 
Manuel Parodi 
José Román 
Operarios de Paitagás . . . 
José Leal Moreión. . . . . 
Operarios de Fouseca. . . 
Por conducto del periódico 
"La Antorcha", nos remi-
te el doctor Jonás Galán, 
desde Mayarí 
Sociedad ^Jaceo . . . . . 
Alfredo Ortega, presidente 
de la agrupación "Los 
Marqueses". . . . . . . 














Total. . . 
Total cmfy 
. . . |571 96 
Caja de Ahorr, 0! 
65 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
j . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 
« 64 alt 
SABROSISIMO 
Esa es la palabra con que los niños 
acojen el Bombón Purgante del doctor 
Martí, es sabrosísimo, porque lleu li 
purga en su rica crema y no tiene sabor 
a medicamento alguno. No hay nlüo qut 
no goce tomando el Bombún Purgsnie 
del doctor Martí y todas las mamiis pue-
den darlos a sus hijos, porque se Teni 
en todas las boticas y en su depóátá 
" E l Crisol," Neptuno y Manrique. 
Zona Fiscal de ia Wm 
i oe m 
F E B R E R O 14 
6.829.61 
N 6 
R E C O N S T i T Ü Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO. 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SAHGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
M m é d a c o s r e c e t a n h o y á U H O R S I N " 
• n todos los c a s o s d e : 
A n e m i a E d a d cr í t ica 
Convalecencia Nenrosiatno 
T i s ú Agotamiento 
Neurastenia E t c ^ E t c . 
N O F E R M E N T A N U N C A 
t U » «I folíate rratla « M r«pr«M«t«Bl* «• & b t 
Sr . H . L e Bienveno, A m i s t a d 13. 
L a H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
